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Hablando con los repor-
ters, de la situación en que 
se han colocado los libera-
les, dijo: 
"Para el Gobierno serán 
objeto de estudio deteni-
do los problemas legales y 
morales; no los de fuerza, 
toda vez que con ésta 
cuenta el Gobierno." 
M C M S 
F A L S I F I C A D A 
PLATEROS Y UN NEGO-
JANTE EN M E T A L E S D E T E N I -
DOS POR E X P E N D E D O R E S 
OCUPACION DE $372 FALSOS 
Hace pocos días en uua informa-
'it publicada por nosotros, en 'a 
cicón de la tarde, llamamos la aten 
k del comerdio y el público en 
«oral, sobre la invasión cte gran 
de monedas falsas del cu-
se venía )SPONSA 10 liaciona1' ^ nlata, que 
——wando en el mercado. 
g u e r r a . 
E N T O R N O D E V E R D U N E L B O M B A R D E O E S M E N O S 
I N T E N S O . - S I G U E N A V A N Z A N D O L O S I T A L I A N O S . 
En̂ corroboración do ello, a conti 
lación relatamos el servicio practi-
ayer por la T>olicía judicial:, que 
!«inrui nuestro aserto en aquella 
imnación, y que prueba que aquí 
t̂* una fábrica de monedas qu'J 
par de ser de plata, son falsas, 
•ute el agente de la Policía Ju . 
W Francisco Suárez. de guardia 
caballos *r tarde en la Jefatura de dicho 
^ i » - compareció ol detective del 
id ^Nacional de Cuba Elias Rive-
)S carbón^ y Redero, acompañado de Jesús 
' J I y Gl•as• Propietario v ve. 
\ "^ui la 13, bajos, Vicenté Ca-
.), Mola, cajero d© la casa Fuma-
J Hermano y vecino de San 
J f 27; Pedrj Pablo Fumagalli 
^niani, bainu^ro y vecino do 
equina a 4 (Vedado), y el agente 
' í- Evelio de A m a s 
r̂eso Rivcro al agente Suáre7 
: "^s^narfo ñor el administrador 
ritaco Nacional, presentaba a.1 
0I!al que había oretendido cam-
lpASA A LA U L T I M A ) 
MOMENTO D E F I R M A R L A E S C R I T U R A D E AMPLIACION D E C A P I T A L D E " L A I L U S T R A C I O N " , R E -
V I S T A G R A F I C A , HASTA T R E I N T A Y DOS MIL P E S O S . E L SR. B E R N A R D O P E R E Z DEPOSITARIO. 
FIRMANDO E N L A NOTARIA D E L LDO. ANTONIO G. D E L S O L A R . A S U LADO E L SR. N I C O L A S 
R I V E R O Y ALONSO, P R E S I D E N T E D E LA SOCIEDAD ANONIMA "LA I L U S T R A C I O N " . Y LOS S E -
ÑORES F R A U MARSAL, D I R E C T O R D E L POPULAR S E M A N A R I O ; J . A. CABARGA, TOMAS S. G U -
T I E R R E Z Y L C D O . ANTONIO G- D E L S O L A R . 
E n el estudio del Ledo. Antonio 
•G. del Solar, antiguo notario del bu-
fete del doctor Antonio S. de Busta-
mante, firmóse ayer tarde la escritu-
ra de ampliación do caipital de la so-
ciedad anónima "La Ilustración". 
E« Presidente de esta sociedad un 
querido amigo nuestro: el señor Ni-
colás Rivero y Alonso, hijo del Direc-
tor de este DIARTO y a quien nos 
unen, por esta causa y por las extra-
ordinarias prendas que le adornan, 
una amistad estrechísima. 
E l señor Rivero, hijo, al frente de 
la gerencia de " L a Ilustración", ha 
sabido desenvolver de tan brillante 
modo este negocio de publicidad, que 
las exigencias del mismo han inclina-
do a los accionista® do " L a Ilustra-
ción" a ampliar el capital social de 
$7,000 a $32,000. 
E L D E P O S I T A R I O 
E l señor Bernardo Pérez, presiden-
te de la Caja de AJiorros del Centro 
Asturiano, y una de las firmas más 
prestigiosas dol comercio d® la calle 
ac la Muralla, se ha hecho, por la d -
i tada escritura social, depositarlo del 
I nuevo aumento de capital, hasta 25 
| mil pesos oro nacional. 
N U E V A MAQUINARIA 
E l ajumento de capital social hecho 
por ^La Ilustración", será empleado 
en nuerva maquinaria, del tipo más 
moderno, y la que, por su tamaño y 
condiciones pueda imprimir, de una 
vez. diez y seis planas de " L a Ilus-
tración". 
Así lo exige ya la enorme tirada de 
este popular semanario; y lo reclama 
así también ei comercio, cuyas órde-
nes de anuncio tienen actualmente 
que ser demoradas por falta de espa-
cio, lo que obliga a aumentar el nú-
mero de páginas. 
LOS N U E V O S T A L L E R E S 
Los nuevos talleres de "La Ilus-
tración"—lynotipo, fotograbado, ma-
quinaria, etc. etc.—serán instalados 
en una de las más céntricas calles de 
la capital. 
Llegue hasta los señores Nicolás 
Rivero. presidente de la empresa, y 
L , Frau Marsal, director de "La 
Ilustración", nuestra más entusiasta 
enhorabuena. 
Este enorme progreso de "La Ilus-
tración" prueba cómo el esfuerzo y 
la actividad saben producir grandes 
éxitos. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
F R E N T E D E L E S T E 
En algunas partes del frente había 
[viva actividad de la artillería y algu-
¡r.os encuentros entre pequeños desta. 
Icamentos. En el resto del frente m 
| hay nada de Importancia. 
Elército del general von Linsin-
¡>íen: 
Al oeste de Sok'^l y cerca de Zatu. 
IfC, continúan violentos combates con 
11 uen éxito para los alemanes. Desdi-
, fl 16 de junio hemos hecho 11097 prf-
ríoneros y 61 oficíalos, y hemos to. 
|»'iadc dos cañones y 54 ametrallado-
i -as. 
En el frente d l̂ general von Ro( 
iiilner la situación no ha cambiado. 
Berlín, 27. 
Los destacamentos alemanes que 
penetraron en las posiciones rusa1» ai 
Sur de Kekkan trajeron 26 prisione. 
;(»s. una ametralladora y un lanzador 
de minas. Otro destacamento, que pe 
netró en las posiciones rusas al Nor-
te de Miadziol trajo a un oficial, 18S 
soldados, seis ametralladoras y 4 lan-
zadores de minas. Las patrullas ene. 
migas fueron rechazadas. 
"Al Sudoeste de Sokul tomaroi 
por asalto las líneas rusas e híci. 
iros varios centenares de prisione-
ros. Los contra-ataques del tmomigo 
fracasaron en todas partes". 
P A R T E o í l( i Al , RUSO 
Pctivisrado, •Tiuuo 27. 
"En el frente de Riga y eerca de 
la culieza leí puente de TkskuL 
linhidn duelos de artillería. Las ten-
tativas del eneniiíro para asumir !;i 
ofenniva en algunos scetores. han si-
do ráclliiitinte rerha/jidas. 
"Ej enemigo hombardW) violenta-
mente algunas de nuestras posicio-
nes en Dvinsk. y procuró tomar 1T 
ofensiva al Norte del Lago Sventca, 
pero infructuosamente. 
"Aeroplanos enemigos han dejado 
cner hornijas sobre varios lugares, in-
cluso la ciudad de Dvinsk. 
"Ayer tarde, al Xortc del Lago 
Miadziol, el enemigo bombardeó núes 
tras trincheras entre las lagos Dolja 
y Voltclüng. con su artillería gruesa 
y ligera, asumiendo luego la ofensi-
va, que fué rechazada por nuestra 
artillería. 
"Una segunda ofensiva alemana 
también fracasó, siendo arrojado el 
enemigo a sus trincheras. 
"En la región del camino de 
Slatsk. en la noche del lunes, los ale-
manes, después de una breve prepa-
ración con la artillería, intentó aco-
meter pero fué recbazado por nues-
tro fuego. Habiendo renovado el ene 
mino su ofensiva en in región de Me-
talril, al sudoeste de Upk, y al nor-
deste del Lago Vygonovskoye, legró 
sentar la planta en nuestro lado del 
Shara. pero fué desalojado más far-
de, replegándose. Hoy ocupamos une 
vamente nuestras viejas posiciones. 
"En el Siripa central, el enemigo 
i nieló un nutrido üuego de artillería 
tn muchos puntos. E n la dirección de 
( /ernowitz, arrollamos al enemigo, 
lanzándolo hasta el río Doudovetz, 
confínente del Prnth, en el que de-
' semboea. cerca de Zabloloff. 
"Según las últimas noticias red-
1 ida- del ejército del general Bru-
-áloff. el total de prisioneros hechos 
y el botín ocupado entre el 1 y el 23 
de jnnio, asciende a 4.0S1 oficiales, 
1!>4.941 soldados. 219 cañones, 644 
ametralladoras, l!>e> lanzadoras de 
bombas, t4fi arcónos de artillería y 
38 reflectores eléctricos. 
PARA E X P U L S A R A LOS Rrsóf i 
D E V O L I M A 
lyondres. 1~. 
La más Importante acción del tea-
tro oriental de la guerra ha sido la 
que se ha librado durante las i'dtimas 
24 horas, al Sudoeste de Scknl. sobro; 
el Styr. y al Sudoeste de Rolki, ent 
e| sector donde los alemanes han con 
centrado el grueso de «rus fuerzas 
para embestir la punta de Kovel, y 
si es posible, expulsar a los msos do 
Volinia. (; 
Los alemanes anuncian que las lí-
neas rusa? han sido vlolentamento 
asaltadas > arrolladas por los ale-
manes, que hicieron varios centena-
res de prisioneros, fracasando todos 
los contra-afaques rusos. 
Los teutones dicen que la batalla 
de Koki-SoUnl, por su violencia, ha-
ce palidecer a todas las d.imás ope-
raciones guerreras Iteradas a cabo 
en el teatro oriental del conflicto. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
B R U S C A A G R E S I O N A T I R O S 
A L P E N S A R Q U E F U E R A CIZAÑERO, UN H O M B R E A C O M E T E A 
O T R O Y D E S C A R G A P O R T R E S V E C E S C O N S E C U T I V A S SU R E -
V O L V E R C O N T R A E L MISMO 
P E D I R A A U T O R I Z A C I O N A L C O N G R E S O P A R A R E S C A T A R A L A 
I R A L O S P R I S I O N E R O S A M E R I C A N O S . - R O O S E V E L T 
C O N U N A D I V I S I O N D E 1 2 , 0 0 0 V O L U N T A R I O S . 
E R A 
H A O C U R R I D O 
V I O L E N T O C H O Q U E E N T R E A M E R I C A N O S Y M E J I C A N O S . 
A S 
L I S ' 
^ U h ^ t t / 1 General Carranza 
Pa , ^ «ntes de mañana en 
la úLtl *merl<*nos deten!-
«te ^ Chihuahua, el 
31 C o n g r í P ^ l e m e n t e 
a a dicuaut<,rií* « libertar por 
^ P e * C Pf^neros . Mien, 
^ ^ so díi6 la llbertad de los 
80 ^1od8adífstaadmeri^«^ el 
no 
media-
* H ni"' vat ios Unidos 
' M r S ! ^ <>^ta de 
snto i 
-^m.eno/ ¡"dicación esta 
7. 
no se 
J ^ l ^ J ^ ^ W en. 
!' M i S K «• Gobierno 
"olS,adna lnmedlata ' ^ r ^ -er ieanos y 
dadanos riiejicanos, efectuado en Cá. 
Hfornia y Arizona. 
En ambas comuníeiiclones se pre-
viene al Secretario Mr. Lansing que 
la actual situación forzosament*' ha 
de agravarse como resultado de esas 
cricunstancjas, aunque establece su 
presunción de que los actos expuestos 
son obra de las autoridades locales y 
no del Departamento de Estado. 
Hasta ahora, el Departamento de 
Estado no ha tenido noticias de la de. 
tención de mejicanos; pero es osten. 
slble que existe una restricción d<M 
Comercio entre los Estados Unidos y 
Méjico, impuesta eficazmente por las 
autoridades aduaneras y por oficiales 
del ejército, sin hi base de una pro-
clamaclón oficial. 
F U E R Z A MEJICANA F R E N T E A 
L A R E D O . 
Washington, 27. 
I na fuerza de mil quinientos mejl. 
canos, procedente de Nuevo Laredo, 
C I R C U L A R D E CARRANZA A L A S 
NACIONES HISPANO A M E R I C A -
ÑAS. 
C iudad de Méjico, 27. 
Don Venustiano Carranza ha dirigí. 
ha acampado hoy frente a Laredo, Te-1 do nueva nota a las naciones latino, 
jas. | americanas exponiendo que el Go-
bierno de Washington está tratando 
PANCHO V I L L A L E O F R E C E A; de hacer la guerra inevitable entré 
CARRANZA C A B A L L E R I A I R R E . ! l o s dos países. 
G U L A R . 
Washington, 27. 
Asegúrase que Pancho Villa está vi 
vo y que ha enviado un agente a Ca. 
rranza para que inquiera de éste si 
ostá dispuesto a amnistiarlo a cambio 
de una brigada de caballería volunta-
ria que él, Villa, se compromete a or. 
ganizar. 
E X H O R T A C I O N 
a las once ( Washington, 27. 
A CARRANZA 
I 
no . aKente ospecial, I E l cuerpo diplomático hispano-ame. 
.U determ,L„ .? sído Posible I rica no acrédltado en esla capital, ha 
telegrafiado a Carranza indicándole 
la conveniencia de que inmediata., 
mente se ponga en libertad a los die-
dátete soldados americanos que fue-
ron hecho prisioneros en el combate 
de Carrizal 
^ « n « a ^ d e " l a r a ^ 
\rr fact0-
• 4 * q ^ n f - J ^ ^ ^ o r meji. 
4 a Micaciónh.a ^ 1» 
S ?0 C i u ^ , a a c t í t " d q u e 
a P ̂  ha co aSu^Ir y Que ni 
4 *>ta a m ^ " ' ^ " el recL 
americana. 
ta 
^ « 1 
S E PONDRAN E N 
Washington, 27. 
L I B E R T A D 
OPTIMISMO E N LOS 
C I R C U L O S O F I C I A L E S 
Ciudad de Méjico, 27. 
Ep los círculos oficiales hay ahora 
un nuevo optimismo, prevaleciendo la 
opinión de que a pesar de que el Pre. 
sidente Wilson es contrario a la me-
diación, los asuntos más graves se so. 
meterán a un arbitraje. 
M E N S A J E D E SIMPATIA 
A CARRANZA 
Buenos Ah-es, 27. 
O m o consecuencia de una gran 
E N P E R S E C U C I O N D E LOS BAN-
DI DOS 
Columbas, Junio 24. 
Pelotones de caballería americana 
ayudados de somatenes de rancheros 
y paisanos de HaChito y lugares co-, 
lindantes han salido esta noche en, ' cmPrendlcnao tuga precipitada 
persecución de los bandidos que pi-i Por Ia ca"e ê Zanja hacia Infanta, 
l1!"""11 i"1 ranch0 situado a 35 millas i mientras lo perseguía Torres. 
Departían tratando de conseguir 
trabajo en la mañana de ayer en el 
paradero central de ómnibus situado 
en la calle de San Francisco, entre 
las las de Salud y Zanja, el guagüero 
suplente Vicente Torres Valdés (a) 
"Cascabel", natural de la Habana, de 
veinte y seis años de edad y vecino 
de San Miguel número 201 con el ins-
pector de la Empresa propietaria de 
dicho ómnibus señor Rogelio Martí-
nez Sierra, domiciliado en Real nú-
mero 72, en Marianao, mientras por 
los alrededores del punto en que se 
encontraban acechaba un individuo, 
aparentando no importarle nada la 
conversación que ambos sostenían y 
cuyo fondo deseaba en realidad co-
nocer. 
No logrado el propósito de trabajar, 
Vicente Torres, tranqrilo y sin pensar 
que alguien pudiera ocasionarle daño 
alguno, se dirigió apaciblemente a la 
guagua número 4, de la línea de Lu-
yanó, que guiaba Miguel Madrazo 
Truja (a) "Llito", vecino de San 
Francisco y Jesús Peregrino, cuyo ve-
hículo comenzaba en el instante en 
que la tomó Torres el viaje de ida 
hacia la Beneficencia. L a cogió To-
rres y se sentó en el pescante, junto 
al conductor. 
Al rebasar la esquina de San Fran-
cisco y Zanja un sujeto tomó la gua-
gua, por la parte posterior, y cuando 
apenas había llegado al frente de la 
l lechería situada en dicha esquina, y 
| de pie en el estribo, sacó un revólver 
, e hizo tres disparos consecutivos, in-
1 esperados y que hirieron a Torres en 
distintas partes de su cuerpo. Una vez 
que esto ocurrió, tal vez creyendo ha-
ber consumado el delito que se pro-
puso, el desconocido abandonó el om-
la pierna del mismo lado y finalmen-
te una en la región glútea derecha, las 
cuales certificó eran de carácter gra-
ve, con necesidad de asistencia médi- j i.'adoras. 
E L F U E G O D E LA A R T I L L E R I A 
B R I T A N I C A 
Berlín, 27. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 
eiado que la artillería británica ha 
extendido un intenso fuego en ambos 
lados del rio Somme. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, junio 27. 
Frente occidental: 
"En el frente inglés y en el ata 
septentrional de la patrulla francesa 
se han desarrollados algunos comba-
tes. Numerosas nubes de gas y de hu-
mo flotan hacia nosotros. Ningún da-
ño cnusaron a los alemanes y en al. 
gunos lugares eran elevadas otra vez 
hacia las Irinchems enemigas. 
E l fuego del enemigo se dirigió 
con especial intensidad contra noso. 
iros, a ambos lados del Somme. 
"En la margen derecha del Mo. 
sa. Jos ataques franceses al Xoroes'e 
y al Oeste de las obras blindadas do 
(Thlaumont y al sudoeste del Fuerte 
Vaux fueron infructuosos. 
"Un biplano inglés fué derribado 
en un combate aéreo al sudeste de 
Arras. Los ocupantes cayeron prislo. 
r.ervíí-". 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Del 26.6.16. 
F R E N T E D E L O E S T E 
Durante los dos últimos díay había 
bastante actividad on el frente alemán 
contra los ingleses y contra el ala 
izquierda francés. 
A l oeste del Merf Homme avances 
'nocturnos del enemigo fallaron en 
nuestro fuego de artillería y amefra-
ca, por consiguiente, siendo necesario 
que al practicarse la cura se hiciera 
la extracción de las balas del codo y 
de la pierna izquierda, las cuales eran 
de revólver calibre 32. 
Personado el Juzgado instructor de 
la Sección Tercera para la investiga-
ción del suceso y sus causas, resulta 
CPASA A L A S E I S ) 
En la orilla derecha del Mosa ata-
quée nocturnos do muy fuertes con. 
tingentes contra las posiciones ale-
manas en el cerro Frolde Ferré ter-
mlnnron con el completo fracaso do 
los franceses. Estos fueron rechaza, 
dos en todas partes, hasta en com-
bates de mano a mano dentro de \;\\ 
lineas alemanas y sufrieron grandes 
pérdidas. i 
(PASA A L A S I E T E ) 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
L L E G O E L S E N A D O R V I D A L M O R A L E S . — U N C U B A N O R E P A -
T R I A D O D E N E W Y O R K . — E L " C A L A M A R E S " Y E L " M E X I C O " 
L L E G A N H O Y . - E L DIA 3 S E E S P E R A UN G U A R D A - C O S T A S 
A M E R I C A N O — D I N A M I T A Y H E N E Q U E N — T A B A C O Y M I E L P A -
R A H O L A N D A 
E L "MIAMI" 
al S. O. de Hachita en las primeras 
horas de la mañana • 
Los foragidos dieron muerte a Wi-
Miams Parker, e| propietario, y a su 
esposa Alicia, con la que había con-
traído nupcias en Febrero de este 
í'-ño. 
P R E P A R A T I V O S E N G R A N D E E S 
C A L A 
\ew York, Junl© 27. 
L a Jefatura de Administración 
Militar de los Estados Unidos partí. 
.„ „» „ „ . , Dícese que Carranza se propone dar asamblea celebrada ayer tarde por la , dpa que en la frontera mejicana se 
«nes; un^la Estado dos la orden de que Inmediatamente se j Liga Latlno.Americana, se ha envia-¡ han depositado ya provisiones de bo 
SÍP0,,iendUonai-quejándose de la 
^ ^ ^ n e ^ ^ . P ^ h i b i c I ó n ^ e 
*rres^ Mf ^ ^ ,H otra 
eSt0 wbitrarlo de ciu-
pongan en libertad a los soldados |do a Carranza nn mensaje de caluro.lea y guerra suficientes » abastecer un 
americanos que fueron hecho pnsio-1 sa gimpatía por su actitnd contraria ejército de 200 mil hombres por eg. 
ñeros en el combate de Carrizal. al expansionismo aniencauo. 
« (PASA A L A S I E T E ) 
Pero la gravedad de las heridas hi-
cieron que To-res, desfallecido, tu-
viera que desistir de sus propósitos y 
suplicar al también guagüero Manuel 
Martínez Crespo, vecino de Zapata 
número 1, que en su guagua venía a 
rendir en aquel instante viaje al para- I 
dero, que lo condujera al Hospital de j 
Emergencias porque se encontraba 
herido, y la guagua en que fué aco-
metido había continuado su carrera. 
Hízolo así el interpelado y el doctor 
Porto, médico de guardia en el in-
dicado centro benéfico, asistió a To-
rres de una herida en el brazo iz-
quierdo, sin orificio de salida, otra en 
Ayer a las cinco de la tarde llegó 
este vapor correo de Key West. 
Trajo carga y 31 pasajeros. 
E l Senador por Camagüey, doctor 
Vidal Morales era uno de ellos. Al 
muelle del Arsenal fueron a recibirlo 
sus familiares, el general Ernesto As-
bert, el Senador Osuna y otras per. 
sonas. 
. Intenogado el Senador Morales 
por los reporters respecto a la políti. 
ca, dijo que desconocía por completo 
la situación por no haber leído ni un 
solo periódico en las dos semanas que 
ha faltado de la Habana. 
Otros pasajeros que llegaron en el 
"Miami" son: señores M. L . Calvet, 
Ernesto A. Longa, Rafael Mestre y 
dos hijas, Jesús Imperaton, Rosinda 
Pérez, Emilio Santigua e hija, H. L 
Daniel, W. H. Booth y señora, John 
Wengo, George A. Alien y un grupo 
de mejicanos que han decidido salir 
de los Estados Unidos formado por 
los señores José Hernández, Alberto 
Brainf, Antonio Palomeque, Francis 
Zambrano, Fabio Cantón con su espo-
sa e hija y María J . Miéndez, todos 
de familias distinguidas de Méjico. 
U N B U Q U E MEJICANO 
De Gálveston llegó ayer tarde el 
vapor mejicano "México", que trae un 
gran cargamento de madera, en su 
mayor parte destinado a Matanzas. 
U N CUBANO R E P A T R I A D O 
De New York llegó ayer tarde el 
vapor americano "Santa Clara", con-
duciendo carga general y en cinco 
días de viaje. 
Como repatriado por el Cónsul de 
Cuba llegó en este vapor, aunque en-
rolado como tripulante, el cubano Or-
lando López, que se encontraba en i 
New York en mala situación. 
Hoy será desenrolado. 
ra 
'•A 
A CARGAR AZUCAR 
Con este objeto salió ayer tarde pa^ j 
Cienfuegos el viejo "vapor ingléái 
Kinstry". " | E . Me. 
(PASA A L A SEIS) 
• iC 31 IC 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 2 7 
EDICION DEL FVEWNG SUN 
A c c i o n e s 5 2 7 . 1 0 0 
B o n o s 2 . 8 4 5 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n é -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e ^ u i i e l " E v e n i n ^ -
S u n " i m p o r t a r o n 
4 9 8 . 4 5 7 . 8 2 5 
3 0 
I N F O R M A C I O N 
E E 
M E R C A N T I L 
D e a l z a l a s a c c i o n e s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
.Jon gran demanda por acciones 
tfel Banco Español rigió la Bolsa 
ayer, operándose deode 102.112 a 10.", 
en 600 acciones. L a buena marcha 
en loa toegoclos de esta Institución 
es cada día m.ls notable y el Balan-
ce eemestral so dice es muy lisonje-
ro, rumorándose que su próximo di-
videndo seríl 3.1 ¡2. 
Las acciones de F . C. Unidos me-
joraron. onerAndose desde 97 a 97.314. 
En Preferidas del Havana Electric 
y Obligaciones de « a s nada se ope-
ra por no salir papel a la venta. 
LAS comunes mejoraron algunas 
fracciones. Este serft el mejor valor 
del porvenir y resulta hoy una gran 
inversión. 
E l dividendo de l . t { l y 1.1|J acor-
D e l M e r c a d a A z u c a r e r o 
Cerrado el mercado de remolacha 
en IxmdreB. 
E l morcado de azúcar crudo «dt -
tente ert New York, abrió firme a la» 
cotizaciones. 
IMceeonos oue los tenedores no 
ofrecen nnda a menos de 5.112 cen-
tavos costo y flete. 
Los señores rwjmikoor, Rlonda y 
Co.. de New York, ©n su ú.tima re-
vista, dicen: 
"Los tenedores de Cuba continúan 
renuentes a vender a precios que si-
quiera se aproximen a los que in-
dican los compradores, a no ser azú-
cares que estón a flote o en vías d^ 
embarque, lo que viene a confirmar 
la opinión general que se ha man-
tenido en la presente campaña, que 
los hacendados en aquella Isla están 
<>n posicifVn de ofrecer sus azúcares 
solamente cuando les parezca y a pre 
clos que guarden proporción con la 
extraordinariamente favorable situa-
ción estadística de su producto". 
"Europa nuevamente ha aprove-
chado la presente inactividad en es-
te mercado para adquirir grandes 
cantidades de Cubos, para embarque 
en Junio y Julio y también ha hecho 
ruevas compras de refinado, calcu-
lándose el mfnlmo tot^l, de amhií! 
denominaciones, pendiente de embar 
que, e.n unas 200.000 toneladas. De-
tíado para las Preferida» y Comume» 
de la Naviera, se pagará, el día pri-
mero de Julio. 
E n estos va/ore» hahrú gran alza 
próximamente. 
AI cerrar la Bolsa había demanda 
general de valores y se espera que la 
liquidación de fin de mes ha de ser 
firme. 
A las cuatro p, m. se cotizaba: 
Banco Español 102.3|4 a 105. 
F . C. Unidos de 97.Sj* a 9S.1¡4-
Tref. H E R Co. de 105 a 107. 
Coms. H E R Co. de 99.7Í8 a 100. 
Telophone Prefs. 103 112. 
Tel«phone Coms. 9S.1|2 95. 
Naviera Coms, 97 a 99. 
Naviera Coms. Rl 88. 
Cuba Cañe Pref. 54 62. 
mostrado que aparentemente ya ha 
sido absorbido por países extranje-
ros cualquier exceso de producción 
que haya en esta zafra, comparando 
con el año anterior, puede definitiva-
mente asegurarse que la cantidad de 
Cubas disponible para el consumo en 
este país durante el resto del año se-
rá menor que la que existía en el 
mismo periodo de 1915, y de conti-
nuar la demanda para el extranje-
ro, la merma ha de acentuarse más 
a medida que la estación avanza. 
Durante .'a «emana se vendió un 
cargamento de Cubas, libre a bordo, 
con destino a la Argentina, a mu-
cho mejor precio que querían pagar 
loa refinadores de aquí y es sabido 
flue aquella República necesitará im-
portar cuando menos 30.000 tonela-
das de azúcar en estos meses". 
E l azúcar refino se cotiza a 7.(55 
centavos menos el dos per ciento. 
E l mercado local abrió ayer firme 
pero al cerrar lo hizo con pequeña 
fracción de baja en los precios co-
tizados por el Colegio de Corredo-
res. 
Se vendieron 1,499 sacos azúcar de 
mié.' pol. 96 a 4.02 centavos la l i-
bra en almacén, Habana. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los si gruientes precios: 
Azúcar centrífug-a polarizacfón 96 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, eT> almacén púWco da 
wjrtrrwMjr***************** ********wírM**-w*WMnr*-wmr*\ 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a , 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del d ía siete ( 7 ) de Julio p r ó x i m o , 
8e admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la e j ecuc ión de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo d í a y hora se ce lebrará la S U B A S T A por la Directiva o Comi-
s ión en quien és ta delegue. 
E n la Secretar ía General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a dispos ic ión de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace públ ico por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavia, 
Secretario. 
mm\ N A V I E R A D E » , S , A , 
S E C R E T A R I A 
H A B I E N D O A C O R D A D O E L C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
D E E S T A E M P R E S A R E P A R T I R A L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S , 
UN D I V I D E N D O D E UNO Y T R E S C U A R T O S P O R C I E N T O D E SU 
V A L O R NOMINAL, C O R R E S P O N D I E N T E A L T R I M E S T R E Q U E 
V E N C E E L 30 D E E S T E MES, H A C E S A B E R A L O S SEÑORES A C -
C I O N I S T A S Q U E E L P A G O D E L MISMO S E E F E C T U A R A D E S D E 
E L D I A P R I M E R O D E L MES D E J U L I O P R O X I M O , E N L A S O F I C I -
NAS D E L B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , S I T O EN 
A G U I A R , N U M E R O 81 , T O D O S L O S DIAS H A B I L E S D E 9 A 11 
Y D E 1 A 3, E X C E P T O L O S S A B A D O S Q U E S E R A D E 9 A 11 SO-
L A M E N T E 
H A B A N A , JUNIO 23 D E 1916. 
etós ciudad para la crportactón» 
Azúcar da miel, polarización 89, a 
4-09 centavos oro r«.cionaJ o ameri-
caao la libra, m almacén público dr 
est* exudad, para, 1A exportaedún. 




* * * * * * * * * * 
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E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L )GíO 1 ¿ 5 . 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ««. 
BWecJraientos mercantiles, devólvien-do a BUN Socios el sobrante anual íue 
teeulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
«/alor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174 00 
Siniestros papados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
de 1916 • 
Caniidad devuelfa a los Socios como sobrantes do los años 
de 1909 a 1912.. v . . . . 
Suma que se devuelve este ano como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, qne s© devolverá ot 1917. . . . 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ajurntamiento de la Habana, efectivo en caja y en loa 
Banoee > * •• 
Habaaa, 31 de Maya. ™ ™ , ™ ^ r^™^ ^ 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de groara, 
po, base 93, en almacén público en es-
La dudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abra: 
Compra.icres, a 4.90 cír.taros mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 5.00 centavos mo-
neda oflcfal la libra. 
"Vendedores, a 5.05 centavos mo-








E X P O R T A D O E N L A S E M A N A 
Toneladas 
Norte de Hatteraa 
New Orleans . 
Ga.Veston » to , 





F L E T E S 
E l mercado flojo, habiéndose ce-
rrado ayer fletíunentos desde la cos-
ta norte para New York, a 35 centa-
vos las 3 00 libras. Para Boston se 
cotiza a 39 centavos y pana New Or-
leans a 25 centavos. 
Esta baja en los flotea beneficia 
grandemernte a nuestros tenedores, 
coincidiendo con el precio m/is alto 
que se estA obteniendo por los azú-
cares cubanos. 
Las existencias en Cuba, disminu-
yen rápidamente, y teniendo en cuen 
ta que el grueso de nuestra expor-
tación para loa Estados Unidos ."o 
compone el azúcar, los precios en lo 
adelante continuar/ln declinando, no 
siendo de dudar que llejruc a 20 cen-
tavos, y, si como nos parece proba-
ble, se decreta el bloqueo de las cos-
tas meiirnnas, aumentará el número 
de embarcaciones para transportar 
íiuestroa productos. 
MOVIMIENTO D E A Z U C A R E S 
E l habido en la última semana en 
loe distintos puertog de la isla, se-
gún datos de Mr. H . A . Himeiy, fué 
como sigile: 
Ontraías moliendo 




E n los seis puertos princi-
pales 16.591 
E n otros puertos . . . 14,3so 
Exportación: 
E n los seis puertos princi-
pales . 










E l promedio del precio del azúcar 
correapondienta ai mes de Mayo es QJ 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 9^: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centaroí 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4,11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
Ubra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006, 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
CienfuegoB 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.77. 
Junio: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
CAMBIOS 
E l mercado rige encalmado, pre-
parándose para !a liquidación de fin 
de mes. 
No acusan variación los pirecios 
cotizados sobre todas las divisas. 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO E L Aftp 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P E C A . f i O D E L Q S B A R C O S D E L - P A I S 
DEPOSÍTAKIO DE L O S FOWDOS D E L B A W C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G Ü M H , 81 y 8 3 
Sucursales en (a misma RABANA: { Qanano t 3 8 - m o n f e 2 0 2 . . o B « í o « 42. Be-
l lascoam 20.-EgSdo 2.-Paseo de Martí 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctí Spírltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 
Ciego de Avila. 
Holguln. 
Cruces. 
Baya m o. 
Camagüey. 
Camajuiní. 














San Antonio de ros 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
1 S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E .-
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
0 : 0 : 0 
E n los seis puertos princl-
Iiales 516.757 
En otros puertos . . . . 182.07S 
698.830 













Londres, 3 d'v. . 
Londres. 60 d|v. . 
París, 3 d|v . . . 
Alemania. 3 djv .' . 
E . Unidos, 3 d!v. 
España, 3 dlv. . . 
Florín Holandés . 
Desmonto papel co 
merclal . . . . 
Bar qne. Comer* 
ros. ciantflu. 
4.77% 4.75% V. 








*: ü . 
42% 
10 r . 
J A R C I A 
Precios en OTO oficial: 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Toneladas ¡ Sisal Rey, de 34 3 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3]4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 314 




'̂ r̂̂ r̂ *** ***************************************** ******* 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Tmnvías eléctricos de la Habana 
E n la semana que termllió el 25 
de Junio, esta Compañía recaudó la 
suma de $58.179.80 contra $52.605.50 
en la correspondiente semana del j 
año pasado. i 
Diferencia a favor de la semana • 
de este año: $5.573.80. 
E l dfa de mayor recaudación en j 
la semana fué el 25 de Junio, que I 
ai'canzó a $9.326.25 contra $8.864.10 
el 27 de Junio del pasado año. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer* 
roe. clan tes. 
********************* MM 0*r*fri 
4.77% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L t d . 
D E L O N D R E S 
E S T A B L E C I D A E N E L A 5 Í O 1836 . 
M . D E A J Ü R I A 
A G E N T E , G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . I O O 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 710 . - C a b l e y T e l é g r a f o : A J Ü R I A 
C 3432 alt 6d-22 
S O C I E D A D A N O N I M A C O O P E R A T I V A R E E D I F 1 C A D 0 R A 
D E L r A H A B A N A 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
ciedad, que el Consejo de Direcc ión en ses ión celebrada el d ía 23 
del actual, a c o r d ó repartir un dividendo de UN C U A T R O P O R C I E N -
T O como utilidades correspondientes al primer semestre, h a c i é n d o s e 
presente que pueden hacerlo efectivo desde el dfa primero de Julio 
p r ó x i m o , en las oficinas de la Sociedad. Habana, 89. 
Habnnn, 24 dp .Tunlr» ríe 1016. 
,11 I.IAV ABBKr, 
SECRKTAKIO TESORERO, 
Londres, 8 d'v 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 d¡v . . . 
Alemania, 3 div . . 23 24 D. 
E . Unidos, 3 d¡v. . %P K D. 
España, 3 d|v. . . %P % T>-
Florín Holandés . . 42% 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . 8 10 P. 
A Z U C A P R S 
Azúcar centrífuga da guarapo po-
larización 96, eu almacén público <1« 
esta ciudad para la exportación, 4.S6 
centavos oro nacional o tmeri&uiQ I 
la l'bra. 
Azúcar de snl^l polArlradón ?9, 
para la exportación, 4.09 centa,vo3 
wro aaclonal o americano la libra. 
fs«ñore<' Notarios de t.urm»: 
Para Cambios: Francisco V . Ruz. | 
Para Intervenir en la cotiracón i 
oficial de la Bolsa privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. Junio 27 de 1916. 
Francisco V, Ruz. Sindico Presi-
dente p, s, r,—M. Casquero, secrel»-
rio contador. 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: . __ , 
28 Calamares, New YorK. 
28 H. M. Flagrler, New York. 
?9 Mlami. Key West. 
29 Metapan, Bocas del Toro y es 
cala, 
29 H. M. Flagler Key West. 
29 Monserrat, Veracruz. 
(PASA a " l A N U E V E ) 
C A R T A d e C R E D I T O 
I.a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que Tiajaa por 
«1 extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetoa de valor en nuestra Gran Bó. 
veda de Segnridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A Q t J I J U R , « 0 6 « 1 0 B 1 3 A N Q U K . R O » H A B A N A 
v o n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p m » ^ * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RecibiABO* depóetto* «a «Btn S e c d ó a 
pagando iaterecee al I p% acoeL 
Toda» estas operaciones pnadan «fcetaarse también por «arreo 
A S O C I A C I O N 
U n i ó n d e S o b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amlsiad, 48, entre Neptooo y Concordia. Tel. 44381 
Por la mljilm* cuota de $1-00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a jnidos de dea. 
ahudo, asantos del AyrataaOeoto 7 Departamento de Sanidad. De. 
más ponuemorea, en La Secretaria. 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o K o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficai 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bu»* 
ñas Farmacias 
Di-POSITO EN LA HABAIIA 
D R O G U E R Í A S A R R A 
c 8368 16d-16 ] f r t f t t KMd-d 
R U T A D E L A F L O R j P ^ 
' ^ T0i 
DIABLA «o.ptn.ndo lo. dnmta.o. y Jnere. DESDE J;* H * B ^ pAKA 
DIBECTA KAPIDA. COMODA T 1A MAS COKTA ' « J j ^ J ~ 
DAS PAJITES DE EOS ESTADOS C.VIDOS.- E . rnU oficUl « 
fr«< ( nb» y lo* Entado» rnldo*. 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
- k 1» «a» y 
nir^to ¿B «unblar de twne. • «o nN príngalo de hM*; • •^x iMOIl« . 
BASTA • MESES. 
\]\ 
HASTA • MESES. , ^ — 
U N P A S O A U G O L F O 
d e aela • bo»"»» 
T>rrocarril en 
_nmbr»<lo y «bw 
,Mn»r«tet y !"««»•' 
billetes dirigirte * 1* 
S o l a m e n t e 
U«ie> Pnllman. Todo» de .cero, con - ^ ltterM, carro. í»»**" 
dormitorio. «•» oompartimiento. 
» 1» cart». 
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Es el perió41oo de mayor circula» 
•cióo de la República - — — 
1 
E D I T O R I A L E S 
m a t o n i s m o s i n b r a z o s 
peíamos en nuestro penúltimo 
• la conveniencia de contener 
aalnismo electoral restringiendo 
del revólver. El Senado apro-
* proyectada Ley del señor Be-
» aue prohibe el empleo no so-
ffi citada, sino también del 
1 de la navaja, de los estilletes, 
^ cuchillos de punta de la^ ma-
• vde la porra. Veda ademas di-
;; Lev las licencias para portar ar-
! Como suponemos que en la Cá-
L'1 no ha de haber ningún repre-
s e empeñado en defender la 
. 3pería" esperamos que antes de co-
iar la campaña e ectoral ha de 
.jar constituida en ley la prohibi-
\ del revólver, del puñal y de las 
nas anexas. El matonismo queda en-
ice5 cortado de brazos. cComo va 
pfcai sus fechorías sin un MColt" 
••r un puñal al cinto, sin una "po-
i" o sin un cocomacaco en la ma-
o No nos veremos obligados a lie-
estadística de los muertos y he-
en las manifestaciones, en los 
jes, en los molotes y refriegas de 
campaña electoral. 
Ptro para ello es necesario que la 
y Berénguer sea una verdadera Ley, 
! se lleve a riguroso y exacto cum-
iento. Es necesario que no tenga 
excepciones que las marcadas por 
clausulas; las de los militares y 
p̂olicía en los actos de servicio y las 
de aquellos que estén de 'algún modo 
encargados de la vigilancia y del or-
den públicos. En estas excepciones no 
están incluidos los senadores y los re-
presentantes. Han de ser por lo tanto 
los primeros, en dar el ejemplo, en 
cumplir la Ley despojándose del relu-
cientes y abultado revólver que asoma 
en su cintura durante las sesiones le-
gislativas. En otras naciones, España, 
Francia, por ejemplo, se prohibe asis-
tir a las cámaras con armas de fuego 
o con puñales. Por eso allí aún en las 
mayores borrascas parlamentarias son 
sillas y bastones los que se empuñan 
y los golpes no pasan de contusiones. 
Aquí apenas hay legislador que no 
lleve como prenda indispensable su 
revólver a la Cámara, a los juzgados, 
a los teatros, a los paseos, a la mesa, 
a todas partes. 
Tampoco han de entrar en las ex-
cepciones de la Ley Berénguer ningún 
agente electoral. Para propagar y de-
fender democrática y justamente una 
candidatura no se necesitan armas de 
matones. 
Si se empieza a aumentar el nú-
mero de los exceptuados, si ja prohi-
bición no se aplica igualmente a to-
dos los políticos, la Ley Berénguer se-
rá letra muerta y el sufragio tendrá 
su mayor fuerza en el cañón del re-
C o n u n S i m p l e R e s f r i a d o 
E m p i e z a n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
H a y m u c h a s p e r s o n a s q u e s e p a s a n e l i n v i e r n o c o j i e n d o y c u r a n d o 
r e s f r i a d o s . P a r a e l l a s n o h a y s o s i e g o s i n o h a s t a q u e h a p a s a d o l a 
e s t a c i ó n . E n t r e t a n t o c a d a r e s f r i a d o c o n s u m e l a v i t a l i d a d . 
M u c h a s d e e s a s p e r s o n a s n o s e d a n c u e n t a d e q u e 
H A Y U N R E M E D I O 
l a Emul s ión de Scott q u e h a c e m á s e f e c t o q u e m u c h o s 
o t r o s , p o r l a s e n c i l l a r a z ó n d e q u e p o r s e r nutritivo 
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P a r a o b t e n e r e s o s r e s u l t a d o s , 
T o m e E m u i s i ó n d e S c o t t 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. ^ 
volver. 
R M A R T I " 
i 
ieroí 
llüvimos sinceros y fervientes elo-
h para el proyectado "Preventorio 
frtT' que había de recoger a los 
p pobres propensos por su com-
pon a la tuberculosis. Ese proyec-
h ha convertido en realidad. El día 
pero del próximo Julio se inaugu-
l'í el "Preventorio" en Cojímar en 
Jaue antes era el magnífico hotel 
FRoamor. Locales amplios y cómo-
F îre puro y oxigenado, luz, jardi-
f camPo extenso para el ejercicio 
r0 y para el esparcimiento, cuanto 
Nuraleza y la higiene puedan ayu-
r jl desarrollo y al vigor encontra-
Ni, según jezan los informes de la 
f^- el niño pretuberculoso. 
11 Bo hallará solamente lo necesa-
E par.a 8U salud y fortaleza corpo-
r5' s'no también para su instrucción 
rtcM. MI,' se establecerán aulas 
|s niños y niñas con la correspon-
r e p a c i ó n aún durante los re-
f - Asi con este "Preventorio" ' no 
LiConsegu¡rá arrancar de la te-
^ y mortal tuberculosis a tantos ni-
ños destinados por su sangre, por su 
debilidad congénita, por su pobreza 
y forzosa extenuación a ser sus vícti-
mas fatales, sino también de criatu-
j ras desvalidas, inútiles para la socie-
dad se formarán ciudadanos prepa-
rados para la lucha por la vida y mu-
ijeres honradas, virtuosas y cultas pa-
rá el hogar. 
Para obras de esta clase no hay elo-
1 gios que nos parezcan éxagerados. L a 
¡vida de un solo niño a quien se le 
[arrebatase del rigor inexorable de la 
tuberculosis nos parecería ya bastante 
para compensar los esfuerzos emplea-
dos en la filantrópica empresa. Cal-
cúlese el número de niños desvalidos, 
anémicos, enclenques por su natura-
leza, sin recursos ni para su curación, 
ni aún para su alimentación, sin nin-
gún requisito higiénico en sus vivien-
das, a quienes el "Preventorio Martí" 
ha de librar de la peste blanca y se 
podrá medir y pesar la importancia 
de esta obra. 
I S " 
reo 
A N T E S O E E M B A R C A R S E 
Í L 
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7 U p r e u n g e m e í o p r i s m á t i c o , c o n l e n t e s 
¡ 3 e n " E L A L M E N O A R E S " , O B I S -
1 ^ . L o m i s m o s i r v e n p a r a m a r q u e 
p a r a t i e r r a . 
j j l M p l i r , O B I S P O , 5 4 , 
^ E n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
M ^ J O R C A S A D E O P T I C A D E L M U N D O 
G A R C I A Y H E R M A N O 
A p a r t a d o 1024. H a b a n a 
Junio, 22. 
En loé campañas electorales ame-
ricanas se saca Ifma de toda astilla-
Sé utliiza en contra o en pro de un 
• andidalo, no sólo lo que ha hecho o 
dicho como hombre público, sí que, 
lambién, su raza, su religión, sus 
nábitos, sus aficionas y su manera 
de vestir. Se cali/mnia, por aquello 
de que "algo queda;" pero se oa-
'umnih bastante menos que antes. A 
Mr. Cleveland, la primera vez quo 
ispiró a la Presidencia, le inventa-
ron los republicanos quo, en su ju-
ventud, había deshonrado a una jo-
ven y la había abandonado, er. com-
pañía del hijo resultado de aquella 
colaboración. Y la segunda vez quo 
m-etendió ser Presidente; le inventa-
ron qu^ le pegaba a su esposa; lo 
.ual es cosa fea en todas partes 
y más aquí, _ donñe en algunos E s -
tados se castiga eso exponiendo a la 
vergüenza pública al marido delin 
cuente. 
De -.ír. Blaine, uno de los políti-
cos de talento que ha habido aquí 
—aunqixe, por desgrada, no escru-
puloso en sus métodos—dijeiron lo.i 
demócratas que era católico; con 1« 
que le restaron millares de votos, 
porque hay muchos americanos cou-
vencidos cíe que un "romanista" no 
debe ser Presidente,'y otros, los ig -
norantes, de que no puede serlo, sla 
'luda por figurarse que están en In 
glaterra. donde las leyes exigen quó 
el monarca y su familia pertenez-
can a la religión reformada. Mr. 
B'.aine publicó una carta exponiendo 
vUie era y había sido siempre prés-
bite HKr.o, como MI padre, y que e t 
madre ora católica. "Sin embargo— 
añadía—no se eipuso a que sus hijos 
¿iguieson la r?ligión del padre, dan-
do con ello un ejemplo de libera-
isme que debieran imitar los qve 
ban suscitado este incidente." Pero 
muchos de éstos siguieron creyendo 
que Mr. Blaine oía misa en secre+o 
y daba todas las semanas diez cen-
tavos.' por lo menos, para, el Dinero 
de Sin Pedro, como 1as cocineras ir-
landesas. 
Contra los dos candidatos presi-
denciales de este año no se pued.? 
echar mano del romanismo; Mr. 
Wilson eE presbiteriano e hijo do 
un sacerdote de la misma confesión, 
y Mr. Hughes, hijo de un pastor 
metodista, permanece en la confesión 
del autor 'de sus días. Cierto oue M"". 
Wilson tiene de Secretario a un ca 
tólico, llamado Tumultty, que ya te-
nía cuando era Gobernador de Nue. 
va Jersey; pei'o como este Mr. Tu-
multy, que a nesar de- su apellido 
turbulento es un sujeto suave como 
•a necia, publicó meses atrás una 
inanifestación, inspirada por el Pre-
s-idente, en la que se procuraba amen 
guar . la gravedad de los atropellos 
cometidos en Méj'co con el clero ca-
tólico, por el flanco del "romanis 
mo" nada se puede hacer contra Mr. 
Wilson. ¡Cualquiera coge despreve-
nido a este Profesor, que esfá dando 
quince y raya a los hombrea "prá^-
+:co*:" II est treí' fort! Y , por su-
puesto, no hr.y que pensar en des-
entorraale tyjos raturales ni bote-
llas de whiskey ni partidas de Juego: 
si en su vida hubiera algo de eso, 
ya habría salido en la anterior cam-
paña presidencial. 
Tampoco son posibles esas enojo-
sas exhumaciones contra su adversa-
xio, Mr. Hughes. E s un hombre per-
fectamente moral, pero se le pone 
un defecto como candidato. E n Eran, 
cía, en tiempo de Napoleón III.. 
cuando salió del ministerio de Ins-
trucción Pública el ilustre Duruy, ló 
sucedió un M. Bourbeau, obscuro ca-
tedrático; y a éste lo mataron, po-
líticamente, los oposicionistas con 
una frase que oornó por París. 
"Bourbeau—se decía—carece de pres 
tigio." A Mr. Hughes lo tachan los 
demócratas de que carece de alegría 
> de amenidad. "Gran inteligencia 
1—dicen—pero no sirve para pescar 
votos. No es más que uiia máquina 
de penrar." 
Los demócratas repiten, con esto, 
lo dicho por los republicanos cuando 
Mr. Hughes era Gobernador del E s -
lado de Nueva York. No se enten-
día con los caciques de su partido, 
los cuatíes, para restaiie simpatías 
f-.n las masas republicanas, propala-
ron que era de carácter triste y ás-
pero. Y esto en este país perjudica 
a un candidato presidencial, que ha 
de pronunciar muchos discursos agra-
dables, apretar muchas manos, pro-
digar las sonrisas y hasta hacerles 
creer a individuos desconocidos que 
se acuerda "de haberlos visto en al-
guna parte." 
A Mr. Hughes ¿se le está comba 
tiendo con la verdad o con un mito? 
Esto so pondrá en claro durante la 
campaña. Los amigo? del candidato 
kan visto ei peligro y aducen -hecho.? 
para probar que £e trata de un mito, 
pero esos hechos ¿no serán inven-
lados? Se nos ha contado que Mr. 
Hughes en la escuela y en la Uni-
versidad había sido expansivo y cor. 
dial; pero esa prueba no sirve, por-
que hay sujetos que a los diez j 
siete. años son alegres como unas 
pasciías y a los cincuenta tienen ca-
ra fúnebre. También se nos ha re-
ferido que cuando Mr. Hughes era 
Gobernador, fué a la Feria del E s -
tado, que se celebraba en Siracusa; 
llevaba el levitón negro y el som. 
brero alto de reglamento, y cuando, 
en compañía de una comisión de 
respetables ciudadanos de aquella 
ciudad, pasaba por delante de la 
s-ección de aves domésticas, un so-
berbio gallo de Cochínchina cantó vi-
gorosamente. 
—Creo que debo corresponder a 
este saludo-—dijo el Gobernador, qui-
tándose el sombrero; acción que fué 
imitada por los señores de la comi-
sión. 
L : . cual está muy bien; pero ¿'as 
cierto ? Hay que atenerse, no a 0̂ 
hecho y lo dicho por Mr. Hughes en 
presencia de su secretario o de tr:s 
0 cuatro amigos, sino a su maneja 
de ser coram populo, y ésta no ha 
tenido hasta ahora nada de humo-
1 ístico. ¿ Cóñio la sonrisa de Mr. 
Taft es conocida en toda la nación0 
En los discursos de ese ex-Presiden-
te—que sería el Presidente perfec+j 
para esta república si aquí hubiera 
régimen parlamentario— dlrcurso?, 
que suelen ser cortos y razonable", 
pocas veces falta algo que oea di-
vertido. Los de Mr. Hughes, hasta 
ahora, no han contenido ese ingro 
diente. Acaso no se necesite para ser 
un hombre de Estado, y aún, sobro 
t-sto. habría que formular reservas: 
pero es indispensable para ser un 
buen candidato. Aquí el electorado 
quiere que le hagan reír; y es el so. 
berano. 
Pero, si, según todas las aparien-
cias, Mr. Hughes nada tiene de di-
vertido, si lo tienen ios esfuerzos de 
cus amigos para hacernos creer qu1* 
3o es; y lo que divierte es que, con 
el inteato de favorecer al candida-
to, se le puede perjudicar. Uno de 
'.os huchistas—pues no es dable l la-
marles hugólatras, como a los ad 
miradores de Víctor Hugo—ha dicho 
que Mr Hughes es aficionado a las 
novelas francesas; que le gustan 
Dumas y Balzac. Este segundo y 
gloriosa nombre es alarmante; por-
ique si Balzac tiene libros castos, 
lambién tiene unos Cuentos droláti-
cos de un verde subido. A les me-
todistas, correligionarios de Mr. Hu-
ghes, y a otros electores do moral 
estricta no les parecerá bien quo 
el candidato se entregue a estas 
lectui-as improper. 
Otro de sus adictos ha dicho que 
si bien Mr. Hughes "ha sido siem 
pre un hombre sobrio, no ha desde-
ñado, en su edad madura, algún tra-
go ocasional de whiskey de cent-j-
ao." Grave imprudencia: estos tra-
gos ocasionales sublevarán la con-
ciencia de los pmhibicionistas, que 
san muchos y que han resuelto aca-
bar aquí con el -onsumo de bebidas 
alcohólicas.. Por áuerte, el compañe-
ro de Mr. Hughes, el candidato a 
ta Vicepresidencia, Mr. Fairlankr;, 
que no bebe más que suero de man-
vequilla—catorce vasos diarios—pue-
de diluir con ese líquido refrescante 
e inofensivo los tragDs "ocasionales" 
del ex-Maglstrado del Supremo. 
E s evidente que éste necesita ha-
cer algo práctico y eficaz para con-
vencer al pueblo americano de que 
ts alegre y de que posee capacidad 
humorMica. Pero ¿quó?^ Sus ami-
gos, en lugar de contar historias por 
nadie creídas, debieran aconsejarlo 
que comprase una de esas colecciones 
de chistes (diez centavos) que se 
vende en las estaciones do ferroca 
rri l , para aderezar con,ellos sus dis. 
cursos. Con esto 7 con que se le vie-
se alguna vez bailar el tango en los 
cabarets neoyorkinos y lo publicasen 
los periódicos, Iría Mr. Hughes a la 
campaña electoral en buena^ condi-
ciones; in jrood form, como dicen los 
pugilistas. Y en lo del tango 'llevaría 
ventaja a su adversario, Mr. Wilson. 
quien, por ser Presidente, no-puede 
.apelar a ese recurso. 
No se crea qiv este aspecto fr'-
volo de la contienda electoral carece 
cié inqvrtancia. L a tiene, y conside-
rable, morque aquí todo se cotiza en 
estos casos; y más en 'el actual, en 
que no hay planteado tema alguno 
que divida profundamente a 'la opi-
nión y, por lo tanto, pueda ser ex-
plotarlo por los partidos. Nunca ss 
han diiérencindo meno.s el democrá-
tico y el republicano. 
X . Y . Z. 
E s l a p u r g a i d e a l 
No es preciso decir otra frase, para 
que todas las madres sepan que se trata 
del bombón purgante del doctor Martí, 
porque ellas tienen la seguridad que el 
ideal de purgar a un niño sin molestia, 
solo lo resuelve ese bombón purgante del 
doctor Martí, que se venden en sn depó-
sito "El Crisol,'" Néptuno y Manrique y 
en todas las boticae. 
A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A CON A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) NO MAS C A R R E T A S NI B U E Y E S 
Esta máquina trabaja con un pro-1 tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra de siembra 125 pesos. 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Milián Esqui-
vel. 1 de 45 HP Bainoa; Sr. Rafael 
Baster, 1 de 75 HP, San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, I de 75 HP, Ingenio 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, níquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, I de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP, San José 
de los Ramos; Sr. José López Rodrí-
guez, 2 de 90 HP; Julio Rodríguez, 
Altaraisal, 1 de 75 HP y 1 de 12-25 HP 
José María Herrera, 2 de 75 HP, Cen-
tral "Galope", Sr. Pablo Pérez y F . 
Galán, 1 de 75 PH. . S. Juan y Mar-
tínez. 
E P A L A C I O 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
E l señor Presidente d© la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Sa-
nldad, firmó ayer un decreto autori-
zando una transferencia de crédito 
ascendente a dos mil pesos, cuya^su-
ma será destinada a enjugar el défi-
cit existente en varios hospitales de 
la República. 
E L J E F E D E L A P O L I C I A 
E l general Sánchez Agramonte, 
Jefe de la Policía Nacional, estuvo 
ayer en Palacio a saludar al señar 
Presidente de la República. 
E L P R E S I D E N T E A DURAÑONA 
Después de la una y media de la 
tarde, salió ayer del Palacio de la 
Plaza de Armas el señor Presidente 
de la República, para su residencia 
veraniega, en la Quinta Durañona, en 
Marlanao. 
SIN L U G A R 
Han sido declarados sin lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por el señor H . A . 
Quin a nombre de Mr. Givney Ro-
kevy Construction Co., contra acuer-
do de la Secretaría de Obras Públicas 
que ordenó a la Huston Concret Co. 
a pagar el agua onsumida en la fa-
bricación de tubos para el alcantari-
llado de la Habana. 
E l interpuesto por Pedro Pemas, a 
nombre de los señores Percas y Com-
pañía, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, que le denegó la 
inscripción de una marca envoltura 
para ser usada en papei d3 escribir 
y sobres de todas clases. 
E l interpuesto por Felipe Prieto y 
Facciolo contra acuerdo de la Secre-
taría de Hacienda que le denegó el 
papro de haberes devengados por el 
señor José María Crispín Rodríguez, 
como sargento del E . L . 
E l Interpuesto por Gustavo Agua-
do y Luis Bretones, contra acuerdo 
da la Secretaría de Instrucción Pú-
blica, que declaró sin lugar la pro-
testa establecida contra lo resuelto 
por el Tribunal que presidió las opo. 
ciclones a la cátedra del g-rupo 11 de 
la Escuela Normal para Maestros. 
CON L U G A R 
Han sido declarados con lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l interpuesto por T . P . Masón, 
Administrador general interino de la 
Compañía de los Ferrocarriles -Uni-
dos de la Habana y Almacenes de 
Regla, Limitada, Compañía Interna-
cional, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Sanidad que confirmó la orden 
de demolición de las cercas de piedra 
de la estación del ferrocarril en San 
Antonio de los Baños. 
E l interpuesto por el señor Daniel 
Suárez a nombre de "Eduardo Plan-
té, Sucescres Francisco Sabio y C o . " 
contra acuerdo de la Secretaría de 
AjETricultura, quo le denegó la Ins-
cripción de la marca " L a Constancia" 
para distinguir aceite de bellota. 
E l interpuesto por Manuel Rulz 
Earreto. a nombre de M. Ruiz Barre-
to y Compañía, contra acuerdos d é l a 
Secretaría de Ajrricultura, que le de-
l e g ó la renovación de las marcas que 
ampara el certificado número 352 pa-
ra distinguir vinu rioja clarete; nú-
mero 353 para distinguir brandy; 
Rhum. para distinguir ron; y "M. 
Ruiz Barrete", para distinguir co-
ñac. 
R E S F R I A D O S C A U S A N DOLOR 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
L e y e s s a n c i o n a d a s 
E l señor Presidente ha sancionado 
las siguientes leyes: 
Concediendo ciento cincuenta mil 
pesos para la terminación de las 
obras del acueducto de Santa Clara. 
Relativa a comprender en la sépti-
ma y octava categoría judicial a los 
jueces correccionales de primera y 
segunda clase.. 
Concediendo un crédito de sesenta 
mil pesos con destino a la construc-
ción de una carretera que partiendo 
desde la Central, en c¿ pueblo de L i -
monar a Guamacaro. llegue hasta el 
poblado de San Miguel de los Baños, 
en la provincia de Santa Clara. 
Referente a autorizar al Ejecutivo 
para que invierta la suma de ciento 
setenta mil pesos en la adquisición de 
una parcela de terreno en Washing-
ton, D . C , y construir un edificio 
con destino a la Legacióm de Cuba. 
Concediendo un crédito de veintlcln 
co mil pesos para construir un tramo 
de tres kilómetros de carretera que 
partiendo de Bacunagua, ©n el Fe -
rrocarril del Oeste, pase por ei cami-
no de la Isabela y entronque con la 
carretera centi'al. 
3 
N e t a s p e r s o n a l e s 
2? [ Unicos Representantes en la Repúbl ica de C u b a : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y , " Teniente Rey, 7. 
SR. A L E J A N D R O S U E R O B A L B I N 
Llegó días pasados a esta ciudad 
nuestro distinguido amigo el acau-
dalado hombre de negocios, señor 
Alejandro Suero Balbín que se hospe-
da en el hotel Inglaterra. 
Muchos particxüares han Indica b 
u. viaje y regresará pronto a Clen-
'uegos, donde tanto se le respeta y 
se le quiere y donde tentó se espe-a 
todavía de sus iniciativas y sus fe-
cundos entusiasmos. 
Le deseamos grata permanencia e;-. 
esta capital. 
L a s l i c e n c i a s d e u s o d e a r -
m a s h a n s i d o a n u l a i l a s 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
resuelto: 
Primero: Declarar nulag y sin va-
lor ni efecto alguno, todas las licen-
cias expedidas para uso de armas, 
con carácter provisional o especial. 
Segundó: Esta resolución comen-
zará a regir desde ol día primero del 
próximo mes de Julio y deberá dár. 
seie la mayor publicidad posible para 
su más exacto cumplimienao. 
Comuniqúese a sus efectos al Jefe 
del Estado Mayor General del Ejér-
cito, a los GobernadorOR Provinciales, 
Jefes de la Policía Nacional y Secre-
ta y demás que corresponda. 
Habana, Junio 3 de 1916.—Aurelio 
Hevia, Secretario de Gobernación. 
• U N D E R W O O D 
L a máquina que finalmente com-
prará. Pero absténgase, de com-
prarla reconstruida, que no « • 
mas que una de uso, pintada _ y 
niquelada de nuevo, y a precio» 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque vario* in-
di vid uoá se presentan como tales. 
Compre directamente de nnestroi 
agentes en la Isla o de nosotroflL 
Pida el catálogo. 
J . Pase ual-Baldirin, 
Obispo, 10L 
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
O E G O B E R N A C I O N 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, ha sido 
terminada la rev'.sión del Presupues-
xo del Ayuntamiento de Calabazar dí 
Sagua, correspondiente al cjercicL'i 
venidero. 
T v í s T l p 
A todas las personas que últimt 
mente han tratado de obtener el gran 
libro del doctor Martín, sobre la 
blenorragia y que se distribuía has-
ta hace poco y que se había agotado, 
se hace saber que ya hay ejemplares 
de tan útil libro. 
Todos los hombres deben tenerlo, 
todos sin excepción, sea cual fuese 
su estado o su edad, porque todos, 
sin duda alguna lo necesitarán, si es 
que no están en la necesidad. E s un 
libro que enseña a conocer lo que es 
la blenorragia, molesta, y grave en-
fermedaíd, y enseña a defenderse de 
ella y a vencerla en todos los casos, 
a prevenirse contra su ataque de 
contaminación. Todas las personas 
que han pedido el libro y no se les 
sirvió, por no haber ejemplares, .de-
ben reiterar el pedido al apartado 
1632 y se les enviará a vuelta de co-
rreo, en sobre cerrado, sin timbre 
alguno. La, Monumental Chemical 
Co., de Londres, desea que todos los 
cubanos posean el libro y que a to-
dos les sirva de enseñanza útil y 
práctica. 
L a m o n e d a n a c i o n a l 
La remesa mlmero 57 «le la moneda na-
cional, será la última del año fiscal fjn» 
termina, pues la aonflaolftn de moneda de 
oro peruano y boliviano, ha ocupado las 
prensas y balanzas de las casas de Flla-
delfla. 
Fara Julio comenzará de nuevo la aru-
fiai lón de la moneda naolonal, dándose 
preferencia a la f ra (Alonarla. 
El Secretarlo de Hacienda se propone 
nombrar una Comisión que al mlFmo 
tiempo que haRa una estadística d*» loa 
depósitos que existen en las Zonas Fisca-
les, deje en las mismas moneda fracclo-
unria en cantidad suficiente para la cir-
culación. 
T o d o s s o n a l i m e n t o s 
Naturalmente que un pedazo de pan. 
un poco de leche, un pedazo de carne, 
un huevo, contienen alimentos; pero lo 
que el organismo necesita es ingerir la 
cantidad moyor de alimento con el es-
fuerzo menor de digestión. 
En este caso, la Ovomaltiua, que se 
prepara en Berna, es el mayor alimento, 
pues contiene yema de huevo, extractó 
de malta, leche de los Alpes y cacao ex-
tra, refinado, por lo que una taza en 
el desayuno o antea de acostarse equiva-
le a tres huevos y es hasta hoy el ali-
mento mejor y más pronto dlgerililc. 
Tanta es así. que ha sido adoptado ofl-
cinlmente por los sanatorloa de tubercu-
losos de Davos y Leysln. 
Por sus grandes propiedades usted 
siente sus efectos desde la primera lata. 
Se vende en farmacias y víveres finos. 
B E d é 
m T í l I N 
b r o n q u i t i s ! 
t u b e r c u l o s i s 
L A R I N G I T I S 
T O S i t t R I N A 
i 4 A S R I P P ^ A S M A 
£ L J A R A B E d e A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROQA 
DE LAS OUE CREAN HABITO, 
B m e j o r a p e r í t o d e J e r e z 
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/ T A N Q Ü E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T . pa^ra t o d a d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l a z a s * 
F u n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A . L , L E F R A N C O Y B K N J U M E D A . T E L E F O N O A-3723 
C a P r e n s a 
La intelectualidad habanera tribu-
tó el lunes último en un mercciao 
homenaje a la memoria de." que íyu 
entre nosotros un gran jurlsconPuUo 
cmiTiete orador, profundo socióloco, 
y cubano ilustre el doctor Eliseo Gi* 
berga. 
E n el salón de la Academia fia 
Ciencias, resonaron voces elocuentes 
en honor del insigne trlbu-no. y entre 
los oradores que al.1 hablaron había 
uno que fué gran amigo casi herma-
no del doctor Giberga. el doctor 
Emilio Iglesia, personalidad eminen-
te del foro, y d© condición modesta. 
No pudimos asistir a la velada, vién-
donos" privados de oir las buenas ora-
ciones allí pronunciadas. Y con gus-
te reproducimos aquí .'as frases qu-J 
'ledlca al doctor Iglesia E l Triunfo. 
Véase: 
En breres. sentidas y 'orno suyas olo-
;tieutlsimas palabras, abrió la velada o) 
doctor Rafael Feruámlez de Castro, ron 
cediendo el uso de la palabra al doctor 
Emlmlio Iglesias, que fué» uno de los mas 
adictos amigos de Glbecga. 
El doctor Iglesias estuvo muy feliz cu 
la ImpforUaddn que ta manera db ex-
bordio precedió BU discurso. Improvisa-
ción llena de bellísimas imágenes y de 
conceptos admirables, y leyó seguida-
mente su discurso, en el que reseñó a 
grandes rasgos la vida del gran tribuno 
de.sa parecido, .njuella rlda austera que 
estuvo desde su juventud dedicada al M#B 
de Cuba, al engrandecimiento de su ama-
da patria. t „, 
Terminó el doctor Iglesias tan brillan-
te oración, entro aplausos muy merecidos 
y muy justicieros. 
Xuestra fellcitaciím por su nota-
ble discurso al estimado amigo doc-
tor Emilio Iglesias. 
Leemos en L a Verdad de Calba-
"ién: 
En Bolondrón el Gobierno Municipal 
se- desenvuelve sobre una perfecta ar-
monía entre el AJcalde y el Ayuntamien-
to; tan verdadera que, según noticias 
de nuestrop cange.s. en tres años, sólo 
se ha puesto por el Alcalde un veto, y 
aún ŝte, en sentido de necesaria tntPli-
ppncla entre los poderes públicos locales. 
Es un dato Interesantísimo, de aquella 
adminibtracirtn municipal, que ao sola-
mente se lian pavimentado todas las ca-
lles, construido aceras, perfeccionado nd-
minihlcmente el servicio de' emergfiiclus, 
modernizado completamente el parque, etc 
etc., sino que, ademAs.—como caso de 
nun uo puedan hacerse muchas citas ani-
lou-n?—aqû l Munl'iplo le ha lioclio ga-
llardamente frente a su deuda colonia!, 
de más- de cincuenta mil pesos, anterior 
rlcs'k* luego al año 18ÍK\ que según la 
Ley y su disposición transitoria, basta-
sa dedicar a ese fin cualquier cantidad 
por pequeña que fuese, y en este coneep-
V e n u s 





rada propósito conocido. 
También dos de copiar. 
centavos 
comercios 
V E L V E T 
Bupenor 
Amerícin 
E n e l S u p r e m o 
S A L A D E LO C R I M I N A L 
No hay. 
to, se ha coneignado cada año, en los 
presupuestos ordinarios, hasta cinco mil 
pesos para esas obligaciones, y se viene 
pagando con toda regularidad. 
Nos place reproducir estaa líneas 
que hacen justicia a un Ayuntamien-
to modelo, en medio de la multitud 
) de municipios en que reina e.' desba-
rajuste y la insolvencia. 
Ko hay que desesperar por Cuba. 
Los buenos ejemplos se impondrán. 
De L a República de Jovellanos: 
En los momentos actuales, cuando los 
Partidos políticos se disponen a acome-
ter activamente la cumpafta de propagan-
da a favor de sus doctrinas respectivas, 
no ha podido ser más Inoiiortuno y anti-
patriótico el proyecto de lev del senador 
señor Müza y Artola, tan conocido ya de g'il'O Castellanos y Lnrlqufi Cafrga'i 
nuestros lectores y qne tan denlorablo) por hurto; cont^.i Federico Sierra 
efecto ha causado en la totalidad del pue- ' 
S A L A D F L O C I V I L 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Anb© las diferentes Salas de lo Cri -
minal estuvieron pyer señalados para 
telebración los juicios orales de la? 
causas contra José Mellado por pe-. 
;urio; contra Manuel García Fresno 
por estafa; contra Anpei Martínez 
López por lesiones; contra Dominj:^ 
Llano por estafa; contra Agueda E 
7ayas Gómez por abusos; Contra Vií 
blo sensato de Cuba. 
Es Inoportuno porque no tiene prece-
dentes el que, si tales Ideales perseguía 
el señor Maza y Artola y sl era su pro-
pósito planear entre sus compañeros de 
Cámara la Ley que a sus Ideales diera 
forma, espárase para llevarlos a la prác-
tica, precisamente los momentos álgidos 
de la campaba política, ni más ni menos 
gUé Bd el ta] proyecto no fuera otra co-
sa, que una piedra colocada en el ramlno 
de la eAtapaña ocnservadora con el solo 
y exclusivo objeto de entorpecer y di-
ficultar el natural y fácil desenvolvimien-
to de la misma, lo que significa en úl-
timo termino, aliarse directa o Indirecta-
mente con el contrario. 
Y es antipatriótica, porque entendemos, 
que lo es toda campaña que tienda en 
algún sentido a alterar la paz moral de 
la Eepúbllca, cosa ésta, que dicha ley, 
puede por lo menos, vanagloriarse de ha-
berlo consegulduo. 
La reelección en la ópoen presente, se 
dista mucho de of̂ -cer los peligros que 
en tiempos anteriores presentara y que 
hiciera al pueblo de Cuba aborrecer toda 
idea de reeleccíouismo. 
La política general en tbdas par-
tes y en todos los partidos está lle-
na de imperfecciones. Más las impu-
rezas de la realidad como Cáetela r 
dijo, no oh.igan a un hombre polí-
tico a abandf nar la suerte de los su-
yos, y menos a combatirla. 
Lemos en La Nueva Snula de Co-
lón: 
La facilidad con que nuestros políticos 
cambian de Partido y lo rápidamente con 
que mudamos de criterio encontrando 
bueno como correligionario al que nos 
parecía dleno üel patíbulo como adversa-
rlo, es prueba suficiente para conside-
rar que la política no es cuestión de 
Ideales y de principios serlos e inmuta-
bles, sino simple conveniencia del momer-
to, cuya mutación no tlejie nada que ver 
ion la seriedad y honorabilidad de los 
que tales cambios realizan. 
—;.Y tal fragilidad de criterio debe es-
timarse como mi mal? 
Por cnanto contribuye a aflojar loa 
resortes riel carácter y de la reda con-
ciencia sí: ñero admitida la r-alldad de 
que la Política no es más que el medio 
más o menos disimulado de qeii cada 
> nal «e vale para hacer su mejoramUn-
I". preferible es que se ejercite a base d» 
transacciones y de cmnMos one no a base 
de amenazas y de revoluciones. 
Es preferible lo malo, a lo peo»*; 
aunque por encima de. todo debiera 
preferirse lo bueno. 
De E l Popular de Cárdenas: 
El TMARIO DK LA MARINA lo pidió 
hace días. El ' Heraldo de Cuba" lo so-
licita ahora, al • comentar hermosas fra-
ses riel llnstve Representante conserva-
dor seftnr Wilfrerio Fernández, y dice, 
'pelando al concurso de este partido en 
licnficio de la sinceridad electoral, con 
In alta .••utorldari congresista y la pro-
minente representación liberal "ric su dl-
re< *or. el ŝ unr Ferrara: "Los liberales 
no desean otra cosa ni pueden aspirar a 
rosa distinta."' 
T'na lucha ordenadf, a la altura de 
miestru liviüdari puede desarrollarse, y 
_ conclulria pueden los vencidos saludar a 
j los vencedores. Y mientras la victoria no 
«e decida, en tanto dure el combate, deben 
ios , adversarlos, respetarse miUuamente 
y guardar unos a otros las mayores de-
mostraciones de estimación y respetó. 
El pñbllco asiste n las empeúadaH dis-
cusiones parlamentarias, admira las agre-
siones-oratorias y .luego, aplaude el abra-
co fraternal de los contendientes. Esto, 
como bien dice el "Heraldo," es la civi-
lización. Y esto, añadimos nosotros, es 
lo que agrada a nuestro pueblo, annquo 
ofra cosa se flpnren los explotadores de 
la política oue no saben sino ofender al 
contrario y levantar odios en vez de sim-
patías hacia sus opiniones políticas. 
La verdadera civilizació-n, en me-
dio de los lamentables eclipses que 
sufre en tiempos de guerra, consiste 
en la suavidad y benevolencia de 
trato entre los que defienden dlstin-
1 tos intereses que se hal.'an en pugn?. 
Estas diferencias no deben hacer-
i nos olvida.- que somos humanos. 
González, por rapto; contra Juan Ba-
luja García por estafa; y contra V?-
dro Barrera Cadenas por atenta-
do. 
S E N T E N C I A 
La Sala Segunda dé Jo Criminal ha 
dictado ayer sentencia condenando a 
los presidiarios Gaspar Zamoraif) 
Verdugo; Santos Inguanzo Murías •> 
Mariano Santos Inguanzo y José Vas 
i,ucz Barnardi; por delito de quebraa 
ramiento de condona; a los dos pri-
meros a la pena d^ cuatro mes^s, ?'j 
días de recargo de la pena de pre 
sidio que extinguen, y al tercero sa 
frir durante un año las mayores pri-
vaciones que autorizan los Reglam^n 
tos, destinándosele a los trabajo» 
más penosos. 
JLUCIO E N COBRO D E PESO;» 
E n los autos del juicio declarat'.vr. 
de menor cuantu quo en cobro \ * 
pesos promovió en é] juzgado de Pri-
mera Instmcia de! Sur don Oscar Gi 
raud y Decionet contra don Manuel 
San Martín y dfl Collado; la Sala 
cíe lo Ciríl ha fallado confirmando 
la sentencia apeiada, con las costas 
de esta segunda instancia de cargo 
¿el apelante. 
J U I C I O D E MA.YOR C U A N T I A 
E n los autos del juicio declsrativ) 
de mayor cuantía promovido en el 
juzgado de Primera Instancia del E s -
te por don Juan Fernández Pérez j 
don Gregorio Ruiz y Oruña, el pri 
mero por sí y como cesionario de don 
Bernandino Cepero y CastiPa, y 
tegundo con el carácter de adminn 
Irados judicial de la testamentarí» 
de Luis Castilla y Moinelo, contra 
don Manuel Feljóo y Núñez, la pro-
pia Sala de lo Civil ha fall.-.do con 
firmando la sentencia apelada en el 
extremo on que ¡o ha ¿ido, con h s 
vOsUs de esta segunda instancia df 
cargo de los ape'antes. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra Jesús ds La Torre por robo. 
Defensor: doctor Arango. 
Contra Manuel Cordo por infrac. 
ción Postal. Defensor: doctor Agui-
rre. 
M U C H O R U I D O 
no convence. U n a afirmación no 
es más digna, de fe porque esté 
impresa en tipos grandes y ocupe 
una plana entera del periódico. 
Mucho ruido no convence. R a -
zón, consistencia y la entonac ión 
natural del hombre que cree lo 
que dice, son el alma de un ar-
fumento. Si las palabras de un ombre son discretas y racionales 
y su reputación es tá libre de crí-
ticos, nos sentimos inclinados á 
creerle y á colocar nuestros in-
tereses en sns manos. Pero 
nuestra salud es una cosa dema-
siado preciosa para que se confíe 
á los charlatanes. Las personas 
afligidas con una enfermedad 
ambicionan su pronto alivio y 
curac ión; y asegurarles que se les 
puede ayudar sabiendo que ea 
imposible, no es justo. Hay que 
hacerse cargo del hecho de que la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no se ofreció al públ ico en geno-
ral hasta que se probó debida-
mente en un gran n ú m e r o de 
casos de aquellas mismas enfer-
medades paralas quo se recomien-
da sin vaci lac ión. E n cuanto á 
sus componentes, ni siquiera se 
han mantenido en secreto. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto quo 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silves-
tre. E s una mezcla medicinal de 
la mayor eficacia para las I m -
purezas do la Sangre, y Afeccio-
nes do l a Garganta y Pulmones, 
E l D r . G . Custodio, Jefe del Ser* 
vicio de Des in fecc ión de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampole, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades al-
elas por su actitud favorable 'ai pro- j tamente tónicas y restauradoras en 
L a C á m a r a M u n i c i p a l 
I>A SESIOX D E ANOCHE 
Como . estaba anunciado, anocho 
celebró sesión extraordinaria la Cá-
mara Municipal. 
Presidió, como de costumbre, el 
doctor José Roig, actuando d<* .se-
cretarlo el doctor Miguel A. Díaz. 
Concurrieron veinte y seis conce-
jales. 
Se dió cufenta de una moción de 
los señores Alvarez Coto y Martínez 
Alonso, por la cual se reconocí y l1-
<iulda parte de ja deuda anterior a 
I8í>9, la del Estado, por concepto de 
Sanidad y adquisición del acueducto 
del Vedad',', y otras posteriores a 
1899, ascendenter todas en total a 
dos millones y pico ¡je pesos, dutori-
zándose al Alcalde para pagarla con 
bonos amortlzables. 
Hubo un ampüo debate, siendo | 
aprobada la moción mencionada por 1 
dos votos contra 1. 
L a sesión terminó a las diez y me-
dia. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
lTX TKLKGRAM \ 
A el Alcalde de Güines ha enviado 
un telegrama el de la Habana, pre-
guntándole si se costea el pasaje al 
7nenor José Antonio Saldar, que se 
presentó en la estación d-i policía de 
Luyanó, declarando que carece de re 
cursos para su subsistencia y que se 
mcuentra al abrigo del señor Josí 
Martínez, vecino do Arango 43, on 
Güines. 
Obedece e,' telegrama al Alcaldo. 
a! deber en que están los Municipir.s 
del interior a reintesrrar el impor-
te de las cantidades pagadas por el 
traslado de los vecinos pobrea a sus 
respectivos términos, 
UJÍA COMISION 
E l Alcalac fué visitado nuevamen-
te ayer por una comisión de Ingenie-
ros y Arquitectos para darle lavS gr-i 
I H A T Q U E P R O T E G E R ^ 
L a S a l u d de s u f a m i l i a v a l e tná* 
L*AS N E V E R I T A 3 I > E 
• ' A L A S K A " 
conservan U « comidas y las bebidas ft-r-
6on propias para familias cortas, hablad r ^ 
los de enfermos, etc., etc. ^^on^ 
Hay de 4 tamaños en f8, «1». $io » 
catálogo de la* AJLASKA; W H I T E FH^BÍT^'^II. 
ÜORTJi, *Ji5 HASTA $75. ^ T 1 ^ 
F R A N K G . R O B I N S C O 
Obispo y Habana. Teléf, 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
S u s e q u i p o s p a r a i a s r e g a t a s d e r e m o 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobre-
cido." E s el fruto de la ciencia 
moderna y no da un resultado 
ineficaz. De venta en las Boticas. 
D e S a n i d a d 
N o p i e r d a e l t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) » e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
M L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b a j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
a l p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . 
S A L A S E G U N D A 
Contra Miguel Bárcena por cohe-
cho. Defensor: doctor Campen. 
Contra Francisco Freiré por homi-
cidio por imprudencia. Defensor: doc 
tor A. Arcos. 
Contra Anacleti Famoso. Luis Bal-
corba y Manuel Garría por estafa.-
Defensores: señoi-es Montero. Díars 
i rizar y Gobel. 
Contra Manuel Garría por false-
dad Defensor: doctor Ros'ninz. 
S A L A T E R C E R A ' 
No hay. 
S A L A D E LO C I V I L 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deban concurrir hoy ?, la Secreta, 
ifa ríe In Sala d? lo Ovi l , a notifi-
cars? !as personas siguientes: 
L E T R A D O S 
José G. Sandrer; Armando Ebra; 
Rayl de Cárdenas: Aurelio J . de Car. 
tro; José María Agulrre; Teodoro 
Cardenal; Carlos A. Saladrigas; Fe-
derico Castañeda; Alfredo E . Valdéí". 
Domingo S. Méndez; Pedro Her'-p'n 
Sotolongo; Miguel A. Díaz; Salvador 
Acosta Baró; José María Molina; A n . 
ionio Mesa Valdés; JuL'o Dehoguez: 
Luis I . Novo. 
yecto de reglamenta-ción de cunstruc 
ción enn la ciudad, presentadoe por 
tilos y al acuerdo del Ayuntamiento 
de prohibir a los profesionales do 
que puedan diriarlr más de die.' obras 
a la vez. 
DOS FlfcAS D E AtTTOMOVlLGS 
Los ñores José Garda. Vicer,!? 
Pérez y Antonio Pereira. a noinlire 
de "Lawton-Cl^b". pidieron nypr al 
general Freyre. qué, en virtud del 
aiumero de automóviles qiv hay en ¡ 
la Habana, dicte una resolución au- ¡EL DOCTOR RAMOS HA E N T R E , 
fonzando que en los pasco: del Pra- GADO S U I N F O R 3 I E A L SECRFl-
do y Malecón puedan formarse dos TARJO D E SANIDAD, 
filas de autos en vez de una como Con motivo de les continuas quejas 
ahora se e.Tije. ce los ganaderos y lecheros de Sagua 
E l Alcalde ofreció atender dicha 'a Grande y su término m.uni';ipal re-
petición, cbldas por el señor Secretario de SP_ 
IxA OONTRIBrc iON POR m'dad, sobre ios análisis que 50 prao-
TRA]VSPORTF»< ''icaban. Comisiono ai doctor Domin-
A partir de,' dio to. de Julio y has- ^ F-amos' Íefe (le: Servicio del Abas 
la el 30 del propio mes ee aceptará, 10 ll-,€ Leche para que lnformas« ,0 
el paro de la contribución anual por hubiese do ci-rto en eilar 
concepto de transporte v locomoción -p1 D«mingo_ Ramos, ha rer. 
BJ pago se tfertuani en' la of-lna d^ ^ "J1 informe a .^nor Ennoue Nu. 
los Fosos Municipales " rfiz' el n0 P«»«aiílOB por su mu 
Por lo tanto deben de apresurar- ^ extensión, y manifiesta en el, 
se a abonar esa tributación k.s ^ lo* fimP f ( os en OTdenar las ™-
i W ^ nn0 r^c-. . , v í i , cas allí, paifcoíaii un grave erro-, 
c í e s v den^s - T r . a,utomüV,les- pue.; la primera leche de? ordeño era ches y W ^ h ^ J ^ l oue (fabar al público dejand0 h 
Para la primera quincena del mea 
de Julio estAn ammcladas las rega-
la^ de canoas a ocho remos y ti' 
monel que patrocina el "Vedado T¿n-
nJs Club" y en la que ee discutirá 
la Copa del Presidente Menoc^.' en 
«u segundo año. 
E n estas pruebas náuticas tomarán 
parte ademas del citado, el "Cluü 
Atlétlco de Cuba" y el "Habana 
Vacht Club". 
L a tripudación del 'Vedado Tennis 
Club" ha comenzado ya- a entrenar-
fc" bajo la inteligente dirección del 
«eñor Bailey el "coachman", escla-
recido y entusiasta. 
Los muchachos del "V. T. C." se 
ha.'Ian poseídos de un frrande y ver-
dadero entusiasmo y de esa manera 
acuden a las prácticas que cada tar-
de se celebran. 
Solo de este "team" poseemos los 
nombres. 
Van a continuación.: 
Juan Sousa. i 
Mario Mendoza. 
J . Ebra. 
J . KindeiAn, 
M. Gamba. 
J . Rafecas. 
M, ArelUmo, 
C. Piedra. 
De este grupo de atletas ~ 
gerán los que tripularán s ' 
seis remos y timo os' que^co^1 
en V a r a ^ r o ; pero dead. ^ 
demos asegurar qce «erá rí 
J . Sousa. -1 ^ 
M_ Mendoza. 
. J . Kindelán. 
M. Gamba. 
J . Rafecas, 
C. Piedra. 
Suplente para ambos t m d i 
Macla. 
E l "Habana Tacht CÍLÍJ-
en el desarrollo de mis regírCT 
vela aún no ha dispuesto el - 1 
ing" de sus equipos de remos. ~~ ? T 
Cuenta con una magnifica a-, 
de "ocho" y otra de "seis". ; 
Próximamente ampliaremos comn 
tándolas estas notas. 
Se han presentado ochenta solíri-
tudes más de baños de mar gratui-
tos. 
En estos días serán repartido los 
tickets para los baños y transportes 
hasta er Vedado. 
OBRAS E X LA ( \F M , D E ZAPATA 
La señora María Concepción Agui-
rre, y otros vecinos de Jesrts del Mon 
te piden al Ayuntamiento la suspen-
sión de las obras que se realizan en 
terreno de la calle de "Zapote". 
I.M K M i vs OOMURCÍALES 
Han solicitado licencias comercia-
j les los señores siguientes: Para fá-
brica de abanicos, con motor eléc-
trico, en Cerro 559: Frnnric-co Almei-
da. café sin cantina; en E número 
SD, (Vedado): Manuel Martínez, can-
tina de bebidar en 9 número 10 7, 
(Vedado.). Adolfo Pe^n, cantina de 
bebidas en Carmen 22; y Eustaquio 
Treeoma. para establecerse como 
sub-arrendador en Manrique 117. 
A u t o m ó v i l C l u b d e C ü b a , 
E l e c c i ó n d e D i r e c t i v a 
N E C R O L O G I A 
E i señor Vicente Santiago Fernán-
dez, antiguo y estimado vecino del 
barrio de Atarás, tras larga y peno-
sa enfermedad, falleció en la ma-
ñana d" ayer martes. 
Reciban su viuda, hijos y demás 
P R O C U R A D O R E S 
L^anusa; Reguera; Zav?s; N. Ster-
:ing; Pereira; j uís Caldorín; Luis 
Hen:ández; Luis Castro; J . R. Aran-
go; Daumy: Tozcano; Barreail; E . 
Yaniz; RádiUo; Matamoros; Chinar; 
M. Espinosa; E . Manilo: P ^ o Rubi. 
do W. Mazón; foscos; Fontanillas; 
González Vélez; Bilbao. 
MANDATARIOS 
Aituro Ciemenlo; José S. Villal-
oa; Sarah Artiles; James W. Beck; 
Arturo Justlz; Aneel F . de Castre: 
Manuel Muñoz; Arturo S.intelro; 
Eduardo Acosta; Fernando G. Ta-I-
che; Félix Rodríguez; Sacramento 
Crgelles; laac Regalado: Juan Cabr^. 
ra Talavera; Hei-neriche Struckman: 
Juan Boiges; Joaouín G SaQn; Jo:6 
Puitr Parrlo; Facundo García Olive-
ros; Juan J . FernánJcz 
U ^ J .1̂ 1 iJLjJI 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el pa»' 
ciente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltas da 1 a 8 p. m., dlarlaai 
Neptuno, 198 (altos) entre Belaa-
coaln y Luc»n" 
otra para el tern-íro 
Efcta primera ícehe es escasa eu 
grasa no llegando en la mayoría de 
}os casos ni al 2.50.0 0, se hicieror. 
los ensayos y rounimdose toda la 
lech.í del ordeño y haciéndolo cuatro 
veces al dia, 6ub;ó la grasa a mái 
de la que exige el Reglamento do 
Abasto de Leche. 
Ccmo se ve el <-rror que padecían 
•̂s abastecedores de ian necosario aM 
menlo era lo que motivaban dich-.ta 
quejas. 
UN F U M A D E R O D E OPIO 
E¡ inspector de sanead señor Anio 
nábar, trató de sorprender un fuma-
dero do opio en la casa de San Ni. 
«.olás 79. 
No habiéndolo logrado, selló los ar 
marios y cajas qvr había en el inte-
rior de la habitación, rsí como pre-
cintó la puerta ch dicho cuarto, dan-
do cuenta a la Jefatura Local pa^a 
lo que proceda. 
Este fumadero de onio ha s'do sor-
prendido muchas veces 
TOMA D E P O S E S I O N 
Ayer tomaron posesión de los car-
gos que interinamente desempeña-
ran los doctores José Antonio Lónei 
del Valle, da Director de Sanidad y 
el doctor Eduardo Angles, de Jefa 
Loca! de Marianao. 
E ! próximo sábado tomará po5,e-
rión e] doctor Francisco Morales Ló 
pez, de la Jefatura Local de esta cin 
E l lunes en su domicilio provisio-
nal del "Hotel Miramai" se constitu-
yó el "Automóvil Club de Cuba", ca-
yos estatutos fueron aprobados ha-
ce meses por el Gobernador Provin-
cial de la Habana. 
Asistieron gran número de perso-
nas conecidas, y entre estas se eligió 
la directiva en esta forma: 
Presidente. 
A . S. de Bustamente Jr . 
Vice-Presidentes. 





Alfredo G. Domínguez 
Vic e-Secretario. 
Manuel L . de Linares. 
Vocales. 
J . Elicio Arguelles. 
Carlos Fonts y Junco. 
Octavio Seiglie. 
Se leyó la lista de las adhesión 
que han enviadó su conformidad 
la circular que se les envió por el C 
mité organizador del "Autoraó 
Club de Cuba", que es muy iropo 
tante. 
Figuran en esa primera lista ce 
ca de doscientos socios. 
Se trataron otros importantes u 
tos y se dieron comisiones a algnm 
miembros de la Directiva. 
TÍntrc loa concurrentes reinó el 
completo entusiasmo. 
L a próxima junta se efectuará 
semana que viene. 
J o s é M a r í a R í v a s 
familiares, especialmente el señor Jo 
s í Castillo y Rodríguez, el más sen- jdad; mientras la desempeñará el doc. 
tldo pésame. tor López del Vade. 
Este excelente maestro, que tan 
brillantemente cultiva el elegánte y 
Util deporte de ¿as armas, viene des 
de hace corto tiempo dirigiendo la» 
dos salas privadas, del Regimiento 
de ATtiliería. que manda nuestro dis 
tinguido amigo el Coronel Eduardo 
Pujol. 
E l profesor Rivas. de cuyos co-
rocimientos «vsgrimísticos nos hemos 
ocupado en diferente» ocasiones, con 
motivo de nsaltcys "matches" y "pou-
¡es" en que ha tomado parte, se en-
cuentra muy satisfecho de sus nuevos 
nlumnos y estos a su vez elogian y 
fidmiran sus extraordinarias habilida 
des en el manejo de .a espada sable 
y florete, que son las tres armas que 
se practican por los militares en « 
salas privadas de referencia. 
Mucho nos complace hacernos 
de esta noticia qus insertamos pi? 
conocimiento de sus numerosos aml 
gos, que cual nosotros habrán de í'J 
grarse de que las actividades y "e,f 
c;a de tan buen maestro, no perml 
nezcan inacüvas. para bien de v\ 
aficionados al arte difícil de la M 
grima. p.J 
Al feficitar a los oficiales del W'-J 
cito de Cuba, por tan valiosa ^ \ 
sición. enviamos at querido *mCT 
señor J . M. Rivas. ^ • expresión «• 
nuestro mejor afecto, deseándole f"! 
des éxitos en sus nuevas salas ae 
mas. 
-J¿¿£L 
D o l o r d e C a b e z a ' 
E s t r e m m i e n t a 
G o t a y R e u m a t í s m o 
A c e i t e p a r o A l u m b r a d o d e 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas 
las palabras L U Z 
B R I L L A N T E y en ¡a 
etiqueta estará im-
presa la marca de 
fábrica 
E L E F A N T E 
que es nuestro ex-
clusivo uso y se per-
seguirá con todo ti 
rigor de la Ley a los 
falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene 
rival, es el produc-
to de una fabrica-
ción especial y que 
presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite posee 
la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lámparas, cua-
lidad muy recomendable, principalmente PARA E L USO DE L A S FAMI-
LIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende a precios mnuy ^«duc.dos 
También tenemos un completo surtido de BENCINA Y GASOLINA, 
de clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a pre-
^ India Oü Rcfinmg Co.-Oficina: SAN PEDRO, 6. Habana. 
L a t o s q u e a h o ^ a 
Al deolr nsl. ya se sahe otie se fruta de 
In tremenda tos que asfixia y mata al 
pobre asmático, el enfermo de «Rran que. 
vive nná vida miserable, siempre deses-
perado, siempre temiendo la aeometldu 
del terrible mal. 
Sanahogo, es nn preparado oue alivia 
el asma, en cuanto ae empieza a tomar, la 
rnrn en hreve tiempo y está de venta en 
in <lppftsito "El Crisol." Neptuno esquina 
n Manrlfjne y en tortas las hotloas. Sa-
nahogo araba el asma. 
S E COMPRAN 
todos los muebles necesarios para 
casa, ya sean juntos o separada, 
leja, 112. Teléfono A-7974. 
13922 1 
D r . O á l v e z G ü i l l é s i 
Impotencia, Pérdidas s e m i p i é s . 
Puerilidad, f e o t a , Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consnitas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS PONES SE 
3 ^ a 
G R A N J L O C A L 
Se alquüan los bajos de M o A 
27, propios para almacén de 
pa, sedería, quincaflena, etc. 
etc. Tienen altos intenores, ' 
todas las comodidades. U*r** 
en el alto. . ^ 
C-3447 ^ ^ 1 
Dr. E N R I Q U E DEL 
Enfermedad^ de ^.uJfde 1 i i 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E ^ 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a ^ 
G R A N U L A D A E F E 
toda la ¿ r t Í S Sus máraTiilosos efectos son conocidos en * ° f r ' nden de ^ 
más d etreinta anov Millares de enfermos, curados resp 
na, prpoiedades. Todos los " f ^ 0 * U recom^ndan. ^ T Q ^ 
l PRJECIOSO REMEDIO EN LAS E N F E R M E D A D E S ^ | ^ v 0 
nlWlO 28 P E 1916 
OIARIÜ l)t L A M A R I N A 
M U Ñ A CINCO 
H A B A N E R A S 
M I E R C O L E S D E E R E G O l l 
la femporada. 
Îia mal, ¿eg-ún rezoji Ion cart»? 
^ ^ ^ J a ' s e m a n a de Frégoli o,, 
W^S* pl de noy, pov con^iguien-
^ ¿ t i i n o de 102 miércoles de mv-
k .^dMa de mía serie de noche, 
P*'! rnuy an.'ma/'as, muy bor.l-
Suv favorecidas, comparables 
Ü-' y m(4¿ ellas, por la distinción d.> 
•^^rrencia, a las msjores y más 
^ .l írde la3 de Quinito Valvar--peradas a 
% ^ de 10-5 miórcoles se.oeÍH-
. ¿con una novedad, 
'•^/novedad. 
Un nú " 
.Püial < 
•^núniero qu? tenía en -enerva í:i 
™i " incomparable transfermista 
pon^a.^ V***1"*'*** de esta tem | 
| «a otro que Frégoll.Anache i 
n U t a b T e ^ 0 81n ^ - i c o . | 
Interpreta seis perf:onajes. 
che . ¿ í 0 f8 e!]0s- el dcl api-
Fn p 4 ' 6 1 / ^ ^ ^Imitable. P 
Bn París fue un suceés. 
De !a Habana saldrá Frérô , siem i 
nUo bolones para una excursión t>d-i 
oda la repub ica con Matanzas co-i 
mo punto inicial. 
Sorá ia despedida con una función i 
tn mi honor y beneficio. 
^ llena de atractivos. 
U S M A M E S D E B O H E M I A 
n A aI primer repique Bemtez. 
r rniifrére de La Lucha, ánimos > 
I nático se nos adelantó a todos 
vez anunciando las matinées qu-
I t. e' verano serán una i ota do 
•^animación en la vida nabane. 
\, Hnpes que organizadas por B**-
. ^ con Manolo Calzadilla. H 
y \n¿*\ brillante sem?.n?.rio, co 
' n d-rector, Tendrán celebración 
^íiardín de M.'iamar todos los do 
¡¿¿i a partir Cel segundo del en 
l-te Julio-
To oue el quer.do companero Be-
e ha reservado os 
' f í í señoritas que patrocinarán las 
'llurw mny sin-rático, cuya desig 
l . :6n por 1° ncertada, onrece su-
. a garar.t^ar el éxito de las 
Efajnuis matinées.. 
Véâ  aquí: 
María Teresa Fu^yo. 
el nombre 
Georgia Sánchez Manduley. 
Adelita Campanería. 
María Amelia R. GavHár. 
Josefina Rodríguez Feo. 
Maricusa Sánchez Manduley. 
Fernando Ftioyo. 
María Antonia López. 
Diana Adam.s. 
Margot Torroolla. . 
Conchita Bosque. 
Flor Berengu^r. 
Carmen S. Galarraga. 
Nena Adams. 
Olga Bosque. 
Giupo que ha de ampliarse cou 
otras señoritas que no desmerecerán, 
por su belleza, de las ya nombra-
das. 
De las matinées d^ Bohemia, con 
todo lo que en Miramar s-? rrepara 
a fin de que revi.-tan el mayor luci-
miento posible, hablaré otro' día ex-
tensamente. 
Con lo dicho basta por hoy. 
H O Y , 
M I E R C O L E S , 2 8 
E N E L 
T E A T R O 
l i c i ó n d e M o d a 
P u n t o d e cita^ d e 
U e l e g a n t e S o -
c i e d a d H a b a n e r a . 
P a l c o : J 5 - 0 0 
L u n e t a : 8 0 c t s . 
O b r a s q u e s e 
r e p r e s e n t a r á n : 
E L S A N T O d e 
La boda (le anochn. 
En el templo del Angel, y ante m-
..''dos numerosos, contrajeron ma-
irr.onio la señorita América Garcíi 
A\m y el señor Joaquín Doyharzá-
ü v Vidal. 
Encantadora la novia 
Miy bonita, muy graciosa y muy 
jt»¿ante. 
tentó a su pvom^tido, secretan.) 
a Cuban Tradinp: Company, oí 
\z joven excelente, correctísimo. 
Fufron padrinos de la boda 'a dis-
Ifagaida señora María Luisa Gálvev. 
| de García, madre de la despo-
r.. v el padre del novio, señor Joa-
1Doyharzábal, suscribiendo el ac-
Jíi matrimonial en calidad de ^estigos 
i'/ la señorita García los doctoras 
• ;=:avn ,1. de los Reyes y Jorge Ca--.. 
Itflhnos y los señores Adolfo Gonzá 
I a ; Miĝ '.el Barbos. 
Y como testigos del novio, el dis 
ĥ oido caballero Víctor Zovallosi, 
lre;ident« de la Cuban Trading Cn. 
r los señores Josó A. Rionda Higinio 
|Fanjul e Ignacio Lanz. 
EíTierarán en uno de nuestros prin 
I iriles hoteles los nuevo? esposos .a 
; MÜda dol vapor que ios ll"---"-á. i 
«albores de su lunn <1p '^-in 
I as playas neoyorkinas 
Embarcan el sábado 
f'mesto A. Longa. 
El cumplidísimo cabalK1' 'vn-cr.-
I clubman üe alto relieve, ;• • 
r : ó durante la tarde rio ayer en el 
Ifiami de su viaíe a Nueva York. 
A!H. en el Blllmore, el suntuoso 
I 'ha quedado su distinguida ê -
I la señora Ma-fa Agir'r're de 
r̂a. con su orimogénita, la seño. 
Mnllilla Longa, haciendo los nn? 
| ntívos de su temporada. 
'nn a las Moniañas. 
f<o goza de generales simpatías entra 
' vecinos y temporadista^ adquirirá 
Cojimar, seguramente, mayor auge y 
mayor importancia. 
A! frente de los baños el doctor 
Francisco Héctor, como director fa-
cultativo, es la mejor de las garan-
tías. 
Propónese el amigo Emilio Blan-
co reanudar en aqúeHa glorieta las 
matinées do verano, celebrándose to-
dos los domingos bajo la dirección 
de los señores Fernández de Castro, 
propietario de la& célebres Aguas de 
!a Fuente del Obispo. 
Ya , en su opon unidad, diré la fe. 
cha en que habrán de inaugurar-
se. 
^ viaje. 
,Vfsó tambiír en el Alia mi A 'npiTÍdo senador por Camagüov 
1 J j Vida] Morales-. 
U\ muelle se irasladó a Cojimar 
|;. ^re}ln'rse en su casa veraniega 
L^"'8 olava "on su numerosa v 
gjca familia. 
Keíiba mi bienvenida. 
I S>6sito de cíTimar. 
I temporada riel noótico caserío 
^ -inimación creciente. 
C0T1 el balneario en manoc, 
J 1 ^ como el señor Emilio Blan-
[Qi "éis tomar buen chocolate 
í fe1? de Sran ^ l o r ? Pedid 
\ A \ A <k MESTRE Y MARTI-
,e •ende en todas partes. 
d e E m b e l l e c e r 
s o C á b e l o . 
Bodas. 
Hay dos esta noche. 
En la iglesia dei Vedado, a . . • iin*> 
ve ,y media, la do la señoril ' María 
Isabel de Vega y el doctor Ppscunl 
Aonlle y Aguiar. 
Y en el tempio de la Merced, a 
igual hora, la de Biby Duplessís, la 
b«na señorita, y si joven Juan Agus-
tín Gómez. 
Será en la intiiairiad.. 
Queda otra máí-.. 
Es la que cierra el capítulo de bo. 
!as en este mes que finaliza dejando 
fd' recuerdo de ceremonias nupcialpd 
incontables. 
Los novios ? 
Son la señorita Concepción Me-
í í a s . y el señor Aníbal Graupern, 
quiones unirán sus destinos mañana, 
2 las ocho y me<va de la noche, en 
la iglepia del Monasterio de las Ur. 
su linas. i 
Agradecido a la Invitación. 
Garlitos Aguirr?. 
Un amiguito mío muy simpático,, 
muy estudioso y muy inteligente. 
E s el hijo único de un matrimo-
nio tan distinguido de nuestra socie-
dad como Charles Aguirre y Fredes-
vinda Sánchez, quienes en él tiene'i 
puestos cariños, esperanzas y desvtr. 
•os sin cuento. 
Garlitos acaba de examinai-se en 
el Instituto Provincial de las asigna-
turas de Historia, Geografía e In-
glés obteniendo en las tres las califi-
caciones mejores. 
Vaya al aprovechado estudiante, lo 
mismo que a sus amantísímos padres, 
mi felicitación má? afectuosa. 
Algo de Fausto. 
Luis Estrada, que tanto se afanx 
y desvela por el auge del eleganto 
teatro, no cesa de procurar atractivos 
para los espectadores. 
Es dia de moda mañana en Fausto, 
I fcsto es, segundo le sus jueves de ga-
1 Ma, y con tal motivo en la tanda d-% 
I las "nueve se pondrán cuatro epir.o-
| dios de la grandiosa película La mo. j 
i neda rota, eu vez de dos, como de 
! costumbre. _ 
Innovación que hace el señor E s -
l ra ría sin alterar por ello los pr". 
(ios. "-Zl 
Como se han Introducido íUgunas 
L A ¡ S I D R A 
P o r L o l i t a A r e l l a n o , R o -
s a B í a n c h , J o s e f i n a R u i z , 
M a n u e l d e l R e a l y L u i s 
E s c r i b á . 
E X I T O E X I T O 
d e C a r m e n A l f o n s o , L o -
l i t a A r e l l a n o , V i c e n t e 
B a l l e s t e r y e l t e n o r 
L i m ó n . 
E L V I E R N E S , 3 0 , 
G R A N E S T R E N O : 
L A E S T R E L L A DE O L I M P I A 
• 5884 28 jn 
C O M I S I O N D E 
M A E S T R O S 
Anoche recibimos la grata visita del 
señor Conrado González. Presidente 
de la Asamblea magna de Maestros, a 
quien acompañaba el señor Oscar 
Ugarte, Tesorero de la misma. 
Nos manifestaron dichos señores 
que el rumor propalado de que la 
Ley de los.Maestros iba a ser vetada, 
había causado intranquilidad y zozo-
bra y que ellos, en representación de 
la clase, venían a interesarse por lo 
que hubiera de cierto a fin de infor-
mar a sus compañeros. 
Las noticias que dimos a los se-
ñores González y Ugarte a este res-
pecto fueron satisfactorias, de acuer- j 
do con el suelto que publicamos so-1 
bre el particular en la primera plana 
ek esta edición. 
gueiras, Vicente, Añel y Cedrón, hacen 
uso de la palabra para alusiones. 
Se da cuenta con un informe del 
j Ejecutivo sobre la colocación de Bo-
nos Hipotecarios de la segunda emisión 
jy la Asamblea se da por enterada. 
| Se da lectura de un dictamen del 
letrado consultor del Centro, señor 
Cristóbal Bidegaray, sobre un expe-
diente incoado contra el cobrador de 
| la Sociedad señor Díaz Trabanca por 
ei fraude de 2.400 pesos. Se aprueba 
que el Centro debe cobrar la canti-
dad por la que ha sido defraudada. 
El señor Añel propone que pase a 
• informe de la Comisión Económica di-
' cho informe. 
Hablan a favor los señores Men-
j dez Ncira y Sabio, en contra los se-
, ñores Barqueiras y Novo, 
i Se aprueba la proposición del señor 
! Añel por mayoría. 
Se da cuenta con una denuncia 
• presentada con motivo de irregularida-
i des cometidas cn la farmacia de " L a 
Benéfica." 
Siendo la hora reglamentaria se 
suspende la sesión para continuarla el 
próximo día 10 de Julio. 
L a A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e Ex* 
p e n t t r e s d e C a r n e 
En la noche de ayer, celebró jun-
ta ordinaria ésta Asociación, en su 
.'ocal social Egrido 2 altos, bajo la 
presidencia del señor Fructuoso del 
Valle, actuando de secretario el se-
ñor Antonio Otero. 
Fueron aprobados el acta anterior 
y el balance del mes de Mayo. 
Dada lectura a la contesta de la 
sociedad "Unión de Expendedores" 
se acordé no tomarla en considera-
oiTSn y darla a la prensa, para co-
norimiento^ de todos los expendedo-
res de carnes, los que podrán apre-
ciar por tía misma el poco interés rjue 
por la unificación dicha sociedad de-
muestra y cuya contesta dice así: 
"l'nión de Expendedores de Carnes" 
Asociación. Habana 29 de M?yo de 
1916. Señor Presidente de la "Aso-
ciación General de Expendedores de 
rarnes". Señor: E l qué suscribe Pre-
sidente de la Asociación íesjalmenf.s 
constituida "Únión de Expendedores 
(";e Carnes ie la Hahana" con domi-
cilio en ésta capital, a usted como ! 
mejor proceda expone: Que con-
testación a su grato escrito de fecha 
24 del presente mes; y rumpliendo 
esta Presidencia lo nifi.iifestado en 
la Asamblea Magna, celebrada úl-
timamente en i'os altos del café Mar-
te y Belona, debo manifestarle q'i«> 
puesto a la consideración de la Jun-
ta General Extraordinaria celebr.-.da 
el día 26 del corriente mes, los de-
seos de u.iificación de ambas Aso-
ciaciones; ésta Asociación acordó por 
unanimidad no tratnr nada referen-
te al expresado asunto y quedara en 
vigor el acuerdo tomado en junta 
general extraordinaria del día 21 de 
Enero del presente año. I-o cual ten-
go el honor de poner en conocimien-
to de usted para los flner pertinen-
tes. De usted muy atentamente. Bal-
bino Fornúmlez, Presidente. 
El señor Presidente informó a la 
Junta que en vista de que los seño-
res Inspectores de Sanidad, informa-
ban verba Imente a los Expendedo-
res que sus establecimientos debe-
rán tener una capacidad de diez y 
seis metros cuadrados y las Orde-
nanzas y nuevas especificaciones no 
establecen mda en ese sentido, ha-
bía junto con una Comisión visitado 
al señor Jefe Eocal sobre este im-
portante asunto, presentAndole un es 
crito dirigido al señor Secretarlo de 
Sanidad, e» cual prometió contestar 
el escrito de referencia a esta Secre-
taría. T̂ a junta se dió por enterada 
y aprobó unánimemente ¡a actuación 
de la mesa, por sus constantes des-
velos en atender a los intereses so-
cia les. 
Se trató extensa mente sobre el 
problema de las menudencias, iniciñn 
dose un animado debate, en que to-
maron parte todos los señores pre-
sentes, acordándose en definitiva, dos 
pnés de quedar sobre la mesa varias 
proposiciones sobre éste asunto, que 
se espere la contesta que ha de dar 
el señor Presidente de la Compañía 
de Abasto de Carnes a la comunica-
ción que le dirigió éi Presidente do 
ésta Asociación para después ros-,1-
ver si no fuere favorable a los se-
ñores asociados. 
Fueron tratados otros asuntos de í 
Indole administrativa, dando término 
la sesión a las once y media. 
C á m a r a E s p a ñ o l a d e 
C o m e r c i o 
Bajo la presidencia del señor don 
M m w l Otaduy, se reunió para cele, 
brar su junta reg-lameutaria de Di-
rectiva la Cámara Española de Co-
mercio, con asietencia de los señores 
don José Veiga, don José Valdés, don 
Ramón Campello, don Ramón Torre-
grosa, don Antero Prieto, don Juan 
Santamaría, don Miguel Pont, don 
Nicolás Merino, y luego de reunida la 
Junta fué cedida la presidencia al se-
ñor don José Veiga, por haber tenido 
procisión de ausentarse el señor don 
Manuel Otaduy. 
Se tlió cuenta del número y de la 
calidad de loa informes y anteceden-
te» que se 'solicitan cada yez con ma-
yor interés por parte del comercio de 
España, con respecto al de esta Re-
pública, habiéndose cambiado impre-
siones respecto a} futuro que ofrece 
este particular. 
Se leyó una carta de la Cámara de 
Comercio de Gerona, que solicita se 
le entere de los obstáculos que se 
oponen a la prosecución de negocia-
ciones conducentes al concierto de un 
Tratado Comercial entre Cuba y E s -
paña, acordándose exponer a aquella 
Cámara la situación actual del asun-
to. 
Se puso luego a la consideración de 
la Junta una petición de un señor so-
cio de la Cámara relativa a que se 
inicie la actuación necesaria para 
concertar un Tratado Posta] entre 
Cuba y España, y como sobre este 
{.sunto la Legación de España tiene 
ya entabladas gestiones, se acordó in-
formar al Interesado Que por parte 
de la digna representación oficial es-
pañola en esta República, no dejan 
de formularse cuantas iniciativas y 
solicitudes puedan redundar en pro 
de la mejor armonía y del progreso 
do los intereBos materiales de los dos 
países, siendo ésta una de las mejo-
ras que está en estudio. 
Se dió cuenta también de una ex-
tensa comunicación que firma el se-
ñor Carlos F . Calzada. Agente del 
Centro de Expansión Comercial de 
España en Cuba, en la que solicita se 
tome en consideración su presencia 
en la Habana, a fin de que se preste 
a la labor oue le está encomendada 
el apoyo, consejo y colaboración qué 
habrá menester para el cometido que 
k ha sido confiado, resnecto al cual 
"•azó Une,'. • í enera V:- sintetizando su 
apos ic ión como offrta de" que W 
Agencia Gerpral, eataVecida en P'-a 
do 101, provisionalmente, está dis-
o-jesta n enviar a .na industria es 
oüe lo sólic.ten toda clase de infor-
,ñf-s y re",rfvicias, a?! romo muestra; 
de los artículos do preferente acepta-
ción en ei país, como lo está a recibir 
p.n consignación y a colocar mediante 
lot; corredores más acreditados de la 
lela, cuantas mercancías Se la remi-
tái) oor vía (\a. ensayo, encargándos-j 
también de realizar las campañas de 
propaganda v anuncio que se le enco-
mienden, para cuyo efecto cuenta 
con ventaiosos ofrecimientos de 
omnresas anunciadoras más impor. 
'.antes La Junta Directiva quedo en-
terada de rodar las manifestaciones 
exoufsta1-- PCi- el señor Calzada, v 
acordó prestarle todo su concurso y 
npnvo moral ¿a it> misma medula que 
lo dispensen los señores Ministros 
v Cónsul de Esoaña. 
Se trató de algunos asuntos de ín-
dole interior, y de mero trámite^ le-
vantándose seguidamente la sesión. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M I S E R I A 
C a m i s a s , 
P a j a m a s , 
R o p a i n t e r i o r , 
C o r b a t a s C . C . 
" L A D I A N A ' ' , G a l i a n o , 6 8 . 
C 3504 alt. 6d-2^ 
LOS " C 2 C 0 S " e n a c c on 
L a ( l e o i i n c í a d e u o m i 
i d í é M j o d i m ! 
¿Siento cabero . ! Como se han introducido algunas 
h"06 el cabello h ^ n . - ; . _ Mas las fnm lias oue no lograron ad-
I - -
•Nía 
«i eiio brtllintc**^ "sSitoZ! des, l s fa ili s q e  l r 
'qulrirlas el jnevec anterior, por ft« 
lar todas reservadas, pueden aép.x-
rallas en la Contaduría de Fausto du. 
rante todo el día de hoy. 
Nd deben esperar a mrñan.i so pJ 
na de quedarse ctra vóv. "ir alfcr 
na. 
Hay gran demanda. 
|¿Jor 
n Poco de Mentol." K» 
?! Pa¿ .,todos lo« llamado, "tó 
Rum, qu« 
i-Avona da 
[ N i G A L L E G O 
mozcladon en 
tt-T-' cabe.* u ^ ^ ' l l o a o a en 
¿.y »c Snv a,ra la Prueba de 
>lca c jonvencerá. Compre en 
aR(Je M«nto 
Antes de concluir. 
Una triste nuev.-i ha He" 
ñor Bernardo SoÜs, conclueno^ de 
Disuelva el grandes alanacener d< El 
o« 
Fnoanto 
Hnip Por completo el 
Y ponerlo bri u^a», !U08o,(ieh«n v ^""""o orí-
í T S * PH0U" ^ blando y s V * ^ado0?,"! *' i;>afio dMPa 
Para V ^ P o c o ^ pelo 
Pldan/entr fr6te8* la 
v" la i>„T,t . dentro del 
P í 1 , una én i 0- í U ^ ^ do» 
% í l ^ ^ a . n j * i 1 0 ^ » y otra 
f*8 »1 * los dier ílabrán d«í*' 
C « 4 ir cont«niplarA ^ tn¡**ll° ^ e empera 
C Irol", a«ombro« c * ^ » y qua 
ma. 
Portador fué un cable para el qne. 
íido amigo de la infausta noticia del 
fallecimiento ocurrido en Asturias 
de su anciaua madre. 
A las numerosas demostración o? 
de condolencia recibidas tanto por el 
rtfior Solís como por sus hermano, 
Pepe y Casimiro quiero asociar desa« 
aquí la del cronista. 
Muy cordial y muy sentMa 
Enrique F O N T A M L L S . 




ASAMBLEA DE APODERADOS 
Anoche se efectuó la 13a. reunión j 
de la actual Asamblea de este impor-
tante Centro. - i • 
A las nueve, y bajo la presidencia * 
del señor Leopoldo Pita, actuando de | 
Secretarios los señores Gelpi Souto y • 
'Méndez Neira, se abre la sesión y se j 
le concede la-palabra al señor Teolin-j 
¡do Vázquez. ¡ 
Este señor apoderado protesta de i 
que en la anterior sesión se le hayan i 
coaccionado sus derechos, por haber- | 
sele elegido para ocupar un puesto en j 
una Sección contra lo que dispone el ' 
Reglamento. Termina protestando de 
las elecciones efectuadas cn la junta 
anterior. 
El señor Sabio rechaza las palabras 
emitidas por el señor Vázquez y le 
ruega las retire. 
El señor Méndez Neira, con elo-
cuentes frases menciona la labor pa-
triótica y de amor al Centro, realizada 
por el Ejecutivo, que merecen el aplau-
so general de todos los asociados. 
El señor Vázquez hace uso de la pa-
labra para rectificar. 
El señor Presidente hace oportunas 
aclaraciones. 
El Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera conoció del acta le-
vantada por la Policía Nacional de la 
Oncena Estación, de la que resulta que 
el vigilante César Hernández, en el 
turno de doce a seis de la mañana, en 
la madrugada de ayer, vio al transi-
tar frente a la casa número 87 de la 
calle 19. entre ocho y diez, a un ham-
bre sobre el gallinero, que está en el 
jardín de dicha casa. Creyó se trata-
ra de efectuar un robo allí, por lo que 
hizo un disparo al aire al objeto de 
ahuyentarlo. 
Se practicó un registro en la casa, 
resultando no haber sido sustraído 
nada. 
—José Peraza y Paria, de treinta y 
cuatro años de edad y vecino de Es-
pada número diez y nueve, denunció 
a la Policía que a las once y media de 
la noche de ayer sintió ruido en la 
azotea de su casa. Su sobrina Angela 
Paria, de trece años de edad, le contó 
que al asomarse a la puerta del pa-
tio de la casa vió un hombre vestido 
de negro, huyendo. 
No le robaron nada. 
— E n el pueblo de Jagüey Grandj 
Ante el oficial de guardia de la Je- despachó por ferrocarril una maleta 
fatura de la Policía del Puerto, se per- : ^ contenía ropas intenores de mu-
sonó anoche el señor Victoriano Gar-1 Jer X 86,5 1,bras de carne de puerco 
cía y García, vecino de Reina 126. W1*** ^ a p ^ a «l i^l icuncla^y cua-
altos, denunciándole en su carácter i ^ Pesos' d emPle£ : 
de co-administrador nombra 
cialmente de la Sociedad Vii 
y Compañía que el señor Jenaro Be- d.e tre,intIa X ocho anos de edad j v 
llón; administrador de la citada socie-lclno ^ 'a Calzada de Belascoain nu-
dad pretendía disponer de un impor-|mer0 637 ? ^ d.ltegar a la Habana 
tante cargamento de pescado que ha-i n,oto ^ la ^ ' d a ™'eta había si-
bía traído hacía pocas horas el vi-1 ^ violentada y de la cual faltaban 
vero "Rita Alvarez", hecho que esti-1 °bJet°s y W * * en la suma « P » » * 
maba delictuoso, pues todas las per-1^1. hg*0 ^ue. P.one cn1 conocimiento 
tenencias de la casa están sujetas a |deJa Pollcla al objeto de la avengua-
un juicio civil seguido ante el escri-!c,ón correspondiente, 
baño señor Oliva en el Juzgado de | ^ 
Primera Instancia del Sur, y a una 
causa criminal que se sigue en el juz-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera contra dicho señor Bellón, por 
el delito de estafa. 
La Policía del Puerto levantó acta, 
dándole cuenta con la misma al señor 
juez de guardia anoche. 
aman 
irado judi- de Representantes Leopoldo Fonseca 
'ilar Senra!y Hernández, natural de Cienfuegos, 
^ U S a L L ? ! A l t a d o s 
venciendo no hay quím pueda con j E l señor Gelpi Souto. secretario ac-
ella. ¿ Por qué ? Porque todos sus 1 tuante, dice que el señor Méndez Nei-
sociog comprar su ropa en casa de pe- ra teni'a ^ ¿ { ¿ ^ la palabra anterior-
, reda la camisería antlf.u* deHia mente al seño'r Vázquez, 
conocünlen- , habana, obispo noventa v siete, de 1 Martínez Pérez Bar-
4 bido a esto son sus triunfos * Los señores Martínez rerez. Dar-
lio 
Q u e m á r s e l e l a s a n g r e 
No hablar cn sentido f gurado. 
Los que se alimentan mal, comiendo 
con demasiada rapidez y distraída-
mente, no asimilan. De ahí vienen 
aquellas pesadeces de ectómapo, pro-
ducción de jases, dolores de cabe-
ra, palpitaciocos, enfriamiento de 
las extremidados. E l Hierro Bravate, 
en gotas concentradas, da bu-na san., 
gre, regenera, borrando la anemia 
princioiajitp o ooufvrmfjd» 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
J U N T A NACIONAL. SESION E S -
P E C I A L . S E C R E T A R I A G E N E -
R A L . 
CONVOCATORIA 
D i orden del señor presj lente se 
cita a todos los señores Delegados * 
Suplentes de la Junta Nac'onal del 
Partido Conservador, r.in píijuicio d« 
hacerlo individua'mente a domicilie, 
para la > «'s ón especiar que ha de 
celebrarse o. domingo pue.e julio 
tntranto a las tres de l i tard0 en 
el local cstumbre, Galiano núme. 
io 78 ai'Mé, i. fin de .^plyfj exclu-
sivamen¿? sebre la pres'd-'nria del 
Partido, tv'i motivo d; la r'*n!incia 
presentada por 1̂ general Eugcn o 
Sánchez Agramonte. 
Habana, junio 25 de 1916. 
José María CoHante^ 
' Secretario General 
P o l í t i c a [ c o n ó m i c a 
Por perder el turno 
Los trabajos sobre la reforma aran 
celarla habrá que reproducirlos más 
adelante si se quiere persistir en es-
perarla del actual Congreso y, si hay 
fé en la buena volontad del actual 
gobierno. Desde un principio creí-
mos y ninguna razón ha venido a mo 
dlflcar nuestro criterio, que el tra-
bajo de redactar nuevos aranceles no 
se haría, ni sera comp.'eto si se 
hitlere, .;! las corporaciones re-
presentativas de los Interese? a quie 
nes afecta, no estudian el actual aran 
cel y señalan sus deflclenclas, damlo 
on ello las bases de la reforma. No 
obstante, al recomendarse a las Cá-
maras una resolución. suponíamos 
que las corporaciones económicas ac-
tuaran no solamente para apoyar lo 
fcollcltado por .'a "Sociedad Econó-
mica de Amigos del País", sino rea-
lizando todos los trabajos de colabo-
ración indispensables al «'xito anhe-
lado. No ocurrió así, haciéndonos 
caer en pesimistas consideraciones en 
las que vino a confirmarnos las ini-
ciativas que; con vistas a la próxi-
ma campaña electoral, surgieron en 
la Cámara desviando el curso de la 
petición de las Instituciones econó-
micas. Desde entonces .'o solicitado 
for la "Sociedad Económica de Ami-
gos del País" quedó subordinado a 
todas las cuestiones de índole electo-
ral. Hay, pues, que dejar que pas^n 
las elecciones, sin confiar demasia-
do en que se haga alpro en los meses 
.siguientes al período electoral. Rs un 
período critico para toda obra de in-
lor^s general, el que comprende el 
tiempo (desde la fecha dei escrutinio 
a la toma de posesión del presidente 
electo, los legisladores a quienes les 
haya cabido en suerte la reelección, 
no han dd darse prisa por lo que 
tienen tiempo de resolver on ei nue-
vo periodo congresional; y los que 
no obtuvieron la prórroga de la con-
fianza de.' cuerpo electoral o no pu-
dieron entrar en las maquiavélicas 
combinaciones que el pueblo sobera-
no sanciona concurriendo cándida-
mente a !os comicios, hacen la 
cuenta de que solo tienen por cum-
plir los compromisos de su distrito 
que estén próximos a ultimarse y 
aquellos que afecten directa 8 indi-
rectamente a sus Intereses privados. 
Y estas consideraciones aplicables a 
los miembros del poder Mírls.'ativo 'o 
son igualmente a los de los demás po 
rieres; que. no están los tiempos pa-
ra hacer engañosos distin.sros. 
Habrá que esperar mejo»- oportunl 
dad; y si no se cambia de procedi-
miento la cosa "no va", como no ha 
ido ahora. L a labor hay que antici-
parla teniéndola preparada para que 
la resolución tenpa una finalidad in-
mediata, y al mismo tiempo para no 
dejar un acuerdo .expuesto a Interpre 
taclones ca;prlcho?as. Así podrá cono-
cerse previamente el alcance de .'a 
reforma votaildo sin prejucio ni te-
mor alguno. 
Y lo mismo que ha ocurrido con 
la reforma arancelaria sucede y su-
cederá con los demás mientras 
las corporaciones interesadas, sigan 
como hasta hoy, esperando los acon-
tecimientos para darse por adverti-
das de un peligro. Reciente está e* 
conflicto de la moneda que tanto 
alarmó solo por falta de preparación, 
porque mientras los Iniciadores de la 
reforma estaban diapuestos a impo-
nerla a toda prisa, los demós ni creían 
en lá reforma, ni podían apreciar do 
momento su trascendencia, empeñan 
dose inúH'mente en retrasár el cum 
plimleto de una ley que. enrpezaVo 
a discutirse cuando su ejecución ooli-
gó a divulgarla y conocerla. No ?s 
po-dbie que de igual manera se ha?a 
la reforma arancelarla; legisladores y 
pnebir rleben conocer hien e.' pro-
blema antes de aplicar la solución 
que se hac- ya desear demasiado. 
Juan S. Padilla. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
[fTJEVO EMBOQUE KN REGIíA 
l a Compañía de los Ferrocarriles 
I nidos 
Ha solicitado de la Secretarla da 
Obras Púb.'icas, permiso provisional 
para ejecutar las obras para un em-
boque, con destino a los Ferry-boats, 
frente a los muelles que esa Compa-
ñía posee en Regla. 
VtSA CASA E S C l KIiA 
L a Jefatura del distrito de Orien-
te pone en conocimiento de la supe-
rioridad que el día 19. del corriente 
mes han comenzado las obras de 
construcción de la casa esmiela en ei 
barrio de Remanganaguas. término 
municipal de Palma Soriano. 
UNA SUBASTA 
L a Jefatura del distrito de Mataa 
zas ha remitido para Ta aprobación 
superior, "os pliegos de condicione? 
para la subasta que pronto se ha de 
celebrar para las obras de la carre-
tera de Unión de Reyes a Sabanillas. 
L & c a r & q u e ¿ n s f c 
El rostro de la mujer amada, slempr» 
es color rosa, nacarino, olorose y es qua 
todas .las mujeres que agradan, tlñen su 
mejilla con el arrebol perfumado del doc-
tor Fruján de París, el afeite delicado y 
fino de las mujeres elegantes. 
B R I L L A N T E R E S U L T A D O 
Santiaero de las Vegas. Septiembre 
4 de 1915. 
E l que suscribe. Médico Cirujano, 
C E R T I F I C A : Que ha recetado el Nu-
irigenol en los casos de Anemia, neu. 
rastenia, postración nerviosa, etc., 
etc., obteniendo siempre los más bri-
llantes resultados con el uso de di-
cha medicina, por cuyo motivo la re-
comienda muy eficazmente en todo? 
aquellos casos en que ts té Indicado 
un reconstituyente por ser el Nutrí-
genol un preparado de efectos rá-
pidos y seguros. 
Dr. Antonio F . Odoard. 
E l Nutrigenol está indicado en el 
(ratamlento de la Anemia. Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia. Con, 
valescencla. Raquitismo, Atonia Ñ*P-
\iosa y Muscular, Cansancio o F a -
Fatiga Corporal y en general en to-
das las enfermedades en que es ne-
cosaiio aumentar las energías orgá-
nicas. 
3» 
S U F R I M I E N T O S R E M E -
D I A B L E S B E L A M U J E R 
A cada hora del día la mujer sien-
te uno u otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y qne tie-
nen que soportarlos con paxnencia. 
Continúan ocupándose en sus oficio» 
de casa y atenciones de familia, dea-
cuidando su debilidad que conside-
ran muy natural y característica da 
su sexo. 
E s ese el error que cometen mu-
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Puede ser qn* 
esté u s t e d real-
mente enferma j l 
sean la causa con 
las consiguiente.» 
consecuencias. Los 
residuos y veneaos ' 
que los ríñones de-
bieran eliminar t9 
" a / C q - C . quedan en el s's-i 
tema y atacan loa 
que l o s ríñones 
tejidos, nervio? y coyunturas, cau-
sando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilla, 
piedra, hidropesía, debilidad de la ve-
jiga, somnolencia, reumatismo y ciá-
tica. 
No abandone usted los ríñones. 
Présteles usted el auxilio que piden 
al primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras ¿ie Foster para los 
ríñones son exclusivamente para loa 
ríñones y vejiga, y si se toman en 
tiempo calman y sanan las delica-
das membranas de los ríñones, lim-
pian las rías urinarias y hacen que 
los riñónos reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta mw 
sería. , 
Las Pildoras de Foster para los tí< 
ñones se hallan a la venta cn toda* 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA< 
T I S , F R A N C O P O R T E A QUIEflí 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO.. 
Buffalo. N. Y , E . U . de A. 
No. 5 
Dr . Francisco M . Fernández 
0CÜU8TA 
Jeíe íe la Clínica del doctor J . San* 
tos Fernández. 
Oculista del "Centre Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 10B. 
R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, precioeas ¿ A 
novedades en objetos de pial» y metal plateado, lamparitrw 
eléctricas, juegos de cristal y plata, estuches de tocador, man!, 
cures, floreros, polveras, enjitas para ganchos, joyeros, cepillos 
espejos, peines, marcos para retratos, escribanías, juegos para 
café, copas, bandejas, cubiertos, jardineras, vinagreras, bolsa* 
de plata, collares, mnquiniías y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastones, etc. Un sin fin de, cosas bonitas a precios iU' 
mámente baratos. > 
£ 1 P a r l e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . k m 
- C 8d93 9d_38 
P A G I N A SfcIS D I A R I O D E L A M A R I N A ^ m o 2g ^ 
G R A N T E A T R O " M A X I M " , J U E V E S , 2 9 D E J Ü É 
0 
4 ° J U E V E S A Z U L . . N O C H E D E M O D A 
E S T R E N O d e l a g r a n d i o s a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a e n 5 a c t o s , d e l a n o t a b i l í s i m a 
d e M i l á n , e n l a q u e h a c e u n a l a b o r a d m i r a b l e l a e m i n e n t e a c t r i z f r a n c e s a , M l l e . 
m a r c a " M i l a n o F i l m s " , 
M i s t i n g u e t t e , t i t u l a d a : 
L A S D O S H E R I D A S , 0 L A H E R O I N A D E L O S B O Y - S C O U T S 
E n T e r c e r a T a n d a , d o b l e , a p r e c i o s s e n c i l l o s . 
G r a n T e a t r o " P A Y R E T " 
F R E F O L I 
M I E R C O L E S 2 8 D E J U N I O D E 1 9 1 6 , A L A S 9 P . M . 
U L T I M A F U N C I O N D E M O D A 
E s t r e n o F R E G O L I A P A C H E E s t r e n o . 
B r e v e m e n t e : G r a n f u n c i ó n e n h o n o r y b e n e f i c i o d e F R E G O L I 
R e p e r t o r i o U l t r a s e n s a c i o n a l d e l a " I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f 
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> ACION AL.—Excelente programa el 
que ofrece paru la noche de hoy la empre-
sa SauU Cruz Araugo. 
Se pondrá en escena el saínete lírico 
de costumbres madrileñas "El Santo de .a 
Isldia", obra en qne reaparecerá el nota-
ble actor cómico Luis Kscribá. 
Después Irá la ópera del maestro vi-
ves, "Mnruxa". • . , 
La empresa prepara pura el viernes la 
reprlse de la zarzuela "El Señor Joa-
quín". 
PAYRET.—Hoy ofrece Frf-goli su tllti 
ma función de moda. 
Frégoll tiene para hoy un magnífico 
programa en que figuran, además de la 
cauzoneta de costumbre y de obras del 
repertorio excéntrico, el estreno de la 
comedia titulada "Frégeli apache", obra 
que se puso en París doscientas noches se-
guidas, i a ÍS.J 
"Frégoli apache' será presentada lujo-
samente. . , . 
Esta es la tlltlma semana que trabaja-
rá en la Habana el célebre transformistn. 
El lunes sale para Matanzas y hará una 
tournée por la República antes de embar-
car para New York. 
MARTI.—Dos tamlas so darán hoy, ac-
tuando en ambas Alegría y Enhart, el ter-
ceto los Sibaritas y la Estrella del Puer-
to y Paquita Sicilia. „ „ . 
Pronto reaparecerá la compauía de Qul-
nlto Valyerde, actuando en Martí. 
IRIS.—Arquímedes Pous actúa con buen 
éxito. Para esta noche anuncian los carte-
les dos reprises: "Do you speak engllsh?" 
y "Las dos liosas", debutando en la últi-
ma Luisa Obregón y Alvaro Moreno. 
"Las mulatas de Bombay", obra cómi-
ca, será estrenada pronto. 
ALHAMBKA.—"Los efectos de la su-
presión", "El niño perdido" y "Postales 
de actualidad." 
NUEVA INGLATKKlíA.—En primera y 
tercera tandas. El Calvario de una Novia." 
En la segunda, se proyectara La demento 
de los robles negros, en cinco partes. 
Mañaua, Noche trágica o La Banda de 
X Negra. 
PRADO.—En primera tanda El Arbol 
del Mal. En segunda, Marcela. Muy pron-
to. Heroísmo de Amor, por la Bertlni. 
KOKNOS.—En primera y tercera tan-
das. Ojos que. acusan. En segunda, La 
l'rueba del Fuego. 
tiALATHEA.—Primera tanda, Anny Ste-
lla. Ŝegunda sección. El Correo de Ga-
binete. 
FEDORA.—Pronto llegará la cinta ti-
tulada Fedora, basada en la obra del mis-
mo nombre de Victoriano Sardón. Esta cin-
la. cuyos concesionarios son Santos y Ar-
tigas, está Interpretada por la Bertlni. 
REGINA BADET en Sudunah o Mártir 
oor su hijB.—Regina Badet es la actriz 
Uie interpreta el papel de Sadunah en 
ma notable cinta, bnsftd.i en la obra dra-
iijiW del dramaturíro Inglés "WlHlam Le 
Qíieux. Se estrenará en breve. 
MI PEQUE55A BABY.—En breve se es-
trenará la película Mi pequefia Raby. Tam 
bién será estrenada muy pronto otra cin-
ta de ia Bertinl. Se titula Lágrimas que 
redimen. Es una film basada en una le-
yenda rusa. 
T E A T R O M A X I M 
La primera y la cuarta tandas de hoy 
serán cubierta» con películas cómicas. 
"La Calavera de Oro," en 4 actos, de Aquí 
la, de asunto policiaco, muy interesante 
n la Serie de Oro de "La Internacional 
Cinematográfica," será estrenada en la se-
gunda tanda. En tercera irá "La Banas-
ta de Papá Martín," en 5 actos, Interpre-
tada por Erniette Novelll. A partir del 
lo. de Julio se celebrarán en Maxim dos 
funciones populares cada semana, los lu-
nes y los sábados, a precios populares, 
esto es, a 10 centavos la entrada y lune-
ta, f 0̂ centavos la entrada y asiento a 
Preferencia, para toda la función. Ma-
flana estreno de "Las Dos Heridas," una 
hermosa y muy sensacional película, en 
6 actos e Interpretada por la famosa ac-
triz Mlle. Mistlnguett. Y muy en breve 
estreno do "Deshonor que no deshonra" 
la mejor película editada hasta la fe-
cha. Consta de 7 actos y mide 3,000 
metros. 
"Teresa Rnquín," es el título de una 
grandiosa película, basada en el asunto 
de la famosa novela del mismo título, 
original del gran Emilio Zola, y será es-
trenada, dentro de breves días, en Maxim. 
Protagonista: María CarmL 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
Santiago de Cuba, junio 27. Las 
11.55 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
Acaban de ingresar en el vivac ma 
nieipad 41 haitianos do ambos se 
>os que desembarcaron clandestina-
mente en la playa "Aguadores". 
Fueron detenidos per la Guardia 
Rural. 
Falten todavía como cuarenta in 
dividuos más, procedentes de la gol0 
ta que fué rechazada por las autor! 
dades, por no reunir condiciones sani 
tarias y mandada a talir para el 
puerto de su origen. 
C A S A Q U I N 
rrita, preso que se fugó de la cárcel 
de esta, ha hecho acto de presencia 
en la zona Cabeza de Vaca, pidiendo 
comida y ropas. 
Ha aparecido en la cárcel una ca»-. 
ta escrita por "Cotorrita", diciendo 
que el vigilante Ernesto López, le 
facilitó dos serretas, por la cantidad 
de veinte pesos. 
Declararon en el sumario varias 
mujeres vecinas do una casa situada 
al fondo de la cárcel. 
E l Corresponsal. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) . 
E L " C A L A M A R E S " L L E G A H O Y 
Este vapor de la Flota Blanca lie. 
gará hoy por la mañana de New York 
con carga y 102 pasajeros, de loa 
cuales vienen para la Habana: 
Los señores Carlos de Zaldo, Fran-
cisco Cárdenas, Coronel H. J . Tarafa 
y Jorge Tarafa, Z. Del Valle, J . L 
Barnet, H. S. de Vault, C. A. Clark, 
G. J . Casanovas y señora, S. J . Lundh, 
D. M. L Maduro y señora, S. L . Is-
rael, H. Culver y señora, Srta. Virgi-
nia Trlchener, George Black, Señori-
tas Margaret y Kathérine, Srta. Ma-
rión Crawley, W. T. Ramey, A. F . 
Blundell, R. J . Me Dermott, Víctor 
Batista, Robt. Richardson y familia, 
y Antonio Hobaica. 
E n tránsito vienen el señor Enr i -
que Cuevas y señora para Valparaíso, 
señor Tomás Merino para Panamá, se 
ñor F . A. Somería para Guayaquil, 
José y Pedro Sosa y Rogelio Fernán-
nez Güell para Panamá. J . C. Ber-
nales para el Callao, Juan Rafael 
Anas para Puerto Limón, Srtas. Abi-
gall Pacheco, Isabel Jiménez, y María 
L. Puig para Cristóbal, Rafael Val-
dés y Rafael Vascones para Guayal 
quil, Luis Valenzuela para Puerto 
Limón, Félix González Rublo para 
Guayaquil, WiUiam D. Morgan para 
Callao, Kaj Asenda para Gpuay^uil 
I y señoritas Matilde Silvera y Julia 
1 Garca para Cristóbal. 
M o t o r e s G I L S 0 N 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e f i . 
c a c e s . : ; :; 
3 ! 4 a 1 2 H . p 
I d - ^ i r A" 
C o m p a ñ í a d e te 
s o r i o s d e l i p t e 
Teniente Rey 1 0 - T e l . M 5 2 3 
Aíjencla MATAS 
M E X I C O " 
Hoy por la mañana llegará también 
el vapor "México", de la Ward Line, 
que viene d« New York con carga y 
pasaje. 
E L GUARDA-COSTAS " I T A S C A " 
Se ha dado cuenta a las autorida-
des marítimas por conducto de la Se-
cretaría de Estado que el día 3 de 
Julio llegará a la Habana el guarda-
costas americano "Itasca", que viene 
E L S U E L D O D E L O S M A E S T R O S 
Guanajay, 27 ¿c junio 1916. Las 
IU0 p. m. 
Acabo de recibir la visita de los 
maestros públicos pidiéndome trasmi-
1a esa publicación su ruego para que 
interpongan su valiosa influencia a 
fin de obtener la Banción de la ley 
de equiparación ds los sueldos 
E l Conjesponsal. 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
rirnjano del Hospital de Emergen-
cias y del Hospital nAmero l'no. 
OIBrCIA E N G B X E B A I J 
ESPECIALISTA KN VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y RNFERMEDA-
I^ES VENEREAS. 
INYECCIONES D E L «06 T 
NEOSALVARSAN 
CoysrxTAS: D E 10 A l í A. M. T 
DE 3 A « P. M. E N CUBA NUME-
• BO. 69, A L T O S : 
AHORCADO 
Matanzas, junio 27. Las 8.]0 p. m. 
Esta tarde ahorcóse en el baño de 
Manzanéela 55, el pardo Armando Go. 
'vín. de 30 años de edad, utilizando 
una sábana. 
Dícese que tenía perturbada sus fa-
cultades mentales. 
E( Corresponsal. 
COTORRITA H A C E A C T O D E P R E -
S E N C I A E N C A B E Z A D E V A C A . 
Camagüey, 27 de junio de 1916. Las 
5.45 p. m. 
Bernardo Hernández (alias) Coto-
t r m s i o n 
•i 
VAOl*> 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz doliente de reuma, que ni aun galante puedes seir, porque tu- dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l , D r . R u s s e l l t H u r s t 
F I U A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
i C O I D A D O ! 
U s a r e m u l s i o n e s e s d e s -
c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e e l a f a m a d o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r l ü l r i d , N e w Y o r k ) 
e m p l e a d o é n l a V T i s f c , 
A s m a , » C a t a r r o s , * D e b i l i -
d a d , A n e m i a y R a q u i t i s -
m o , e t c . 
E l A S B E R Í I S M O 
E n la casa de la calle de San Lá-
zaro número 67, Círculo "Martí", se 
reunieron ayer tarde amigos de As-
bert para discurrir sobre la línea de 
conducta que deberán seguir en pre-
sencia de la-s declaraciones hechas 
por Asbert en ei sentido de apoyar a 
los Conservadores. 
Presidió el representante Luis Val-
dés Carrero, y se hallaban en la me-
sa los doctores Miguel Angel Díaz y 
Ramiro Morís. Ocuparon los puestos 
principales los senadores Agustín G. 
Osuna, Gonzalo Pérez André, los re-
presentantes Fernando Sánchez de 
Fuentes, Bartolomé Sagaró, Alberto 
Barreras, Enrique Roig y los señores 
Roberto Ason, Arturo Peñaranda, L u -
ciano Martínez, Severiano Pulido, Jo-
sé Valdés, Esteban Cusell. Enrique 
Cusell, Francisco Sosa, Prudencio 
Pérez Peña, Ramón García Osuna, 
Rogelio Rodríguez; Francisco Gómez, 
José Gómez Mena, Manuel Santos, 
Julio Quintana, Ruperto Hernández, 
Lino Zerquera, Leopoldo Díaz de Vi-
llegas, Manuel Martínez, Manuel Fer-
nández Areces, Juan Quesada, Joa-
quín Rodríguez Feo, Antonio Barro-
ras. 
Concurrieron muchos delegados de 
la Asamblea Municipal de la Habana, 
comisiones de los pueblos de la pro-
vincia y afiliados-
Pronunciaron discursos los señores I explicarte la intensa contrariedad que 
Luis Valdés Carrero, Miguel Angel 
Díaz, Ramiro Morís, Alberto Barre-
ras y Enrique Roig, expresando las 
razones que tienen los amigos de As-
bert para unirse a los liberales. 
Se leyeron dos cartas: una de Mar-
celino Díaz de Villegas y otra de 
Femando Ortiz. Las dos declarando 
su conformidad con el reingreso en el 
Partido Liberal. 
A las dos horas de sesión se dió 
por terminada la reunión, mostrando 
la concurrencia su decisión por la 
candidatura de Alberto Barreras pa-
ra el cargo de Gobernador Provincial. 
Terminó la reunión leyendo Barre-
ras la carta que dirigió a Asbert. 
L a carta dice así: 
Habana, Junio 27 de 1916. 
Sr. Ernesto Asbert 
Ciudad. 
Amigo Asbert: 
Las reiteradas declaraciones tuyas, 
dadas a la publicidad en estos últimos 
días, han llevado a mi ánimo el con-
vencimiento de que te dispones a en-
cauzar los trabajds electorales de los 
asbertistas, para'elamente con las 
orientaciones conservadoras. 
E n presencia de esa definitiva reso-
lución tuya y estimando, ahora como 
antes, que el asbertismo eres tú y que 
quien no esté dispuesto a compartir 
tus opiniones d«be dejarte expedido el 
camino, es por lo que he resuelto re-
cabar mi libertad de acción como que 
por la presente recabo. 
Considero, por demás, InneceGarlo, 
en viaje de prácticas y permanecerá 
en puerto hasta el día 7. 
E L " C A R M E N " A L V A R A D E R O 
Se ha autorizado al bergantín espa 
ñol "Carmen" para que realice algu 
ñas reparaciones en el Varadeirv de 
Casa Blanca. 
L O Q U E L L E V O E L " O L I V E T T E " 
Para Tampa y Key West salió ayer 
el vapor correo "Olivette", con carga 
y 80 pasajeros, entre éstos el repre 
sentante a la Cámará señor Ricardo 
Sirven, el contratista señor Michael 
y Dady, el doctor R. Verdeja y fami-
lia, cl_ hacendado señor Próspero C . 
Sardiñas, los comerciantes señores 
Antonio Pérez y F . Elizondo y el i n -
geniero Sr. W. J . Krome, autor " dei 
ferrocarril do la Florida sobre el 
mar. 
C R E C I D A M U L T A 
Por infringir el Reglamento del 
Puerto, la Capitanía ha impuesto al 
remolcador "Vicente Salgado" una 
multa de $250. 
M U L T A R E B A J A D A 
L a multa de cien pesos que se Im-
puso al vapor "Olivette"-ha sido re-
bajada a diez pesos. 
DINAMITA Y H E N E Q U E N 
Hoy se esperan los vapores de car-' 
ga "Matanzas" y "Guantánamo", que 
vienen de New York y Progreso, res-j 
pectivamente. 
E l primero trae carga general, ma-
quinaria y 380 cajas de dinamita y e l 
segundo un cargamento de henequén 
en tránsito. 
TABACO PARA H O L A N D A 
E l vapor "Zuiderdijk", que saldrá 
en breve para Rotterdam, vía New 
Orleans, llevará sobre 6.000 tercios 
de tabaco y 200 barriles de miel pa-
ra Holanda. 
BUSCANDO U N AHOGADO 
Hasta ayer tarde resultaron estéri-
les los trabajos practicados en los li-
torales y en bahía para encontrar el 
cadáver del obrero que se cayó al 
agua el sábado por la noche. 
DOS BLANCOS S A L I E R O N 
Para Colón y Bocas del Toro salió 
ayer el vapor blanco "Abangarez", 
con el tránsito de New Orleans y 17 
pasajeros más de la Habana. 
Y para Puerto Limón salió el va-
por "Limón", con el tránsito de Bos-
ton y 6 pasajeros más de este puer-
to 
este pueblo, en el cual radica tod, 
su familia y donde también tiene i* 
hmto numero de relaciones. 
NTos ha sido imposible conflrmar 
e] rumor recogido por un colega, d« 
que iba a ser vetada la Ley de :<* 
Maestros. 
Según nuestras noticias dicha ley 
está en escudio por el soñor Presi-
dente y sus Secretarios y aún tarda-
rá algunos días en conocerse su re* 
solución, pues dado lo extenso de la 
Ley y la buena impresión que obtu-
vo su. lectura en el Consejo de Se-
cretarios, será objeto de atención er 
pecialísima. 
E l DIARIO D E LA MARINA que 
ha venido defendiéndola, por esti-
marla justa y equitativa, en cuanto 
ella viene a mejorar la situación de 
»'a sufrida clase de maestros, aplau-
de la acogida excelente que ha teni-
do en el Consejo de Secretarios r es-' 
pera que una vez reconsiderada por 
el señor Presídante, resultará apro-





































NO MAS D E S A S T R E S POR 
H E R N I A S 0 0 U E B R A D U M 8 H 
Qu» tantos semejantes nos restin, j 
Caen tí traiamieolo MON, productíj 
4e 3 8 años •te experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi ga.blnete y aplicaciones, OBRA» 
PIA número 59, HABANA. 
en mí existe al tomar esta resolu-
ción, la que durante muchos días he 
meditado; pero ella es producto, al fin 
de un estado de conciencia en mí for-
mado al calor de grandes dolores y 
de hondas ofensas. 
Hubiera preferido, por no apartar-
me de tí, que hubieses aceptado cual-
quiera de mis proposiciones: ya fue-
ra la de retraernos, haciendo formal 
protesta como explicación de nuestra 
conducta, ora la de modificar el pre-
cepto de Ley que impide que seas nue-
vamente candidato a Gobernador Pro-
vincial; ora fuese e¡ que limitáramos 
el retraimiento a tí y a mí, exigiendo 
—en cambio— del Partido Liberal y 
de todos sus hombres, cabal declara-
ción de que estimaron y estiman 
que fuiste^, —como ye juro es mi con- y 
vicción—impertinentemente acusado lor 
e injustamente condenado. 
No he tenido otras rutas que seguir 
dentro del estado de ánimo en que me 
encuentro, y por esto reuní un creci-
do número de nuestros viejos lucha-
dores en el asbertismo, a quienes les 
sometí el caso, y los que opinaron 
que nuestra conducta debe ser dejar-
te libre en el camino-
B r u s c a a g r e s i ó n . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
que ei herido, en su declaración pa-
rece que temiendo ser nuevamente ob-
jeto de otra agresión, se abstuvo de 
acusar a quien lo hiriera, expresando 
al Juzgado que lo había sido por un 
sujeto cuyas generales ignora. 
El testigo presencial de los hechos, 
conductor de la guagua número 4, Mi-
guel Madrazo Truja, que prestó tam-
bién declaración ante el Juzgado, ma-
nifestó que el hechor era el también 
conductor de ómnibus y de oficio 
chauffeur Julio César Graciano Perei-
ra, natural de la Habana, de 21 años 
de edad y vecino de Infanta, esquina 
a Estrella. 
Por otras investigaciones practica-
das ha llegado a conocerse que la 
causa que impulsó el ánimo de Gra 
ciano Pereira a la ejecución' de ur 
Ua completo surtido para todas W j 
neessidades del cuerpo J»aa»««i 
Asa v saacos. 
Fabrico en mi •sto.bledmleoto, * 
Matanzas, con todos los adelanW 
modernos: TDlemas, manos, íaJ2* ^ 
fueros y toda cliuse de aparatos 
corregir defectos físicos. 
J O S E M. MON, OBRAP1A, 5». * 
léfono A-W3S. Jinteafc 
« M í 
N u m e r o s a s p e r s o n a s 
padecen de los rlftouca sin darse curtí»! 
ta de ello. Sufren de dolores d6 
lura, caderas, lomos y espalda ? 
tlrlbuyea a diversas causas, n,<'°oíd! 
•la verdadera.* Tienen necas^aa » 
hacer agües a cada momento, 
fiempre cen dificultad y ardor en^ 
caño o conducto de la orina; se 
yantan varias veces por la n0<r:^ | 
orinar; sufren de dolores de ^ ^ ¡ J 
mareos, empafiamiento de la 
atice* car sánelo y estropeo al levantarse | las mañanas; de dolores reuma 
hidropesía, hinchazón de Pies. y ( ¿ j | 
torrillas, etc., en otras palabr^.^, 
hallan enfermas de los rifionesKan(i(JJ 
LO SABEN, o si lo saben se aDjn ^ 
San, no se curan, en la creen 
que su enfermedad no tiene J6™ 
"Las Pastillas del doctor Beckf* * 
los ríñones y vejigra" han ^ " - ^ ¿ r a i 
tán curando diariamente ^ " p ^ 
de casos de esa naturale^ttog t*** 
•er que mientras usted lee e*^eté B | 
' glcnes algún amigo o am'E* . f 
mando estas pastillas y obteniena 
eultados satisfactorios. «pastill**] 
Haga, la prueba con las fl 
F ( 
del doctor Becker para los 
.Vejiga." Envíenos su " ^ V ^ n W * * 
ción completa, junto con 1l,J^cance* 
i estampillas de correos_~~nuestr01 sin una 
de m 
acto criminoso fué que creyendo que ^ 
al conversar Torres con el inspector fratig ... . 
Martínez, trataba de murmurar, me- A I escribirnos ponga al nn ^ 
,er czaña en.su con.ra. inclinar \* ^ ^ ^ Z " ^ ^ Mt¡*. 
voluntad del inspector a que no 1c VPnden en las PrincIp~:!¡(jfl(i e« 
fuera dado más trabajo. Creencia és- y drogueríae: c™ £ r V ¿ doctor 
ta que en su temperamento joven X ^ ¿ ^ S T Manuír J o h n s o ^ 
violento fué causa suficiente a armar 
su mano y descargar el arma contra 
no sabemos si con el fin de 
ríe de la existencia, pero sí sa-
fué con la intención de 
" pensó fuera un agra-
pnva 
bemos que 
vengar lo que é . 
vio que le había sido inferido por to-
rres al malquistarle con el inspector. 
Asimismo otras investigaciones prac-
ticadas por la Policía Nacional de la 
Séptima Estación, han arrojado que 
Así lo hacemos, guardando todos un¡una"vez consumado el delito .por Ju-
gran respeto pata tus opiniones y , . ^ Graciano Pereira y no pu-
para tus decisiones reiterándote una |1 ? Y VJI, , - C11 
vez más, si fuere necesario, el afecto diende ser alcanzado en su persecu 
que personalmente te tenemos, for- ción poi el herido, se supone que se 
talecido bajo las tribulaciones que J^ya dirigido al pueblo de Managua, 
junto a tí hemos soportado. | favorecid0 en su fuga por un guagüe 
Si en cualquier ocasión me estimas 
útil, manda i tu amigo de siempre. I ^ . ^ ^ ^ T ^ ^ n ^ T Í i ^ u ^ ' (f•), -AJb61"10 Barerc»» •\t}Of Managua y también natural de 
cido 
íores F . Dieckerhoff y ^ ^ r » f 
Majó y Colomer. señores « ^ e r í » 
Co. Habana; Farmacia y ^ i * -
Cosmopolita, Farmacia d®' aoFederi«« 
Huechel. Clenfuegos: dô rtor lnOt0l 
Crimany. sefiorea Mestre y r 
Bajitiago fie Cuba. 
O R . B E C K E R MEDICAL CO. 
E . U. DE NEW YORK 
'de 
I * 
Dr , HERNANDO S E G | ^ 
arrota, / * ' r x V » » ' 
Prado, adinero j * á¿£r^J& 
los día», « « S a J i l S ? HoWgí 
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j a n e e s 
^ DE LA P R I M E R A ) 
. aéreas alemanas ata. 
iW^ lambas campamentos in-
d f0n Ae Vas al oeste de Do. 
.BTE OFICÍIL F R A N C E S 
S o de la Guerra ha ex-
, ¿uiente comunique: 
íi»elhSa: márgenes del Mosa es 
t, f10 j,a gldo menos intenso du. 
V^y* Fue más activo en el 
r 1 . ! el ^ctor de Eix. E n la 
¿re J i^ha , alemanes a eso 
tí*1 la tarde emprendieron 
W d05Pn la parte de la aldea de 
« í ^ a ocupan nuestras tropa», 
ld-2j í ^ ^ i compíetamente rechaza-
fl e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
Pronas Italianas han recaptu. 
nuevas posiciones oue ha. 
••'o en ía última ofensiva 
3 N 
I c c e ^ 
onflnnar 
oleja, da 




e su re* 
so de l» 
ue obtU' 
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"C-35", que recientemente Uevó umi 
f f ' ^ r l f t í K c ? ' ^ Emperador ftalllermo al 
' c-^e. . i r " 1 " 6 VarÍOS VaPores ftW" teses. Ingleses y japoneses. Acrc-u 
el citado marino que debiera efec. 
T Z ^ Z i n v e s t f ^ ó n para 
el de,echo que asiste a las aulorida-
t ^ H T ^ l ^ J * dar ,a bíe"veni-
U a ese submarino en Cartagena y 
apiovWonailo en vísperas de ataear 
^hundir a los barcos mercantes alu-
iiriífa-
fiRTE OFICIAL I T A L I A N O 
L-, junio . . . . 
^ fílmente anunciase lo siguien. 
^ el Adige y el Brenta, nu-á 
rancí* continua, a pesar de los 
m¿L del enemigo para contener 
•"^TSu concentrado fuego de ar-
Lw ametralladoras y por accio 
jI retaguardia que fueron favo, 
í r n . f c o o r las diticultades del terre. 
H ü 2 3 fi, S Vflüe do Arsa avanzamos 
il travt-s de fuertes alambra, 
on Matfassone y AUchebeni y 
t̂etamos la conquista de Monte 
largo de la línea de Posimi 
ti^. • ¿limos al enemigo de las la^ 
,Cne ^ fjeridionalcs de Monte Aralta 
Lués de cruzar el rio ocupamos 
Mna, y Arsiero, empezando el 
-fp hacia la parto norte del V ? . 
tk) largo de todo el frente de ba-
\ existen pruebas evidentes de 
Járbaros métodos empleados por 
gWlgo* 
liáerso fué destruido por las lia. 
Asiago y otras pequeñas aldeas 
aron reducidas a humeantes es-
btk Cerca de Magna Boschi 
tien cadáveres de soldados des. 
los fueron encontrados, 
•Ijade nuestras flotas aéreas com 
Si de diez maquinas lanzó ayer 
Mita bombas sobre la estacióst 
stviaria de Galllano en el Valle 
Ugarina. Se observaron resulta-
satisfactorios. Las máquinas re. 
turón «in novedad a su base de 
rtida. Esta mañana fué derribado 
«roplano austríaco en un com-
f librado cerca de Verona". 
a g u e r r a e n 
e l m a r 
POR 
HABLA L \ MARINO F R A N C E S 
URAS ^Junio 27' 
Ó Contra .\lmirante Uegnuy. re-
s restan ij0i ^ dirigido un artículo a los 
product de e5ta capj{ai) manifes-
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Í 2 U J E T 1 N 
xr :r>1POXKSES HUNDIDOS 
Madrid, Junio 27. 
Fos vapores japoneses Daiyetsu y 
Mam ban sjdo hundidos un sub-
marino frente a Bareeloia. r"ar"n- ! 
ta y un tripulantes fueron recocridos. 
VAPORES A P I Q U E 
París, Junio 27. 
De Marsella comunican que lo« 
vapores rournel, (francés) y Car. 
mi OBeMs). se han ido a pique en 
el Mediterráneo. 
E l vapor francés VUle de Madrid, 
fue perseguido y cañoneado por «n 
submarino, de cuya persecuslón lo-
gro fscapar con ligeras averías. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
\< 11KDOS APROBADOS 
Pails, Junio 27. 
E l Consejo de Ministros, presidido 
por el Presidente Poincaré, aprobó 
hoy todos los acuerdos tomados re-
cientemente en la Conferencia econó-
mica celebrada por los aliados de la 
Entente. 
Una eonferenfia marítima de los 
aliados se celebrará en París, en el 
mes de Diciembre para establecer 
las bases de un íu-uerdo conjunto pa-
ra dirigir las operaciones de la ma-
rina mercante en las varias naciones 
aliadas. 
ÉJi MERCADO D F PARIS 
París, Jumo 27. 
Hubo tranquilidad en la Bolsa hoy. 
Se cotizó: 
Renta del 3 por ciento (al conta-
do). 62 francos. 
Cambio fobre Londres: 28 francos 
10.112 céntimos. 
Empréstito al 5 por ciento: 89 írau 
eos. 
LOS CONSOLIDADOS 
Londres. Junio 27. 
Se cotizaron hoy los Consolidados 
a líO.l S. 
NUEVO GOBERNADOR D E 
CANADA 
Londres, Junio 27. 
Oficialmente se ha anunciado 
ta nnchc que el Duque de Connaugbt 
será relevado del cargo de Goberna-
dor Gener.il del ( anadá. por el Du-
que de Devonshirc. 
^ > « » ^ 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva York, Junio 26. 
Los austríacos en la región al í u -
deste de Trente todavía se repliegan 
unte el avance de los italianos, que 
han reconquistado numerosos puntos 
de Importancia estratégica. 
í<"as ciudades de Posina y Arsien 
de nuevo han caído en manos de los 
italianos, mientras que en toda la 
región entre los ríos Adige y el Bren-
ta han slflo reconquistados numero-
sos picos y posiciones en las monta-
ñas. Los austríacos, según el Minis-
terio de la Guerra italiano, en vano 
han tratado de contener i los italia-
nos mediante el fuego concentrado 
de su artillería y ametralladoras. 
Nuevamente ha ido atenúandose la 
Intensidad del bombardeo en los va-
rios sectores en torno d" Verdón, y 
sólo se intentó un ataque de' infan-
tería el sábado» Este ataque lo cm-
jücndieron los alemanes contra la 
liarte de la aldea de Fleury. al No-
roeste de Verdón, que todavía ocu-
pan los franceses. E l ataque fué re-
chazado. 
Los alemanes también han inten-
tado atacar a los ingleses al Sudeste 
de Ipres, pero sin resultado positivo. 
E n el curso de los combates entre 
patrullas, los ingleses, en muchas 
partes, penetraron en las trincheras 
alemanas, causando grandes bajas a 
sus defensores y haciéndoles algu-
nos prisioneros. 
Cuatro neroplanos alemanes han 
sido derribados por aviadores ingle-
ses, en combates aéreos. Los ingleses 
perdieron una máquina. 
E n el frente de la Rusia Septen-
trional, los alemanes lian bomhnr-
deádo las posiciones rasas, atacándo-
les después con la Infantería. 
Petrogrado dice que todos los ata-
ques fueron anulados por el fuego 
ruso. 
a,band<* 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
W i l s o n p e t a a u -
t o r i z a c i ó n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pació de treinta dias. 
E n la misma Jefatura supieron los 
periodistas que se han adquirido dos 
nul camiones automóviles y pedido 
precio de 400 coches automóviles pa-
ra uso de los oficiales. 
E l Mayor General Leonardo Wood. 
que manda la zona militar del Este, 
comunicó hoy a la Secretaria de la 
Guerra que están en marcha hacia 1» 
frontera 14,061 soldados. 
L A S T R O P A S D E TREVIÑO 
E l Paso, Junio 27. 
Según noticias de origen mejicano, 
el general Jacinto Treviño, que man-
da el Cuerpo de Ejército del Norte, 
ha terminado los preparativos nece-
sarios para poner a sus tropas en con 
diclones de pelear co„ las america. 
ñas. jii estalla la guerra. 
E l Cuerpo de Treviño, cuyo efecti-
vo se calcula de 25 mil a 40 mil hom-
bres, ha sido escalonado a lo largo de 
los dos caminos de hierro que eondu-
cen a Chihuahua, el Central Mexica-
no y el Occidental Mexicano, y en el 
valle de Santa María, de modo tal 
que amenace las comunicaciones de 
les americanos y resista cualquier 
intento de avance sobre Chihuahua, 
caso de que se rompan las hostilida, 
des. 
BN F A V O R D E M E J I C O 
San Salvador, Junio 27. 
Después de una asamblea celebra-
brada esta noche y dirigida por el 
periodista mejicano José Colado en 
favor de la actitud adoptada por Mé-
jico en su controversia con los Esta-
dos Unidos, se llevó a cabo una gran 
manifestación por las calles de la 
ciudad en la que tomaron parte mi-
llares de personas que aclamaba" a 
Méjico Varios prominentes salvado, 
renos hicieron uso de la palabra du-
rante el mitin, en favor de los meji-
canos. 
P A L A B R A S D E L G E N E R A L T R E -
VIÑO 
E l Paso, 27. 
Un americano qu? acaba de Ueg.ir 
de Chihuahua refiere que cuando se 
ic habló al general mejora no Treviñ > 
de la petición americana de que fue. 
rail puestos en libertad los prisione-
ros, dii'>. "Que vengan a buscarlos". 
E L " T E D D Y " D E S I E M P R E 
Nueva York, 27. 
Se ha sabido aquí oue el ex.Presi. 
dente Roosevelt pedirá autorización 
al Gobierno para organizar una divi-
sión de doce mil voluntarios, solici-
tando además que se le nombre Ma-
yor General en comisión para man-
darla; en caso de que ge declare la 
guerra a Méjico. 
E l coronel Roosevelt, agrégase, ha 
dicho que hace meses está meditando 
ese proyecto, y que ya tiene termina, 
do su plan hasta en los menores de-
talles. 
TROPAS PARA L A F R O N T E R A 
New York, Junio 27. 
A instancias del general Funston 
el veneral Wood ha expedido esta no 
cho las órdenes necesarias para que 
las fuerzas de Peimsylvania y del 
Distrito de Columbia salgan para la 
frontera lo antes posible. 
E L B R A S I L Y L A C R I S I S M E J I -
CANA 
Río Janeiro, Junio 27. 
E l marcado interés con que el Bra 
.sil sigue los acontecimentos de la 
crisis entre los Estados Unidos y Mé 
jico ha recibido hoy un nuevo ímpetu 
con una vibrante discusión ocurrida 
en la Cámara de Diputados. Durante 
el curso del debate un diputado de la 
nposicieón atacó duramente a los Es -
tados Unidos. 
N U E V O C H O Q U E E N T R E M E J I 
CANOS Y A M E R I C A N O S 
Méjico, Junio 27. 
Ha ocurrido un nuevo choque entre 
mejicanos y americanos en la parte 
septentrional de Sonora, según noti-
cias recibidas del Brigadier General 
t alle. Gobernador Militar d© Sonora. 
No se dan detalles. 
P E T I C I O N E S D E L SR. A R R E -
DON DO 
Washington, 27. 
E l Embajador mejicano don Elíseo 
Arredondo ha pedido a la Secretaria 
de Estado de los Estados Unidos que 
se ponga en libertad a los mejicanos 
del elemento civil que han sido déte-
nidos por las autoridades civiles de 
la frontera, incluso a J . M. Gonzá 
lez. funcionario de Hacienda del E s -
lado de Sonora, en Méjico, el cual 
fué arrestado ayer en Tucson sin cau 
sa justificada. También ha pedido el 
señor Arredondo que se levante la 
prohibición de embarques de víveres 
para Méjico, manifestando además 
que sus peticiones no deben conside* 
arrse como parte de la contestación 
de Carranza a la nota americana. 
la prensa de la frantera americana le 
atribuye. 
OTRO P A T R I O T A 
Zacatecas, Junio 27. 
E l coronel Miguel Hernández está 
NOTA P E S I M I S T A 
Washington, 27. 
Los diplomáticos latino-americanos I dispuesto a Incorporarse a las trop3» 
han tenido noticias de que Carranza i constitución alistas con las fuerzas de 
ha rechazado la petición del Gobier- ! que dispone. 
to de los Estados Unidos de que I 
^ean puestos en libertad los prisione- [ LA ESPOSA E HIJOS D E G A R R A N 
ros americanos. 
Los diplomáticos sudamericanos 
muéstranse ahora pesimistas de que 
ĉ pueda legar a un arreglo por el ar 
bitraje si Carranza rehusa abandonar 
la idea de renovar los ofrecimientos 
de mediación; pero no se ha confir-
mado la noticia de tal actitud por 
Carranza. 
P O B L A C I O N E S ABANDONADAS 
Méjico, Junio 27. 
E l general Jacinto Treviño, desde 
Chihuahua, participa a la Secretaría 
de la Guerra que las fuerzas ameri-
canas abandonaron Bachinivas y San 
Jerónimo, concentrándose al Norte. 
Fuerzas constitución alistas ocuparon 
dichos puntos, con órdenes de no per 
mitir que los americanos vuelvan a 
ocuparlos. 
E L PATRIOTISMO D E L O S E S T U -
D I A N T E S 
Méjico. Junio 27-
Los estudiantes de las Escuelas su-
periores se congregaron hoy en el 
Teatro Lírico para deliberar sobre la 
conducta que han de seguir con moti-
vo del conflicto internacional y acor-
daron por unanimidad entre ruidosas 
manifestaciones del más exaltado 
patriotismo, ofrecer sus vidas al ge-
neral Caranza, si la patria amenaza-
da las redamase. 
Salieron después para Palacio, a 
donde subió una comisión para dar 
cuenta al general Carranza de los al-
tos y generosos propósitos que abri-
jrabán todos los estudiantes, dispnes-
tos a sacrificar su juventud en aras 
de la patria. Carrari/a ...erederió en 
sentidas frases la visita y ej abnega* 
rio efrecimento de los estudiantes que 
le vitorearon largo rato. 
ZA 
Méjico, Junio 27. 
L a esposa y los hijos de Caranza 
aceptaron de buen grado la invitación 
a formar parte de la Brigada Sanita-
ria de Coauhila en caso de guerra. 
D E SONORA 
Méjico, Junio 27. 
De Sonora llegan noticias de que 
las fuerzas constituclonaHstas domi-
nan todo el ferocarrll del Sur del Pa-
rifico y las líneas telefónicas y tele-
gráficas. 
U N G E N E R A L V I L L I S T A Q U E 
AMA LA P A T R I A 
Méjico, Junio 27. 
E l general villista Roberto Cepido 
que manda la brigada de su nombre 
en Actopán, ha declarado hoy que 
es deber de todo meiieano anteponer 
el interés y el bien de la Paaria a las 
discordias civiles. 
Cepido ha ofrecido «1 Gobernador 
militar de Veracruz las fuerzas con 
que cuenta, si el Gobierno acepta sus 
servidos. 
P A T I N E S 
D E M U N I C I O N E S 
D E S D E 
$ 2 . 5 0 A $ 3 . 5 0 . 
Pedros o T e x i í o r Coinm C u . 
AüUIAR, 65. TELF, A-8309 
H A B A N A 
C 3519 
E L GOBIERNO MEJICANO R E L A -
TA LOS H E C H O S 
Méjico, Junio 27. 
L a Secretaria de Estado envió 
mensajes a las Cancillerías de Cuba, 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Haití, Ecuador, Ve-
nezuela Colombia, Perú, Bolivia, Bra 
sil, Uruguay, Chile y Argentina, r d a 
tando los incidentes de Matamoros, 
Ma^atlán y Carrizal. Dichas Canci-
Herías han empezado a contestar con 
significativas comunicaciones en que 
ofrecen sus oficios para evitar la 
guerra. 
S A L I O G A V I R A 
Méjico, Junio 27. 
Sali óei general Gavira para Ciu-
dad Juárez, después de conferenciar 
con Carranza y Obregón. 
LO Ql E D I C E UN D I A R I O G E R -
MANO-AMERICANO 
Méjico, Junio 27. 
. E l "Westliche Post", diario de San 
Luis, Missouri, órgano de la colonia 
alemana, censura la conducta de los 
Estados Unidos i>ara con Méjico. 
M E N T I S D E C A N T U 
Méjico, Junio 27. 
E l Comandante. Militar del dlstri-
1o Norte de Baja California, E . 
Cantú, desmiente los conceptos que 
Compre una sortija de oro 
(nacizo, de 18 kilates» coa la 
piedra de su meo. 
¡Ella le dará la buena 
suer te ! 
toda Agente general para 
la Islat 
Sr ta , E n g r a c i a G a r c í a 
renleute Rey, SI , entrt, H a . 
baña y A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
irá con el "TRATADO D E 
L A S P I E D R A S D E L O S 
M E S E S , " de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte. 
ntr dicho Ubrlto enriando 
un sello de 2 centavo» 7 la 
dirección bien clara* 
E N C U E N T R O E N T R E A M E R I C A -
NOS Y V A Q U E R O S M E J I C A N O S 
Méjico, Junio 27. 
E l general Calles, desde Aguaprie-
ta y Sonora, coiminica a la Secretaría 
de la Guerra que el jueves pasado los 
americanos J . T . Hadkes y A . P-
Dikson y Morton Harden Handen tu-
vieron un encuentro en Rancho Cié-
naga y Fría con los vaqueros mejica-
nos . 
E n el mismo combale murieron lo» 
dos do>; primeros .americanos, siendo 
aprenhendldo Handen en Nacozarl. 
Antonio Lares y Resalió Hicar-
quiín, vaqueros, fué muerto el prime* 
roy herido grave el segundo, murien-
do desnués. 
Do las averiguaciones pracitcadas 
por el Juzgado de Arizpe, resulta que 
los amerlcnos Iban armados por fue-
ra del camino y rompieron los alam-
bres telegráf icos v tu an a los postes. 
Con ta' motivo eníahióse el tiroteo. 
Handea será juzgado en Nacozari. 
NTHEVOS rXfPUKSTOS 
Méjico. Junio 27. 
E l general Carranza ha firmado 
hoy los siguientes decretos de Ha-
cienda : 
Primero: gravando los pancos de 
primera cíase con una contribución 
mensual, cuyo mínimum es de 1.000 
j,esns y oayó máximum es de 5.000 
pesos oro nacional o plata, y los es • 
tablecimientos que efectúen operaoio 
nes análogas, con una de $300 sí 
$1,000. 
Secundo: poniendo en vicor nne-
vamente nn Pccreto de do .Inlio del 
1898 por oi quo se estableció ciertos 
derechos 'obre el tráfico marítimo 
inferior. Pe suerte que de hoy en ade 
la ote todo buque extranjero que ha-
ca el servlí-io de cabotaje pagará un 
peso oro nacional por cada tonelada 
de peso bruto que cargue. Se excep-
túa del nuevo Impuesto los siguien-
tes aitfOalos: petróleo crudo, maíz, 
frijoles, arroz, adúcar, piloncillo, pa-
pa, harina, ganado, manteca y car-
nep saladas. 
Tercero: rebajando los deroehos do 
exportación de las frutas frescas del 
año y estableciendo un impuesto lio 
50 centavos sobre los 100 kilos do 
fruta y de un centavo sobre el ajo 
fresco y do dos sobre el seco. 
(ínarto: autorizando a los cosccbc-
ros de Laguna o vender llbrcmenie 
Pu algodón, puesto que, normalizado 
el tráfico ferrocarrilero, desapure, 
cicron las circunstancias que acon-
sejaron prohibir el libre comercio del 
algodón. Lo que dispone este decre-
to tiene por objeto evitar el paro for 
/oso de las fábrica.s de hiladas y te-
jidos. Se grava sin embargo. la ex-
portación del algodón en dic/ pesos 
pro nacional la paca de 230 kilos. 
N o e v o ü í n í s t r o e s -
p a ñ o l e n M é j i c o 
Méjico. Junio 27. . 
Espérase esta noche, procedente 
de Veracruz, el nuevo Ministro Ple-
rdpotcnchnio español, don Alejan-
dro Padilln Bell. 
Será recibido en el puerto por el 
señor Manuel Méndez, Introductor 
de Embajadores. 
- A la llegada del diplomático, so 
le da gran significación en el asun-
to entre Méjico y los Estados I'nldos. 
C E G A D A . D E L NUEVO MINISTRO 
Ciudad Méjico. Junio 27. 
Alejandro Padilla Pell. el nuevo 
1 Ministro español en Méjico, llegó es-
I ta noche a Veracruz, siendo recibi-
do por los altos funcionarios de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Gran si-rniflcación política se atri-
buye a la llegada del nuevo Ministro, 
pues se tiene entendido que ofrecerá 
la mediación amistosa de España pa-
ra hallar una solución satisfactoria 
del conflicto pendiente entre los E s -
lados Unidos y Méjico. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
V I A J E R O S D E L "SARATOGA" 
Nueva York, Junio 27. 
L a señora Cristina Solana, esposa 
de un comerciante en azúcares de la 
Rabana, y cuatro hijos, fueron de-
tenidos por el Departamento de In-
migración a su llegada hoy en el va-
por ''Saratoga", de la Ward Line. Se 
les permitió pasar la noche a bordo, 
pero por la mañana serán conduci-
dos a la I»la Eliis, en donde uno de 
los niños será sometido a un examen 
facultativo. 
L a señora Solana trajo sn niño a 
Xueva York, para consultar un cs-
peclalistu. 
Mr. I rank Stelnhart, Presidente de 
la Havana Lisht aud Traction Com-
pany, acompañado de su familia, lle-
gó también en el "Saratoga". 
Piensan pasar el verano en los E s -
tados Unidos, hasta Scotland Light. 
E l "Saratoga" hizo el viaje desde 
la Habana en dos días y quince ho-
ras y quince minutos. Estuvo demo-
rado dos horas frente a Sandy Hook 
a causa de una espesa niebla, y otra 
hora frente a la estación de Cuaren-
tena. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. 
Brooklyn . . . . „ * . , . 33 22 
Filadelfia 31 26 
New York . . . 28 27 
Ghicag-o . 29 31 
Boston 29 25 
Cincinati . . . 28 33 
Pittsbm-g 25 31 
San Luis 27 36 
L I G A A M E R I C A N A 
Cleveland , 
New York . 
Detroit . . 
Washington 
Boston . . 
Chicago . , 
San Luis , , 
Filadelf¡a . 
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Chicago y Pittsburg 
Chicago, Junio 27. 
E l Chicago alcanzó hoy una odblrf 
victoria sobre el Pittsburg. E l homo 
run de Saier dló a Prender^ast loa 
honores sobre Cooper en el primer 
juego, que resultó ser un combate dá 
pitchers con un resultado de una po í 
cero. Prcndergast abanicó a ocho'ba-
teadores. le dieron tres hits y no per-
mitió que ningTÍn pirata pasara de 
segunda base. Cooper se portó del 
mismo modo y de no haber sido Saier 
tampoco ning^ún <:ub hubiera pasado 
de segunda. Un squeeze play fué lo 
más notable del desafío diez por cua-* 
tro en que recibió el Pittsburg la s*9 
gunda paliza. 
Primer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
•Chicago. . . . OlOOOOOOx— 1 6 1 
Pittsburg . . . 000000000— 0 3 0 
Baterías: Chicago, Prendergast y 
Fischer; Pittsburg, Cooper,y Wilsotu 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. E . E . 
40020400x—10 10 
010002010— 4 12 
Chicago, i 
Pittburg . . 
Baterías: 'Chicago, Seaton, Pren-
dergast y Fischer; Pittsburg, Adams, 
Eantlehner y Gibson y Schmidt. 
Cincinati y San Luis 
Cincinati, Junio 27. 
E l San Luis reunió tres ¡hits ©n el 
primero y en último inning y ganó 
ocho por dos. E l team local jugó muy 
mal al campo y en los momentos 
oportunos fracasó en el bataing. E n 
el primer innlg Betzei dió un sencillo 
y llegó a segunda con el sacrificio d( 
'Smith. Long dió un triple, Botzel 
anotó y Miler limpió las bases con 
un ihome run sobre la cerca del cen-
tro. 
Anotación por entradas: 
C . H. E . 
Cincinati . ., . 001100000— 2 7 4 
San Luis * . . 300001004— 8 9 1 
Baterías: Cincinati, Mitohell y Ciar 
ke; San Luis, Doak y Snyder.-
Boston y Filadelfia 
Fladelfia, Junio 27. 
Boston agrupó cuatro hits sencillos 
y un paso en el cuarto inning anotan. 
G. P. do todas las carreras en esa entrada 
i y venciendo a bus contrarios tres por 
26 cero. E s la cuarta derrota consecu-
26 tíva que sufro el borne team a manos 
29 1 de los Bravos. Snodgrass y Magee le 





L I G A NACIONAL 
Brooklyn y New York 
Brooklyn. Junio 27, 
E l New York y el Brooklyn salie-
ron empatados en la serie de seis jue-
gos que acaba de terminar. Tesreau, 
del New York, ganó el duelo de pit-
chers venciendo a Bell. Bums cogió 
transferencia en el primer inning, 
fué a tercera en el sencillo de Kauff 
y anotó en el fly de sacrificio de An-
derson. Ambos pitchers fueron inven 
cióles durante el resto del desafío y 
recibieron un perfecto apoyo de sus 
respectivos campos. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Brooklvn. . . . 000000000— 0 6 0 
New York. . . 100000000— 1 7 0 
Baterías: Brooklyn, Dell y Miller; 
New York,-Tesreau y Rariden. 
Maranville efectuó tres sensacionales 
jugadas. 
Anotación por entradas: 





Baterías: Filadelfia, Alexander 
Killifer y Burns; Boston, Barnes 
Gowdy. ' 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago y Cleveland 
Cleveland, Junio 27. 
E l Chicago derrotó al Cleveland, 4 
por 2, en un encuentro de lanzadores 
en que WilUamB derrotó a Bagby. 
conteniendo a los Napoleones a seis 
hits, tres de loa euaies fueron dado"? 
en la novena entrada. Sacó 7 struck 
cuts y 13 jugadores fueron outs - en 
f l íes . E l bate de Jackson fué respon-
table por la victoria del Chicago; dió 
un home run y dos dobles, anotando 
tres carreras. Cerca de mil milicia-
moa, preparados para salir para al 
m B L E N O R R A G I A GONORREA, CSST Car» sopara y 
T r a t a m i e n t o 
URETRITÍS 
F o u r n i e r 
K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
Facultad de Medicina 
I : Doctor FOURNIER) 18, Ene du < 
(Continúa.) 
S r e y la amaba con toda 
r ^ a ^ , u alma' 1̂ verla 
PUdo ¿ matri™nio de su 
< 2on, ieyj-?tlechindola contra 
tL61 que J1J0 ^0U dulce acen-
^ d ? / ' r e ^ b a toda la 
fc^, Estela matrimomo de U 
SrtT/as hiia^ ^V113- Y la mas 
•-^0n ho^0' deJando en vues-
\ ^ y y<>> ^0 
^ a mi *lma' y que os 
debo ^?Unda n ^ e . pu-s-q u i ^ ^ l a mi dicha ^ 
^ i o n a , ' y mi íernura' 
i ^ n S . Par- todo :ah 
^ ^ t e n d ^ > y querría acom. 
tó^í y P0Cler ^ a l ^ n 
W ' 1 * la ^ -
' ^ ^ o m á n ' S ^ ^ ante este 
,cancllda fren 
^ustesar tu oferta; 
desde hoy te consideraré como a mi | 
• í1 para hija; y dices bien: seré 
una segunda madre.'... 
Armando, que estaba a su lado 
y escuchó el diálego d^ la jovencita 
con la Condesa, se fijó sorprendic.o 
en olla; y al ver su angelical sem-
blante, no pudo menos que quedar 
admirado ante su belOeza, y fiJ0 en 
ella una mirada ardiente, que obli-
gó a Felicidad a bajar la vista, ni-
borizada, sin darse cuenta de ello 
una extraña turbación agito su alma 
v si apresuró a separarse de la-
Condesa, temerosa de que alguien 
se diese cuenta de lo que le pasaba. 
Armando a su vez, no nudo per-
manecer impasible ante la inespe-
rada, apa/ición de aquella encanta-
dora criatura; y por la noche, al 
halUrse solo con ^u madre, se apre-
suró a preguntai-re: ¿quién era 
aquella señorita tan bella y que 
parecía amarla tanto? 
L a Condesa sonrió ante la pregan 
ta de su hijo;- y no llamándole la 
atención el que Armando se hubie-
re fijado en la Hermosura de í elu-
cidad, se apresuró a satisfacer s"a 
curiosidad, contándole la interesan-
te historia de su protegida; reve-
lándose en su nanación. todo el ca-
riño y el interés que ella le Inspi-
raba. 
¡Extraños misterios del destino; 
nadie pudo en aquellos Instan .es 
comprender toda la trascendencia 
que una cosa tan sencilla había de 
tener en el futuro!. . . 
Pero no rasguemos el velo del 
misterio, v dejemos que el curso de 
esta novela nos revele el ignoto por-
venir»^ - - - — -
i r 
Más de un mes había pasado des. 
de el matrimonio de Estela, y Ar-
mando, acostumbrado a la vida de 
aventuras; comenzó a fastidiarse al 
lado de su buena madre y por vía 
de distracción, sa propuso hacer la 
conquista de Felicidad cuya beHez* 
lo tenía realmente fascinado; y al 
saber por el relato de la Condesa 
cuál era la posición social de la 
jovencita, creyó que fácilmente po-
dría seducirla y contar una víctima 
más en la carrera de sus amores y 
de .̂ us triunfos. >Iuy bien se guar-
dó de dejar comprender a la Con. 
desa sus perversas intenciones, y 
aparentando la mayor indiferencia, 
iamás volvió a hablarle de Felicidad: 
y pareció haber olvidado h-ista el 
habería conocido. 
Como recordarán nuestros lectores. 
Berta estaba de continuo en la casa 
de comercio que la Condesa le ha-
bía establecido para su sostenimien-
to y el de sus hijas; y mientras 
Gracia y Blanca, niñas aun, pe de-
dicaban a sus estudios en el Co'e-
gio, Felicidad, al lado de su madre, 
atendía en el mostrador a la nume-
rosa clientela que diariamente Iba -a 
su almacén a comprar sus mercan-
cías. 
La. belleza de la jovencita, la dul-
zura de su carácter y su afable 
bondad atraía a todos y hacía que 
la negociación marchase viento en 
popa; y por otra parte, como era 
generalmente reconocida su recM. 
Vud, su honradez y su virtud, ñadí? 
bo atrevía a tomarse libertades .pa-
ia con ella, y toóos la respetaban, 
disfrutando de la general estima-
ción. 
Frente al comercio de Berta v 
de .-us hijas, encontrábase el con-
sultorio de un doctor; y aprove-
chando esta coincidencia, día por día 
comenzó Armando a frecuentar di-
cho consultorio, pasando largas ho. 
ras en la sala de espera, que que-
daba precisamente frente al mos-
trador en el que Felicidad se ocu-
paba en despachar y atender a sivs 
compradores. 
Aunando no era desconocido para 
nuestra jovoncita, acostumbrada a 
oír hablar frecuentemente de él a la 
Condesa, se había acostumbrado a 
pensal* en él; a menudo en compá. 
nía de su noble protectora, por la 
felicidad de él había elevado al cic-
lo sus plegarias, y queriendo como 
quena tanto a su madre, instintiva-
mente había llegado a Interesarse 
por el hijo a quion ella tanto ama-
ba; así es que al saber que Arman-
do regresaba a la Habana con mo-
tivo del matrimonio de su hermana, 
Felicidad sintió una secreta alegría 
y el más vivo desto de conocerlo. Al 
verlo pues ai lado de la Condesa en 
el día de la boda do Estela, núes, 
ira joven se fijó en é l ; y al perci-
bir la insistencia con que la veía y 
ti extraño ardor y expresión de su 
mirada, no pudo menos que turbar-
se y sentir que una sensación des-
conocida agitaba todo tu ser. 
Desde aquel día Féücidad con 
frecuencia pensaba ^n el hijo do 
su protectora, y cuando Iba á visi-
tarla, deseaba encontrarse con él y 
hablarle, parar ver s i él erat tambiéu 
tan bueno y cariñoso como su her-
mana y como su madre; pero siem-
pre se veía defraudada en sus es-
peranzas; Armando parecía evitar 
todo tratD con ella, y cuando la jo-
vencita llegaba al lado de la Con-
desa, él se retiraba, saludándola con 
cortesía y devorándola con su mi-
rada. Esto entristecía a nuestra he-
roína. 
—Me desprecia porque mi posición 
es muy inferior a la suya—se decía; 
—y sin embargo, ^n sus ojos me pa-
rece leer algo que no es desprecio 
y que no sé por qué hondameníte 
me conmueve y. trastorna todo mi 
ser. 
Entregada a estos pensamientos, 
Felicidad se ocupaba más de lo de-
bido de Armando; así es que pronto 
se fijó en la asiduidad de éste «ín 
el corfsultorio médico, y al verlo a1!]* 
largas horas del día contemplándola, 
desde luego comprendió que iba so. 
lo por verla, y urm Inmensa alegría 
hizo palpitar su corazón. 
Ed alma de la mócente joven era 
en extremo candorosa e ingenua; ella 
desconocía la malicia y la perversi-
dad de la 'sociedad; y su tierno co-
razón, ignorante del mal y de la fal-
tedad e intrigas de que se vale el 
mundo para seducir a sus víctimas, 
se entregaba confiada a las prime-
ras ilusiones de la vida, sin com-
prender que estas mismas llusio. 
nes podían ser la tumba de su fe-
licidad y el sudario de su honor! 
Nada más peligroso que el des-
pertar del corazón en la mujer; y 
cuando la inocente niña como la 
crisálida, rompe su capullo para en-
trar en¡ la juventud; y vuela cuali 
la mariposa en un mundo descono-
cido para ella, libando el néctar del 
placer en el cáliz de las flores y 
revoloteando al derredor de ellas, 
ostentando ante los rayos del sol sus 
doradas alas matizadas de esplén-
didos colores, muchas veces en su 
vertiginosa carrera, revoloteando de 
flor en flor, encuentra la muerte, y 
viene a ser el juguete de los niños 
que la persiguen porque los atrae; 
hasta destruirla y matarla al comen-
zar a v i v i r ! . . . Así la joven incauta 
que se deja llevar de sus primeros 
ilusiones, y sin refrenar sus prime-
ros sentimientos, se embriaga cua' 
la mariposa con ¿1 néctar del amor, 
¡as más veces vi-me a ser el jugue-
te del hombre, qu»'. atraído por sus 
encantos la persigue, con sus hala-
gos y falsas promesas, destruyendo 
las más veces su vida y matando 
su felicidad al comenzar a v i v i r ! . . . 
Cuán expuesta se encontraba núes, 
tra heroína en su candor e inexpe-
riencia a ser una de estas víctimas 
inconscientes de su primer amor: 
porque Felicidad, sin darse cuenta 
de dio, desde aates de conocerlo 
amaba a Armando, por lo mucho 
que lo amaba y de él hablaba su 
madre; así es que al conocerlo y 
notar que ella era para él objeto 
de sus simpatías, y leer el amor en 
.-us miradas y hacerse cargo de! 
ahinco conque la buscaba; el ger-
men que se ocultaba en su alma se 
desarrolló, brotando en su pecho vir-
ginal la llama inextinguible del pri-
mer amor, que las más veces es e] 
único verdadero que sentimos en 1a 
Vida 
Armando, joven ya corrido y por 
lo mismo conocedor del corazón hu 
mano, no tardó en conocer lo qae 
pasaba en el corazón de Felicidad v, 
seguro ya de su conquista, v,e pro-
puso desde luego dar el asalto, com-
placiéndose anticipadamente en su 
triunfo, y gozándose de un modo 
•culpable en todas las delicias y pía. 
ceres que él debía proporcionar!*. 
Una mañana al volver Felicidad 
del templo; cautelosamente le fuó 
entregada por la criada una c a r U ; 
ella la tomó turbada, ocultándola en 
su seno, y poco después sola en su 
alcoba, leía con avidez las ardien-» 
tes frases conque Armando le de-
claraba su amor, haciéndola árbitva 
de vu destino, y rogándole apasvo 
uadaménte correspondiese a su pa. 
sión y le entregase su corazón, pa-
ra que ambos pudieran llegar a la 
cumbre de la dicha v engo-lfarse sn 
un cielo de felicidad!... 
Ni por un instante pensó nuestra 
heroína que lo que decía aquella car-
ta podía ser falso; y al ver repro-
ducidos en ese papel sus propios sen-
timientos y las ilusiones de su alma, 
se smtió feliz; lágrimas dulces bro-
taron de sus ojos, y besando la car-
ta con cariño, la leyó de nuevo y 
la .guardó sobre su corazón, repi-
tiendo tiernamente el nombre de A r , 
mando. 
Felicidad nunca había tenido se-
cretos para su madre y acostumbra-
ba referirle siempre lo que le pa-
saba; en esta ocasión sin embarg> 
no 1c hizo así; ella sentía una du.', 
zura extraña, una felicidad deseo,, 
nocida acompañada de secreta an-
guscia; ¿por qué no confiaba esa 
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frente, presenciaron el d«satfío como 
huéspedes del Cleveland. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 100000001— 2 6 2 
Chicago . . . . 010000201- 4 7 2 
Baterías: Cleveland, Bagby, Mor-
ton y O'Neill; Chicago, Williams y 
Schalk. 
San Luis y Detroit 
San Luis, Junio 27. « I 
San Luis y Detroit dividieron hoy 
un doble heáder. San Luis ganó el 
primer juego. 5 por 8, y Detroit el se- i 
gurdo, 5 por 2. Sisler inició el ata-: 
que en < ! primci encuentro con cua-
•jo hits de cuatro veces al bate y dos i 
bases robadas.El Detroit ganó el se-
rundo en el séptimo inning cuando 
Young anotó en un error de Austin y 
Un doble de Baker. E l primer juego 
Alé raralizado en el noveno inning ( 
cuando Cobb intentó trepar sobre la 
cercap ara a t r a e r a un fanático que, , 
secrún él, lo había insultado. La po-
licía; los umpires y los compañeros! 
imnidieron que llevara a cabo su pro-
pósito. 
Segunde juepo: 
Anotación po- «ntradas: „ 
C. H. tj 
San Luis . . . 01010003x— 5 7 0 
Detroit . . . . 000001002— 3 9 1 
Baterías: San Luis, Weilman y Se- , 
veroid; Detroit. Dubnc y Baker. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
' San Luis . . . 000020000— 2 7 3 
Detroit . . : . 1100001*0— 5 8 0 
Baterías: San Luis. Koob, Daven. 
port y Severo!d y Chapman; Detroit, 
jf.mes y Baker. 
New York y Washington 
V Nev York. Junio 27. 
;, E l Xevr York gan óel último de la 
serie con un score de tres por dos. 
Baker, que bateó espléndidamente du-
rante la serie, dió la nota del desafío; 
rano el jue^o en el sexto con un hn-
rie run con Pip ron base. Fué su ter-
cer homs run de la serie. Caldwel' 
reoltló su victoria sobre el Washing-
ton y fué bien apoyado por sus com-
pañeros. 
Anotación por entradas: 
C H- E . 
New York . . . 00100200A— 3 7 1 
Washington. . . 100001000— 2 5 2 
Baterías: New York, Caldweli y 
Nunamaker; Washington, Boehling, 
Dumont y Henry. 
Filadelfla y Boston 
Boston, Junio 27. 
Johnson, ex-pitcher del Colegio de | 
"Ursinus, fué probado hoy contra Ca-1 
i r d l . del Colegio de Tufts. como cat-¡ 
che, y los Atléticos fueron derrota-
rlos. 7 por 2. Johnson fué sacado de1 
' ?o!x en el séptimo inning después de 
haberlo bateado a su gusto los con- | 
trarios y demostrar tendencia a wild. I 
ness. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . I 
Boston . . . . 10031200x— 7 11 1 
Fihdelfia . . . 200000000— 2 7 0! 
Baterías: Boston. Ruth y Thomas; , 
Filadelfla, Johncon, Wyckoff y Ca-
rrcl l . 
MTOTKtó 
A Ü T O M 0 V l L E s 
D o D G t B t ? O T M t R 5 
Tur A '^.^ 
1 
D E 1 0 3 B E r i E ñ C I O S Q U E . P E R C I B I R O S 
R E P 9 R T I E C Í D 0 5 U 5 M C R C f t C i C í R S E n U C 1 
D O D G E B R O T t t E R S 
P R 9 D O 4 7 B F O U W E R T C ^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva Vork, Junio 27. 
l/Ieíió d vapor nonieíro Brigton. 
do Bara«'oa: ol Saratoga. «lo la Ha-
Iwna; el Josry, (dáltés), do. NljK» v el 
noruego Petra, de \ lpc . 
V A L O R E S 
En fl mercado de ^-alores hubo un 
alza genera] de precios, aunque la 
crhii mexicana no ha perdido su c;!-
iiz amenazador. Atribuyese ol movi. 
..liento de alza, en parte a las ventas 
excesivas de los últimos días, y a 
ctras causas de índole menos bur-
sátil. Ayudó un poco a mejorar el 
merendó la disposición dp la Comisión 
de ferrocarriles quep ermitió a los ca_ 
•üinos de hierro transcontinentales ele 
var las tarifas de las mercancías. 
También tuvieron buena parte en la 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
En San Paul: 
C. H. E . 
Mllwaukee . . . 
St. Paul 
Baterías: Bfofan 
ner y Glenn. 
E n Louisvilleí 
. . . . 3 fi 1 
. . . . 6 12 2 
y Shelman; Gri-
C. H. E . 
Toledo 4 
Lcuisville . 1 
Baterías: Adaras, v Sweeney; 
dieton. Palmero y Williams. 




Síüió el vai>or Scoator. (nonirjío), ¡ , . ^ ¡ 0 0 los dividendos de las Con 
uu'ñas de Cobre que fueron mayore> 
de lo acoKtumbradu, el dividendo Ox. 
(raordinario de la Compañía Centra» 
I eatker, la crecida recaudación de 
l̂os ferrocarriles, el aumento de expor 
tación y la llegada de otra grande re 
j in^sa de oro inglés, del que ya han 
entrado en los Estados Unicos pe. 
sos 110.000.000. 
E l papel de Reading y la Compa. 
;i ía de Acero marchó a la cabeza en el 
j movimiento de al?a. Reading subió 
i c'.os y medio puntos y acero ganó dos 
| juntos. 
Hubo más demanda de papel de las 
l fábricas do material de guerra que 
: m días anteriores, a causa de los ru. 
¡mores que circulan sobre importantes 
jíompras que hará el gobierno ameri 
Icano a los fabricantes de municioneo. 
'Más que el de ninguna otra fábrica 
. subió el papel de la Crucible Heel 
'Compnay que subió 4 puntos, al paso 
ir-ue e| de otras fábricas subía de 2 
. a 3 puntos. 
Los valores de las empresas petro. 
i»ras de Méjico y otras alcanzaron 
Iprec'os firmes al principio, p^ro bn. 
jjí»ron después, haoiendo perdido los 
i de Méjico un punto. » 
Los otros valores tales como C S. 
¡Industrial Alcohol. Compañía de Na. 
; vegnción. etc.. subieron bastante, 
i * Se vendieron, en total, 535.000 a c 
para Antilla. 
l iladelfi.i. Junlf» lI7. 
Meiró el vapor noruego Taaton, do 
Sama. 
HaKimorc. Junio 27. 
Salió el vapor rulwlist. para Ma-
tanzas; el vapor lni;léí: CaJvercsk, pa 
r,i Feiton. y el Penoliscqt, para la 
Habana. 
( ayo Hueso. .Junio 27. 
lAogó el vii]M)r f)llvette. do i., Ha-
bana y salió para Tampa. 
Port Kdiis, .lunio 27. 
UOÍTÓ H rubor tnibano Paloma, de 
('.tiharión 
Salló el Aapor uiglée .\n<erb-an. pa 
ra Ctmfnogos, y el Franeis- Hanirv, 
para Cienfucíros. 
and Pac. Ky. 
Northwestern 
las mleleg. Todas las partidas de azú. 
C H. E cares cubanos para embarque en ju» 
_ , . Üo ofrecían a 5.7 Ifi centavos, costo 
<7olnmbus 3';7 '1 y fl¿tc. Se vendieron partids de 20 
Jndiananolis 0 , 3 0 ¡ a 25.000 sacos de azúcar de Puerto 
- B a t e r í a s : Brarly y Pratt; Dawson.!'.Ileo a un refinador de fuera a 6.2(1 
Willis y Sehang. ¡ia centrífuga para pago en esta se. 
mana. 
En Minneapolis: 
XTangas City 10 15 
'Minneapolis 4 11 
Ba+erías; Humr>brits. Referan 
Berry; Yingl inr Williams y Land, 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, junú. 27. 
En azúcares de Cuba no hubo cam . K'-ones. 
hío de precios, ni vetas, aunque eni I 5* vendieron bonos por valor de 
opinión general que podía Mdqulrirss I Í2.790.000. Los d« la Renta americn. 
aún lotes a 5.3 8 centavos costo y fie- no cambiaron de precio. 
• e, o sea: 6.40 U centrífuRa y 5.6'j 
L I G A D E L E S T E 
En Nev- London: 
TCe.w London 5; Lo-well.O. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO D E L A MARI-
NA. 
No hubo alteración en los precios i 
t del refino que fluctuaron, como siem 
4 pre entre 7.65 y 7.75. Se decía qu,> | 
y1 había abundancia de operaciones v [ 
l' s exportadores ir.mpraron 12.000 to 
i roladas en New Orleans. a 6.40. 
AI principio alcanzaron precios fir-
mes los azúcares futuros, mas luetro • 
bajaron alpo debido ft las ventas de ' 
'les comisionistas y a las liquidaciones 1 
— i por los compradores recientes. 
B Se vendieron: 7.100 toneladas. Pre. 
cios: Julio: de 5.43 a 5.40- vJe. 
r e : 5.40. 
Septiembre: de 5.56 a 5.55, cie. 
re: 5.55. 
Diciembre: de 5.20 a 5.18. cierre: 
5.18. 
Marzo: 4.65. cierre 4.62. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n l e r n a c i o n a l , 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
A partir del primero de Julio entrante, de 8 y media a 3 de la 
tarde a e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que será de 8 v media a 12, que-
dará abierto el pago del c u p ó n número 2 de las Obligaciones Hipote-
- "Primera" de esta C o m p a ñ í a , en la Caja del Banco E s -
Isla de Cuba. Aguiar, 81-83 . 
Habana, 2 6 de Junio de 1916. 
P. 0 . del Secretario, 
Manuel Osor ío . 
C 3512 .2 d 28 
V A L O R E S 
COTIZACIONES A L A HORA D E L 
C I E R R E . 
Azucarera Cubfio-Americana, 225. 
Cuba Cañe Sugar (bolsín) 59. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Empréstito de Cuba de 5 
por 100 (año de 1914), 97 99^. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel comercial! 3'/̂  a 3 ^ . 
Libras esterlina?: 
L I B R A S 
A sesenta días:. 4.72'^ 
Por letra: 4.753/, 
Por cable: 4.76.7;i6. 
F R A N C O S 
Por íetra: 5.90¿4 
Por cable; 5.90. 
Prr letra: 74^ 
MARCOS 
Por cable: 74. 
CORONAS 
Por letra: 12.65. 
Por letra: 12.75. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40.7116. 
Por cable: 40.9116. 
Por letra: 
Por cable: 




Chirngo, B. and Qalncy gen. 
4s. . . . 
Chlnigo Grent Western 4s! . 
Chif ngo MU. and s t P. cv. 
5a 
Chicago, MU and st. P. gon. 
4^ 
Chicago, R. I 
ref. 48. . . 
Chicago and 
gen. 3 ,̂s ., , . 
Colorado and Southern ref. 
4Mi8 f . . . 
Consolidated Gaa Co. cv. 6s. 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 
DlBtillen Securitlos ós. . . 
Krle cv. 4F snrios "B" . . . 
Krlo gen. 48 
General Electric Bs 
Great Northern Ist 4^8. . 
Illinois Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4^8. . , 
Interborough Kaidd Transit 
58 
Interboroiiprh-Meti ^'/is. ' . ' '. 
Int.-Mer. Marine 4i/j8 Stfs. . 
K&nsaa City Southern ref. 58 
Lackaw'anna Steel Ss (1950). 
Lake Sbore deh. 4s (1931). . lAggBtt and Myers 58. . . . 
Lorilard 59 101 
I^ulsr'JIe and Nashrille un 
•5. . . . ' 9}^ 
Mlssíurl. Kan. and Texas 
íst 4s 74^ 
Bflnónri Pacific Consolida-
ted 68 101̂ 4 
Montana Power Ss 9'% 
New York Central ref and 
Im. 4^8 
>«e v York Central deb. Os. 
New York City 4l¿8 (19G5). 
New York Uailways adj. 5s. 
N. Y.. N. H. ánd Hartford 
cv. fis 
Norfolk and Western cv. 4^8 
Northern Pacific 48. . . . 
Northern raciflc 38 
Oregon Sbort Llne ref. 4s. 
Pacific Tel. and Tel. 58. . 
Pennsylvania . Consolidated 
4^8 
Pennsylvjinla gen. 4^8. • • 
Reading gen. 48 
KBpubUc Steel Ss (1940). . . 
K. ref. 48 
St. Loáis and San. Fran. R. 
St Louis Southwestern Ist. 
Seahoard Air Line adj. 5s. 
Soiithora Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Railway gen. 48. . 
Tenn. Copper cv. Gs 
Texas Company cv. Os. . . . 
Texas and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenne adj. 5s. . . . 
Union Pacific 48 
Union Pacific cv. 4s 
U B. Rubber 6s 
U. S. Steel 5s 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash réf. 4s Ctf 
Western Union Â s. . . . 




















































Comííe Cenlral Reeleccioolsta 
S E R E N A T A 
Reunidos numerosos miembros del 
Comité Central Reeleccionista, acor-
daron obsequiar con una serenata po-
pular a los señores Pah o Herrera y 
Pedro Esteban González ( E l Mar-
qués). Presidente y Tesorero respec-
vamente ñ.', .T.-mité Central, con 
las motivo de rer víspera de sus días. 
L a serenata partirá esta noche, a 
Li scr.-'nata partirá esta' noche, a, 
las ocho, de Consulado 37, en tran-
vías eléctricos, para lo cual la Comi-
sión invita a todos los miembros del 
Comité Central y fl los conservadores 
en jreneral para la serenata mencio-
nada . 
L A COMISION. 
L e c t u r a d e l o s C l á s i c o s 
En "La Moderra Poesía" han reci-
bido ejemplares de un libro sumr-. 
mente útil a los que estudian üie-
1 atura. "Lectura de los clásicos" ;e 
l'ama y empieza por el gran drama 
de CaUierón "La vida es sueño" e.en 
¿Igunas notas ilurtrativas de Ml-
ffuel de Toro GiFbevt. Después en , 
oí mismo tomo sijrue la comedia " E l I 
Punratcno de San Patricio," otra jo. i 
ya de Calderón. 
Este libro es un tributo ai gran 
poeta Sfloria del teatro español. F n 
KM lecíura pueden los aficionados y 
muchos periodistas adquirir noció, 
res de buen guato y saborear la más 
oella literatura. 
A s i l o d e N u é r í a o o s 
d e l a P a t r i a 
DONATIVOS 
Donativos recibidos en el Asilo 
I Huérfanos de la Patria durante los 
meses de Marzo, Abril y Mayo. 
Sefior Septimio Sardiñas, diez pe- i 
| sos. 
Señor Miguel Mendoza, diez pesos. 
Coronel Ernesto Font, un saco de 
azúcar. 
Señor Manuel Florea Apodaca, un ¡ 
saco de azúcar. 
Señor J . W. Caldewx, un saco de 
azúcar. 
Señor Pedro Gómez Mena, un saco 
do azúcar. 
Secretario de Sanidad y Beneficen. 
cía, cincuenta pesos para una comi-
oa extraordinaria ei 20 de Mayo. 
Mercado de Tacón; 18 cangrejos 
moros y 7 libras almejas. 
Matadero Municipal, media res. 
Señores Crusellas y Compañía, 18 
barras jabón amarillo. 
Fábrica de hielo, dos arrobas de 
hielo diarias. 
__R^jrc | e fón ica . el_ teléfono^ gratis. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
BfUGIDIO 
Com conocimiento la policía de la 
estación do la Víbora de haber apa-
recido un i..dividuo muerto en la úl-
tima habitación de la casa Lawton 
número dos, esquina a Dolores en di 
cha barriada, practicó investigacio-
nes, de las que aparece que Migue» 
Cabrera y Cámara, natural de Islas 
Camarlas, de oficio albañil, de cua-
renta y cuatro años de edad y veci 
no de la casa expresada, 5-e privó de 
la vida como a las diez y media de 
la mañana de ayer. colgAndose de 
una tabla que clavó en el tabique 
del aposento mencionado, diciendo a 
su menor hj.ja Dolores Cabrera, que 
ora para hacer un nido de palomas. 
Reconocido por ei doctor Sanso-
res, médico de guardia en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte, 
fertificó q,io era cadáver. 
E l señe- Juez de Instrucción de la 
sección 'orcera, ordenó la práctioa 
de la aulopbia de] infeliz Cabrera. 
Xo se encontró documento alguno 
que p ieda dar luz respecto a la cau-
fa de la muerte, ni hay noticia al-
guna qjí. concurra a este fin. 
E l D e b e r D 
T o d o H o m U 
E» Primero 4 • 
después aai ml8m8ou ^ 
Wbe k su ttmni 
protección posib^J1 ^ ^ 
en fe dar contra enur^r; P * ^ 
ror lo tanto I n t e r ^ ^ S ^ ' 
= r a de P r e v e n , | 
.Hasta cierto J 
•en resDonaaKi. .uo b.en responsable & 7,," ^ 
Por los remedlo9 
ignorante <je Penj los 
en la casa 
necer 
medios buenos. 
Peruna J un 
primera clase para ^0", • 
entos catarrales y '̂iW 
mente tiende á VTfí¿* ^ 
padecimiento,, sino ^ 
bien es éncaz des^Ulfi-
haber ocurrido, Pu€s 4 
Catarro de Estómago 
Inapetencia, BiüosU 
dady Estreñimiento, 
Nerviosidad é ¡n. 
somnia. 
La Srta. Clementina 
de Centro América y ŝidente d, la ciudad de Chicago, |,iino¡ . 
"Tomé la Peruna porque me 
Era t,i en un estado muy débil "a debilidad que no podía dormí 
había perdido el apetito y 
«entia muy cansada 
mañanas. 
"Probé múchos tónicos tin 
sultado. Con medio frasco de p!*| 
runa me aentf mejor- usé n 
tres semanas y recuperé mi M C 
completamente." 
< ' >M I21?4 I ANTE ESTAFADO 
VA .-eñer Fernando Pérez Moral"?, 
natural de España, comerciante, do 
cuarenta y cuatro años de ed?.d y 
vecino de vemte y dos número seis, 
tn ei" Vedado, denunció a! Juzgado 
de Instruí ^ión de la sección terrera, 
que vendió a pagar en cuatro plazos, 
por la suma de quinientos p^sos, a 
Denver Kio Grande Rr. Fl-
ves 
Dominion of Canadn nf 1931. 
114% 
«Oí* 







pañol de la 
i n l e r e s a n t e a l o s S r e s J b B f l a d o s , N o t a r i o s y P r o c u r a d o r e s 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
COMENTARIOS A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , POR J . 
R E L L Y T E R R Y . 
MO. 
R U B L O S 
30.5 8 
30.78 
Plata en barras: 66. 
Peso mexicano: 50.718 
luterés sobre préstamos: a 60 días: 
"Vi a 3.34 a 90 días: 3.3;4 a 4—a C 
mes^s: 4 a 4.1 1. 
Tipo de interés: el más alto: 3, d 
más bajo: 2^ . 
Ultima oporación: 2 ^ 
COTIZACION DR BONOS 
Jimln 
TI. S. ref. 2s. replstcred. . . ftfl 
C. S. ref. 2R. coupon. . . . . w 
ü. S. rogrlstered 100 
ü. s. ns coupon 100 
r. K. 4R replstered lio 
U. S. 48. coupon lio 
Panamá 3s. coapon. . . 
American Acrlcalturnl Ds. 









Toda la obra constará de 4 TOMOS. Acabándose do recibir ej TO-
MO I. Precio de cada TOMO m 4o., y encuadernado pasta española: 
tS.Sf. Pídanle detalles y prospectos d« esta interer.ante OBRA a la L I -
B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E RICARDO VELOSO. 
4ÍALIANC. 62 Apartado de Correos 1115. Teléfono A.4958. Habana 
Pídanse los boletines mensuales que se remiten patis j el Catálogo 
*U obras de Derecha. 
C 8485 8d-25 
Amerl-an Tel and Tel. c?. 
4% s 
Araerlnin Rmelters Os. . . . 
Amerlcnn Tobncco Os. . . . 
An^lo-Frenrh r« 
Armbnr nnd Co. 4V¿8. . . . 
Atehlfon gfn. 4s 
Atchisou cv. 4» 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoll-
dated 48 
Baltlmore nnd Ohlo 4s. . . 
naltlmcre an.l Ohlo cr. 4^8. 
HotMehem Steel ref Ss. . 
Rrooklyn Transit 5s (191R). 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s IOO14 
Central Lenther Ss 102 
Centrdal Paclflf Ist. . . . SO 
Chesapeake and Ohlo 4%». 90>4 
Chcsapeake .-«nd Ohlo cv. 4^8. 85^ 
Chicago B. and Qulncy Joint' 
ios 










Anierlcan Keet Sugar. . . • 88 • 
American Can 'J* 
American Car and Foundry. iH î 
Amerk-an Locomotlve. . . • 88% 
American Smelting and He-
flnlug 
Amerkan Sugar Refiulng. 
American Tel and Tel. > 
Anaconda Copper 
Atchl.son ^ 
Haldwln LoeotnotlTe. . • • 
Baltlmore and Ohlo. . . • 
Betbelehem Steel 
Brooklyu Rap. Transit. . . 
Rntte and Superior. . . . . 
California Petroleum. . • 
Canadlan Pacific 
Central Leather • 
Chesapeake and Ohlo. . • 
Chicago, MU and St. Paul. 
Chino Copper • ' 
Chicago R. L. and Pac. B. 
Colorado Kuel and Iron. . . 
Com Products 
Crucible Stel • • 
Denver aud Rio Grande pro 
Erje 
(leñera 1 Electric 
Goodrich COJ 
Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois Centrtl 
Interboroufrh Consol. Corp. 
Inter. Harvester, N. .T. . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs 
Lackawanna Steel 
Lehlgh Valley «' 
Loulsville and Nashville. . . 
Maxfell Motor Co 
Mexlcan Petroleum 92';?! 
Mlaml Copper 34% 
Missouri, Kausas and Te-
xas pfd 12V4 
Missouri Pacific 
National Lead W 
New York Central lO-"-1* 
N. Y., N. H. and Hartford. «IM» 
Norlolk nnd Western. . . . IT.!** 
Northern Pacific l l - ' í 
Pennsylvania 57% 
K.-i.v Consolidated Copper. . . 21 
Reading 9."% 



























I n s t i t u c i ó o M a c e o - G ó m e z 
LOS E X A M E N E S BN I A 
. \ r \n i :Mi \ 
F:i día 22 Mi celebraron los exá-
menes de la Academia de música le 
niños pobres de esta patriótica ins-
titución. 
E l Trib;ir.al se formó con el se-
ñor Rafael Tnmarit, señora Alicia 
Conzái'ez y el Prenidente señor An-
tonio ílodríguez. 
Después de exami-nadir tojas las 
niñas, se hicieron las calificaciones, 
Habiendo dado el resultado siguien-
te: En preparatoria de solfeo obtu-
vieron sobresalientes, las inteligenteo 
niñas Sara Gálvez y Marcelina Rn::'., 
las demfts. fn su -mayoría, notables 
y aprobadas. 
En primer año de solfeo Sricó so-
bresaliente la niña Graciela Cíovan-
les. y en i'cs exámenes le prepara-
toria de piano «e distinguió ta niña 
Blanca Rosa Cisnero. 
E l acto ;o presenciaroTi distingui-
das personalidades y gran número de 
profesores. 
Actualmerte se educan on la Aca-
demia 125 niños pobres. gratuita-
mente. 
Felicitamos por el triunfo alcanza-
do, al señor Eugenio Carballo y a 
su Director señor Pablo Rodrfsru'-z I 
Bien por la patriótica, institución. I 
D e c l i n a c i i 
P r e m a t u r a 
Perdida de Vi»or y Vitalidad. Agotamiento 
Nervioao, Excesos, Neurasthenia. Sífilis, Gon-
orrea, Gota Militar y toda* las Enfermedades 
Venérea y Génito-Urinarias, las sstamos tra-
'ando con trran exifo iirivadamente y con muy 
poco costo. También tratamos los males del 
Estómago, del Hígado, la Vejiga y los Ríñones. 
Escriba V. hoy pidiendo nuestro Valioso 
libro Gratis con 96 páginas dando cuenta en 
lenguaKe llano y visroroso como se contraen 
las Enfermeda des Venéreas y Génito-Urin-
arias, cuales son sus-síntomas y de que ma-
nera están siendo tratadas con todo éxito por 
nosotros. Si .-«e halla cansado y desalentado 
de ser ensañado, si quiere V. restaurarse al 
visor completo del hombre, si quiere V. gozar 
de la vida hasta el mayor grado, este Libro 
Gratis para Los Hombres tal vez no tendrá 
precio para V. Este libro jnstruye, dirisre y 
da consejos sinceros y oportunos. Esta Vali-
osa Guia para la Salud es un compendio y 
fuente de conocimientos que puede significar 
para V. su completa restauración a la Salud, 
Fuena y Vigor Masculino. Si quiere V. ser 
un Hombre fuerte y robusto, un hombre entre 
los demás hombres, un hombre que recibe el 
respeto de los demás y el amor de las mu-
jeres, debe V. mandar por este Interesante e 
Instructivo Libre Médico. 
Recuerde V. que lo enviamos enteramente 
gratis, en una cubierta sencilla y con el porte 
pagado. Diríjase a 
DR. J. RUSSELL PRICE CO.. 
507, 9 S. Clinton St.. Chicago. III.. E.UA 
Jesús Menes y Merles, vecino de J 
nea número ciento cincuenta 
la vidriera de tabacos y cigan-oj 
su propiedad situada en el café ^ 
Niágara", calle 9 esquina a is, 
cibiendo en el acto ciento seteiiti 
cinco pe^os, como primer plazo c 
prometiéndose el comprador ¿A 
úarle el resto en tres plazos, cu* 
fechas se fijaron previamente, ^ 
el día veinte y cinco del conie 
Mene:; había dejado ai' ecuidado 
Alfredo Echevarría Menéndez la 
dric-ra aludida, rin regresar a i 
de la casa de salud "La Covadong 
a donde le dijo que irla por brei 
espado de tiempo. 
K| denunciante posteriormente 
vo noticias de que Menes «e hí. i 
harcado para España en el raí 
"Infanta Isabel", sin abonarle 
$325 que le quedara dcViendo ] 
otros comerciantes ciento noventíl 
üos pesos más, importe de inerÉI 
cías que en plaza comprara a eré 
to. 
DETi ANDAMIO AL STELQ 
Juan Sastre, de la Habana; 
cuarenta años y vecino de Oquead 
i'etra C., certificó el doctor RurrCfl 
médico de guardia ayer tarde en 
casa de socorros del tercer distri 
presentaba una herida de cuatro ceJ 
tfmetros de longitud encima-del "I 
izquierda y otra a colgajo en el pá| 
padu del mismo órgano y d.vcr. 
desgarraduras epidérmica- y cont̂  
siones en el cuerpo. Todo esto lo. 
frió al caer casualmente del ur.d| 
mió de la fábrica en construcción 
ta en Com postela número doscient̂  
cinco. 
MURIO KA I V VIMTA 
A ."as doce del día de aver fué 
visita a casa de Madame Lee, on La 
gunas número 81, el señor Manu 
Pastor Peñaíver, natura! de la íf 
baña, de 6:) años y vecino d» C 
postela número 19Ó. en Jond" -ufri 
un ataque del que iba a ser ',.íl« 
por el doctor Cueto, médico d" m 
día del segundo centro de sc.con 
que fué llamado y tuvo que limiw 
se a certificar que dicho señor I 
sentaba lo.s síntomas de la muer 
real, ocasionada por un embolio c 
rebral. 
¡Su cadáver sufrirá .a autopsia W 
por disposición del señor juez Mur 
olpal del Sur. 
E N LA PROLOXGAGIO?! nEL 
MALECON 
E l señor Juez de Instrucción dê  






ta que levantó el 
i 32. Francisco Perera. 
centro de socorros de la que aP 
ce que Manuel Curaza Martín^ 
tu ral de la Habana, de diez > 
años de edad, jornalero y .vef' tif 
Escobar número uno. según c ^ 
ca el doctor Vega, sufrió uuâ  
rula por avu.'sión de carácter F 
en el dedo Indice de la T1iann J 
cha. la cual se ocasionó ^ " ^ 3 
trabajando en las o*™* ™t 
la calle de ^ «P^' te lecón frente 
Southern Railway 13 
Studebnker Co 1:MJT/4 Texas Co. 
Tenncssec Copper. . . . 
TTnlon Pacific 
T'nlted States Rubber. 
United Stiites Steel. . . 





Utah Copper 76% 
2»?% Wabnsh Tfd. B , Western Union O"1̂  
Weptlnghouse Electric. . . . BT% 
Kcnnecatt Copper 47^ 
• • » 
Y A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 - V O L U M I N O S O S T O M O S - 2 5 
No pierda nited la oportonidad de adquirir esta obra magna, porqoe 
sería perder U oport»-
nidad de ser un hombre moderno. 
L a H I S T O R I A D E L MUNDO E N L A E D A D M O D E R N A , es un gran 
uutmmento de cafo* 
qne paede p r o p o r d o n í T i « t e d grandei beneficioi. - ) , C u » 
l w n . d » t . m « t e a . . p . é . i » » " t e J • • " d Í f J ' V P N í m T ^ O L A V ¿ P e í « e , 2 5 t . o « ri" 
E d i f r i a l Sopen. , le e n t r e ( * r á a n í t e d , TODOS ^ ^ ™ , r D y ¿ r y O T ^ I ^ N S U A L E S . «i» f ' 
cemente enenadernadoa. que p e d r á usted pagar en P E Q U E R A S t U Ü I A S m t n ^ 
' " ^ r e T a . . d a p e r . . n a que 1, pida, nn foaetc n a a . a d . de e . . ebra * * * * 
Doia. , o mmm gúme* 
Para todos lot detaUes, dir í jase a la Librería de Jaime Benayent, calle de Bernazi , 
ro, 50. Apartado 868, Habana. 
28 D E m « * 
11 - ~ 
jl i <'Rc:na María Cristina" 
V f f fó DE L A MARINA. 
^plAÍ1^ Habana. 
sin novedad, saluda 
V»vctí¡ares y amigos 
^ n i e z Francisco Madrid, 
ieí Ares» Jos<5 Aramburo, 
tvanco '̂ Fernández, Santos 
Aiejo Sangines José Alon-
lo./* -npa^lo Toro, Adriano 
vi-dón-, - Balbona y familia 
J0?loaso y familia. Francls-
i-'1'0. -rniez C. Carrera, Tomai 
W P̂t G González, Manun; 
^ y ^ m i i i a . 
(ina) junio 18 de 1916. vía S. 
ffigL M U I I N A . — H a b a n a , 
i 1 '. <'.garcelona". sin novedad. 
Uboro0 Julián ^ p e z y seño-
i í , Nieto. Marcos Borbolla y 
'Tomás Junco José Suárez 
¿nzález y familia, Manuel 
ig Junio 1916. vía S. S. 
l(ti- n M \ R I N A . —Habana. 
^ v e d a d saluda a Cuba, familia 
3 Í A R I 0 D E L A m A K i n A 
AHINA N U E V E . 
ANUNCIO 
A6U<«M ̂ i» 
Antonio Abraroza. 
( d e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
lie San Juan 
en e¡ " O r í e ó O a t a l á " 
¿ra el embullo y anima-
^ al solu anuncio deRperí.'S 
le de San Juan que se celebró 
tochf del día 24 del corrien. 
(D los amplíes salones del ar 
£ OrfPó Cátala. 
! ¡¡f típico, oaile que record) 
dempos pasados en la progi-e-
Cataluña, y que hizo asomar 
iciimas a algún viejo que año-
5a aquellos instantes, el lejan-j 
saión de fiestas estaba ador 
con sumo -rusto, y entre . \XK 
tituü de flore?, faroles a la vene. 
" i guirnaldas, sobresalía la 
j encantadora de las belU^ 
jas y damitas catalanas y cuba-
que con su vrrata presencia hon-
I de una manera espléndida la 
del i'Orfeó." 
•:bo, para que nada faltara, ro-
en todas las fiestah organizada? 
los entusiastas nois, las típica^ 
ovinos, dulces, bolsitas de con-
p:ra las damas, y laguer, t:i 
aaancia. 
i también de despedida, dicho 
| a demócrata y entusiasta pre-
ite del "Orfeó." clon José Grael'.s. 
ncddo comerciante importador da 
i citital. 
final de la primera parte «J1 
iír Luis Fuster. requerido por loa 
ínistas. dirig'ó la palabra a los 
íntes, ensalzando las virtudes j 
cualidades que adorna.n al 
Griells. quien partió para F *. 
el domingo 25, y remarcando 
él, aunque lejos dt- Cuba, esta., 
ísiempre al lailo del "Orfeó," don 
ftanto se le quiei^. Fué justamen-
t̂ vacionado. 
IE: señor José Graells, visiblemen-
1 aocionado, dió las gracia.'; a to> 
' ¡os^asistentes por las 'muestras 
líimpatia y apivcio que estaba re 
toldo. 
lestro queridr, compañero, el se. 
Carlos Martí, a los insistente 
del señor Graells, dirigí 5 
y elocuentes palabras a los 
n̂tes. glosando de una manera 
Tbi?., lo qu€ representaba la obra 
JjR» Graells y lo mucho que 
'bia Cataluña, ya QUG a sus con:' 
* esfuerzos re -febía el engran-
niento del "Orfeó." que ha lla-
la"eruna entidad artística que-
f í" '•oi.petada por todos. Al final 
^' peroración fué, el señor Mar. 
Rosamente ovacionado y feli. 
3iló hasta cerca d« laa trep. 
•janana, no flecayendo, ni un 
'Ma animación oue, como de. 
^ " « o , era extraordinaria, 
pn otras, recordamos a las tú 
.. c- fiamas: 
fe Regalado de Graells, Con-
\ ^ í Fu^er. Dolores Baá-
„, «aní, Pilar Ale^.doza. l̂ o-e.-o 
í t í f r o 0 1 1 1 ' ^ - Antonia Bar-
Glropa, Emilia Esparcb, 
; / t-errer, Mercedes Solá 
-> V \a Ga"cía, Gerónima 
- : Mercedes Buyé, Josefa Bachs. 
''las dí> " 





M A E S T R O : 
P 
o r h o y , s i g a l a r e t r e t a , p e r o e n c o n c l u y e n d o é s t a p i e z a , d é p e r m i s o a l o s p r o f e s o r e s , p a r a 
q u e s e c u r e n . E n f e r m o s , n o p u e d e n m a r c a r e l c o m p á s , l e s p r e o c u p a s u m a l , 
¡ M U S I C O S A C U R A R S E ! 
O S O l 9 s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
' ft-Ser¿anía, Maglr?! 
Pon J^rs ^™iim Puj l, 
•Urmen Maldonado. Rosario 
i.Con /a^e Dnrán' María Gon. Conc epcion Buyé y o^-as mu. 





^tas irÍrrr-andez5 lap ^eal 
1 W T 1,Ua Girona v Mari 
ÜLT*!. . MijaTes, Antoñica 
|WnllIo, la encanta^'». 
Otilia G-Vdón. 
^ LUÍ 
D E P O S I T A R I O S : S A R R A , J O H N S O N . 
T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z . M A J O C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL C C . 
13 FlSH S T R E E T f-tíLU MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
L a c a l l e d e D o 
l o r e s 
El Presidente fie la Kepúblka ha orde-
nado al Sefretario de Hacienda. sitúe 
$6.401.94 rts. con destino a las obras del 
alpantarillado de la calle de Dolores, cu-
tre Príncipe Alfonso y Correo, y cuyas 
obray quedaron sin ejecutar. 
La resolución obedece a haber reclama-
do el propietario señor José Ignacio Tra-
vieso. 
E n e] interior de la Isla feon pa-
gados según dase de $15.00 a $16.00 
ppesos el quintal. 
PESUÑAS 
Las cotizaciones llevadas a Rfecto en 
efTtos dias. sobre las pesuñas de ani-
males, son por toneladas a $15.00. 
SEBO. 
Se vendieron las C!timas partidas 
do dase buena a $12 el quintal, ela-
borado. 
M a t a d e r 
^ « S re,rn.án^- Lob Mo~-
^ e insoirS: a cual más 
B^^te» u,ac,6r ^ 1^ atentos 
l"• «n oí-»» '"•0r el ac'PJ'lo qun 
b ^ ü t o r niZar dicha testa. 
. o ••.a's»*da del «r-ín 
* e 2 ^ 0 l " l lanta Í £ 
iiioe^a,;íra(,r del prograim 
una m-t. 
^l0r. el joven Delf'.i 
'a ,11 
! 6SUaia cTu1"0 c ^ P a ñ - r , 
el i 
^0 Merecí í n l ,0.ÍTÍgerioso v 
« Í T 8 POY J 9U ártica le 
la eio^o hasta 
jltV110 Miran?0 ?m^0 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 27 
Entradas del dia 26: 
A Tomás Valoncia, do Los Pala-
cios, 85 madhoG y 1L hembras 
A Constantino García, do Indepen-
dencia, 18 machos. 
Salidas del dia 26: 
Para Punta Brava, a Juan Leuz, 1 
maoho y 1 hembra. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
42 machos. 
Para San Miguol del Padrón, a An-
tonio Otero. 4 machos. 
Para Madruga, a José Manuel Pé-
re^, 50 machos. 
Para Guanabacoa, a Simeón Marte. 
ly, 16 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 167 
Idem de cerda 73 
Idem de cerda . . . . . . . . 40 
270 
So detalló la carne a los siguien-
tes nrecioa en moneda oficial: 
Se detallé la carn* & loe slguita. 
,«« precios en moneda, oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28, 30 y 32 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
HATADEKü D E L U YANO 
Iveses sacrificadas noy: • 
Ganado vacuno . . . . . . 77 
Idem de cerda . 42 
Idem lanar 0 
119 
Se detalló la rarne a los siguien-
te? nrecios cr mniiefla oficial: 
Vacuno, a 26. 28, 31, 32 y 33 cts. 
Cerda, a 38, 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
M.Vl ADI KO DE R E G L A 
Par?- ca.M'ifincas hoy: 
Ganado vacuno • 
Idem de cerda • -
Idem lanar 0 
Vacuno, a 28. 30 y 32 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 certavoc. 
Lanar, a 36 centavos. 
LA V E N T A E N P I E 
Los precios a q ê nse detalló el j » - j 
na™ en los córenles anrawté el nía | 
Vacuno, a 7, 7.1|2 y 7.3 8 centavos. 
Cerda, a 8. f>. 10. 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1 2, 8 y 9 centavos. 
L A P L A Z A . 
Ce vendieron en los corrales de j 
Luyanó el ganado vacuno a 7, 7.12 f J 
7.3!8 centavos, este ganado vino con-
signado al señor Manuel Revilla y i 
procedente de las Villas. 
Se esperan vanas partidas de ga- j 
nado, que alcanzarán seguramente i 
estos precios. 
C U E R O S 
En los Estados Unidos se pagan 
los remitidos de Cuba a: $18. $18.50 
y $19,quintal Ubre entrega para el 
comprador. 
Recogidas en los matadeTOS ver-
des: 
De primera, de $10 a $10.50, oro 
oficial. 
De segunda, a $6. oro oficial. 
De tercera, a $-.50 oro oficial. 
6 
unorizos socos: $0.33 libra, 
" en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A: ' $0.34 libra. 
"B:M $0.26 libra, 
"C::' S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , . B r o s . I n c , 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JUXIO 27. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
lias y Bonos 
Comp. Ven. 





Carne de res: 26 a 33. 
" de cerdo: 38 z 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7̂ 4 a 7%. 
Cerdos: 9 a 12. 
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14Í4 
"La Perla" Lisa: 14^. 
Empréstito República 
de Cuba 101 103 
Id id id. (Deuda inte' 
rior) . 95 97 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105. 110 
Id. 2a. id. Id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . . N 
Id la . Ferrocarril da 
Caibarién N 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . N 
áonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 114 
Idem H. E . R. C. (En 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F." C. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba , 
Id. Serie B. eñ circula-
ción) 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios dol 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id Id Covadonga 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana . . . . 104 
Empréstito de la Re. 
pública de Cuba . 
Bonos la. mpoteca 

























A l m a c e n a n d o F u e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V Í T A L I N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , Ñ e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i a u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
B l d o r a s V i t a l m a g . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . 102% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 163 
fía. F . C. U. H.v A l . 
macones de Regla 
Limitada . . . . 96 % 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id Id (Comunes) . N 
^a. F . C. Gibara.Hol-
^uín , . N 
Ca. Planta Eléctrir* 
<le Sancti Spíritus . * N 
Vueva Fábrica de Hie 
lo 125 
«"•a. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Ha vana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) . . . . . . 104 s4 
Id. id. Comunes . . . 9 9% 
la. Anónima Matan-
zas , N 
"üa. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . 100 
>iban Telephone Co. 
Pref. . . . . . 10214 
Id. id. Comunes . . 93*4 
Phe Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
latadero Industrial 
(fundadores). . . . Jí 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Janeo Territorial de 
Cuba 80 
Id. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de * 
Mírianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional ( P f . ) . . . N 
Id. id. Comunes. . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
The Cuba Railroad Co. 
Pref. 97 
Banco The Trust C(>. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . N 
Ca. Naviera (Preferi-
das) 97 
Naviera Comunes . isO^ 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas) . . . 91 
Id. id. Comunes . . 5 5 
Compañía Azi'Cfrera 















Vice Mayordomo: don Manuel k. Cua-
drado. 
Secretario: don Alberto Calvo GOmez 
Vice: don Hlplnio V. Lafitn. 
Diputados: . don José María Terrandiz, 
don Andrés Lago Rosende. don Antonio 
V. Ferret, don Carlos Busa'iet. 
Hermanos: Don Manuel Alcántara, don 
Julián de Brlñas. don Clemente Batista, 
don Luis B. Corrales, don Manuel Cua-
drado Meló, don José Cobús, don Juan de 
Meló, don Gabriel Meirelet». don Manual 
Morata, don Gregorio Mavilla, don Ro-
mualdo Negrelra, don Fernando Regue-
ra, don Ceíerlno Salnz de la Mora, don 
Bllvio Salirruiv don Victorino Sánchez, 
don José M. Domeñé, don Manuel Fer-
nández Fidelio, don José Folch. don Oc-
tavio Tnboadela, don Gregorio del Haya, 
don Leovlglldo Lombardfa. don Francis-
co Penichet. don Miguel Otero, don Fran-
cisco Pascual, don Juan Palacios, don 
Narciso de Pazos, don Narciso de Pazos, 
(hijo): don Jesús R.ilz de la Mora, don 
Lutgardo de la Torre, don Miguel Ve-
rano. 
Sección de hermanas: 
Presidenta: señora Francisca Repara» 
de Maficior. 









C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MT V IM STR i; NRÍ HIf OFR VIH \ DB!, 
SANTISIMO SACRAMENTO DF LA 
CATEDRAl,. 
Ton motivo do haber «•orresoondido ni 
lemplo Catedral, el Jubileo Circular en 
la Semana del Corpus Chrlsti, la Muy 
Ilustre Archlcofr.irtla del Santísimo, esta-
blecida en el nicn<lonflrU. templo, ha de. 
dloado al Santísimo Sacramento, todos 
ios días de la >iemana Misa solemne ed I 
Ministros, y por lp. tarde diversos ejer- I 
ncios piadosos, concluyendo con la reser- ! 
ta. 
i:i jueves, festividad del Corpus ChrlsM | 
predicó el M. I. doctor Alberto Méndpz' ' 
Canónigo Magistral y Secretarlo de CA-
mara del Obispado, en la Misa, v por la 
tardo a petición de la hermana secre-
tarla, el Canónigo Phro. Santiago y 
Amigo. 
En los cultos de este dfa. «e verificó 
Holrtnne procesión por las naves del tem-
plo, cou sus correspondientes rlIIáncioOH 
sefnin costumbre y rúbrica en las proce-
«lones del Corpus. 
El 'iomlngo en los cultos matutinos, 
predicó el Director de la Arohicofradía, 
M. i . Canónigo doctor Andrés Lagt. v en 
los vespertinos el Canónigo P. Amigo 
El referido domingo huo la procesión 
del Santísimo que inostumbra a verificar-
se el illtlmo día del Circular. 
Concluida la reserva se ctmtó el Him-
no Sucarístlco. 
La parte musical fué dirigida por el 
maestro de Capilla, señor Felipe Palau 
Directiva general de la Archlcofradla: 
Herminio Rector: Eduardo Tellez. 
Vire Rector: don José Maclclor. 
Mayordomo: don Juan Fernández Ar-
aedo. 
señorita Concepción Cremé. 
Directora : señora María EU>-
drlpuez vlvda de Ricard. 
Hermanas: señorita Ignacla Busquets. 
señorita Victoria Busquets, seflonta Bita 
Busquets. Señora Francisca Millán. Se-
ñora Rosa Arrarte de Echezarret-t. Se-
ñora Carlota Benltez viuda de Nadal. Se-
ñora Belóu Martí viuda de Levastlda. Se-
ñorita Mercedes Je Arza. SíñoriUi Elisa 
Engelbes. Señorlu María ZuuzuucgTÜ. 
2o.: Directora: señora Irene Ferro de 
Firrer. 
Hermanas: Señorita Teresa Ciarán. Se-
Ccra Isabel Ferrer viuda de Muldoaado. 
Señora Angeles Maldonado de Alvarez. Se-
ñorita María de los Angeles Suárez. Se-
ñora Dolores Prieto de Suárez. Señorita 
Dulce María Batista. Señorita Mnrúi La-
flta. Señora Cecilia Otero de Padrón. 
Señora Mercedes Otero viuda de Padrón. 
Señorita Esperanza Padrón. Señorita. 
Amparo Padrón. Señorita María Teresa 
Padrón. 
3o.: Directora : Señorita Julia Lago. 
Hermanas: Señorita Teresa López Ace-
vedo. Señorita Angela Santa Ana. Se-
ñora Joaquina Alvarez, viuda, de León-
Señor! ta Ana Bonavia García. Señora Ba-
silfn Martín de .Tenklns. Señorita Lucía 
Vázquez. Señorita Isabel Clausó. Amé-
rica Espino. Señorita Elisa Posacüu Se-
ñora Nieves Romero de Ortlz. 
o.: Directora: Señorita Carmen Or-
tega. 
Hermanas: señorita Josefina Machado. 
Señorita Hortensia Chaplc. Señorita Ama-
lla Fernández. Señorita Ana Julia Et-
chegoyen. Señora Flora Triay, vinda de 
Fernández. Señorita Florentina Menén-
dez. Señorita Mercedes Cabrera. Seño-
rita Carmen Peña. Señora Bianca B. Es-
pinóla. 
5o.: Directora : Señorita Dulce María Ba-
tista. . 
Herr.|anas: Señorita Mcncedes Hurta-
do. Señorita Piedad Batista Castro. Se-
ñorita Concepción Batista Castro. Seño-
rita Carmellna González. Señorita Dolo-
res Vander-Guth. Señorita Carmen Ma-
clclor. Señora Cristina Cortés de López. 
Señora Josefa Martínez. Señora Francis-
ca B., viuda de. Fraga. Señora Socorr» 
Rodríguez, vinda de Espino. 
El Cabildo Catedral por su parte na 
t-enovado los bancos y retocado las sa-
gradas vestiduras, dotó al templo cate-
dral de luz eléctrica y actualmente el or-
ganero, señor Pigarau, arregla el « -
tfano. 
IGLESIA DE MONSEBBATB 
El pasado domingo se ha celebrado ?n 
este templo, solemne fiesta en honor a 
Nuestra, Señora del Perpetuo Socorro, 
costeada por la devota camarera. 
Ofició en la Misa mayor, el R. P. Her-
nández, asistido de loa Padres Corrale» 
y Masan a. 
Una capilla de música bajo ln direcclflp 
del señor Pousoda, orghnista del templo. 
Interpretó, la Misa de Haller; Ave María, 
de Botfaz.o y Marcha final. 
El Phro. Antrel Sánchez disertó, sohr» 
los dolores de la humanidad, y actuación 
de la Santísima en el alivio de los mis-
mrs. 
Sermón muy hermoso y erudlcto. 
Se repartieron estampa a las asistentes. 
Con gran «oncurrencia viene celebrán-
dose LT" .novena al Corazón de Jesús, al 
cual se le obsequiará con solemne fie!*ta' 
el -viernes ."0. predicando en la función 
matutina, el R. P. Santlllana, S. J, y, por 
la t:irde el Provisor del Obispado, Pbro. 
Doctor. Manuel Arteaga. 
El organista prepara un selecto pro-
grama musical. , 
Los cultos concluirán con la procesión 
del Santísimo Sacramento. 
MISA DE COMCMOX EX LA CAPILLA 
' DEL OBISPADO. 
\ las siete de mañana 20. Misa de Co-
munión en el Palacio eplsííopaL CM n»o-
tlvos de celebrar sus días el Prelado Dlo-
(,eí^s0'Dlre< tores de Congregaciones y 
asociaciones reli?ios;is suplican ui asis-
tencia u los asociados. 
DIA DE ABSTIXBXC1A 
Hoy es ata de abstinencia de cama, 
pero sin obligación de ayuno. 
OBLIGACION PE OIR MISA 
Mañana festividad dw.los Santos Apóa 
toles San Pedro y San Pablo, es fiesta 
de precepto, habiendo la misma obliga, 
cito de oir misa, que en los domingos, 
relebrándose en los templos las mísmaa 
misas rezadas y razadas, que en el 
óltlmo de los días citados. Empiezan a 
las cinco en San Felipe. Belén. Santa Cía-' 
ra y Santa Teresa, y concluyen a las 12, 
en los templos de San Francisco. Sanf-o 
Angel, Nuestra Señora de la Caridad. 
Nuestra Señora de la Merced, en cuyo 
templo SP halla el Jubileo Circular. 
Corresponde este año la Octava de! Cor-
pus Chrisll, con la de San Pedro y San 
Pablo, debiendo adorarse con especialidad 
en este día ln Santa Encarlstla. dondo 
mora Nuestro Redentor, por el amor que 
nos tiene. 
E L DIA DEL SAGRADO COBAZOX DE 
JESUS. 
El próximo viernes es la festividad del 
Sagrado Corazón de Jesrts, dedicándose-
le solemnes ••ultos' en Monserrate. Santo 
Angel, Nuestra Señora de la Caridad, el 
Sagrario de la Catedral, Santa Teresa, 
Santa Catalina. Ursulinas y grandiosa en 
Belén por la Compañía de Jesñs y el 
Apostolado de la Oración. 
Es la más suntuosa del año. 
La Parroquia del -Vedado lo tiene por 
Titular y aeostumbra a conmemorarlo 
dignamente, pero como no recibimos pro-
grama, ni lo vemos en la Sección de Avi-
sos Religiosos, no sabemos, los que se 
tendrán el preser.te año. 
Prepárense los fieles a recibir en eso 
día los Santos Sacramentos, obsequió 
el más grato Corazón Augusto de .TCSÚP. 
y al par inscribiéndose en su Apostola-
do o en su Guardia tle Honor. 
" UN CATOLICO. 
DIA 28 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
nlmo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Igleslafde Nues-
tra Señora de las Mercedes. 
Sar.trs León II, Paulo I, papas y con-
fesores: Plutarco, Algimiro, ireneo v Be-
nigno, mártires: santas Raída y Juliana, 
vlsgenes y mártires: y Marcela, mártir. 
San León, papa, segundo de este nom-
bre, fué siciliano de nación. Fué hijo 
ilc -un médico que puso el mayor cuida-
do eu < rlar o su hijo en la virtud y en 
el estudio do Ina ciencias. HIzose s'anto 
y sabio. Sobrábale mucho entendimiento 
a León para dejarse deslumhrar de las 
engañosas esperanzas con que el mundo 
le lisonjeaba: y aspirando a otra for-
titiia más sólida, abrazó desde joven e] 
estado eclesiástico y en él se dlstln-
fliló. 
Era tan generosa su calidad con lo» 
pobres, que más de una vez se despojó de 
todos sus bienes en su favor, siendo to-
do su gusto socorrer a todos los necesi-
tados. En el ejemplo de todo el clero 
romano por sus costumbres, por su sa-
biduría y por la santidad de sn vida, 
cuando murió el napa Agaton en 10 da 
Junio de y sin la menor contradic-
ción fué colocado en la silla de San Pe-
dro el Ilustre San León. 
Su celo y su írrande aplicación no 1« 
permitieron omitir medio alguno de to-
dos los que podían contribuir a la devo-
ción de los fieles y de la Igcsla universal. 
Su vida era verdaderamente austera, es-
tragando la salud con el rigor de ¡sos con-
tinuas y excesivas penitencias. 
Murió colmado de merecimientos p| día 
2f de Junio del año tíS4. no ruiaplldo en-
terr.menti1 el primero de su pontificado. 
Fué universal el dolor, no solo en Ro-1 
ina, sino en toda la cristiandad, cuando 
se supo en ella la muerte de tan santo 
Papa. Todos lloraban amargamente por 
no haber merecido que el Señor conser-
vase más largo tiempo en su Ijripsln QH 
pqntificc (jnc trabajaba Incesanfementa 
en su mayor bien y esplendor con tant» 
telq jrcóa tanta felicidad. Fué rnterra- ! 
do en la iglesia de San Pedro. Desde lue-
go fué tan universalmente reconocida su 
bcroica santidad, que no obstante de ea- 1 
tar dedicado este día a la vigilia de loa.i 
santos apóstoles San Pedro y San Pablo») 
(PUSO ir Iglesia que en ól se celebrasai 
si fiesta. 
FIESTAS E L JUEVES 
MUna Sclemncs en tofos ios ternpjo^ 
Cute d- María.—Día 2*.—Corresponda 





nviu D E IA M A R I N A J i m í O 28 DE 
V I S O S 
BAÑOS D E V A P O R 
' Completa Instalación con todoa lis aparn-
' tos máa perfeccionados. Bafloa de vapor 
i geueralea para catarros, ffrlppo. estados fe-
I brOaii etc. Duchas de vapor locales para 
I reumatismos, pnrállsls, neuralgias, lumba-eo ciútica. Duchns de vapor especlnles pa-i ** . M l _ ,1 J „ 1 „ —n̂ rrnnto T».l ro 
¡ V I V A U S A N G R E D E J E S U S ! 
H «ábftdo. primero de Julio teudrá lugar 
S nesta / V ^ o ' y Bvmo^soüor Obi?: 
M S S & x f f ^ S S r / ja Santa Misa a las 
h y media a. m. Por la tarde loh cultos 
• ,•.;';•..:„• „ ? , s » . * 
Ifl (iuardia de Honor y a los fleles 
AdoraClicei de la Preciosa Sangre 
13881 ,1 g 
ra'las enfprmedades de la garganta. Para 
las fosas nasales focena.) Para las enfer-
medadea de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, nflmero 140, antiguo. 
13410 1 SL 
V a p o r e ? T r a s a l í a n l í c o s i C A S I N O E S P A Ñ O L I E L A 
k Pin i l ios , í z ] u i c r d e y C i 
D 2 C h ü L ¿ 
Iglesia de Jesús María y J o s é 
Triduos y fiesta solemne al Sagrado 
Corazón de Jesús. „ m dará 
El día 29. a las 7 y media p. m.. dará 
principio el Triduo con «posicirtn > can 
ticos al Divino Corazón Por ,el Coro de 
¡üuinnM del Colegio "Jcsfis María . Los 
sermones están a cargo del B. 1 • •'0" 
quín Santiüaua. S. J . El M*.** . 
Sod del Sagrado Corazón a las ocho a. 
m., solemne misa con exposición y termi 
uada se hará la consagración de todas 
í is sodas y demás Celes presentes al Sa-
írrMdr» Corazón. Día 2 de Julio, a las « J 
ra-lia a m. misa de comunión general. 
armónizaadamcou cánticos el ^ « d o 
coro & las nueve a. m.. misa solemne con 
honesta one dirigirá el maestro Pastor. 
En Ta ml̂ a oficiará el llustrlsimo señ-r 
Provisor y Vicario General doctor Mr-
miel Arteaga y Betancourt El '̂ mon está 
n careo del R. P. Jorge Camarero, S. i, 
B A ías cinco P. m. la Hora Santa y coa™-
graclón de los niños al Sagrado Conu/.n. 
VSOi 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO, NO C O N F U N D I R S E : 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las mfjores 
aguas, por su situación más batientes y 
cn-istallnaa, según certificado de los me-
jores médicos. Precios o mitad de otros 
Indos. De primera hay 83 bnfios reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 80 DE SEPTIEMBRE DE 191« 
12016 30 tp. 
Va p o r e s d e t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
, ANTSS t>i 
/ a t o n i o L 6 p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sia hilos.) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Archicofrad ía de la Guardia de 
Honor 
X X V ANO D E S U FUNDACION 
Kolemue triduo. Se celebrará los días 20, y 
30 de Junio y primero de Julio en honor 
del Coraíón de Jesús. _. _ 
A las 7 a. ni., se expondrá a S. 1). M. 
Mts;i solemne con sermón u las h V "i" , .. . . 
^ ¿ r i S ! ? rt » S S d * ^ á P Satnr^ino|taldrá para Veracruz sobre el día 2 
Ibáfie* y'tercero, el R. P. Miguel Qq&é- ^ julio novando la correspoudoncia 
r,KI domingo 2. a las 7 a. m., misa de pública, 
eotnunldá general une ^ b ra ra en el Al_ 
tar iM Con«6n de Jesús el Iltmo Seúor 
, lapo de Yucatán, Dr. D. Martín 
i li i Mor y Córdova. 
A las S a. m.. misa solemne con orques-
'""'r sprmdn está a cargo del R. P. Juan 
Uvnrt», superior de los PP. Paules. 
l or la tarde, a la cinco y media, rosa-
rio, preces y procesión por las nares del 
touiplo, 1571(5 - }L , 
• I G L E S I A D E B E L É N 
H ilortiíie Novena en honor del Sagrado 
C. -iv^n de Jesús. . , , 
; iiia 22 de .Tunlo. Corpus Chrlstl. da-
r;; ! nm ipio ln Novena al Sagrado Cora-
:.{, , IJIJO terminará el día 30. 
.v las 7 y media a. m.. se rezarán las ^or(]0 f]e ¡as lanchas hasta el clí 
i rw t'S y o las 8 liabrá misa cantada con , . nanaipron átihérin pseribir 
sermón por el Rdo. P. Arbeloa, que se t«8 iwsajoros (10 
a-< :a-«l:irá en los temas a lo prescrlpto 
i <« S, S., el Papa Pío X, para ganar el 
A ¡.i.ileo. 
|?íii 23, Estará expuesto el Santísimo 
1 el día por ser étm el designado para 
: nj .Tubllco, semejante al de la Por-
- V ' h A Fiesta del Sagrado Corazón de ! a^uno de'oquipaio que no lleve ola 
E l va,por Español. 
¡I 
Admite carga y pasajeros para cu-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a KH:. 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
larde. 
Los billPtes de pasaje solo serán-1 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se fivmarán 
por el Consignatario antes de co 
rreiias, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
"a 2. 
pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puorto de defitlno, con 
todas sus letras v con la mayor cía. 
iidftd. 
L a Compí'.ñía no admitirá bulto 
Capitán R. MARTI V 
saldrá de este puerto durante la pri-
mera decena de Julio admitiendo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de lii Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Cananas. 
Cádiz y 
Barcelona. 
También admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
Para más Informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor Español. 
" M A R T Í N S A E N Z " 
Capitán L. MARTINEZ, 
saldrá de este puerto durinte la se-
gunda quincena de Julio ¡'dmi'iendo 
pasajeros ; ara 
VIGO, 
C O R U J A , 
GIJON, 
S A N T A N D E R 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes dirigirse a su» 
consignatarios, 
SANTAMARIA. SAENZ Y Ca. 
San Ignacio ÍS,—Habana. 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta ^Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura a* 
9 de AgostD de $1912. ha dispuesto 
que a contar dnl día orimero do Ju-
nio próximo se satisfaga el Cupón 
número 6. Bonos Serie B.. Emprésti-
to de 110. pesos, cuyo importe es d« 
tres pesos oro español, equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa-
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca.. e Hijos de R. Argüue-
llea. 
Habana, Mayo 24 de 191C. 
Ramón Arumda Tcljelro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
XJSA SEÑORA, INGLESA. DE ESME-J rarta edurnrlfln y «costmnbrndn a tlar 
clase de espaflol, se ofrece a enseñar el 
liifflés. francés y plano. Dirigirse a Mer-
caderes, nflmern 2. cuarto 24. con la di-
rección para pasar a ver la familia. 
15490 1 Jl. 
STT'BA V 
la Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios módicos. Obispo. Í4. 
15478 23 Jl. 
PROFESORA DE CORTE, CO  labores, la señorita Hermini 
SE R C E G A A QCIE.V HAYA MKCOTS-. trado un manojo de llaves y llavlnes, 
los entregue n su duefio, que vive en 
Concha y Vlllanueva, lechería, pues ade-
más de agradecerlo se gratificará. 
15S03 l JL 
ITIABAXA. KÜMERO "n 
'X± esta espaciosa casn J SE *i« 
alto, al fondo. Informan^ PW*>1 
15727 r0 26: de * " * ^ 
r — • • • • • •• • •• - - ' 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nne»-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Z ÎAMA DE MODAS Y ACADEMIA DE 
corte y costura, dirigido por la seflo 
rita Fldella Hcrnilndez. Se haco cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Referencias: buenas e 111-
initadns, se dan clases diarias y alternas, 
ntlluando la labor en sus propios trajes. 
La Acadonla en local aparte del taller. 
San José, 34. Teléfono A-5270. Habana. 
15103 4 Jn. 
Y 
SE A I Q I T L A r \ " * r ? 7 r la. 18 entre Cuba ^st0 "3̂ 58 
cuadra de todos los r«.San 1en.-. 
de la Merced «nin carros y 
bitaclones tr;.nHnJ.a' J i^dor*. 
4 
T IQUIDACTOX PARA R E F O R M A S D E L 
¡V lotC8lVT,?e 1 Q^dan 10 mil tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ni-ASEH XOCTt-RXAS DE INGLES I ta. de 20 pastilía¿, ias" mismaí'iue ic"¿l 
\J Lecciones especiales diarias a precios j braban a 10 centavos. Ya sabe el pübl!c< 
convcncionaleR. Informan en Reina. 17. nue es un artículo necesario para sus eco 
alto» Telefono A-4483. " ^ a s . que representa a las O i a s obre 
14S•,̂ ' M : • • ra8. ? a t'>d?8 108 «l"6 "san cocinas con 
— . ; - ~ - - : - icarbOn; no tiene humo ni peligro; cncién 
Lolegio de Wtra. ora. de Lourdes I !!::°c.,,;.''n ,n,,1.r<',!/oro. y colócase sobre ii 
dirigido por Religiosas Filipenses 
E n el punto m á s sano de la V í b o -
ra , a dos cuadras del paradero Locnl Aspncioso. Sistemas modernos. En-
señsnra graduada. Kindergarten. Idiomas. 
Música. Pintura. Enhores. Comercio. Calis, 
tenia. Intrnius. Medio pensionistas. Ex-
ternas. 
B . Lagueruela, 11 y 11-B 
C 3287 alt. 8d 11 Jn. 
parrilla del fogón; bflsquese carbón me-
nudo v déjele un hueco para respiración y 
•rOerá pronto. Las paetlllas Ultravioleta 
Klrven para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. El mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
Í f í f S kbaríá>nería8- ACente: San M1-
13328 * 30 Jn 
DOS PROFESORAS. UNA PROFESORA inglesa (de Londres), da clases a do-
micilio de idiomas, que enseña a hablar 
en cuatro meses, música e instrucción. Otra 
que enseña lo mismo, con éxito, desea ca-
sa y comida o un cuarto (céntrico), en 
azotea, como en ocho pesos con comida, en 
cambio de lecciones. Dejad las señas en 
Camparario, 79 (altos.) 
15643 28 Jn. 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kindergarten. Enseñanza preparato-
¡ ría. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos ¡nter-
j!C*;x,<cvT^»%saoc& | nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
A k p a i l <BT(S 
SE ALQUILA r \ r T T ^ - — J 0 Jl tabacos y cigarro, o ^ 7 ^ ^ ? ? 
ras, de construcción m J ulce» * « 3 
*a. 0.Rellly> Mi a ^ é ^ ' - ; ^ 
na; sala, saleta tres . 1,8 c'»«<lra J0 t| 
Uta alto. La HaVo^9 [auahr̂  b a ^ / ' l ? 
Consulado, número 73. bo{leffa. s'' 
15715 ' ' -'ii 
MU M K . gfi. ENTRE^STT- ~ -2> . Antón Recio s^ni ^x M r m ^ 
cío O alnmcén ekta J ^ 1 1 8 Par. ^ 
bada de reediflear parT n^8 
clones en la poleterfs ?.rPr~c|o r \ n 
coaín y San Jos" T " I ^ S 9 
verla de 1 a 2 ^ ¿ ^ n o A-^8»^ 
SE ALQI IL.4.N LOS 4^fT>Tr—-Íl> eos bajos de <fnn.( PL106TÍ^i 
comedor, ^at ío c ^ V ^ 
301.1 SE ALQUILA, j E í A X T o i r * una accesoria indenenriî n, Bí:t,« 
los servicios, propia P p n 4 ^ ^ 
meno^o una corta f a f i . " p ^ J 
A MARGURA, 8S7SE~ALOT-77T' 
A. so principal d¿ c ía mo^íí^ *l 
C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
i v c k a 
Director: FRANCISCO L A R E O . 
AMISTAD, 83-87, Habana. 
L Í N E A 
d e 
.1,. s xamenta esUdnpadó el nombre y ape 
A ÍJW 7 ¡t. m. misa -de comunión ge-jiiijo (\Q su dneño, así como el puerto 
c .t i ,̂  »A« idfi destino. Demás ponneríores im-
A li!i< s v medin misa solemne, con or- . , • J. • 
1 uwtíi. Kl sermón está a careo del U. I-ondra su consiptiatano. r Corta. S. J 
A las- 2 p. m. se hará el ejercicio de la i 
IIl r.i-S.mta. , ' 
A las consagración de niños al Sagra- 1 
ú-i Corazftn, 
A 1Í:S 7 y pnx esión por los claus- j 
tros del Colegio, y nendifión. 
A. M. 1). C Con licencia eclcsií'tstica. I 
N. 1!.—Las 'cladorrts y socias del ApOR-
tolndo dcboii fijarse en el cuadro nuo li's | 
marca la hora de vela, para el dfa de la 
tiesta y para el 25. 
15215 2̂  Jn. 
Mannel Otaduy? 
San loTiacio No. 72, altos. 
A L F O N S O X I 
Capitán M O R A L E S 
j t-alrlrá para la Comuña, Gijón y San-
j tander el 20 de Julio a las cuatro 
dfe 'a tarde llevamio la corresronden 
do 2 K O R A S antes de la marcad 
cu el bílk-te. 
Las pólizas de carpa se firmarán j 
por ei Consignatario antes de co- ¡ 
rreiias. sin cuyo requisito sei-án nn 
P A R R O Q U I A D E M O R S E R R A T E • T* p ú w S Q u ¿ s ó l o S E : A m r i : 
Kl miércoles, 21. del corriente, empezará T E E N L A ADMINISTRACION D E 
la novena del Sagrado Cora/óu de Jeslls. ,TiPTíFr)1^ 
A las 8 y media, será la misa cantada ^ . , 
con exposición de S. U. Majestad y a con- Admití' pasajeros y carga general, 
tiniiadón la novena, i Incluso tabaco par:» diches puertos. 
Para panar las copiosas Indulirendair v\e*c,yn~u„ ,i„ ixi" ¡4.,. n o „ I A I / 
conredidas i)"r loa SS. Pontífices a los Despacho de billetes: De 8 a 10% 
devotos del Sagrad.. Corazón, particular- ce la mañana y de 12 a 4 de la 
mente la indulgencia pli-naria, que f.e ' (o/rle puede ganar el oí) de Junio, cuantas X-M.-S T ' A ^ ]aU„̂A Q-.„ 
ee visite esta igievia. (a maneia ue i'or- . 1 odo .P.asanoro deberá estar a bor. 
ciúucula) se dirii todos los días de ¡a no-
vena una breve pláticu. 
El día .'{n, a las 7 y media, senl la < o-
mtinión general. 
A las S y inedia, misa solemne con rer-
nn'n, «jue predicará el R. V. Sautlllana S. .T. 
Qweflhrá expuesta R. D. M. 
A las 4 y media, se rezar'i el Santo Ro- I '35. 
?ari(. y predicará el ntmo. Sr. Provisor La carpa se rec'be a bordo de la». 
del oi.ispado Dr. Manuel Arteaga. tcnnl- T íinchn^ Vinstn Í>1 día 1Q 
nando luM cultos con ia procesión del San-1 f a e n a s nasia el aia iy. 
tísimo Sacramento. • Los documentos de embarque se 
15063 ' > •••o jn. j admiten hasta el dia 18. 
D • j \t ~*! Precios de ñas 1 jes: 
rarroquia de Nuestra | ia . C L A S E derde $168 Oro Ame-
Señora de la Caridad !Iicoan0-T rt 
Solemne fieslft en licuor al Snirmdo Cora- i -a- ^L-Abb S14b Oro Americano. 
Eón de .ieMús los días 27, 28 y 29. i 3a. P R E F E R E N T E $103 Oro Ame-
A las oelm y media de la mañana dftrt I ricána 
-•omleuzo el Triduo y el dfa .10, a la mis TTT'TÍ/-TT-D A <M"- r. A ^. • 
na liora. misa solemne, ocupando la 8n- l JliUL-rjivA, ,>4i) uro Americano, 
n-ada Cá.ted'm el Presbítero señor Cañó-| Los pasajeros deberán escribir so-
^ . ^ M to^s ,os bu,t?s ?e «u +ripaio' 
l̂ a Camarera. 15667 2» Jn. i8,1 «ombro y puerto do destino, con 
1 . nZZZ7̂ 77. todas sus I^fras y con la mayor cía. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L Hdad. 
Triduo y fiesta al Sagrado Corazón de ¡ L a Compañía no admitirá bulto 
Jesús. El día 27. a las ocho a. m. darft i algxmo de equipaje que no lleve cía 
W ^ ^ T Z f ^ & F r s z ra!ren> e s t r p a ( i ü eI nombre y ^ -
eiciofl propios del Divino Corazón. fHÚo de su dueño, asi como el nuerto 
i:i día 30. a las ocho a. m., misa de co- de destino. 
munlon general, y a las 9 la solemne, con PQM „,,W,«I;,. „I r> r» Jot n̂ ut 
pseogldas voces, en la que predicará el ,ra cuniPl!T el «• D. del Gobier. 




igjesins quV cpiebren sol'emñemVute eTníes 101 pasajero en él momento de sacar 
la Casa Consignatana. 
i consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A San Ignacio No. 72, altos. 
¿I prdxIiQO Jueves día 20, se celebrar,-! en I 
Mta iglesia la fiesta del Stmo Corpus I 
Chrlstl, con misa solemne a las 9 a. m. en 1 
la aue oficiará el Kvdo. P. Guardián del ¡ 
Convento de San Francisco de esta ciu-
dad, Kray ,losé María Olasevaga v pre-
dicaril el muy R. P. Antonio Recondo 1 
Comisarlo rrovlnclal de los Religiosos 
Pranciscanos en esta Isla, T con proce-
sión a las 5 p. m. por el Interior del Tem-
plo. 
La Abadesa, Capellfin y Síndico, invitan 
a los fieles a la asistencia a esos cultos 
piadosos. Habana, Junio 24 de 1010. 
'̂•"2 28 jn. 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
YORK 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
Dirección General. 
Propos ic ión para la cons trucc ión 
A CADEMIA BE CORTE Y COSTURA, 
ufi. Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egldo, 15, altos, esquina a Sol, 
14234 8 Jl. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del corte de SAS-
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
C E ALQUILAN VARIAS CASAS MO 
O dornas: Nept.mo. 21814, bajos 
con tres cuartos, dos saletks, 
Neptuno. |tt8U; «itoa, -con 
cuartos, dos saletas, . 
Mllegas. 1:13. „itos. con saléta y 
tres cuartos • J 
Zanja. 100, propia para " garage, 
con capacidad para 40 o C0 máqui-
nas a dos cuadras de Relascoaín, en 110 
Informan en Monte, 43. Teléfono A-9237 ~JMlt 1 fi 
. $ 40 
•co  cuatro 
,. 45 
45 
bricada con todo el c o X ? ^ « i i 
ve en el segundo nlso TnL odern<rti 
80. o Aguacate, IOS? IatoT***--
15S10 
J suel f!25. SE ALULILAX TnrT~<l elos de la cas^ Rernazn S T Í 
puestos de cuatro departam^; ^ «al 
dos de pintar. La l l a v ^ ^ ^ 0 ^ «aj 
baquería. Su dueño: San L ¿ , ^ al<>M 
15-59 A-3317. â2aro, ^ 
A V I S O : SE ALQUILA LA £8??^? 
¿ \ . da esquina de Neptuno 
a una cuadra de Belascoaín' S í 
cualquier clase de estableclmleito 1 
sito al no ser víveres, con to,!,* , ^ 
talaclonee modernas y montado .ohí.* 
luranas. La llave en la bod^a rif^ 
fia. informan^en la misTa. U t 
QBISPp, 56, ESQUINA ÍOMPOSTELA 
tor&xfiA ,ani?osherm08a acCeSOrla- ln-
- " 1 Jl. 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
Primera: d^sde $10.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.C0,ces serán abiertos y l e ídos públ i -
camente. Se facil itarán informes 
de Pavimentos, Filtros y mejoras ¡ nómico. Director: R. Alonso. Ville-
en la Ciudad de Cienfuegos. i gas, número 56, altos, Habana. 
Habana, 25 de Junio de 1916 ¡ L A U R A L . D E B E L I A R D 
Hasta las nueve de la m a ñ a n a 
del d í a 2 9 de Julio de 1916. se 
recibirán en esta Oficina (Maes-
tranza,) proposiciones en pliegos 
cerrados para la cons trucc ión de 
pavimentos, filtros y mejoras en 
la Ciudad de Cienfuegos, y enton-
' Clases de Inirlfo. Francés, Tenedurfn de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
Se expiden boletos a todas partas de 
los Estados Unidos y el Canadá a 
precios ventajosos!. 
S E R V I C I O HABANA . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
\V. H. S M I T H . - A C E N T E G E N E R A L 
Ofirina Central: Oficios número 2i . 
Despacho de Pasnies: 
a los que lo soliciten. 
Pedro P. Cartañá, 
Director General. 
C 3497 4d-2C Jn. 2d-27 Jl. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . Jefatura del distrito de 
Santa Clara, Santa Clara , Junio 15 
Prado numero 118.; , m i z u J - , J « I . 
de 19 6. Hasta las diez de la ma-
S1LATQUIí£* LOS BAJOS DE LA CA-
sa Lrtw, 22, con sala, comedor y tres 
eoartoti están prfolmoa ni Colegio de Be-
ion. Llalla ve «i frente e informan en Amis-tad, n imero 40.
158211 1 JL 
C E ALQUILA LA ( ASA T E N E R I F E NT-
mero 45, compuesta de sala, comedor 
/ «matro cuartos grandes. La llave en Fl-
Kuras. 82. carpintería. Su dueüo: Xeptuno 
ufimoro 23. 15828 2 Jl 
C E ALQUILAN LOS BAJOS I»r"7Üj 
O sulado. 63, son muy amplio» tm- CoI 
por teléfono 5504 y en Cub^ f r e n M 
lni5747 ' ^ 61 Convento ^ S ^ g J 
OBISPO, NTMERO M. SE IT"̂ 77 los altos de esta casa Snl« 19 
cuatro cuartos, ducha 
man en los bajos. 
15754 
Inodoro. JnfJ 
30 j j 
S E A L Q U I L A N 
18670 SO Jn. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de Li-
hros, que esta Academia proporciona u sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Pe nrtmlten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
INGLES Y TENEDURIA DE LIBROS, por partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número 90, altos. 
15359 4 JL 
• '•• I 
e — — o 
i ? C o s t o r o s 
ñaña del d ía 30 de Junio de 1916 
se recibirán en esta Oficina, calle { 
de E . Machado, n ú m e r o 2 9 y en 
la Dirección General de Obras P ú -
blicas, Habana, proposiciones en 
¡p l i egos cerrados para la repara-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U 3 A , i c ión del tramo de Carretera de R e -
S. A . j medios a C a i b a n é n , k i lómetros 4 6 
AVISO A L COMERCIO ly medio al 5 6 y medio de la c a -
En el deseo de buscar una solución | rretera de Sant3 Q a r a a Caiba-
que pueda iavorecer al comercio em- - « k ; ^ i * « » L i i . I n é n v entonces serán abiertas y barcador. a lo? carretoneros y a esta | n 11 " "̂f"̂ - r r • 
Empresa, evitando que sea conducida ¡ le ída? públ icamente . L n esta ohci-
al muelle más carga que la que ci bu- na y en la Dirección General de 
que pueda tomar en sus bodega*, a h Qbras Públ icas , Habana, se faci-
vez, qué la aglomeración de carreto- r . ' • „ „ i^í^rm^c a nnip-
Í ; j - , i j litaran impresos e informes a quie-
nes, sutnendo estos largas demoras, se " V • r n r n 
ha dispuesto lo siguiente: I nes los soliciten; Cuillermo U f i s -
1o. Que el embarcador, antes de I cher. Ingeniero Jefe. 
| | I B E O S E 
i L 3 _ I M F E E S O i S 
O E A L Q Ü J X A N I.OS ALTOS DE E M P E -
driTdo. 57, con sala, antesala v cuatro 
cuartos, comedor .r servicio sanitario. La 
lave en lo.s bajos do la misma. Informan: 
1 alais Borál," Obispo j- Compostela. Se-
fior Aryüelles. 1̂5S25 i ji 
C E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-
tos de la casa calle de Obrapía. núme-
ro 5, compuestos de sala, saleta, comedor 
cuatro eunrtos y servicio sanitario moder-
no. Informan en ObrapTa. número 7 Te-
lefono A-17,"í2. l.'5S21 87 Jl 
CJOI,. 43, SE ALQUILAN ESTOS BONI-
tos, frescos v crtmodos altos, propios 
para una lamilla de srusto. Por la puerta 
pasan los tranvías. Informan los bajos. 
1 Jl. 
A 'PERSONAS I)F RI EN r.rSTO, S E alaailan los preciosos altos de la ca-
sa acabada do construir, calle de Lealtad 
número 120, entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servido sanitario, con de-
pósitos para asna caliente v natural e 
instalación eléctrica. El artístico decora-
do del cielo rano, así como las columnas 
de milrmnl que dividen la sala de la sa-
leta, invitan n vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
l>or¡is. Informan en la misma. 
Iggff 3 Jl. 
A MODE FAVORITE. ESTA REVI9-
1J ta de modas contiene unos 2.000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "ROMA," 
de Pedro Carbún. O'Uellly, 54, esquina a 
BMbana. Apartado 1067. Teléfono A-35C9. 
C 3079 ln 5 Jn. 
C'E ILQUILA BJi StO, TN PISO BAJO, 
O nuevo, con cuatro habitaciones y un 
cuarto chico, sala, con dos ventanas" a la 
calle, comedor, cocina, dos Inodoros, cuar-
to de baño con ducha y bailadera esmal-
tada, apna callente en el bafio y la coci-
na, cielo raso en todos los techos, zOcalos 
de azulejos en las paredes; mamparas, 
etc., etc. fonrordia. número 161-B, entre 
Oquendo y Soledad. 
10800 » 1 Jl. 
La Sociedad "Obreros do H. rnimiMipW08 
alquila baratas y espaciosas cms mi«»i P'0̂  
en las dos manzanas do su proDloilad IKiliiv*1 
fanta, de Zapata a San José. En Inhi 
ta, 83, secretaría. Informarán: TílZ 
4738-39 ^™ A-8209. 
SE ALQUIEAN LOS BAJOS D E l l lascoaín, 123, entre Reina y Evtrf'l 
compuestos de zaguán, sala, saleta" e 
habitaciones, bafio y doble servicio. Li 
ve en los altos. Informan: Tcnipntp M 
número 30. 155S9 j í l 
V I R T U D E S , 144i/2, BAJOS 
En $50, se alquila: con sala, salíta. 
medor, seis cuartos y servicios campldl 
Se puede ver de 8 a 12. TelMono F-ai 
15G08 j j j 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE GEKV| slo, 145. Tienen sala, saleta, tres cu 
tos, cocina y doble servicio. La llave 
los altos. Su dueño: 25, número 291. 
tos. entre Baños y D. Precio: $35. 
15692 29 Jn 
S ' 
E ALQUILAN: EL PISO ALTO 
la casa Gervasio, 161, compuerto 
sala, comedor, dos cuartos y servicio 
nitarlo. Precio: $22. Dos meses en fon(| 
Se alquila también el piso bajo con 
mismas posiciones. Precio: $18. Do» 
ses en fondo. Informes en Aguiar, 76. Pi| 
curador Llama. 
15640 29 JaJ 
T)KKrU)SOS BAJOS: RE ALQUILAN 
A Virtudes. 20. dos cuadras de Prado. 
Sala, saleta, tres cuartos, comedor con do-
ble servicio, cocina de gas y de carbón, 
completamente nuevos. 
10870 6 Jl. 
Y 
alt. on 1.'. 
mascai. ro qe empana, loena ¿¿ de Agosto 
El domingo, 25 es el designado 1 >iltimo¿ no se admitirá en el vapor 
S o ^ o r ^ . ^ ^ ^ r T n V v o / S 1 ! ^ ! ^ ^ e ^ J e s 9U« el declarado por 
que celebren solemnemente el mes 01 pasajero en 
d ! Sagrado Corazón. Este Jubileo es se- Un billete en 1 
mejiinte al de la Porcíncula. T ¿~ ~ A 
15606 . o» 1n —Informara en 
• . . , i Af 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Copitán A N T I C H 
saldrá para Puerto Limón, Cristóbal, 
Sabanilla, Curazao. Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Las Palmas de Gran Cana; 
ria, Cádiz y Barcelona sobre ei 2 de 
Julio llevando la correspondencia pú-
blica. 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la mañana y do 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
1 HORAS antes de la marcadr. en pl 
í 
El próximo miércoles, día 28, se celebrará, 
a las ocho y media de la mañana, en esta 
Iglesia, la fiesta mensual en honor de 
Santa Marta. Habrá plática. Se suplica la'K,-,],*-
Bslstcmia a todos sus devotos. DlJlete. 
La Camarera. I Solo admite pasajeros para Fuer. 
1WM 28 Jn. jto Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-
' ' r x v v ^ c ^ V f c V í « C X S ¿ v « w t * \ X O I cao. Puerto Cabello, L a Guaira, v 
carga genral, incluco tabaco, para to-
dos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y pora Maracaibo con tras-
bordo en Curasao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de nn cer 
tíficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
k-ISO AL rOMEKCIO: CON FECHA I L^- / ,b l l l t t^ ^ P ^ 5°?° 
/ \ 28 del corriente mes he arrendado la expedidos hasta las D I E Z del día de 
vidriera de tabacos y quincalla, situada la salida. 
cu Habana, 114, ;il señor José Rodrigue;,, T, , , T,AliZftc rartri fírrnirán 
cootluuador P-r traspaso hecho por eT so- i ^ . J*"*3. se firmaran 
Dbr Junto Alvarei w señor Kodríguez J . Por el Consignatario antes de correr-
V'ázqutós. 18786 30 Jn. ^as, sin cuyo requisito serán nulas. 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE-
PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Empresa para oue en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fie- . 
tes habilite con dicho sello, sea acom- ¡ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ S » 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga 
A R T E S 
i a i 0 F E C ! 0 t 
ENTRE REINA Y ES-
illa esta casita, con sala, 
omédor, tres cuartos y demás. Precio $20. 
Su dueño en la misma, de 12 a 1. Telé-
fono A-7220. 158S0 1 Jl. 
mpnm 
DIARIO 
JL ral. de Salvador Fresquet, Perelra, es-
quina a Benito Anido, ílegla. Teléfono 
A-5263. Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios 7 herrajes para 
embarcaciones, empleando loe mejores ma 
13085 teria'.es. Jn. 
A ¥ I S O 
3o. Que todo conocimiento sellado | | ¿ L - ^ i m 
pagará el flete que corresponde a l a i 
mercancía en él manifestada, sea o no ¿•<9»,M»~~»>« 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacene? 
de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. j 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
iñ i 
r; 
Academia de Inglés R 0 B E R T S 
San Miguel, 3 4 , alto». 
L»s nuevas clases prlnclplnríln el dfa 
PRIMERO DE J l EIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. Jü mes 
¿Desea usted aprender pronto y b "i el 
idioma ingles? Ompre usted ?\ METO-
DO NOVISIMO ROBBRTS. reconocido 
universamente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. La el 
flnlco ra.lonal. a la por sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
9 I ncx-AMiia hoy día en esta República. 
11049 14 J'-
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Coleijio de l a . y 2a. Enseñanza 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado 
Carrera Comercial e Idiomas. Teléfono 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
¡Comején. El único que garanl/.a la com-
pleta extlrpaciCn de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
aran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plfiol. Jesús del líonte. núme-
ro 534. Teléfono I-2G36. 
18692 a. í1-
77 N TREINTA PESOS, SE ALQUILAN 
ílj los (•('(modos Imjos de Manrique, nú-
mero 2_'̂ . con sala, comedor, tres habita-
ciones, todo con pisos finos y buenos ser-
vicios. Informan: Obispo, número 81, pe-
letería, de 10 a 11 y de 5 a 0 p. m. 
15S53 1 Jn. 
QtALDD, » , ALTOS, ENTRE SAN NI-
O colás y Manrique, son modernos: tie-
nen escalera de mármol, sala, recibidor, 
cinco habitaciones, comedor al fondo, ga-
lería de persinnas. bailo, cocina y doble 
servicio sanitario. La llave en los bajos. 
Informan en Acosta., 04. altos: de 2 a 4. 
Teléfono F-llW. Alquiler, $05 Cy. 
18848 1 Jl. 
RAN LOCAL PARA ESTABLECIMLEN-
VT to. (rallano. 88. entre los dos Bancos. 
SaKm grande y tren habitaciones gran-
des, rontrato por cinco años. Tel. A-2250. 
1588» 1 Jl. 
i NTON RECIO. 98, BAJOS, CERCA A 
Vives. Sala, comedor y cuatro gran-
des haliitadoiies. Sombra y brisa, $30. La 
OFRECE A USTEDES SUS i llave en Sun Rafael, 20. Teléfono A-22ri0. 
18880 • 1J1. MO PISTA ecrvicios en Compostela. ICi, hace to da clase de trajes por delicada que sea 
la confecciéu v especialidad en trajes de 
coche y sallda's de teatro, lo mismo que 
traies do novios a precios convenciona-
les. 13441-42 8 Jl. 
O E ALQUILAN LOS FRESCOS AI.TÍ 
¡3 de Suárez, 15, a una cuadra do Moni 
con sala, («aleta, cuatro cuartos, (•oda 
dos baños y una hermosa terraza. En 
misma Informan. Tel. 1-2024. 
15603 » Jl 
AMISTAD, 60, ALTOS. ENTRK XI tuno y San Miguel, se ajquila 
sala, dos saletas, seis babitacloneB. « 
dos sanitarios y agua suficiente. Llave 
informes: Amistad, 43. . 
lóWl 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE ALQll lan los bajos de Suárez. 15. n oí cuadra de Monte, con puertas do W»| 
suelos v paredes de cemento. En ei BI| 
mo Informan. TeL 1-2024. 
15662 
Q E ALQUILAN LOS ESPLENniOOS I 
¡O ventilados altos de 1» caRtl . "^Vl 
número 2. casi esquina a Merced, iai] 
man en Revlllnglgedo y Corrales, híniop 
Teléfono A-S567. „ . j 
15591 • '1 
SE ALQUILAN LOS HERMOSO- ^ HJ tilados altos de la calle de I s-aro 188, compuestos de sala. *«" 
cuatro cuartos grandes y uno 
cocina, bafio, servicio sanitario y un 
to para criado. ij 
15642 — " " c i 
sala, recibidor, tres c"art0»-^0?/C(K1DÍ| 
cuarto de baño; comedor <£n ' ^ c o l 
un cuarto para criados en « a^óf . 
to de baño e Inodoro P"» 1°* "'"Xos 
lerfa de persiana, cielo ras? ? 1 ^ 
mármol y mosaico. La llave en lo* m ^ 
Informan en 17. entre A y B. 
dalena. Teléfono F-lO^o. $ 
15007 • To» 
L<E ALQUILA CASA CO> *A^: « 9 
S dor y 9 cuartos W ^ J " ? * * 
azoteas, doble «e^1^" 8a°" s.hid. 3 
punto comercial, en ^ ""f- gu dn*l 
mero 23. En la misma Informa ^ ̂  
15542 
P A R A - R A Y O S 
E. La Morena, Decano Electricista 
Constructor e Instalador de para-rayos, sis-
fi m.i moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua. 
nos, garantizando su instalación y inate-
rlnlcs. lustalaelones de luz eléctrica, mo-
tores .v ventiladores. 
/CRISTO. NUMERO i. SE ALQUILA E l 
alto con todas las comodidades mo-
dernas. Llave e Informes en el 33, bajos. 
15804 5 Jl. 
R E I N A , 97 
Se alquilan los altos de esta hermosa ca-
sa, compuesta de trran terraza, sslá, sale-
ta, comedor, nueve cuartos, cuarto de ba-
fio completo y deniiis servidos para Criado. 
Informan cu" Reina. 103. pnnnderfa. Te-litjmo A-3S12. 15014 1 JL 
i-IANGA: SOLO S35. ^ Q " 1 ^ 
I T rrales. 85, compuesta de i y 
tres cuartos bajos y ''o»*"?9^. Iníor 
más servicios. La llave en el si. 
en Dragones, 26, sastrería. jg jj 
LO? 15553 n.TO: A MEDIA ^^ADRA I>E ntí 
U tro Caminos, se alquim to<u 
acabada de fabricar. proP^X m<,vra 
se de establecimientos. 5iw Dt 
«<. hnce contrato. Informan-Se hace contrat 
número 00, altos. 
15548 
C A M P A N A R I O , 87 
C$is-¿n de E8p,,<,',' nrtm,"ro 12' H20*jL I Se alquilan los bajos de la casa calle 
Campanario, número 87, casi esquina j gj??^ 
_ a San Rafael, con sala, recibidor, cua- • „{VN v 
H I E L O I tro habitaciones, comedor, cuarto para , l i i>i 
criados y servicio sanitario doble, ba 
PANGA: SOLO $3S, ̂  ALQ^ 
(jT bajos de l^rins 10>. co ̂  
saín, saleta tres cuartos, o nfô  
servicios sanitarios. La Ila>e e «í 
los altos. 15554 . TÓTFBI 
O E ALQUILA, EN 25 fESOS. ^ 
b eos altos de la casa torra , ^ 
tres cuartos, sala Krande, co l0 d< 
mosaico. La lla ê ai 4. 
15'V<4 . --rjí, 
A, 71, ENTRE Ó ^ f 0 } ̂ \ 
con tienda trastienda. 
Maquinista experto en fábricas de 
hielo, con buenos conocimientos y 
prrtctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
Importante, o reforma^ y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. San 
Joaquín. nOmero 20. Habana. 
La llave 
Hones. c 1, ducha. Ino'Jor08; 
ño con agua caliente y fría y buen pa-1 ¿llcfauB 7 
patio &. SO pesos, 'd' Vn la 
dueña: Sra. R ' ^ V ....e San Fríncifo 
tío. Precio: $60. L a llave en los altos.; grosV""' ""'i-^'i ^ — T T ^ 1 
Su dueño: Hotel Inglaterra. I ALQUILA E N rN ^ T ' ' 
14fiM 1 Jl. l o co. la planta BAJA .'leM'nrfe. vroP̂L 
. 14*gr . -TTlui frente al m̂P0¿̂ tXoTmari: t 
4 T A R E S , NUMERO 6: SE A L Q U I L A 1 un buen cstablMmionto.in ^ j \ >-<ti\ bonita y fresca casa, compuesta I ta. 3R-F, altos, Teieiono « 3 , 
le sala, comedor, dos hermosas habita- l.'ióTT ' , — ^TR^O* 
ALQUILAN LOS J™^*.' 
— ' clones v servidos sanit rios completos. In-
Bonos del "Centro Gallego' 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
Calle 6, Vedado. T . F -4357 . 
Abonos: $1 .50 y $3.00. 
Horas en reserrado: desde 
un peso al mes por persona. 
¿o j l . 
. P R O F E S O R D E I N G L A T E R R A 
C t i p Ó n n i i m . 21 P«.wi f:ini¡iiiis particular y comercio. En-
j„ „„ . . , T ,. . «.#11« sefiaaza dd Idíonui Ingles, por asigna-
\cnciondo.en I J . do Julio de 19?»[turas mili rApWo. más provechoso y con 
Ss reciben los documenlos de em-l^l Cupón Jno. 21 d« los Bonos H'^imayor taelUdad. Tiqul^iatla de Pitman. 
barque haAa el dia 1 y la carga a l ó c a n o s de la Sociedad ««entro ¡ T A T Í I I ^ « ^ ¿ 0 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. (,a,,eP0' garantizados zow la propiP-|j.,. nmiu-ro 1 altos, esquina a Monte : 
Los pasajeros deberán escribir so- aad "Teatro Nacional," se avisa a A¿uUg. 
bre todos los bultos de su equipaje, su |los s^nor^s Boni'.tas por este medio,1 
nombre y puerto de destino, con todas \ (lue, di5^?s. cuP0"0S. s«n paraderos 
RUS letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
hniKHidrá su consignatario. 
• M. OTADÜY 
San Ignacio No. 72, altos. 
liilHK 
SE AH tos de —, coiueow** •, • 
O F \LQUILAN LOS ALTOS OE CON- I tres habitaciones, sala. coro(>dl.I«Jer jd 
S cordia ^s: tienen tres CUtrtOJ. sala y | derna_y_con Entre Pa"1» 1 J 
comedor. Informnu: ronrordla. 51. 1 Jl-
forman <?n 1" ̂ Isma 
ced 
en la Oficina Pnncipal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde 'i 
día lo. de Julio próximo venidero 
en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarle 
y pagarse en Now York previa 
licitud al Hanco Nacional do Cuba. 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
C 3479 l0d.2S 
C O L E G I O AGÜABELLA 
Acosta. nümero 20. Este acreditado plantel 
tiene abiertas las clases durante el verano. 
18098 4 Jl-
X TNA COMPETENTE PROFESORA DA J clases de InpWs, taquiprafa, (rit-
man, mecanogrrafía e instrucción, en Su ca-
«¡n Empedrado, 40, bajos, y a domicilio. 
También re hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc.. en Inglt-s y espafiol. Precios 
m/idlcoé, . 
T1ERIHOA: E L DOMINGO POR LA TAR-
i de se ha perdido una sortija de tur-
A N G E L E S , 28 
Re llonllfl MU casa, propia para cualquier 
.•Iisc do establecimiento por estar en calle 
comercial La llave en la bodega y para 
más informes-dlriplrse a J. Fernández. 




quesa y dos brillantes, en la calle 17. p" j — IT » 1 \ c \SA PAULA. 19. «CA-
tre L y M. Se jfratlflcarA grenerosameute C1'' pintar tiene sala, saleta y 
a la persona .que_Ja .eDtjcgue ^n i„ Ad-j ^ ^ d » 4e ^IMtr^ U9<.rv,clo unitario 
ron.píeto Pícelo $4r,. Llaves en la. bodega. 
Su dueña: San Francisco, 
16778 _ _ _ _ _ 
mlnlstración del Hotel "Plaza M. E. ,T. 1 Jl-
A KAKÜKL ALVARF/ DIAZ, VECINO ríe Indio, 33, se le ha perdido una 
Víbora. 
4 Jl. 
tera conteniendo el certificado de. chau-
ffeur v la Hrculacl'.n de la máquina 
v una'cadena. Se gratifleará al a 
treftue en ludio, S3. bodega. 
VrURVILA, 3. SE AI.OUILAN LOS AL-
s de diebj propia para faml-
ü r h l ' e í i Ha" u oficinas. La &V>tJSjf%3*&mL Lfornían: Amistad, 101. bajos. Tel. A-OZM, 
("1ANGA: SE T des y írenscosSet.al han 
180, a"^-hraon brlíñ conl de la sombra, orisn «-
104. Bufete del ur. 
1 ."Ĥ í ~ _ -
7-XinriENDA E L r f A ^ 
J 




ge o <• 
^ 4 
DE BÜKKA5 
DIARIO DE LA MARINA 
SE A r q u i r A x r o s BAJOS B E TA sa Reina, 68, con sala, dos «á í ;^ . £.A' 
tro cuartos y dos paraTcrl.flo. ca*" 
repostería, wr^c íos y bafio ^ K ? ^ 7 
caWte . electricidad / gas L a luír; 
formes, . a dnelo. en U T S ^ ^ g ^ ^ 
tos DB ^ 1 TELEFONO A.3540. 
i» r Once. 
' A*: P**̂  .fK y seleccionado, 
'̂ o 1̂ '"'Lúe nadie. Ber».-
:^Vat0Bios establos, a todaa 
e«¿- feüi y en rpnden burras Ja-
u 5 0 * ^ » ! ^ ^ ; ^ llamando al 
" ^ Tn PESOS. IJA E 8 -
E> 6,,tuada casa Troca-
¡¡DiTíe7 Y 167-A 
l« bajos de estas casas, 
boleta, comedor cuatro 
^ Tde baño e inodoro pa-
l m a n : Muralla 66 y 
* de sombreros. Telefono 






a de u 
ia- Teléftj 
¿ 1 
1 DE CO 
IS- Infons 
rente al a. 
anta CUi, 
ALQny 
^ ^ - M J M E R O 3. CERCA 
|GIG oinnlla: tiene sala, come-
^ i S n e s . informan: Mer-^Nibluelones. Iu 




^ - r r C _ o 5 C E N T E N E S . LOS 
^ ouns de Compostola, 19, 
"mido s'ete habitaciones, to-
^ « en la bodega. Dan ra-
¿ « S r o ^ ü m e r o 340. bajos. 
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T ^ V r d e l rr ido. L a Ha-k^tí* Concordia. 61. ^ 
29 Jn. 
"TThXZA I>EL VAPOR, 
^oi hermosos, con sala, 
í a ñ o s comedor, cocina. 
Küíns Infonua :u due-
F î jol ¿ 
OFICIOS, 86 
tí?efffM^ " 
:(r»i,n en e ' 2 JL 
ENTRE t t B A Y DA-
" î iia'esta casa, compuesta de 
'Tartos, patio, servicios sa-
Elnirtos en el módico precio 
7 5 a para familia, estable-
f j S r l a lufornan en la ca-
L 140 bajos. La lleve en la 
W l y de 1 a 3 P.2 m.n 
inu> 1L4V LOS FRESCOS. MO-ltTspaclo80S altos de Blanco, 
nares ea el establo de fmi-
adueñ": E. -M. Vedado Te-
16856 30 Jn. 
,1 l'VKA E S T A B L E C I M I E N -
TOS de Pocito y Delicias, es-
BMlpara botica o fonda, mu-
y mucho trilfico Informan 
<aciirsal de las Cinco Villas, 
i Se hace contrato. 
30 Jn. 
AN LOS ALTOS D E AMAR-
BUT frescos y con grandes 
agiia en todas las hablta-
serrlclo v un esplendido ba-
; Obispo. "80. y Aguacate. IOS. 
26 Jn. 
POSTELA, 26, 
uu y Tejadillo. Se alquilan 
píos altos, con sala, recibidor. 
iWe cuartos, cocina, dos cuar-
•|.ncabada de construir, con to-
modldades, propia para una fa-
0o, pudiéndose también apro-
escritorio. Informes: Prado. 
A-2583. 
30 Jn. 
tlLAN LOS ENTRESUELOS DE 
lí, el portero de Prado. 20, tle-
i Ijforman en Campanario, nú-
3-Jete del Dr. José K. Cano. 
29 Jn. " 
MMERO 40, E N T R E MON-
Toue.'. se alquila para alma-
" Informa el dueño del caf*, 
29 Jn. 
tlLAJi LOS MODERNOS Y 
• altos de Monte, 151; tienen 
alones, sala, saleta y comedor, 
i bafiadera do lo mús moder-
ralos bajos. Informan: Cas-
w» y Ca. Lamparilla, mlmoro 
2S jn ^ ô' 3 Jl. 
CARILLA, 29 
•« hermosa casa. Los bajos 
• P«ni comisionistas y los al-
pinas o familias. Ambos pisos 
w llave e informes en Cu-
Santiago Palacio. Teléfo-
1 Jl. ^ 
LOS BONITOS Y E S P A 
de Sol • 
tmllU mt, número 43, propios de gusto. Informan en 
29 Jn. 
, NUM. 79, BAJOS 
!aPdmi,",!1laeu(5n y depósito de 
^ »n M tahilcos en comisión 
Ca i.1'? ;ül,re ést08 « Pre-'«n^os. Informan: Estrella. 
30 iu. 
CASA SE ALQUILA 
dnr1 ̂  segundo piso, sa-
sani^ll00 erandes cuartos, 
BM-n ^ 6 " *50 mensua-





Amento de Ahorros 
l^íl í? DePend¡entes, 
i^tnlto TÍ U? procedimiento 
I;1 o ; ilra,(l0 Trocadera; 
lIelífono yA.54e17; « 5 y de 7 a 
IN. Jo. t. 
tCol«n Amíil'^ BÍ«"ado-en'¿Í 
n P*rla de CMK m.?3. y condiclo-
" »edlo. 6 Cuba- Amistad, nü-
4 Jl. 
1 Zul 
il1 A L Q U I U 
* i ¿ dre ConJí«Iado, 45, con 
<'na0medo.r' c ^ o ha-
Sbos J Cr,ado' un cuar-
Km¿a.agUa COrrÍente-
f ^ T ^ - - - ~ 29 Jn. 
K l ^ l a ROÍ?/ número lo, es-





. Lía**, e Bey. 
"H r*n,J 
l>«»o« L a H f L tartos , 
en 4lr,,7 ''ave en la 
1 ^ 15278 gUlar' 97- «arda 
^ « r t a ^ ^ ^ r S T . 
>Uiu0r. trM con rtos ventá-
i s * ^ 1 , ^ ° ^ ? ° * ™-
K°Jos. alt0- Informan: 
29 Jn. 
uru. 
L • baj( 
I * t v ? r : ^ . 
i^fod ' X a Vento, elec 
í ^ i d ^ ? partos, am-
S k i p?*?*** Central. 
H*> 31 C.10 módico. In-
'5286 *' Teléfono 
29 jn . 
20 ín. 
^ T I S I O N , NUMERO 29, ESQUINA 1 
I U . Someruelos. propia para estableclmle^ 
to de bodega u otro análogo. La n » ^ »ñ 
la ferretería de Factoría y Gloria Tnfnr11 
man en Cuba. 48, altos. Llcendado 
Vlvancos. Teléfono A-»412 0 MJguel 
1̂ 555 ' 2 ^ 
SE ALQUILAN LOS ESPLENnTT»ftR"Íi tos de la casa ComposVela o*1' 
puesta, de sala, saleta comedor SSSl 
habitaciones y dos cuartos de bkfio eS 
f6o oro ofrinl. Informan: Morales S 
Mata. Telefono A-2073. «orales y 
15202 28 Jn 
ITN MODICO ALQL I L E R - r o s Ll didos altos de Animas, 175 entre MHr" 
qués González y Oquendó Sala sa l e t í 
cuatro cuartos, dos baños, Inmeiatos ai 
parque Maceo. Informman' en i S S a S t S 
29 Jn 
C E A L Q U I L A N L O S AMPUOB T VXs'. 
\0 tilados altos de la casa Obraplaí nú-
T ™ 12- ^5 .llttVe 611 108 bajos. Para pre- '«"ve en ios Da]os. n
cio y condiciones. Prado, número 98; de 
mafiana y de 1 a 3 de la tar 
30 Jn 
I'N, 37 PESOS. SE ALQUILAN LOS MO-J demos bajos de Jesús María, nflme-a ¿ni? " E S al fond0' en el número 
87. S f o n o í l S T r " ^ 0blSp0' n<ím"0 i™* 30 Jn. 
Q E ALQUILA UN SALON, E N 12 P E -
O sos. que vale 20. Se presta para guar-
dar un Ford o carpintería o lo qiie se 
quiera. Informan: Infanta, 45. bodega " E l 
Campamento." 
15368 y jj 
S s ^ H 0 ' 203> 8E A L Q U I L A E S T A CASA, 
KJ esta compuesta de un salón grande 
cuatro habitaciones, cuatro caballerizas y 
un revolcadero. higiene completa, pisos de 
cemento, en el salón caben cuatro carros 
o automóviles, se cede para establecimien-
to u otra Industria. Informan: Reina nú 
mero 65, altos. Sr. J . M. Mantecón 
15352 o 
A L Q I I L E R : PARA GARAGE. A L -
J macén de depósito u otra cosa análo-
ga. Obrapía. 49. venciéndose el contrato de 
esta casa el 30 del presente Junio, se al-
quila para lo ya expresado, pues es un 
local espacioso y sin obstáculo» en BU 
parte baja. Informan en Jesús del Monte, 
438 y medio, altos, entre Luz y Pocito 
15387 30 Jn. 
SE ALQUILA E N $90. E L SEGUNDO pi-so de la muy fresca casa San Ignacio 
númoro 104; también el primer piso en 
$45. de la misma casa; entrada por Lúa. 
146.'i2 29 Jn. 
MANRIQUE, 68. E N T R E NEPTUNO Y San Miguel, se alquila, casa moder-
na, con sala, saleta, cuatro habitaciones 
en los bajos y una alta, cuarto de baño y 
servicio para criados. L a llave e Informes: 
Mercaderes y Obrapía. sastrería. Teléfo-
no A-413C. 15399 30 Jn. 
SE ALQUILAN 
altos nuiy ventilados, en la calle de Nep-
tuno. número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de bafio y dos 
servicios sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 98. esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
O E ALQUILAN EOS DOS ALTOS D E L 
kj "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero. propios para dos familias, comple-
tamente Independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones; también puede ser-
vir para casa de huéspedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
14680 14 j] 
V E D A D O 
RE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E . A y 6a. Se alquila la esquina de fraile 
de mampoetería, con buena barriada para 
establecimiento. Informan en la misma o 
paradero de la Ceiba, por el Vedado. 
15644 2 Jl. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E L A calle 19 y D, Vedado. Informan en 
la bodega. 
1B279 29 Jn. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, Cal-zada y calle A. número 90. Se puede 
•er a todas horas. La llave en la bodega 
ae en frente. Informan allí. 
15368 so Jn. 
EL SELLO DE UNA LABOR 
MAESTRA 
Habiendo conseguido, después de gran-
des dificultades, una limitada cantidad de 
tintes alemanes. Informamos a nuestra 
clientela que estamos nuevamente en con-
diciones de recibir los encargos que se 
nos hagan para nuestro departamento de 
Teñidos, situado en el 
Arco del Pasaje, núms. 5, 7 y 9 
Sucursal: Calzada del Cerro, 460 
i j i . 
EN f38. SE ALQUILAN EOS ALTOS D E i la casa calle 21. número 246, entro 
E y F . v edado, compuesta de sala, come-
dor, cuatro cuartos y demás servicios. L a 
Mave en el número 244. en los bajos, e In-
forman: Julio A. Arcos. Malecón, número 
29, altos. Teléfono A-7038. 
15467 28 Jn. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
VIBORA: S E A L Q U I L A N LOS BAJOS de Avenida de Acosta v Primera com-
puestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, baño, cocina T servicio 
Precio módico. Informan: Inquisidor. 10. 
Teléfonos A-3108 F-1320. 
LUYAN O: $20, C A L L E SAVTANA, 11-B. bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, mamposterfa. mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó. bajarse en L u -
yan/V esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
1-)884 5 jj_ 
VIBORA: SE A L Q U I L A MUY BARATA la casa calle de Santa Catalina, núme-
ro 109, entre Lawton y Armas, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño. etc. 
L a llave en la bodega. Demás Informes 
calle 8. número 55, entre San Francisco y 
Concepción o en Prado. 64-A; de 2 a 4. 
15744 ' o Jl. 
SE A L U I L A L A HERMOSA CASA Prin-cipe de Asturias, 9, casi esquina a E s -
trada Palma, a una cuadra del tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, saletn de 
comer, cocina, bafio moderno, servicios, 
galería y pasillo, cuarto y servicio de 
criado, patio y traspatio, en la misma 
Informarán. C 3508 4d-"7 
HERMOSO C H A L E T , SE V E N D E O al-quila, K, entre 15 y 17, Vedado, con 
Instalación eléctrica y de gas. cielo raso, 
de acero y cemento, agua corriente, con 
lavabos en seis habitaciones, dos cuartos 
sanitarios, tres inodoros, tres vertederos, 
cocina y repostería, etc. Además dos cuar-
tos de criados al fondo, con garage, Ino-
doro, ducha y vertedero, con Jardín al 
fronte y al fondo. Informan: Sol. núme-
ro 8S, antiguo, y en K. 102. 
L-.v.l 6 Jl. 
\ REDADO. SE A L Q U I L A L A MODERNA y cómoda casa Línea, 80, entre A y B. 
en la acera de la sombra y compuesta de 
jardín, portal, sala, antesala, gabinete, co-
medor y separadas por un hall seis habi-
taciones con dos baños completos, y ade-
más tiene un salón alto, con servicio sa-
nitario. Independiente de éste, tiene: co-
cina, cuarto de repostería, cuarto para 
despensa, dos cuartos para criados y ba-
ño pnra los mismos; con un lavadero en 
el fondo del jardín. Para informes: So-
brinos de Quesadn. Obrapía. 11. Teléfono 
A-2802. 15905 3 J. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNOS ALTOS, amueblados, para el verano en 15. en-
tre F . y G. Para informes llame al F-4220. 
15734 30 Jn. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS B I E N amueblados y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cuar-
tos y doble servicio. Calle C. entre 19 y21. 
Vedado. Tel. F-2537. 
15791 11 JL 
D I RANTE LOS MESKS rOMI'RKNOí-rlos desde el 15 de Julio próximo, has-
ta el 13 de Octubre o Noviembre, se al-
quila en el Vedado, amueblada, una casa, 
compuesta de seis habitaciones, sala, co-
medor, dos baños, jardín y patio, en pre-
rio módico. Para informes dirigirse a Ofi-
cios número 22. altos, departamentos 6 y 
12; de dos a cinco de la tarde. 
15804 30 Jn. 
VEDADO 
Se alquila una accesoria y varias habita-
ciones. 16, entre 9 y 11. 
P-218 *-23. 
SK A L Q M L A L A CASA L I N E A , 88, A L -tos. en el Vedado, compuesta de sala, 
recibidor, gabinete y ocho habitaciones y 
un espléndido salón de comer. Informan: 
Calzada, 64. Teléfono F-1989. 
15628 2» Jn-
VEDADO: S E A L Q M L A BUENA CASA, a la brisa, de altos y bajos, indepen-
dientes, acabada de fabricar, se compone 
de sala, recibidor y cuatro cuartos, saleta 
de comer ul fondo, agua callente, cuarto 
y servicio de criados, precio módico. San 
Lázaro entre M y N, loma de la Univer-
sidad, 'informan: Teléfono F-1S06 
15032 4 J'-
T T B D A D O : ALQUILO CASAS MODER-
V ñas, altas v bajas, con todas comodi-
dades. Once, entre M y L . L a llave altos 
de la bodega. 
15693 2 j l . ^ 
O E ALQUILA. PARA E L DIA ULTIMO 
Í5 de esto raes, quedará desocupada la 
espléndida casa "Villa Tomaslta", situa-
da en la calle H, número 215, compuesta 
de sala, comedor, tres grandes salones 
dormitorios y cuarto de "toilette", con 
aparatos de los más modernos. Agua ca-
llente en toejos ellos, gruta de- peces en 
el patio y otras comodidades que comple-
tan el confort de los más exigentes. Pre-
cio: $75. La llave e Informes: señor Val-
depares, al lado de la propia, o sea en el 
número 213. 15654 29 Jn. 
ESTRADA PALMA, 109, SE A L Q U I L A esta hermosa casa de dos p'lsoa. Jar-
dín, portal, escalera de mármol, garage 
y el alto de terraza y seis cuartos, ba-
fio completo. E n la misma informan. Te-
léfono 1-2015. 
15787 • 4 JL 
SE ALQUILA. EN L A VIBORA. L A CA-sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
batios e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una familia rica. 
15755 4 JL 
SE A L Q U I L A PAKA CUALQUIER C L A -. se de establecimiento magníllco local, 
puertas de hierro, habitaciones luteruus, 
servicio sanitario, cocina, etc. Luyanó, nú-
mero 113, frente a Henry Clay y Aguila 
de Oro. Informa su dueño: Perseveran-
cia, número 52, bajos a todas horas. Te-
léfono 9414. 14746 . 4 JL 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E E s -tablecimientos, de más de trescien-
tos metros planos, sobre columnas y sois 
cuartos al patio, se alquila. .T. del Monte, 
150, Puente Agua Dulce. Informan en los 
altos, 15636 4 Jl. 
QUIROGA, 5. CASI ESQUINA A L A Cal-zada, loma de la iglesia, se alquila 
el alto, acabado de pintar, muy fresco, 
cómodo y capaz para regular familia. 
Informan en el bajo. 
15599 28 Jn. 
LUYANO, R E F O R M A Y P E R E Z . S E A L -qulla. Bodegueros no pierdan tiempo 
esta preciosa esquina en $20, muy pronto 
cobraré regalía. Hoy doy contrato. E l due-
ño al lado en el 73 de Reforma. También 
se vende en $3,000 con la casa de al lado. 
15637 28 Jn. 
SE ALQUILA E L HERMOSO C H A L E T , fabricado en 1.500 metros de terre-
no, con jardín a todo alrededor de la casa 
y árboles frutales de toda clase; con nue-
ve habitaciones y dos para criados, gara-
ge, lavabos de porcelana, con agua ca-
llente, todo moderno. Calle B. Lngueruela. 
número 25. (hoy Pedro Consuegra,) es-
quina a Segunda. Víbora. Se puede ver to-
dos los días de 10 a 5. 
15605 2 Jl. 
II8QUINA PARA BODEGA V OTRO E S -j tabledmlento, con portal, recién cons-truida. Milagros y Octava, reparto Law-
ton, alquiler primer afio, diez y siete pe-
sos. L a llave al lado. Informa el licencia-
do Xlqués. Mercaderes, número 6, 
15213 28 Jn. 
JOSTRADA PALMA. 109. S E A L Q U I L A li esta hermosa casa, de dos pisos. Jar-dín, portal, garage: y el alto do 5 cuartos, 
terraza, bafio completo. E n la misma In-
formarán. 
15117 29 Jn. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qné malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión Tenga a hacor una 
risita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN E S C U E I A , dirigida por 
el único maestro esperto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cticnta con quince años 
de práclica en el ramo de auto-
móvilec, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente. lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n r í a gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le llera a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO S E EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Macetf) 
C u r a en pocos minutos todo dolor P^r agudo 
nue sea. y « p e o l a l m e n t e Reumatismo. >etiralg1a«. 
Gota, p J á l i s i í dolores Musculares de Hut jo , R t -
ñ o n e s v Muelas . Indispensable a las famUias, v^a 
jeros. cazador ea por sus inmeaiatos efeoos, en 
Golpea, C a í d a s , Contusiones, M a g u l l a d u r a » T m s -
looadonas, c icatr iza r á p i d a m e n t e las Heridas, e s -
tando el P a a m o , inflamaciones y «rrave» conse-
cuencias. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
U I I M E H T O 
C A L M A N T E 
• D E . POOTOB 
J . GAROANO 
' V E X T A E . N 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
. D E L / D R . G A R D A N O 1 
Sin r iva l para devolver a l C A B K L J . O B I A N O O P R O G R ^ - A 3 1 E . X . 
T E ¿ T C S L S R ^ S T A Ñ O O NTDGRO > A T t R A I , de la 'VXT&T* IV A ^ 
•olutamanta inofensivo. No m a n c h a n i requiero lavado; se / r l v f L T ^ L . 
S i n o « s o o n i a o cepillo. P r e p a r a c i ó n que por cuaJldade» hlpnetlcas, 
™ í ^ ^ p U ^ ó ^ y P<*it iv^ « « l i t a d o s , lo prefiere la nobKwa M a d r i d 
fia j aristocracia cabana. 
| S e n e c e s i t a n 
Q E ALQUILAN' HABITACIO VES ÜE-
O glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofl-
cinas y matrimonio sin nl0'>H. Se da luz, 
lavabo v limpieza del piso. Obrapía. nO-
meros 94 y 9«, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-S8Sa 
15353 23 Jl. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Espión-
dldus y frescas habltacloneB. con vista a. 
paseo del Prado e Interiores, con veuta-
na y buen servicio completo y eamendu. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SAN" IGNACIO, 00, E N T R E SOL T SAN'-ta Clara, habitaciones altas y bajas; 
claras y frescas, propias para la esta 
cl6n. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14G45 29 Jn. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
O E ALQUILAN, A MATRIMONIO SIN 
j5 nlfios. tres hermosas habitaciones, con 
vistas a las calles Inquisidor y Sol. In-
íorman: Inquisidor. 10. bajos. 
1.-.487 29 Jn. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA Y una habitación, altas, muy frescas, pre-
cio módico. Animas, número 149. 
15706 4 JL 
( 1ALLE D E C A R C E L . NUMERO 21-A, J altes, entre Prado y San Lázaro, se 
alquila una habitación, con balcón y otra 
en la azotea, con o sin muebles. 
15708 30 Jn. 
SE ALQUILA. E V AGUIAR. 31. ANTI-guo. entre Chacón y Tejadillo, depar-
tamentos de dos habitaciones a personas 
de moralidad. 15815 fl Jl. 
ZU L U E T A . 33, MODERNO, S E ALQUILA un departamento de dos habitaciones, 
balcón a la calle de Zulueta. por la puer-
ta pasan los tranvías de todas las líneas, 
es casa moderna, ha de ser famlilu mo-
ral. Recuérdese que queda entre Monte y 
Corrales. 1568» -'.> jn. 
insno 30 jn. 
FR E N T E A L COLEGIO AMERICANO, en el Reparto San Martín, se alquila 
una casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Precio $15.00. Informes: A-9146. 
A 
QUEMADOS DE MARIANA0 
Se alquila la espaciosa casa-quluta Maceo, 
3, esquina Dolores, propia para numerosa 
familia y buenas comodidades. Sala, co-
medor, gran salón, ocho habitaciones, cua-
tro más para criados, pisos de mármol y 
mosaico, amplio garage, Jardines en el 
centro v costado. Para Informes: Monte, 
72, Habana. Teléfono A-1928. 
15584-88 2 jl . 
EN MVRTANAO: SE AUOCII-A UNA fresca y ventilada casa moderna, fren-
te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y frente a la Avenida del Buen 
Retiro, con iardfn, portal, sal?., comedor, 
tres habitaciones, buen bafio y demás 
servicios, mucho patio y un gran traspa-
tio. Las llaves e Informes al lado. Mau-
rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-9146; 
de 2 a 5. A. 
V A R I O S 
C0JIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F , bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 j l . 
PARA OFICINAS. E N CASA D E O F I -clnas y sólo para oficinas, se alquilan 
dos habitaciones con luz y teléfono, en 
25 pesos al mes. Obrapía, 46, entre Com-
postela v Habana. 
15800 . 30 Jn. 
GALIANO, 75, TENEMOS HABITACIO-nes y departamentos. Recuerde que 
es la casa más antigua y que tiene fama 
por su comida y por sus duefios. Teléfo-
no A-5004. 15742 1 Jl. 
IjlN L C Z . NCMERO 7, HABANA. HAT li frescas y limpias habitaciones, para 
hombres soloso matrimonio sin niños, con 
buena comida y muebles al los desean. Se 
da esmerado trato y buen servicio. 
15745 30 Jn. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les." Telefono A-2998. 
ACABADA DE CONSTRUIR: SE AL-quilan los bajes de la CUS calle de 
Compostela. número 207, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, precio 
140. La llave en Compostela y Muralla. 
Establecimiento de Tejidos "La Elegan-
te." Teléfono A-3372. 
15847 5 JL 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA peninsular, que esté acostumbrada f 
servir y lleve tiempo en el país. Suelde 
20 pesos v ropa limpia. Sol. 45. altos. 
15S18 ' 1 JL 
SE ALQUILA HERMOSO D E P A R T A -_ mentó, alto, con vista a la calle, a 
persona de moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 49. 
14935 2 Jn. 
O E ALQUILAN. E N MONTE, 2-A. E S -
O quina a Zulueta, hermosos departu-
menios. con vista a la calle, pisos mo-
saico, frescos, sin niños; es casa de mo-
ralidad, unas «o jn. 
EX Z C E U E T A . 32-A, SE ALQUILAN hermosas haliitacioues. con luz eléctri-
ca, abundante Qffua, entrada a todas ho-
ras, de C pesos en adolante. En las mis-
mas condiciones Amistad, 02. Manrique, 
116. Manrique. 184. San Miguel. 120. 
13553 2 j l . 
EX O ' B E I L L Y . 65 Y MEDIO, POR HA-i baña, se alquilan hermosas habitacio-
nes, en la misma un local para agencia o 
cualquier otro negocio. 
15764 1 JL 
SE A L Q U I L A X DOS H A B I T A C I O X E S . juntas o separadas, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con luz eléctrica, 
pisos de mosaicos, servicio y teléfono A-
0328. Paula. 39, casi esquina a Habana. 
15702 4 j l . 
SE AI-QT II.AN E N REINA. 33. K R E N -te a Gallano. varias habitaciones para 
hombres solos o matrimonio sin niños. In-
forman en "Al Bon Marché.' 
15705 4 Jl. 
EN OALIAXO, 7fl, AUTOS. ENTBK SAN Rafael y San Miguel, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con vista a la ca-
lle y toda asistencia, propias para matri-
monios; hay un apartamento muy ven-
tilado v barato. 
15«80 1 JL 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
13984 6 J1-
C E R R O 
O B ALQUILA UNA CASA, N U E V A CON 
¡O cuatro cuartos, sala y comedor, alqui-
ler $20. Cerro y Prensa, al lado del para-
dero de los carros. Informan su duefio 
en Vives y San Nicolás, bodega " E l Ca-
ñón." 
15842 j J'-
SK, ALQUILA I'OR T R E S MESES AMUE-blada, la casa calle de Línea, número 
93-B, entre 6 y 8. en el Vedado. Tiene por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, 
baño, cocina v cuarto de criados, jardín 
al frente, patio y traspatio. Tiene telé-
fono y luz eléctrica. Informan en la mis-
ma v por el teléfono F-25S6. 
15481 28 Jn. 
EN 145, SC A L Q U I L A X LOS ALTOS D E la casa calle 19, núm. 247, entre E 
y F , Vedado, compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor al fondo, cuar-
to alto en la azotea, un completo cuarto 
de baño y demás servicios; todo reclen-
tPiimute construido. La llave en los mis-
mos. Informes: Señor .Tullo A. Arcos. Ma-
lecón, número 29, altos. Tel. A-7038. 
15168 28 Jn. 
If X E L PUNTO MAS S A L U D A B L E DK 'j la Loma del Vedado, calle 21, entre 
B y C. a una cuadra del tranvía, se al-
quila una fresca casa de alto y bajo, con 
todas las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informes y llave, al 
lado. 15158 29 jn. 
TTKDADO. S E A L Q U I L A . L I N E A , E N -
T tre J y K . número 22. la casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuartos, co. 
medor. cocina, dos cuartos de criados, ba-
ños.' todo coplelo. Informan al lado, nú-
mero 20. Dr. Páez, Precio: $85 Cy. 
14738 30 Jn. 
EN LUGAR E X E C E L E N T E , A DOS cuadras del tranvía "Vedado-Marla-
nao". y tres del paradero de la Ceiba, en 
la Calzada de Columbla, esquina a Men-
doza, se alquilan dos hermosas casas re-
cién construidas, con todas las comodi-
dades. $25 y $30. Su duefio: Belascoafn, nú-
mero 31. 15624 2 Jl. 
O E ALQUILA LA CASA AVI NTAMirV-
O to, número 14, Cerro. Portal, sala pran-
de cinco cuartos, comedor y gran patio, 
múy fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
1.-.7(VI 6 J1-
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
RE G L A . S E ALQUILA LA F R E S C A V cómoda casa Araneuren, 24. acabada nlntar L a 1 ave en Máximo Gómez, 40, 
informe" ; Sol, 79. Habana. Tel. A-49TÍ.. 
15789 1 3'-
V GCVNABACOA: SK ALQUILA LA 
"bonita y cómoda casa con servicios sa-
nitarios Calzada de Corral Falso, núme-
ro 1 4 1 % ^ » ^ " Angeles. L a Have en ol 148. 
Su duefio en Damas, nftraero 32, Habana. 
Teléfono A-308S. 
15871 L_J'-
(" ^ U4NABACOA: C A L L E P E P E ANTO-T nió número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
•n aran extensión y comodidades y el 
IHM'? en que se halla, para familia nu-
íuerosa sociedad de recreo u otra análo-
' „ industrias, oftclnas &. L a llave en 
frente . Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos s informan en la Habana, ca-
n* de Cuba, número 48. altos. Ledo. Vi-"nnco*. Teléfono A-9412. 
15556 ,2 JL 
En el paradero Martí, Camagiiey, 
se arrienda la casa conocida por 
Palacio Sierra, preparada para ho-
tel y establecimiento. Informan: 
Viuda de Sierra, Trinidad. Julio 
A. Cuevas, Camagiiey. La llave en 
Palatino, Martí. 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
SE ALQUILA. F R E N T E A L C O L E G I O 
de Belén. Compostela, 112, esquina a 
Luz. una habitación grande y una chica. 
Vista a la calle. 15835 1 j l . 
1? N QUINCE PESOS: SE ALQI I L A UNA li habitación alta clara y fresca, otra 
más en 14 pesos y otra en doce pesos; to-
das amuebladas, con luz eléctrica toda la 
noche y timbres. "El Cosmopolita". Obra-
pía, 91, a una cuadra del Parque Centra!. 
Teléfono A-0778: y en Industria. 72-A. una 
con balcón, en $15. 
15913 2 j l . 
RE I X A , 8, ALTOS, SE A L Q U I L A UNA bonita habitación, independiente y con 
balcón a la calle, propia para oficina. 
15802 1 JL 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes.) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde BU gran terraza se di-
visa el panorama más oello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
HABITACIONES ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de B a $30 
al mes. Día de 50 centavos a $1.50. Comi 
da mes. $15; día, 60 centavos. Agular, nú-
mero 72, altos. 15631 28 Jn. 
(1 ALLANO, 117. ESQCINA A B A R C E L O -T na; en esta hermosa casa de huéspe-
des se alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos o matrimonio sin nl-
fios. También se da comida a precios eco-
nómicos. 15C01 2 j l . 
EN FAMILIA P A R T I C U L A R , SE A L -qulln una habitación a hombres solos, 
casa moderna, dos balcones a la calle y 
con entrada independiente. Calle Luz, 16, 
altos, lo., esquina Habana. 
15505 28 Jn. 
ALLANO, 7S, L A CASA MAS ANTI-
T gua de la Habana, tenemos hermosas 
habitaciones y departamentos, con o sin 
muebles, pisos de mármol, luz eléctrica, 
balcón a la calle, comida Inmejorable; se 
exisren referencias. Teléfono A-5004. 
15610 29 jn. 
EN V I L L E G A S , 118. 2o. PISO. SE A L -qulla una habitación, muy fresca; casa 
particular, í-yiC2 30 jn. 
8E A L Q U I L A N : JUNTAS O SEPARA-das, dos habitaciones grandes, altas y 
las más frescas de la Habana. Virtudes, 
número 2, entre Consulado y Prado. Para 
Informes, la señora encargada o D. Pepe, 
el dueño de la frutería. 
15090 SO jn. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Y MUY fresca habitación, a uno o dos caba. 
lleros. con o sin muebles, en cnsa de mo-
ralidad, hay pocas personas. Campanario, 
88. altos, casi esquina a Neptuno. 




Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
T E L E F O N O A-9268. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN. P E -nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora; entiende de cocina; no duerme en 
la colocación; tiene buenas referencias. 
Informan en Industria, 27, altos. 
15830 1 j l . 
tfXA MUCHACHA. AMERICANA, D E -' sea colocarse, de manejadora. Puede 
embarcarse si así se desea. Tiene bue-
nas referencias; sabe su obligación. Infor-
man: Monte. 389, habitación 19. 
15841 1 jl-
M I C HA CHA PARA L A L I M P I E Z A : BE solicita en Villegas, 100. altos, una 
muchacha para la limpieza, sueldo 12 pe-
sos. 15766 80 Jn. 
l / \ SALUD, 34. SE SOLICITA UXA cria-
Xli da de mano, peninsular, que pueda 
traer recomendación de las casas en que 
ha servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
15709 30 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que tenga referencias, suel-
do $15. CaRe 17. entre 4 y 6. Vedado. 
15743 2 JL 
O E SOLICITAN 2 CRIADAS, BLANCAS, 
O una es para cocinar y limpiar y la otra 
que sepa algo de coser. Informan: San Mi-
guel, número 204, antiguo. 
15737 30 Jn. 
DE S E A TRABAJO UNA P E N I N S C L A B j entiende de todo; no duerme en d 
acomodo ni va lejos de la Habana, sin que 
se le pague el pasaje. Informan: Calle de 
Matías Alfonso, letra A y también en 
Empedrado, número 23. altos. 
15723 1 JL 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2905 In. 30 my. 
C 3078 30d-12 
PALACIO GALIAN0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos' y callentes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-44.H. 
13914 • SO Jn. 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -meutos. con vista a la callo, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION B I E N ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
97. altos; entrada por Villegas. 
15143 24 Jn. 
/ "1ALIANO, 84, ALTOS D E L A I S L A . SE 
v T alquilan habitaciones muy hermosas 
con toda asistencia y excelente comida. 
Hay propias para hombres solos, con bal-
cón a la calle, muy frescas. 
15579 30 Jn. 
HABITACIONES 
Dos unidas, balcón a la calle a 
matrimonio sin niños, personas de 
moralidad. También hay varías 
separadas, balcón a la calle e inte-
riores. Altos del café "El Bombé." 
Cuba y Muralla. Tel. A-5498. 
C 3419 8d 21. 
SE ALQUILAN, EN LOS ALTOS l»EL café Vista Alegre. San Lázaro, esquina 
a Belascoaín. hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
13403-94 5 Jl. 
EN CUBA, 37, 
esquina a 0'Reilly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oñeina y en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 





Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos con balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISYz, esquina a Habana. 
20 JL 
V E D A D O 
TjTEDADO: PALACIO H. NUMERO 46, 
' entre 5 y Calzada, se alquilan habi-
taciones magníficas, lo más saludable que 
se conoce a $8 y a $5. $15 y $22. a $4 
"jgg R "jl. 
¡ i 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A BONITA, amplia y fresca casa. Calzada, núme-
111, entre 4 y 6. Hall, ocho habitaciones, 
comedor, bafio moderno, dos cuartos do 
criados, doble servicio, despensa, garage, 
para verla de dos a ocho. Informan en !a 
misma. 15383 ao ¿a. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
E>- LOS QUEMADOS DE MARIANAO. se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, número 84. entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos 
y a dos del Palacio Durañona. L a llave 
e Informes al fondo. Martí, número 15. 
15856 7 j l . 
En el centro del dis-
trito comercial, a una 
cuadra de los tranvías 
de Cuba y Habana. 
Construido especial-
mente para oficinas, 
estilo americano, con ascensor, luz 
eléctrica y todo servicio: lavabo 
de agua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen 
luz directa del exterior, muy fres-
cas, ventilación perfecta y clari-
dad meridiana. 
AGUIAR, NUMERO 116. 
entre Muralla y Teniente Rey. 
c 3453 7d-23 
M A N K A T T A R H O T E L 
SE ALQUILA 
un departamento bien amueblado, con 8 
I cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15W, número 91, cerca del Parque 
I Central, por $175 mensuales. Informan • 
I Kpuuechy. número 333, quinta Ave New 
Vork. ir(,S72 5 ji 
i T ^ X E L VEDADO: C A L L E DOS. NUME-
¡ I J ro 9, se alquilan dos hermosas y ven-
| tiladas habitaciones, con servicio de ba-
QO. Serán preferibles hombres solos o un 
matrimonio sin hijos. 
; *sgra ' 5 j i . 
Ei.N E L VEDADO! K \ EN A R E S P E T A -^ ble casa de familia, se alquilan unas 
habitaciones con asistencias, a personas 
decentes. Se cambian referencias. Está 
yUy peron '1r 1os bRÜOB- Calzada. 64, entre 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, sueldo: $15 y ropa limpia. E n San Jj-íé, 
03 v 97. altos. 
15677 29 jn. 
SE SOLICITA UVA MANEJADORA. D E . mediana edad, que tenga quien la re-
comiende. Sueldo $15 y ropa limpia en 
Neptuno, número 103. 
15594 28 jn. 
CRIADA D E MANO. SE SOLICITA una que tenga recomendaciones de laa 
casas en que haya servido. Sueldo: $16 y 
ropa limpia. Calle 12. esquina a 11, Ve-
dado. 15C48 28 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -pa cumplir con su obligación, para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio sin hijos. Informan: Sol, núme-
ro 9. altos; de 3 a 4 p. m. 
15348-49 30 jn. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Sí no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 In- d- jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN J O V E N , P E X I X S U -lar. para criado y cuidar un pequeño 
jardín. 27. entre 6 y 8, Vedado. 
15898 1 JL 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA. B L A N -ca. que sepa su oficio y sea muy lim-
pia.; que traiga buenos Informes. Para un 
matrimonio sin niños. Sueldo: $20. Calle 
4. número 172. altos, ¿ntre 17 y 19. 
15796 1 Jl. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A EN A COCI-
\J ñera en Villegas. 100. altos, sueldo 13 
pesos. 15767 30 jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, y un criado de mano, que sepan cum-
plir con su obligación, de no ser así que 
no se presenten. Dirigirse: Sol. número 
36. 
lr>717 30 jn. 
S~ SOLICITA UXA COCINERA. F £ -nlnsular, que no duerma en la colo-
cación; se da un gran sueldo. Se pagan 
los viajes si vive en la Habana. Presen-
tarse de S a 10 de la mañana. Pasaje d« 
Montero Sánchez. 34. Vedado. Entre 23 y 
Veintiuno. 15792 30 i* 
SK SOLICITA l VA TOCINERA. . . iMPIA, que haga la limpieza de la casa y duer-
ma en la colocación, de moralidad y con 
referencias, para un matrimonio. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Luz. 3. bajos. 
30 Jn. 
COCINERA. BUENA. SE N E C E S I T A , pa-ra dos personas, en Malecón. 240, ba-
jos, esquina a Campanario. Sueldo: 18 pe-
sos. 15557 28 jn. 
O E SOLICITA UXA COCINERA, QUE 
O sena bien su oficio. Buen sueldo. Ca-
lle l i . entre 8 y 8, Vedado. Señora de 
Fuentes. 
15564 28 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. D E me-diana edad, para corta familia, San 
Lázaro, número 81. Víbora, Jesús del Mi/ii-
te. 15571 28 Ju. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA E X J E -
SÚS María. 66, altos. 
4d-25. 
SE SOLICITA PARA L A VIBORA, nna persona formal, del país, para cocinar 
y hacer la limpieza de la casa, de un ma-
trimonio, sin niños. Tiene que dormir en 
la misma y presentar referencias, si no 
que no so presente. Informan: Merced. 
106; de 10 a 4. 
15569 30 Jn. 
( ' E SOLICITA UNA COCINERA. E8PA-
O ñola, que ayude con la llmplexa, para 
una familia corta. Ha de téner referen-
cias y dormir en el acomodo. Calle 12, nú-
mero 15. Vedado. 
15317 20 Jn. 
V A R I O S 
D E A . V I L L A N U E V A 
San Lázaro y B e h u r o a í a 
Todas las habitaciones con bafi^ priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-8393. 
EN 14. NUMERO 123. E N T R E 13 Y 15 casa particular, se alquila, a perso-
nas de moralidad y sin niños, un deDar-
tamento de tres grandes y frescas hahl-
taclones. con luz eléctrica y vista a la ca-
lle, a dos cuadras de los tranvías v solo-
mente por $10 o dos en $13. Inforúian va 
la misma. Redado. 
* " * 4 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Esplendidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
P E R S O N A S D E 
• I G N O R A D O P A R A D E R O 
18841 3 II. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o Industrias. Precios módico». 
13278 29 Jn. 
A^ISO: MARIANO LADO PAZOS, D E -sea saber el paradero de Hamón La- I 
do Recarey. Saliendo de esta Ciudad, coa 
dtracción «1 campo; hace un mes Para 
hacerse cargo de la vidriera del Casino 
Obrapía y Zulueta, por ausencia de lúa 
representantes en la actualidad, I 
^ 29 m. 
COMPRA-VEXTA: PARA UNA CASA de este giro se necesita un competen-
te dependiente, buen sueldo, casa y comi-
da. Se exigen buenas referencias." Infor-
man en Cerro, número 616 
15893 i j j 
SE SOLICITAN' DOS A P R E N D I C E S EN en taller de óptica. Tiene que vivir coa 
su familia y cerca del establecimiento. B u » 
na oportunidad para aprender un oficio 
Sueldo desde el principio. Bava-Optlca 
San Rafael y Amistad, 
15891 i j] 
TOVENES D E AMBOS SEXOS, QUE SH pan linfcr envases de cartón, se preci-
san en Luz, 64. líólfi 1 Jl. 
SO L I C I T O UN SOCIO CON $000. P A R / . ponerlo al frente de un establecí 
miento que deja de 10 a 12 pesos diarlosi 
el negocio está en marcha; urge se pre-
sente el que quiera ganar dinero. Véamí 
ru Rayo y Dragones, Pregunte por Je-
naro de la Vega. De 7 a 2. 
14026 i j j . 
I 
¿Cuál es el per iódico de ma-
yor circulación? E l D I A R I O 
D E LA M A R I N A . 
c A G I N A v 
O E DESEA TTN SOCIO PRINOEPIAJíTK. 
^ onn poco dinero. Informan: Reina y 
10. café. Preguntar al 
15827 1 Jl-
Amistad; de 8 
cantinero. 
S E S O L I C I T A 
U n buen vendedor de p r o d u c t o » de 
H I E R R O y A C E R O , con buenos cono-
cimientos de este r a m o y p r á c t i c a en es-
te mercado. Dir ig i rse a V . T . Co. , 
A p a r t a d o 565 , H a b a n a . 
157S3 30 J"-
4 K M U I A . PRACTICO. SE OFRECE 
para P1 Interior, pocas aspiraciones. I n -
noiaoonnfn 227. Dr. H c r n á n d r -
30 Jn Habana 15807 
S' E SOLICITA UN COCHERO CON RK-cotr.emlaolonos. se solicita para familia. 
De 1» a 4. Carlos I I I , número s. 
157T2 30 Jn. 
C O U C I T O VNA F E R S O ^ ACTIVA Y 
H decente, que tenga de 100 a -'00 PMOi¡ 
cara un negocio que se ganan más de $4 
l'^oT q u / se le ea.eto . ^ - e r Martí . 
W, Uogla. de 8 a 12. it>W¿ J"- ._ 
CABALLERO SOLICITO 
T Bde 5 f 40 afios. bien portado, actlyo 
dV versación y chistoso, para propagan-
?" I ™ 2 Í 2 , flrtfculos en la -ría pública. <ln de varios art ículos en 
¿uoldo: $45. Reina. 133-H. 14. altos 




nrác t ica : » sueldo o a" cornTalOn. Infor-
Sfan: San Miguel. 92. bajos 
15813 
S e ^ U n preferidos t e ^ 
R O Q U E G A L L E G O 
Arénela «le Colocaciones "La Amírlca." 
Las, 91. Teléfono A-3404. En 15 minutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeura, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
También con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gall^*©. 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villeaas. «2. Teléfono A-8303. Uil-
pldamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
30 Jn. 
r T ñ u c i T o DOS s o c i o s c o v M n -
S sos cada uno. para ampliar Industria 
2 m l r c h T de é X seguro c o m p r o 
por demanda o « o 1 ^ 1 1 ^ ^ 1 ^ . 0 3 ^ 12 
Informan en f l o r e s número 11, de 1-
a 0. Santo Suárez. Vlllanueva. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
d e b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a e d u -
c a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a d e 1 5 a n o s . 
P r a d o , 6 8 , a l t o s . Se e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 
C 2416 
T" f \ G O QI E DAR UN ^ A J E Y >E( E-'sHo un ndivlduo que disponga de tres a cinco mi l pesos, con conocimientos de 
?afé y restaurant, para hacerlo socio y 
rielarlo al frente de éste que es uno de 
fc^SeJoVes de la H f ana; la casa para 
trabajarla, no n e « » ^ a c ̂ " f J 0 ; J?™ u f, i : Monte, 101. de 8 a 11 y de - a o. formes: 
Preguntar por Al varea. 
15332 
3n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
. 8E SOLICITA XTSO PARA 
_ una farmacia del Interior. Informan: 
droguería SarrA. 
15107 
J J B D I C O : 
28 'n . 
SE S O L I C I T A U N O P E -
R A R I 0 D E C O N F I T E -
R I A Y B 0 M B 0 N E R I A , 
O U E S E P A B I E N E S -
T E T R A B A J O . D I R I -
G I R S E A F R A N C I S C O 
U T S E T , A P A R T A D O 
9 8 , M A N Z A N I L L O 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly, 
82. Teléfono A-2348. Si quiere ustad tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc.. que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitardn con buenas referencias. Sa 
mandan a todos los pueblos da la Isla y 
trabaladores para el campo. 
13381 30 Jn. 
| S e o f r e c e n | 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad, DESEA de 
criada de mano: entiende algo de cocina. 
Tiene referencias. Informan: Inquisidor. 
29. 15590 28 Jn. 
SE OFRECE UNA 8ESORA, P E M N 8 U -lar, para señora de compañía o llevar 
cargo de nna cosa de poca familia, que 
sea casa respetable. Informan: San Igna-
cio, 48, antiguo, altos, habitación número 
23, Habana. 15576 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora, no tiene Inconveniente en Ir al 
campo j es cariñosa con los n iños ; ella es 
formal y tiene quien la recomiende. Se 
puede ver a todas lloras en Maloja, 195. 
15621 28 Jn. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, r E M N S I L A R , DESEA casa formal, para limpieza do habita-
ciones y coser. Tiene buenas referencias. 
Zulueta, 32-A, informan. 
13848 1 j l . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES: una para cuartos o para acompañar 
señoritas, son modrllefias; saben bien su 
obligación; tienen quien responda por 
ellas. Jovellar, nftmero 22. 
16867 1 Jl. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de mora-
lidad ; tiene buenas referencias. Rastro. 
4, cuarto nllmero 16. 
13826 1 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en casa de moralidad. DESEA . de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Gervasio, nñinero 134, 
por Zanja. 15881 1 Jl. 
UNA SKSORA, r K M N S l L A R . OKSKV colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, núme-
ro 15, Hotel "Francia." 
15802 l Jl. 
Q E SOLICITA CRIADA PARA CUAB-
O tos, blanca, que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Buen sueldo. Prado, 
número 68, altos. 
. . . «d-2S. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse para cuartos y costura, cor-
ta familia. I n fo rmarán : Mercaderes, 30, 
barbería. 15007 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, castellana, para criada de cuartos o 
de comedor; prefiere corta famil ia ; en 
la misma una lavandera; no admite tar-
jetas. Informarán en la calle I , número 
14. entre 0 y 11. Vedado. 
15814 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAK CNA JOVEN Es-pañola, para llmpic/.a de habitaciones, 
con familia extranjera o del país. Infor-
man: (}, número 170, esquina a 19. Vedado. 
15673 20 Ju. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
AVISO A L COMERCIO: PERSONA se-rla, con mucha práctica en tiendas de 
Ingenios y tiendas mixtas, con recomenda-
ciones de las casas donde ha estado, be 
ofrece sin pretensiones. Informan: Infan-
ta, esquina a Príncipe, bodega "La Mas-
cota." Valerio Torre. 
15602 28 Jn. 
SOLICITA COLOCACION UNA SESORA para cocinar, en casa particular o en 
el comercio: sube desempeñar bien su co-
metido. Concordia, 46, altos. 
15714 30 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS de mano, o de maneladoras; tienen 
quien las recomienden. Informan: Inqul-
sldor, número 28. 15904 1 J. 
I' N A JOV EN. r E M N S I L A R . DESEA } colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de habitaciones; sabe coser. Tiene 
referencias. Informan: Calle A, número 
146. Teléfono r-2103. 
15397 28 Jn. 
UNA MUCHACHA, JOVEN. PENIN8U-lar, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; no admite tarjetas n i 
postales. Informarán en Corrales, núme-
ro 44. 15808 1 Jl. 
UNA JOVEN. ESPASOLA. DESEA Co-locarse en casa de moralidad, de cria-
da de mano o para habitaciones: sabe 
cumplir bien. Informan en Vives, 155, al-
tos, 10. 15908 1 Jl. 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. DE 
O criada de roano. Informes: Maloja, nú-
mero 31. 15000 1 Jl. 
13604 6 Jl. 
SE S O L I C I T A P E R S O N A 
seria y de relaciones, como segundo 
gerente de una casa impor tadora-ex-
por t adora . Apor t e de a l g ú n cap i t a l ne-
cesario. Ofertas serias y detal ladas por 
car ta al Apa r t ado 1330 . 
15652 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADO-ra una señora, de mediana edad; sa-
be cumplir con su obligación. Informan en 
Sol, 8. 15809 1 Jl. 
MATRIMONIO SIN NI5fOS, ESPASOL y Joven, se ofrece para criado de ma-
no, en cosa de moralidad; no hay incon-
veniente en i r al extranjero. Referencias 
Inmejorables. Informes: Monte, 23. Telé-
fono A-3156. 
13011 1 Jl. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, -de 
criada de mano o manejadora. Tiene refe 
rendas. Informan: Factor ía , 17. 
35870 1 J]. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de maun o manejadoras. Tie-
nen referencias. Informan: Lagunas, 70. 
15848 i j ) . 
PARA CASA DE MORALIDAD SE ofrece una muchacha, española ; sabe 
coser algo, cocinar y demás laborea do-
mésticas. In fo rmarán : Neptuno. 46. habl-
taclftn 13. 15808 30 Jn. 
M O D I S T A S 
Be solicitan para trabajar en el taller, 
han de ser competentes en el oficio, suel-
dos convencionales desde 6 a 12 pesos se-
manales, es Inútil se presenten si no sa-
ben bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana . Almacenes de I n -
clán. Teniente Rey, número 19. 
30 Jn. 
CARPINTEROS EBANISTAS Y UN ES-cuitor, se solicitan para construir mue-
bles finos, en la casa calle 17, número 252, 
mueblería. F-1048. 
15655 2 Jl. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Feder ico bascuas. k i -
l ó m e t r o 26 , en la carre tera de la H a -
bana a G ü i n e s , pob lado de Jamaica , 
se sol ic i tan 150 t rabajadores . Se abo-
na $1-20 d ia r io . 
10 JE 
P E O N E S 
Be solicitan peones de albafill, que sepan 
trabajar. Informan: Fundic ión de Cemen-
to de Mario Rotlant. Franco y Benjume-
da. C 3475 8d-24. 
"VTECESITAMOS TENEDOR DE LIBROS 
J3I para correspondencia en inglés. Suel-
do : $30. Dirigirse de 4 a 6, a Inquisidor, 
número 25. 
15333 27 Jn. 
OPERARIAS Y MEDIAS OPERARIAS de costura, se necesitan en la "Malsín 
Versallles." Villegas, 65. Se pagan bueno» 
sueldos. 15531 1 j l . 
SE S O L I C I T A 
n n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
J l e i l l y , 1 1 6 . 
C-3148 l n . - 6 j n . ,' 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de cabal lero , capaz pa-
r a ser encargado de u n Depar tamen-
l o . Sueldo $175 . D i r í j a n s e po r escrito 
% W i l l i a m Scott , A p a r t a d o 7 7 1 . 
Inú t i l pretender este puesto si no 
)e t ienen posit ivos conocimientos en 
£ s t é ramo. 
A PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad para todo el servicio de corta fa-
milia. Duerme «n el acomodo. Tiene refe-
rencias. No admite tarjetas. Informan en 
Oficios, 70, bajos. 
15793 30 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, para coser; no tiene Inconveniente 
en ayudar a los quehaceres de la casa. I n -
forman en Barcelona, 10, bajos. 
15503 2 j l . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, As-turiana, para cocinar, para corta fa-
milia o manejadora o criada de mano; tie-
ne quien responda por ella. Calle Vil le-
gas, número 107, habitación número 14. da-
rán razón. 15375 28 Jn. 
PARA ADMINISTRAR UNA FINCA. SE ofrece una persona de mediana edad, 
muy formal e Inteligente en agricultura, 
ganadería, apicultura sistema americano, 
fabricaciftn de jamón, tasajo, queso y dul-
ces, carpinter ía y otros ramos. Castra al 
caballar sin herida y al vacuno sin heri-
da ni maceta. También puede dar clases 
o varios niños por ser maestro titulado. 
J. M. Caballero, calle 8, número 215, Ve-
dado, 15625 28 Jn. 
AVISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven, peninsular, con garant ías sufi-
cientes para cobrador o mensajero de 
cualquier casa de comercio o particular 
parn la ciudad. Informa el interesado en 
Neptuno, 202. Teléfono A-36in, 
15781 4 j l . 
A LOS DUESOS Y ADMINISTRADO-
res de Ingenios. Se ofrece un maestro 
carpintero y plantillero. Informa: A. Ma-
to. Compostela, 137, café. 
15649 28 Jn. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PARA _ el cargo de una casa. Informan: Sol. 
112. habitación número 5, bajos. 
15612 28 Jn. 
PI N E R O E ( ^ j 
H I F O T E C A Q ) ! 
SE COMPRAN CNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pesos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
D e s e o c o m p r a r u n g a -
r a g e q u e e s t é b i e n l o -
c a l i z a d o . D i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o a L . F e t z e r . C a -
l l e 2 5 , n ú m e r o 2 3 5 , V e -
d a d o . 
15838 1 Jl. 
COMPRO O ALQUILO ( ASA PARA \ L -macéu, dentro del radio de O Reilly 
a Sol y de Monserrate a Cuba, sírvanse 
dar detalles por escrito a C. B. Z. Hotel 
'•Trotcha," Vedado. 
I g g j 30 j n . 
C O C I N E R O S 
JOVEN, ASTURIANA, CON INSTRUC-ción y de buena presencia, sabe coser 
a máquina y zurcir, desea casa moral, pa-
ra acompañar señora, limpia, habi tación 
0 cuida un niño. Informan: Cristo, 38, al-
tos. 15376 28 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOÍARSE EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendaciones 
que usted exija. Lamparilla, número 72, 
altos. 15875 l Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado, educado, de buena presencia, 
práctico, de ayuda de cámara y también 
de comedor. Inmejorable recomendación. 
Razón: Obrapía y Zulueta, vidriera de ta-
bacos del café. 15811 30 jn 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do. con buena conducta, o de portero 
o de ayudante de chauffeur, con referen-
cias. Por escrito. Maloja, número 53. Te-
léfono 3090. 
15709 so jn . 
CRIADO DE MANO, CON PRAÍ T U A, deseo colocarme, dando informes de ca-
sas anteriores. Línea y Dos, puesto. Telé-
fono F-1331. 15762 30 Jn 
DESEA C OLOCARSE UN BUEN CRIA -do de mano, y un excelente portero. 
Tienen buenas referencias. También un 
muchacho, peninsular, muy úti l ís imo pa-
ra cualquier clase de trabajo. Informarán 
Habana, 114. Teléfono A-4702. 
13678 so Jn. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, colocarse, en DESEA •asa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : calle 22, número 3, Vedado. 
15797 30 Jn. 
I T 
NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en cosa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Tiene referen-
cias. Informan: Oficios, 70. 
15788 30 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-lar^s: una para criada de mano o ma-
nejadora ; no tiene n ingún inconveniente 
Ir al campo; sabe cumplir con su obli-
gación; lleva tiempo en el p a í s : la otra 
para criandera, a media leche: tiene tres 
meses de parida: tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Fernandlua, 59. 
15774 30 Jn. 
ITS A JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias. Informan: Omoa, 
número 11, cuarto 24; no se admiten tar-
jetas. 15771 30 j n . 
SE DESEA COLOC AR I S A JOVEN, Es-pañola, de manejadora, es muy cariño-
sa para los niños y tiene buenas referen-
cias. Informan en Amargura, número 94, 
altos, cuarto número 31, 
15770 so j n . 
SE DESEA COLOC AR T NA JOVEN. DE criada 





DOS PENINSl LARES, DESEAN C OLO-carse. de criadas de mano o para l im-
pieza de habitaciones. Soben cumplir con 
su obligación y tienen referencias. Infor-
man: Gloria, 9, esquina a Cárdenas. 
''•"'"O^ 30 jn . 
O E DF.SKAN COLOCAR i MI CHACHAS, 
nna de criado de mano y la otra de ma-
nejodoro, son cariñosos con los niños. In -
forman: Concordia y Hospital. Tel. A-S452 
30 j n . 
CRIADO DE MANO, PENINSULAR, se ofrece a familia decente o caballero 
distinguido. Ta fuera de la Habana y 
tiene recomendación. Tintorer ía "Amerl- i 
cana Moderna." Teléfono A-4144. 
13726 30 Jn. 
COCINERO-REPOSTERO Y COCINE-ra, peninsulares, se ofrecen para casa 
particular, con buenos informes, muy l i m -
pios y trabajadores; también van al 
campo. Teléfono A-2431. o Monte, 360. cuar-
to número 10. 15897 1 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE cocinero, as iá t ico; sabe a la inglesa y 
francesa, en casa particular o de comer-
cio. Dan razón: Campanario y San José, 
bodega. 15608 30 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO. CON LAS mejores recomendaciones de las pr in-
cipales familias de esta capital, desea co-
locarse bien para casa particular o res-
taurant o bien establecimiento. Informan: 
Teléfono A-1874. 
15713 30 Jn. 
SE DESEA COLOCA f{ l N BUEN COCI-nero, hace toda clase de repos ter ía ; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n : Te-
léfono A-6040. bodega. O'Uellly, 66. 
15794 30 Jn. 
COCINERO, PENINSULAR, SE OFRE-ce para casa^particular, hotel o casa de 
comercio, sabiendo cocina francesa y es-
pañolo: sobe de postelerfa y repostería . 
Tiene referencias. Gallano. 79. altos. 
15654 28 Jn. 
D ' 
ESE A COLOCARSE UN COCINERO, 
en fonda o casa de comercio. Infor-
man : San Joaquín y Velázquez, bodega. 
15543 28 Jn. 
N E G O C I O S E R I O Y S E Í G Ü R O 
por cada $100 que usted coloque le pue-
den rentar U y $10 mensuales bien ga-
rantizados. Sin gasto alguno. Puede co-
locar de $100 en adelante. Informes gra-
tis. Oficinas L. Unión. Aguacate, número 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. 
15731 4 JI. 
I VINERO BARATO: DOY EN H I I ' O T E -
JL/ oa $250.000 en partidas de mi l para 
arriba, desde el 6 por 100, pora Habana 
y sus barrios y para fabricación. Manri-
que, 78; de 11 y media a 2 p. m. 
15833 2 Jl. 
SE DESEA TOMAR 300 PESOS SOBRE un pagaré con el dos por 100 Interés 
mensual, bien garontizado. Informan: Rei-
na y Amistad, café "Orión." Preguntar al 
cantinero; de 8 a 10. 
13S28 i j j . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90.000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tu los 
a la oficina A. Busto. Aguacate, número 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-9273. 
15730 4 j l . 
SE C O M P R A N 
Tres casas, «na de 7 a 8 mi l pesos, v otra 
de 14 a 15 mil . en la ciudad, perímetro de 
Beloscoatn al Muelle y otra de 20 mi l pe-
sos en el Vedado, en lo parte alta. D i r i -
girse al señor Polhamus. Apartado 457 
L - U : 8 JL 
O E COMPRAN CASAS EN LA HABANA, 
rwiJ&P ,flltV?/las.-v„a Precl08 razonables. 
Oficina de Miguel F. >Iárquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A 
(BSÚSL d i ® I r m c a 
T > U E N A V E N T r i . . 
Cuba, Z ^ V ¡ ^ 
ma del Vedado ?nl0 BHMT'JÍI 
14496 ao- Infor¿¿p-J»»r 
SE VENDE 
V A m t e r v e n c i ó n de 
hermosa casa en U 
" o ; a una cuadra de l ^ 
í e j a s , compuesta de « ^ i 
^ s a l ó n de comer ^ 
J o . y cmcoal tos ,c ;nCUgaa^ ^ 
r a j e t t u ocho a u t o m S ^ 
t rada independiente a T » 
o rman en Mercader^ t 4 * 
^ 3 a 5- Véase68' 
Porte, I1 
mismo. Vendn , A Ctví ra ert«n„„ I " 0 ."na s ^ 4 » 
t C A S A S E r V E N Í T 
HVSOO. Indio. *: J t N T A 
L 
Jesú 
| 3 - ^ - O b í a p í a 1 3 8 ^ y da dinero en ht.,^ Afiia«i. 
avenida con tronvfnt' n e8ta c¿ 
pesos. Vendemos ¿xs»1"18 
a la brisa, 50 mptrñ» . Tara'. te 
te ciudad d s t S h ' l 6 "n P<5 
brlcocifiu ^lUt^K « lOfi"^ 
««o. $10.500. rtavinn p U,;leD'lo 
número 130. ^flT0 ^ 
U R B A N A S 
( x ^ v n , 8 1 5 VENDE LA CASA CALLE 
v Q„.,fo . Ilueva' nflmero 32, entre Pérez 
y sonta Ano, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y aer-
í l i tl " ^ t e r l o . Su duefio: frthrica de Cho-
colates Baguer: de 8 a 10 a. m. y de 6 a 
^ p. m. 15687 3 JĴ  
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13,000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés mrtdico, una o 
varias partidas. Empedrado, nrtraero 5, No-
tar ía . Prado, 31, altos. Teléfono A-0598. 
15782 4 Jl. 
PODEMOS COLOCAR SU DINERO DES-de $100 del 2 al 5 por 100 mensual, sin 
gasto alguno para usted, con garant ía gft-
llda e hipoteco. Ilavana Business. Indus-
tria, número 130. Teléfono A-9115. 
15617 28 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de color, en casa que le gusten co-
mer bien, cocina a la francesa y entiende 
la repostería. Informan: Egido y Acosta, 
bodega. 
15506 28 j l . 
COCINERO-REPOSTERO Y COCINERA peninsulares, muy limpios, se ofrecen: 
cocinan española y criollo. Informan en 
Monte, 360, habitación número 10. 
15513 28 Jn. 
C R I A N D E R A S 
CRIADO, PENINSULAR, ACLIMATADO en el país, honrado y trabajador, de-
hea colocarse con familia honorable; ten-
go referencias de los cosan que he ser-
vido. In fo rmarán : O'Reilly, 37, Casa de 
Potin. Teléfono A-2310. 
15684 29 jn . 
E N VIRTUDES, 30, CNA SESORA. RE-cién llegada de España, con un mes de 
| haber dado a luz. tiene certificado de Sa-
nidad y quien la gorontice, desea colo-
carse de nodriza. 15695 29 Jn. 
UN JOVEN, ESPASOL. CON 1NMEJO-rabPes referencias, desea colocarse, de 
criado de mano. Informan en la casa Re-
calt. Teléfono A-3791. Obispo, núm. 4 y 
medio. 15573 28 j n . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, pora cocinera de corta fami-
lia o para costura. Informan en Cárdenas 
2, esquina a Monte, altos. 
i g m i j i . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, española; sabe cocinar a la española y 
a la criolla; tiene referencias. Informan 
en Gervasio, número 35. 
. 1 Jl. 
DOS PION INSULARES DESEAN ( OLO-carse de cocineras; tienen buenas re-
ferencias. Informan: Bernaza, número 32, 
altos. 15783 i Ji 
COCINERA: SE OFRECE UNA SESO-ro. montañesa, para caso particular; 
tiene referencias. Son Nicolás, número 85, 
bajos, darán razón. 
15896 ' i j i . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, JOVEN Y sin hijos, desea colocarse en una mis-
ma cosa: ella cocinera-repostera, criollo, 
americano y francesa; él de criado, porte-
ro o cualquier quehacer de la misma; bue-
nas referencias. Informan: Reina, núme-
ro 133, habitación 12, altos, 
15876 i j i . 
DESEA COLOCARSE UNA MVVSSJUJJtuÉ peninsular, de cocinera y repostera. 
15729 
SE DESEA TOLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsulor, de criada de mano, en casa 
de moralidad, es de toda confianza, no se 
admiten tarjetas. Tiene buenas referen-
cias. Informan: Lamparilla, 48. 
jjWgg 30 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada, está acostumbrada a ser-
vir . Tiene referencia, duerme en la coloca-
ción o no. Informan: Aguila, número 157. 
IWgg 30 Jn. 
C 3151 24d-7 . 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
¡Agentes del interior, escr íbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ja ocupar este puesto. Unicamente con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
14891 1 Jl. 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A 
Se solicita uno procedente del interior, 
buen empleo, que tenga mucha práctica y 
que sea Joven. SI r o reúne estas condlclo-
Bes que no se presente. Trabajo activo, 
«ero compensado, con noches de paseo y 
toedlos días francos cada semana. Infor-
Incs: Droguería Sarrá . 
14779 30 Jn-
SE NECESITA UNO T A E L I N E A N T E : 
A' roa experiencia, en bombas y motorM 
f t r a b a j o s de oficina. Dirigirse a W. B. M. 
Aportado número 2381. 
l . ' i l l M 
S' E SOLICITA CN JOVEN, DE 18 A M años, que conozca toda las provincias de la Habana, que tenga alguna práctica 
en compras y ventas de casas y de esta-
blecimientos, buena letra y finos moS¡í' 
les. Informan T. Martínez. Prado, 101, 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
CRIADAS Y CRIADOS: LOS MEJORES sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas de Fidel Aragón. Merced, nú-
Inero 89. Teléfono A-9222. La familia que 
desee una sirviente bien recomendada, 
• í d a l a a estas oficinaB. wmS7 2 11. 
DESEAN COLOCARSE DOS muchacha», de criados o manejadoras; están acos-
tumbradas o servir y llenen referencias 
Informan: Manrique, número 117. 
1S736 so j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA M I CHACHA peninsular, de trece a catorce años, de' 
criada de mono o manejar un n i ñ o ; sabe 
su obllpoclón y tiene referencios; si no 
es buena familia, que no se presente. In -
formes: Churruca, 48. Cerro. 
IMTj 29 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, recién llegadas, 'para cria-
das de mono, juntas o separadas. Infor-
man en Dragones, 1. La Aurora. 
15672 ^ 20 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, pa-
ra los quehaceres de corta familia o acom-
pañar o señora o señorito. Con los mis-
mas condiciones se ofrece una señora, de 
mediana edad, tres horas por la tarde, de 
3 a 6. Cuba, 4. l.-nrw 30 Jn. 
I R : 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocorse de criada de mano o cuar-
tos; entiende algo de costura: tiene quien 
la recomiende. Informarán en Estrella 89 
«bodega. 15698 29 j n . 
NA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de 
cuartos; pero se dedica más a los niños, 
y deseo sea casa fina. Informan: 19, en-
tre L y M, Vedado. Teléfono F-1593. 
15681 29 Jn. 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Estrella, 95. 
29 Jn. 15685 
Informan: Obrapía, 116, altos 
15752 1 Jl. 
T I N A SKSORA, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de cocinera; si es un ma-
trimonio solo ayuda a los quehaceres de 
casa; duerme en el acomodo. Va al cam-
po. Infanta, número 44. 
15834 1 j l . 
C H A U F F E Ü R S 
AL COMERCIO: UN ESPASOL, MECA-nlco conductor, con años de práctica 
en talleres de outomóvlles, se ofrece, pora 
camión de carga o cosa particular bue-
na. Informan: Salud, 7, por Rayo, altos, 
llamen al teléfono A-6446. 
1.-»T03 1 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-
O ninsular, poro ayudante de una má-
quina o para criado de mano. Informan: 
Salud, número 16, altos,, 
15661 3 j l . 
pJH \ u MECANICO. CON DOCE años de práctica, se ofrece para ca-
mión de coso de comercio o de compañía 
Industrial. Dirigirse por escrito a "Me-
cánico". Amistad, 94, altos. 
15666 8 j ' -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
D I N E R O B I E N G A R A N T I Z A D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos, en adelante. Codlna y Co. Cu-
ba, 36. Horas de Oficina: de 8 a 11 y de 
1 a 4. 14838 28 jn . 
TOMO CUARENTA M I L PESOS EN primera hipoteca, sobre fincas urba-
nas, cosas recién construidas, en la cal-
zada de Jesús del Monte, en la Víbora ; 
hay sobrada ga ran t í a : no se paga más 
del 6 por 100; se trata con los interesa-
dos exclusivamente, no con corredores. 
Para más informes dirigirse a E. Navarro, 
en la calzada de Jesús del Monte, número 
698. frente al Reparto de Bella Vista; de 
11 a 2 y por la noche. 
15586 29 jn 
GA? V NO A: CUATRO CASAS NUEVAS, endense juntas o separados, con por-
ral, sala, tres cuartos, cocina, Aonidod 
agua, luz eléctrica. $2.200. Sin p o r i l , 1.800 
pesos igual distribución y la esquina para 
establecimiento. $2.300. Todos momposte-
rio, mosaicos, azotea. Tranvía Luvauó, ba-
jándose Luyanó esquina Guasabacoa. Las 
cosas son Guasabacoa. 10-B y Sontana, 11. 
Admito mitad hipoteca. 
1 .-.ssc, 
J j f sanitarios, sufrenteTJ.*1"'" 
raoda. San Nicolás. 224 entr. ^ 
nerife. Berrocal. ' ntr* 
15581 
Se v e n d e , p r o p i a para „ 
casa F l o r i d a , n ú m e r o ¿ " j l 
r a s c u a d r a d a s , 8 x 4 0 . Se ' J 
t a . T a m b i é n se vende un í 
p e q u e ñ o e n l a par te alta del 
b o r a , m i d e 6 3 metros J 
I n f o r m a n : F l o r i d a , 43. 
15479 
SE V E N D E LA CAS\ CATTTJ Salvador, número 47, a UM J 
la Calzada de Palatino. Mide do«' 
y ocho metros cuadrados, y tim 




uno gron manufactura, un solo inquilino 
PO/^Contrato. Dolores, 11, Jesús del Monte. 
J U A N PEREZ 
SK VEN DE UN A CASA EN LAM TON, EMPEDRADO, 47, DE I A| 
que tiene sala, saleta corrida, cuatro' tQoWn vende casas?. . , , 
cuartos seguidos muy amplíe», gran coc í - ( ¿Quién compra casas?. . . , 
na, todos los servicios, patio y traspatio. I iQulén vende solares?. . . . 
Su valor es como sigue: ¿Quién compra solares? 165 m. de terreno, a $6 $ 990 
165 m. de fabricación, a $22,. . „ 3,630 
Total valor: ) 4.620 
Se vende en " 3.220 
Ganancia para el comprador. . , " L400 
Sin corredor. Se trata solo con el com-
prador. Informan en Manrique, número 
78, bojos; de 11 y media a 2 p. m. 
15832 1 j i . 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta de casas 
y solcres en la Habana. Vedado y demás 
barrios, (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 80 Jn. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA DES-de seis por ciento anual. Compramos 
casas y fincas rúst icas . Tenemoh buenos 
jicírociós. Ha vana Business, Industria, nú-
mero 130. A-9115. 
15239 30 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesú» del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más baio de plaza. Empedrado. 47; de 
l a * . Juan Pérez. Teléfono A-271L 
DE8EA COLOCARSE UN JOVEN, TE-nedor de Libros, Mecanógrafo y To-
quígrafo. Buenas referencias. larga prác-
t ico: habla el Inglés con perfección. Se 
prefiere la Teneduría. Informan: F. J. R. 
Píiinplono, número l l ' ^ . 
15840 1 j l -
SE OFBECE UN JOVEN, TENEDOR de Libros, con práctica y roeconógra-
fo. También otro pora ayudante de car-
peta, con práctica general de escritorio 
v mecanografía. Vivos, número 104. Telé-
fono A-ir,62. 15863 1 j l . 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, deseo colocarse de cocinera; na-
da más que a la cocina; duerme en su 
casa: tiene garantios si es preciso; sabe 
su oficio. Vive en Estrella, 42, habitación 
27, altos. 15075 29 j n . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo y tiene referencias. Informan: 
Son Ignacio, número 90, altos. 
15780 30 jn . 
U N TENEDOR DE LIBROS, CON L A R -ga práctica en la profesión, desea 
ocupar varios horas que tiene expeditas 
en una o varias casas de comercio. Tie-
ne experiencia en el cálculo de facturas 
y en la correspondencia mercantil. Nota: 
hago saber que sigo el sistema netamen-
te español, sin ningún apéndice america-
no. Dov referencias y no acepto proposi-
ciones "por Correos. Recibo órdenes en 
"La Nueva Especial," de López y Soto, 
Neptuno, 193. „_ . 
15722 80 j u . 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro , Je-
s ú s del Monte , Vedado . I n t e r é s m ó d i -
co . T r a t o d i rec to . Lu i s R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 8 5 . 
C 1914 flOd-12. 
CARNEADO: DA DINERO EN HIPO-teca, compra casos pequeñas y auto-
niñ ' i los Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
13295' 30 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-ñolo; cocina a lo criolla, española y 
un poco o la americano; tiene referen-
cías de los casas donde ha trabajado. No 
va a la colocación menos de $20. Infor-
man en Villegas, 92. Teléfono A-S363. 
158T9 29 j n . 
U N \ SESORA, PENINSULAR, DESEA colocorse poro lo cocina y avudar a 
los quehaceres de ¡a casa; no ' l a "importa 
salir paro el campo si pagan buen sueldo 
y el pasaje. Dirección: Gallano, núm. 14-A, 
altos, esquina a Lagunas. 
15775 30 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS: SE OFRECE uno de reconocida competencia y lar-
ga práctico en los negocios de la Haba-
na para casa importante o Compañía. Po-
see el francés e inglés y organiza cual-
quiera clase de contabilidad que se le pi -
da. Da las referencias y garantios que se 
necesiten. A. B. C. Apartado 1245. 
15494 29 ín-
V A R I O S 
JOVEN DE 23 ASOS. FUERTE, SIN miedo al trabajo, hablando inglés, fran-
cés Italiano v español, deseo traba.iar de 
lo que se presente. No tiene pretensiones. 
Dirigirse por cartas A. Gostely. Bgldo, 
número 85, altos. ^ „ 
UNA PENINSULAR, DESEA UNA CO-cina. que no tenga plaza ni mandados, 
hace los quehaceres pagando buen suel-
do, a matrimonio o corta familia, casa de 
moralidad; no duerme en la colocación. 
Villegas, 125. 15701 30 Jn. 
E OFREC E UNA COCINERA, ESPA-S   ñola 
un poco a la americano; tiene referen-
cias de los casas donde lia trabajado; no 
tiene Inconveniente en dormir en la co-
locación. Informarán en Villegas, núme-
ro 92. Tel. A-8383. 
15679 29 Jn. 
COCINERA, be gi PENINSULAR. QUE SA-ulsar o la española y criolla, de-
seo colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: In -
quisidor. 21». 15641 28 Jn. 
ENFERMERO: DESKA ( OLOCARSE en caso particular u Hospital. Informan: 
Calle Habana, número 157. En la misma 
se desea colocar un joven, de criado o 
jardinero; no tiene Inconveniente en sa-
l i r al campo. Hobono, 157. 
15874 1 J'-
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, dependiente de hotel p ayudan-
te de una carpeta u otro cosa análoga. Ha-
bla un poco inglés. Informan en Sol, nú-
mero S. Teléfono A-8082. 
15712 30 Jn. 
I n g e n i e r o d e F e r r o c a r r i l e s 
Con muchos años de práctica e Inmejora-
bles referencias, ofrece sus servicios, den-
tro o fuero de la capital. Pora informes 
escriban al Aportado Postal número 2376. 
15805 2 Jl. 
DESEAN COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, y una muchacha, pora manejadora, 
o para corta familia. Calle I , número 6. 
Vedado. 16587 28 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA peninsular, entiende de cocina JOVEN. tiene 
quién ".a recomiende. Informan: San Ra-
fael. 121, t intorer ía . Teléfono A-1615. 
15689 29 Jn. 
MECANOGRAFA PRACTICA: SOLICI-ta trabajo. Lee, escribe y traduce in-
glés. Buena letra y ortografía. Puede ha-
cerse cargo de la correspondencia. Señorita 
F. R. E. Concordia, 161-B, bajos 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de l i * Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanltzalos con sus propieda-
des. Prado v Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C 614 I N . lo . t 
\ xENDO EN 51,800, L I B R E TODO GRA-vámen o $700 en mano y $1.100 en h i -
poteca. Guasabacoa, 10-B, con sala, come-
dor, dos cuartos, mamposterío. sonidod, 
baño y cocina. Teléfono A-5254. Tranvía 
Luyanó, bajarse esquina Guasabacoa. 
15885 5 JJ. 
SE V E N D E E N $ 9 . 0 0 0 
En Jesús del Monte, colle de Santa Fe-
licia, casi esquina a Justicio, a dos cua-
dras de la calzado de Luyanó, un mag-
nflco chalet con un gran garage, con en-
t rad» Independiente, con capacidad, este 
últ imo, paro tres automóviles y cons-
truido con todas las exigencias de la sa-
nidad moderna. Este chalet presenta un 
bonito aspecto exterior y está rodeado, ca-
si todo, por una verja de hierro, con Jar-
dín y portal en su frente. Tiene hall cen-
tral , en forma de patio, sala, saleto, tres 
cuartos a un lado y dos al otro, cocino, 
cuarto de baño completo para familia y 
el garage tiene también su servicio com-
pletamente Independiente. Para informes 
dirigirse a Santo Felicia, 15. entre Luco 
y Vlllanueva, y en Lamparilla, 41, bajos, 
de 12 a 2, y después de las cinco de la 
tarde. 15909 7 j l . 
LUVANO: REFORMA, NUMEROS 67, 69. 73 y la esquina, se venden, todo 
moderno. Ojo: Ganga, ganga, a $1,550. 
$1.000 y $1.750 y la precioso esquina en 
$3.000, de cielo raso y puertas de hierro 
para establecimiento, esta se alquila en 
$35, muy pronto cobraré regal ía ; no se 
pierde tiempo cotí corredores. El dueño 
en el número 73. 
15638 28 Jn. 
REINA, EN LAS MEJORES CUADRAS, vendo cinco casas de uno y dos pisos, 
de zaguáa. dos y tres ventónos, con te-
rraza a la briso, fresco y oiegre. son In-
numerables los comodidades, a $16.000 y 
$50.000. San Nicolás, 224, entre Monte y 
Tenerife. Berrocal. 15583 30 Jn. 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 16, Morlanao, 
ganan de $40 a $45 mensuales, se don en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo, 54 Habana. 
C-2171 In.—21 a. 
SOMEl dida! RUELOS: 2 PLANTAS, ESPLEN-is construcción, mide 9.50i30. Ren-
ta $180. Precio $25.000. Oficina de Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
SE V E N D E N : 
BUEN NEGOCIO. E L 8 POR CIENTO libre de interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gros, a dos cuadras de ia calzada. Re-
parto Fár rago , acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres cositas seguidas, 
de portal y cielo roso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño: Méndez. 
Teléfono A-13S6. Café América. 
14771 30 Jn. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocor varias partidos de d i -
nero, al 6, QV¡ y 7 por 100 pora la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la compra-
venta de Ancas urbanos y adminis t ración 
de bienes. Informes: Cosa Borbolla o 
Cristo. 16, bajos. 30 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de p laza , con toda p r o n t i t u d j re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
C © i n n i p r a 
S E D E S E A 
comprar una casa de unos cuatro mil pe-
sos en una calle entre Beloscooín a Mon-
serrate y de Zanja ol Malecón. Dirigirse 
por escrito al Apartado 1331. 
15901 1 J'-
Un lote de terreno de 11.150 metros cuodro-
dos, con oguo y luz y una Itaea de tran-
vía por su frente, distante del centro do 
la ciudad a 15 minutos. Cuatro solares 
en ia Avenida de Acosta, con frente a 
dos calles, otro en la Loma del Mazo, de 
20 por 40, en $4.000. Y un solar de esqui-
na, en Flores, de 47 por 22, o $4 lo vara. 
B U E N A S P R O P I E D A D E S 
En Neptuno, dos de planta baja, de 9 
por 22. construcción moderna, preparada 
para altos, a $8.500 cada una : otra de 7-50 
por 22, en $6.500. En Son Lázaro. STiO por 
30, con frente al Malecón. $18.000. En 
Acostó, cerca de Compostela, $13.000. Kn 
Son Miguel, cerca de Gallano, $15.000. En 
San Lázaro, rentando $130. Precio: $18.000. 
En Campanario, gron esquino. $25.000. En 
Jesús del Monte y Vedado, tengo encar-
go de vender muy buenos propiedades, pa-
ra todos los gustos y precios. Informa Do-
vid Polhamus. Casa Borbolla o Cristo, 16, 
bajos. 6 j l . 
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA, ALTO Y bajo, cielo raso, o la brisa, entrada 
para auto, $11,000. G. Mouriz. Aguior, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9140. 
A MEDIA CUADRA DE LA L I N E A . A lo brisa, buena casa, $7,500, 50 me-
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE 17, E N LA EN-
trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage, $37,000. G. Mauri'., 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A MEDIA CUADRA DEL PARQUE ME-dina casa moderna, cielo raso, seis hobitocloncs, $14.500. G. Mouriz. Aguiai-, 
100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE ME-nocal, casa moderna, $7,200. O. Mou-riz. Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tele-
fono A-9146. 
15511 28 Jn. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, pre-
cisamente, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Lamparilla, 72. 
15550 28 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnaular, de criada de mano, para cor-
ta familia; es de toda confianza y tiene 
referencias de donde ha trabajado. Infor-
man : IndtA, PS. 15639 28 1n. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Rayo y Salud, bodega. 
15650 29 j n . 
lar, de cocinera 
UNA 
criada de cuartos 
T I N JOVEN, B A C H I L L E R Y BUEN ME-
canógrafo. desearía las horas de 8 a 
12 a. ta., trabajando como mecanógrafo, 
en oficina o corresponsal de alguna ca-
sa de comercio. Llame al Tel. A-192C; 
de 2 a 4 p. m. 
15456 28 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL, RECIEN VE-nldo de España, con una hija de 17 a 
18 años de edad; ella buena cocinera 
o acompañar señora, señor i ta ; sabe cum- otros quehaceres de casa y él portero u 
otros trabajos de caso; sin pretensiones, 
desean colocarse en una misma casa o por 
separado. Dirección: Francisco Blanco, Ce-
rrado del Paseo, I f i , „„ . 
15635 28 Jn. 
n l l r con su obligación; también cocina o 
limpia una casa chica, de moralidad, que 
no sea de dispua. Dan informes en Ani -
mas. 148, cuarto número 12. 
15611 28 Jn. 
SE COMPRAN ENSERES DE TABA-qnería, prensa, tablas, taburetes, me-
sos y prensa de enibasnr cajones, que es-
tén en ttuen estado. Dirigirse a Santa Fe-
licia 14, moderno, Je sús del Monte. 
15837 1 JL 
I-iV SAN MIGUEL. HERMOSA CASA, / c o n zaguán, ocho hobltaciones a la brisS dos* patios $18.000. G- Mauriz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-U143. 
Í
^ N L E A L T A D , MODERNA, SEIS HA-
J hltaclones. brisa, zaguán, mwfim. %i. 
Mouriz Aguior, 100,'bajos; de 2 a 0. Te-
/ l O M P R O CASA. SE COMPRA UNA CA- léfono A-0146-
\J sa en buen punto; si es posible en el - j - , ^ - gA>- NICOLAS, GRAN CASA DE 
barrio de Cayo Hueso. Informan: Café SI-) t V n i t o v bajo, con todas comodidades 
irlo X X I Aguila y San Rafael. Señor G u - ' ^ - 1 
tlérrez. Sin corredores. 
15816 s 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿ Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los negocios de esta casa son 
reserTados. 
Empedrado, número 47. d« 1 I 
E N S A N L A Z A R O , VENj 
cerca de Prado y Malecfln. una _ 
i)40 metros, de contería, con zagnl 
soleto, comedor cinco cuartos gral 
cuorto de bafio, dos cuartos de 
jardín , buenos pisos, serviciog 
propia para altos. Empedrado. 47; 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A 2711.1 
E N G L O R I A , VENDO 
una cuorterío de altos, modernaJ 
cuartos, sin grovomen. Renta $95 I 
les. Precio: $9.000. Empedrado, 4| 
4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N JESUS D E L MONTE, 
una caso moderna, con portal, sald 
seis cuartos, dobles servicios, patl 
7 por 38 metros. Precio: $S.óOO. El 
do, 47: de 1 a 4. Juan Pérez, f 
no A-2711. 
E N JESUS D E L MONTE, LA1 
vendo uno casa moderna, cou portj 
saleta, tres cuartos, cielo raso, patr 
patio, mide O'.'IO metros por 30. I 
vamen: se pueden dejar $3.000 ej 
teco. Precio: $5.500. Empedrado,^ 
a 4. Juon Pérez. Teléfono A -Til-
E N F L O R I D A , VENDC 
una caso de altos, moderna, con É 
leta, tres cuartos, servicios, los r 
mismo, sin gravamen. Renta jw. 
$0.500. Empedrado. 47; de 1 » 
Pérez. Teléfono A_27n. 
S O L A R E N L A W T O N , 
Mide O'SO por 30 metros, neeri di 
carros, entregando de contsno m 
resto se reconoce en hiPotec,jJ 
$5.50. Empedrado. 47; de 1 a *• 
rez. Teléfono A-2711. 
V E N D O U N A CUARTEF 
moderna, con 18 cuartos y ^ 1 
rías, situada en buen punto, un^j 
ta. Empedrado, 47; de 1 a 4. J""] 
Teléfono A-2711. 
S o l a r e squ ina , en Estrad 
Vendo uno, en el mejor P"ntP¿ J | 
20 por 40 metros, sin p n ^ l 
i,tra084 ^ J u r ^ e T ^ e l é f o n r A J 
V E N D O 2 C A S A S EN EL 
modernas, con POríal; ,,n*« 
cuartos, comedor « l ^ f ' r i t i ó , 
criados, dobles serricl̂ os- P8 _ 
tío, en la I ^ m a ; rentan la» " £ | 
Precio: ¡512.000. Empedrarlo.*'. 
Juan Pérez. Teléfono A -'11, -
E N L U Y A N O , CERCA DE n 
^ ^ p a r a ' ^ ^ ^ 
tr io o garage; está » t"8/0, 4, Ji to. Empedrado, 4< • de ^ 
rez. Teléfono A-2711. ^ , 
E n O q u e n d o , cerca de ^ 
vendo uno casa de ^•eroT0,,edr11, 
departamentos al J ^ u i f a . I o M 
al fondo, todo ^ , f n " ^ n.l.le ^ 
bricación sin ^ " ^ . p e d r a d * 
metros. Renta $lo0. ^fpono 
1 o 4. Juan Pérez. l t u l CA 
E N V E D A D O , V A R OS SOI 
ríos m á s ; tomblén ^ngo lo8 
Lawton, Rlvero y en ^ juan 1 
Empedrado 4, ; de 1 a «• 
i a m ° F I N C A S D E CAMPO 
Vendo varios cerca ne7 ^ba l l e f í J 
en buenos Pun}oe. r j y 





i i r v Á í D É s ; ? 0 ^ 
C u b a , 7 . De 1 2 » 
t erren 
SE COMPRA UN T A X Q I E DE HIERRO para ogua como de un metro cúbico. Aviso por Correo a RamCn González, Ma-
riana©. Real. 11-B. "La Lisa." 
15546 28 Jn. 
000 G. Mourt i . Agular, 100, bajos; de 
i a 5. Teléfono A-9146. 
GRAN PROPIEDAD E X EE VEDADO' moderna, hierro y cemento, do 4o,000 pesos, da más del 12 por 100 «n bruto. O. 
Mouriz. Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-0146. 
de 6.30x30 UbM, — del 
Vendo en la C a » a " j a í 
no de 492 metros, o - , 
frente. Vendo en ^ 
sale al Walecd». ^^cade 
pesos. Vendo en i r „ 
tlopo de las >«'fe 
V día «•«a*'™,* come 
jardín , P-'r,"1)- , mide 8 . " nfvin» 1 
¿uel F 
rkPOBTlTia" fD2: VK4. «cera de 
O He » . 5 ° ' r ca'sas m o d e r n a ^ 
se venden do» E ^ d l d a d a * 
con todas jas J5545 
el número 400. ^ 
v 1 
i / j A K l U t í }.A HÁ.IÍNÁ 
rcpFíüELOS DE COBRE SE SnaRA U NARIZ 
tííj compra lentes con crista-
l un precio ndiculo, por 
Montura tiene que ser de 
|a u « . tal vez entre sus aims-
a da56, i • J 
quien tenga la nariz verde. 
• -1 uso de armaduras de por 
í í i u e l o s de $2-00 que vendo 
i f armadura de Aluminio y no 
r i manchan la nariz. los de 
b e ° l3^0, ^ 0 
1 oerder su bniio ni su color 
^jpoco manchan l a p i e l y los 
$5-00 los tendrá toda ¡a vida, 
maneras, la calidad d* los 
iiOÍÍ je primera, y garantizado 
^ L f V t i c o s ¡os m á s inteligen-
Cuba le reconocerán l a vista 
Ü con calma y exactitud en to-
r j casos y garantizo el buen re-
de mi» lentes P01" escnto* 
' BAYA, OPTICO 
RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
. . . VIBORA: SOLAR D E ORN-
^ 410 metro Espléndida caia-
* n íardln, portal, sala, hall, cln, 
. ff S raso, irarage, traspatio, 
^ OCcina de Miguel M. Már-
VENTA DE VARIAS FINCAS 
Calabaza^. î .m**™**'- el rl0 
caballerías. Precio jô OOOWO.' 
OT$L?00.Í0R0OXIM<rÍ GUANAJAY E X 
D I f l o r C ^ A p ^ R ^ ' T I R R E N O ,upe-
thSSí teoS'A^ V'n. granas 
T r ^ ^ p í r a tab«rnabiyería8 no tieQe* 
B» ^ S & % c o ^ o ^ Cflpaces para 
3 % C A B A L L E R I A s T E V PINAR «TF 
«o « T ̂ í0^08 y extonsos datos, dirigir-
I M S ' MartIne2- Prado. 101, bajos ^ 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
- r ^ ^ o * DOS CUADRAS D E L 
r ¿A Marte media de Cárdenas, 
Hü «rotea, Pl""3. sanidad comple-
I vílhriqa sala, comedor, tres cuar-
Lí,o uperior.'San Nicolás, 224, en-
CrTonerife. Berrocal. ^ ^ 
f - ^ f ^ E V L A W T O X , A MEDIA 
tfinvla, una casa, sólida y mo-
r , , sileta, tres cuartos, con todo 
tririos modernos. 3.000 pesos, parte 
l í ^ l i r en hipoteca. También se ad-
1 í'r Informes: Café '•América." 
¿¿crido. Teléfono A-1386 
. JTóS PARA R E N T A : ESQUINAS 
fr.-omercio. q,ie dan más del 8 por 
K L dMde $5.000 hasta íen.OOO. Casas 
(l'-iOO Hatana Business. Industria, 
¡ m Teléfono A-9115. ^ ^ 
1^)0 SK VKNDE CALZADA, E N -
R. 10 T 12, mampostería, superficie 
I- entm'la para automóvil, sanidad. 
•- in Tercera, número 266, entre D 
™' 15207 30 jn. 
SOURES YERMOS 
RES DK 5 POR 30 Y 10 POR 30: 
.i Reforma. Municipio, tJuasabacon, 
"{150 metro, aceras, agua, alcanta-
i Plano v licencia pagados. Dueño: 
;j, 49, bajos; de 10 a 2. 
5 j l . 
|\EXDE O SE A R R I E N D A UN T E -
SO muy propio para toda clase de 
o "almacenes, de 14.000 metros, 
(inte con una Estación importante 
mil y una Calzada y muy pró-
11 otrt. dentro del perímetro de la 
|: también se fracciona en lotes, 
i l : Vlrfi y Kulz. Cuba, número 62. 
no A-4417. 15802 4 Jl. 
I DESEA HACER CAMBIO D E SO-
tfibricfldo, de 7 y medio por 23, eu 
.lo tn Habana, por un establecimlen-
ítlveres o cantina en el campo. Su 
i informará: Calzada del Monte, 453. 
He lavado. 15670 20 Ju. 
[VIXDE UN SOLAR D E 18.66 POR 
lífl la calle Quinta, entre Bafios y 
i el Vedado. Informan: Calzada, nú-
[M. Teléfono F-1089. 
29 Jn. 
DO ESQUINA D E F R A I L E E N 
ll'enlda Santa Catalina, reparto Men-
Víbora, y en Vedado dos solares, ca-
)«, cerca de 23. Blanco Polaco. Ofi-
[¿. altos; de 3 a 5. 
28 Jn. 
ES TERRENO 12,500 Y 25,000 M E -
" J minutos tranvía Terminal con 
MKI por ^ contado, resto censo, 
'WO anual, negocio nunca visto. Ha-
BBusines8. Industria, 130. Teléfono 
1561f> 28 Jn, 
I J - ^ F ' U \ J •'ONDA. SK V E N D E 
ta norn^-iV1 ? ?.$40: urK^te su ven-
1%Ŝ  iJl '1UeUO í.iene 1ue a^nder otro 
na"n,t1nc; Informan: Hevillagido, 08. 
10118 . 30 Jn. 
AT E N C I O N : U R G E VENTA D E L A me-jor casa de huéspedes d<»l Prado, está 
toda alquilada. Informan: vidriera del ca-
fé "Continental." Prado y Dragones. 
1̂ 54!) 28 Jn. 
Q E VENDE UNA BODEGA MUY BARA-
KJ ta, sola y de porvenir. Informan: la . 
Avenida y calle 6. Heparto "Borla," Bue-
na Vista. 14933 29 Jn. 
Q E V E N D E UNA MESA CUADRADA D E 
O aumento, para comedor, una cama de 
hierro, un lavabo y varias ropas de ca-
ma. Prado, 27, altos. 
13010 1 Jl. 
¡ P -FA R A L A S ITfi A M A 
D A M Á i 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
nei buen gusto, rediffce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
este no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
2o yerme o llamarme antes. Sol. número 
, • TeI<ifono 7820. Isabel Delgado, viuda 
de Ceballo. . . . Zl il 
A T E M ION: VENDO I NO DE I OS 
£ X mejores cafés de la Habana, solo en 
esquina punto comercial, mucho trán-
sito y demás condiciones inmejorables ex-
celente negocio para quien quiera esta-
blecimiento de Importancia. Informan de 
tptio en Bayo y Dragones. Genaro de la 
} ''ga. café. 15883 5 j l 
O E VKN DK W KST \RI . l , ( IMIKNTO O 
KJ se adnute socio, con poco dinero; el ne-
gocio deja mensual 155 pesos libres. In-
formes en el Ceutro Habanero. Vidriera 
de tabacos, Prado y Trocadero, por la ma-
flana. 15B01 so Jn. 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A Y E N S E -res, en $850, entra un articulo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $6 dia-
rlos. José Fornánde. O'Keilly número 82, 
Habana. 15809 20 Jn 
SB CONFECCIONAN V A R R E G L A N BOHI-breros para sefioras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
J M g 30 jn. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^st.i 
casa , donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
DO B L A D I L L O DK OJO, 10 CENTAVOS vnra. Avise ni teh'fono A-7001 para 
reco^r 8U trabajo. " L a Tropical." Mon-
te. 148. 15C22-23 4 Jl 
AT E C I O N : 81. M NDK UN T A L L E K , de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el duefio: se vende 
barato. Sito en Castillo. 40, esquina a 
Omoa. Informan en el mismo. 
lr,855 1 Jl. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS SKR-vlcios en la casa: Manicure 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa 
vos. Masaje. 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, «0 cen-
tavos. Vensran ustedes a tefllrse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores v 
todos garantizados, estuche, $1. Mando a"l 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino d otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta. Jo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. e2-A, 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-5039. 15035 17 Jl. 
FARMACIA: SK VKNDE D E N T R O D E la ciudad, bien situada, barrio popu-
lar, mucho menudeo, en esquina, bonita 
presencia, precio razonable. Dirigirse al 
señor Hernández. Apartado 1342. 
15860 i j i . 
FARMACIA 
Se vende una antigua, acreditada y surti-
da farmacia en lo más céntrico "de esta 
capital, es buen negocio para el compra-
dor. Informa el Licenciado Domingo Ama-
dor. Teniente Rey, número 43. 
15864 5 j i . 
SE V E N D E UN GRAN KIOSCO D E fru-tas y de mucho porvenir, en 30 cente-
nes, vista hace fe. Informan: Prado y Tro-
cadero, vidriera tabacos en el café y un 
puesto en 40 centenes. Informan: De S a 
10. 15877 3 Jl. 
\ ¡rENDO UN PUESTO D E F R U T A S , muy barato, por tener el dueño que 
atender otro negocio. Véame en Rayo y 
Dragones. Genaro de la Vega. De 7 a 2. 
15882 / 1 j l . 
SE VKNDK O SK ADMITE UN SOCIO en un establecimiento de ropas con 
sastrería, comercio, peletería y sedería. 
Su duefio desea retirarse y no es engaño 
ninguno, pues somete a prueba este ne-
gocio para satlsfacclfin de cualquiera que 
quiera probarlo. Demás informes: Seño-
res Izagulrre, Menéndez y Ca. Agular, nú-
mero 120, almacén de tejidos. 
15741 (i j l . 
SE VENDK UN PEQUERO KSGOC de quincalla y bazar o se admite pi IO ro-
posiciories por armatostes y contrato. Nep-
tuno. número 190. 
15760 30 jn. 
1XKGE V E N D E R UN C A F E ; SK DA ) por la mitad de precio; no paga al-
quiler; se vende por tener su dueño un 
asunto muy interesante; no se quieren 
corredores. Informan: Egido y Corrales, 
vidriera del café; de 8 a 11 y media. 
15600 29 jn. 
VI D R I E R A D E TABACOS Y Ql'INf'A-11a. buena venta, local económico, 
punto Inmejorable; se da barata. Tenien-
te Rey, 19. Pregunten por don Miguel. 
15694 29 Jn. 
SE V E N D E UNA BUENA FRUTERÍA, con una gran venta y muy bien surtida 
y buena marchantería, por tener su due-
fio que hacer otro negocio en el campo. 
Neptuno, 58, entre Aguila y Galiano. 
15613 28 jn. 
SE V E N D E UNA FONDA, E N BUENAS condiciones, barata, por tener el due-
fio otro negocio que atender o se admite 
un socio, para dejarlo el frente de la ca-
sa. Informan: Paula y Compostela, car-
nicería. Fierro. 
15433 1 • 1 31-
CA F E , FONDA, B I K K A K K S V V I D K l K -ra de tabacos, se vende por tenor otros negocios v no ser del giro; se garantizan 
$2.000 mensuales de venta y no paga al-
quiler. Razrtn: Teniente Rey, 15, frutería. 
. JOJi ; AVENIDA ACOSTA Y MI-
pw, vrrulo 7<:5 metros terreno, coa 
« 80 metros del carrito, 5,000 
^nioniinn: Neptuno, 251. Teléfono 
.18266 i j l . 
l ^ K I N T E R R E N O E N CONCHA, 




p r de esquina, a una cuadra 
^vía, es reparto antiguo, 
Paj ado, con calles, aceras, 
JNlado, luz y agua, a cen-
izos o contado y módico pre-
"«onnan: Habana, 85, tala-
fia, 
In. 4 Jn, 
U5?'VVR,f,0S COLARES, C A L L E 
fuefiñ yx,\0 7 2}' equina con 
Ueu? Belascoaín, 61. Teléfo-
- 1S02Í* 2 Jl, 
t̂ta con^>'AVISTA: SOLAR D E 
' "Mnii Lfvi116 al tranvía, a $3-50 
«ero 2o?edMl|uel. F . Márquez. Cu-
' i - g R DE CENTRO. E N la 
l í n n t n n InetrO. en 13. 13.66 por 
i "Wro IQ V}*™ 2n y 27. 13.66x50, 
i . i " J D, a $11 metro. Oticina 
Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
R.0««PaK,O: ,8E V E N D E N JUN-
|^»lto pX8' c ll''o solares, en lu-
•%* bajo ní c.lúl0 frente al parque. 
f ' K Í ^ " 2 Jl. 
r¿0, coa eL;IJp<lai Pntre Arango y 
loJ^era m 2a ? «uasabacoa, cer-
l ^ 0 - calle d i^J '40 netroB y otro 
ft «-12 metro. ^ " ^ í ^ ' número 25' 
IfiL» madm.o "v p i c a d o parte de 
V0^ ,»0meroa>In/or,Mn <>"efio: 
l "0 3. de noche de 6 a 9. 
^ 22 Jl. 
ÜISTICAS 
Señor Romera. 15536 1 j l . 
ACCIONES: SK VENDEN DE LAS com-pañías petroleras mejicauiis Franco 
Española y Alamo de Pflnuco. Se dan ba-
ratas. San Rafael, 25, altos. 
15401 1 30 3n-
UNA GANGA, CAFETEROS 
Se vende, por desavenencia de socios, un 
eran café, punto comercial adaptado a to-
das las órdenes sanitarias-. Buen contra-
to paga de alquiler 15 pesos. No quiero 
charlatanes ni corredores. E l que no teu-
ra 3 000 pesos, que no me moleste. 1 ara 
más informes en el café Marte y Belona; 
de 8 a 10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
15428 30 in- -
VERDADERA GANGA 
Por tener su dueño otro establecimiento y 
no poderlo atender, se venden en muy bue-
nas condiciones, un café y una posada, si-
tuados en buen punto y ambos de esqui-
na OJO: También se vende uua coc.ua de 
restaurant, muy buena y muy barata. In-
forman: Arrojo. Mercado de Tacón, Ca-
silla, número 25; de 6 a 10 a. m. 
15415 - *h , 
t 7 N GUANABACOA: VENTA D E UN 
Yj av\n\ establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa cu la Habana de l a 4. 
M-Mfior Antonio Lavfn, en el escritorio 
de 'los señores Carbonoll y Dalmau, San 
Ignacio, número 21. 
"14781 3I1- -
I' > V R B E R I A : VENDO UN SALON E L > de San José, 12. tiene muy buen trá-balo v se da en bueuas condiciones da 
precio; Trato con el mismo duefio a to-
das horas. 15287 29 jn. 
¿Il V E N D E : POR H A L L A R S E K N E E R -
O mo su duefio, en el mejor punto de esta 
cinllal con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y foudy, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 -s jgv . 
OJO QUE 1NTKRESA. SE V E N D E un» fonda en café o se admite un socio, con ñoco dinero. Tiene mucho despacho, en 
punto céutrlco y comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Factoría, número 1-D, de 
12 a 2 y de 6 a 8. 
15347 -18 - ' 
A VANDEROS T SE VEN I> E UN T R E N -
clto propio para un matrimonio o un 
principlante, se Aa barato por enfermedad 
de su duefio En el mismo se solicita up 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú-
mero 4, Playa de Marianao. 
14070 
PIANO HOTVARD. S E V E N D E UNO, barato. Informan: Hotel Biscuit; de 
5 y media a 7 p. ni. 
15795 30 Jn. 
SE V E N D E UN PIANO ALEMAN, CA-
si nuevo. Informan: Cárcel, número 
21, altos. 
15.-)(Í;; . 28 Jn. 
SE COMURAN PIANOS D E USO, QUE no tengan comején. The American Pia-
no. Industria, 94. Teléfono A-6060. 
15758 29 Jn. 
PIANOS 
So acaba de recibir en el Almacén de loa 
señores Viuda de Carreras, Alvares y C»„ 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sorcK del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para gut.-arras. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. So sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 43. 
Teléfono A-4767. Habana. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthior" del Constrvttorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Insvrumentos; espeidalldad en bor-
•ones de guitarra. " L a Motlca", Compoa-
tela. número 48. Teléfono A-4<67. Habana. 
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO E N 
k5 80 pesos, en Compostela. número 4, al-
tos. No tiene comején y tiene buenas vo-
ces v presencia. 
15482 28 Jn. 
U E E L E S Y 
VENTA DE LOS ENSERES 
de un establecimiento de fonda, a mi-
tad de precio. Urge antes del d í a pri-
mero, por tener que dejar el local ; 
todo muy barato. Informan: Compos-
tela, n ú m e r o 91. 
15839 1 Jl. 
POR TRASPASO D E L L O C A L , S E ven-den todas las vidrieras de la joyería 
de Kramer y Ca. Obispo, 105.. 
1.WS 1 j l . 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, 
una de palos y otra de Carambolas y 70 
bolas marfil de carambola. También se 
veude un hernioso aparato de Néctar So-
da. Neptuno. número 2, al lado del café 
"Las Columnas." 
1586G 7.JL 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO de nogal, circasiano y rejilla, estilo 
Luis X V I , completamente nuevo y propio 
para persona de guato. Consta de diez pie-
zas; callo 11, esquina a D, Vedado. Telé-
fono F-1614. También se alquila la casa. 
15760 30. Jn. 
SE V E N D E UN L I B R E R O O B I B L I O T E -ca de caoba macizo, mueble de lujo, 
solo o con ma¡íuíficos libros. Calle 11, 
esquina a D, Vedado. Teléfono F-1014. 
También se alquila la casa. 
l.-jns 30 Jn. 
K N $20, SE V E N D E UNA LAMPARA eléctrica, modernista, nueva, de cua-
tro luces, The American Plano. Industria, 
número 94. 15757 29 Jn. 
E-'N MONTE, 15, S E VENDEN LOS E N -j seres de escritorio, bureaux, carpeta, 
caja de cándales grande, ventilador, dos 
básculas y denuis. Informan a todas horas. 
15552 28 Jn. 
BERNAZA, NUMERO 40. ESQUINA T B -nicnte Rey, se vende una fonda y po-sada, habitación fresca y mucha 
tería. se vende porque su dueño tlcue otro 
negocio. Informan en la misma. 
13688 3 3l• 
TMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -
JL cerse en ei giro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten Por Accve-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato, 13190 28 Jn. 
l 8 S b í & LA ACCION DE 
^ « H i n o ; 6 " ' ! ^ 3 - .cerca de la ca-
S d > ^ « tor^. trTs no" 
- « t 0 1 ^ mMio ? .de t r a n z a ; 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 Jl, 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A / * 
Angeles, n ú m e r o 23 , entre Maloja J 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E H R E I R O 
Calrada del Monte, 9. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
fln.is y ropa. 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un v a -
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el t e l é f o n o es A-7974. Malo ja , 
112, casi esquina a Campanario. 
13921 6 Jl. 
PARA LOS ^MUEBLEROS 
Se vende un gran plano, nuevo; un Jue-
go de sala, modernista; una cama impe-
rial, todo de caoba. Neptuno, número 24, 
altos, horas fijas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
15381 30 Jn. 
BA R B E E O S : S E VENDEN TODOS LOS muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $250. Informan en 
Cuba, número 81, Bestard. 
15340 30 Jn. 
Viuda e HIJes de .T. Foiiteza, Amarrara, 
43. Teléfono A-5039, Habana., ê ven-
den billares M coutado y a plirzos, coa 
efectos de primera clase > bandas ñu go-
mas, automática^.. Constante surtido de 
accsorlos para le í irlsmos. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
•obre prendan y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 04 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct 
SE V E N D E UNA MESA B I L L A R , E A -briennte, Miranda, caoba macUa, me-
diana, pafio y canlesa casi nuevos; 14 ta-
cos, vlolines, etc., y tres bolas maarfll, 
sanas, de 16 onzas. Informará: Silvestre 
Granda. Obispo y Bernaza. Sombrerería. 
15518 3 Jl. 
SE V E N D E UN JUEOO D E SALA, D E _ caoba, estilo "Aliciaj" nuevo, en bue-
na proporción. Puede verse a todas ho-
ras en Neptuno, 100, altos. 
15455 28 Jn. 
SE V E N D E N , JUNTOS O SEPARADOS los muebles de un Juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cams 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero, dos mesas de noche y un toallero. 
Empedrado, 59, bajos. Tel. A-9167. 
15002 2 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje" , 
Zulueta, 32 , entre Teniente R e y y 
Obrapia . 
'LA ESTRELLA' 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3970 
" L A FAVORITA" 
Virtudes, 07. Tel. A-4208. 
Efías dos agencias, propiedad Je .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
tonal idóneo y material Inmejorable. 
Agenda y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aceita, 61, Tel. A-lfltS. 
LÍ S traslado» de muebles ou el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Ipunl precio que de un lagar a otro de la 
tludad. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
AmarKura, 47. Teléfono A-S484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y muquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zurra especial. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudaneas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
9 f 
SE V E N D E N UN LORO, MUY H A B L A -dor, y varios pichones de este año, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con sus crías de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sus 
crías y "na pareja de patos floridanos 
coa sus cría». Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 246, Teléfono 
1-2377. 15448 1 j l . 
SE V E N D E N BARATAS, DOS O A L L I -nas. Brahmas claras, una i'lrmnuth 
Rorhs Barreada v varios gallos y galllnaa 
Rhode Island Red. Vllianueva. 77. moder-
no entre Luvanó v Herrera. Jesús del Mon-
te; "l.W4 1 J'- é 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO PARA España, se ^ende una preciosa Jaca 
Andaluza, alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 
15264 1 flj 
"LA CRIOLLA" 
^ * J J I M 
PAJARERIA 
" L A COTORRA.** 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
d*l país y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste espafiol de primera, a 6 centavos 
libra, 
"LA EUROPEA." 
Oran taller de talabarteríi, antes Mnn-
eerrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
16840*41 24 Jl. 
EN CANTERAS Y P R I N C I P E , NUME. ro 8. se venden tres muías maestras. 
Su duefio: de 10 a 12 y de 4 a 6. 
15211 28 Jn. 
M. R0BAINA 
GRAN E S T A B L O DE BURR AS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascoafn y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del pajs, "fT: 
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día v de la noche, pues t ^ S ? , " , 
servicio especial de mensajeros en 
cletas para despachar las ordenes en •» 
gulda que se reciban. í , 
Tengo sucursales en Jesús del ,M°™ 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A £ " J 
teléfono F-1382: v en Guanabacoa, Wga 
Máiltuo Gómei, ¿dmero 109, 7 Jn ;ioa"B 
los barrios de la Habana avisando ^ **' 
léfono A-4810, que serán servidos mmo 
diatamente. _ 
T . v - ra Q T>a-
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajea de lujo de FRANCISCO "CT-Tl» 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmor* 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 80 Jn. 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bantlzosy y entierro* 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número L Teléfono A-4504. 
i: 4 n-_ 
T T R ( r E N T E : TOMO EN A L Q U I L E R POS 
U meses y barato, pagando diarlo o se-
manal ; un faetóu o tílhury con su raba, 
lio. Reina, 133-H, 14 altoa. ^ . 
15640 25) Jn. 
a su duefio, que está a todas horas en 
lascoafn j Pocito, teléfono A-4810, que »c 
las d i más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos tnar-
chantes que tiene esta case, den «"«.f1"8' 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-*»"»-
Se venden 50 vacas de raza , paridas, 
de 10 a 15 litro* de leche. T a m b i é n 
2 5 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza afr icana. Igualmente 100 yuntas 
de bneyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
l O O 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
L . BLUM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Holsteln, .Tersey, Dnrahm y Snizas, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 16 a 25 Utros 
de leche cada n a . 
Todos los lunes llegan remesas n no-
Tan de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de Ken-
tnrky, par» cría, bnrros y toros de tedias 
razas. 
VIxvs, 14». Teléfono A-812Í. 
O t e 8 
AUTOMOVILES 
O E V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA 
O Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 15, garage. Infor-
man : Diaria, 20, letra B. 
15721 16 Jl. 
SE V E N D E UN RAUNOLD, D E 25 CA-ballos, doble carrocería, de poco uso, 
dos gomas repuesto, se da barato. Infor-
man : Progreso, 22; de 7 a 9 de la ma-
fiana. 15903 1 Jl. 
SE D E S E A V E N D E R UN FORD D E L 1915, en buen estado, su dueño en San 
Rafael, 141, entrada por Oquendo, pre-
gunten por José Costa; de 6 a 10 de la 
mañana. ,16868 1 j l . 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C -tas condiciones y también varias bici-
cletas, baratas; puede verse a todas ho-
ras, en Habana, 107, entre Teniente Rey 
y Muralla. Tren de Bicicletas. 
15688 29 Jn, 
MA X W E L L . . $400, CINCO PASAJEROS, buen estado, luces eléctricas. Neuva 
Tapeta, Zulueta, 28. Chus E . Shepherd. 
15016 28 jn. 
SE V E N D E VN CAMIONCITO, R A P I -do, en muy buenas condiciones, se da 
muy barato; también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Rafael Forca-
dell. 15547 2 Jl. 
APROVECHEN GANGA: SE V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Uenaut y el otro un camlon-
clto de 2 cilindros, acabados de ajusfar 
y sin el mfts mínimo desgaste en sus pie-1 
zas; pueden verse a todas horas en San' 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nú- \ 
mero 119, en el tiro al blanco. 
15557 9 Jl. 
(G A R A G E D E P. RUIZ. SE ADMITE TO-T da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus duefios las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 j l . ^ 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PARA dos personas, cuatro rillndros, marca 
Trumbuu, y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14945 7 Jl. 
"1 TENDEMOS CAMIONES D E 1, 8, í T 
V media, 3 y media y 5 toneladas. Un 
Hupmobile, un Studebaker 1915, un Case, 
cinco pasajeros. Dos Fords, 450 pesos. 
Arregul y Cómdom. Agular, 75. 
15614 2» 3n-
"t^ENDO UN AI TOMOVIL F I A T , D E 15 
V caballos, seis asientos. Puede verse e 
Informan en el garage de Industria, es-
quina San José. E s de poco uso. 
l.W.s 2 Jl. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en magaetoa 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Esci'ela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
HUDSON: S E V E N D E COMO GANGA en $1,250. "una máquina de 6 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
135, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15103 30 jn. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
D E S D E $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L , A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787 . 
c. 3483 3dl2t í 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1916, con 
chapa, Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
m-iO 17 j l . 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene automóvil, coa 
arranque y lux eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, que le dará con*»-
Jos útilea gratis. 81 us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un eran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabaja.—. 
Cedrino tiene taller, el mayor de Cuba, 
para compoatnrae de magnetos, dlnnmoa, 
carhiiradore», y se hace cargo de cualquier 
oompostura de antomóviles a precios más 
.barhios uno ufcted pueda conseguirlo en 
Ciro taller. E n cualquier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dlngos sabe as dirección, que • • San LA-
•oro, 2K. Teléfon» A-2617. 
SE VENDE 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
L l n y propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P t do 
verse en el Garage Moderno, Obrapia , 
87 y 89 . T e l é f o n o s A - S 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C-2103 I n — 1 6 a. 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapia, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 in. 2J. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 26 d B 
V A R I O S 
AUTO: I l E R M E T , 22 HP., SE V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
touring, siete asientos. Motor el más po-
tente v duradero, para carro, camión, etc. 
Informan: Teléfono F-2124. 
15444 3 j l . 
I^ O K D : COMPRO UNO D E SEGUNDA ? mano, que esté en buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te, 133. Teléfono A-5427. 
15453 l j l . 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
ETTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, uau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4(J3J 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
í A í 
SE VENDE 
una maquinaria completa, moderna, coi 
edificio de hierro, tándem y desmennza-
doras, triples y tachos y todas sus anexi-
dades completas para montar un Central 
con capacidad para ochenta mil arrobas 
de caña diarlas. E s una Instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas de 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar instalada en Cu-
ba para moler en Enero de 1917. Para más 
Informes y detalles dirigirse a los seño-
res R. Labrador y D. Kinghorn, Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de Co* 
rreos nOmero 603. Teléfono A-0279. 
15r.96 9 Jl-
A LOS HACENDADOS 
González y C. Vior. Constructores 
de hornos de bagazo y asiento de 
maquinarias. Tenemos buena exis-
tencia de ladrillos y barro refrac-
tario. Oficinas: Mercaderes, nú-
mero 11. Tel. A-6739. Habana. 
l.-)650 28 Jn. 
BARRO REFRACTARIO 
L e g í t i m o de silicato de alumina puro, 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d í a de recibida la orden, por C . Mar-
tín . Habana , n ú m e r o 85 . 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia al fue-
go que todos los recibidos hasta el d ía 
en C u b a . H a y grandes existencias. D i -
r i jan los pedidos a C . Martin, Habana , 
n ú m e r o 85 . C-5944 In . 23 d. 
UNA MAQUINA DE PICON CON C UA-drante, completamente nueva, sin es-
trenar, de 8" por 8" propia para marina « 
para lo que se quiera usar. Varios Doklí 
de alimentar y de elevar. Una propela d« 
bronce semi-pulida de 36". Una Irll de bron-
ce, seml-pullda, de 24". Una máquina de ga-
solina de 5 caballos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima. 
Un horno de fundir hierro hasta 30 quin-
tales. Dos motores eléctricos de 7 y media 
y 5 y medio caballos de 550 Wls. alemán. 
Un lote de tablones y alfardas de uso, en 
muy buen estado. Taller de herrería da 
Salvador Fresquet. Calle de Pereira, es-
quina a Benito Anido. Tel. A-5263. Regla. 
15440 4 Jl. 
TRAPICHES 
S e venden cuatro trapiches, con su« 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una e x t r a c c i ó n de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu -
gas de 30 pulgadas con mezclador, p o í 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se< 
guida. P a r a m á s informes: Skinner y 
Fittgrald. L o n j a , 440. 1 
C 2572 In. » m. ' 
l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l I I IIIUII i t¿ . ( l 
IfN Sló, SE V E N D E UN L O T E DB MA -i dera, 3 rejas de hierro, una puerta 
grande con cristales y medio punto. The 
American Plano. Industria, 94. 
_ 15756 ' ' 29 jn. 
Se venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-




Q E VENDEN DOS GUUJUAS, DOS CA-
O miones y una máquina europea, moder-
na, a 750 pesos; también cambio ñor 
Fords. (íenlos, 16.1|2, A-8314. 
15123 29 Jn. 
8d. 25. 
SE VENDE 
una c a j a de hierro para joyer ía o no-
tar ía , en la calle San Rafae l , 44. 
13170 30 Jn. 
SE V E N D E N TAXOUES D E H I E R R O galvanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
16 J l 
(CONVIENE A U S T E D : T R E S PI .AN-J tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Kaisodos, 23 clases de semillas de flores, un 
peso. Severluo Hernández. Máximo Gómez. 
43, Sagua la Grande, Cuba. 
1 - ^ 14 Jl 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapia, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
ge renden cinco filtros Maillld sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d« 
85, con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy conveniente* yar« 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te 56. Informan. Bernardo, Péres, en Bl" 
cía, 66, 6S. '.teléfono A-851& 
(5 1262 IN- • w 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Zalvi* 
dea. R í o s y C a . 
ai d. 
A U "CAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÜOL OE LA 
ISLA DE COBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 28 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 
Desaparecen con Elastlc Cenient, 
mnroa "TIGRIS ." Tsled inlsmo pue-
de cojerlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Klastlc Ccment, Se vende 
MI toda« las ferreterías. Depósito, 
San lírnaeio 50. Teléfono A-70»l. 
C3444 alL 5d-22. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L I M P U E S T O S O B R E 
B E N E F I C I O S D E G U E R R A 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
EM la sesión del Congreso, los se- I D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
ñores Eckevarrieta e Ibarra, diputa- GOBIERNO, 
dos vascongados, combatieron en for | Madrid, 27. 
El señor conde de Romanónos na 
declarado que el proyecto creando un 
ma moderada, el proyecto de Im. 
puesto sobre beneficios de guerra, 
mostrando deseos de llegar a una 
lórmula conciliadora con el Gobierno. 
E l ministro de Hacienda, señor Al-
ba, contestó que el gobierno no pre-
tende perjudicar a la Industria, ni 
I impedir su desarrollo y que procura. 
| ra buscar la fórmula de concordia, 
i E l leader regionalista, señor Cam-
" bó, atacó de nuevo al Gobierno y d¡-
lo de él que atenta contra las prerro 
gativas del Parlamento desde el mo-
mento que lleva a la Gaceta decretos 
bobre proyectos que están sujetos a 
' la discusión de las Cortes. 
Añadió que los gobernantes actúa-
¡ les se olvidan de la Constitución y 
q ¡o perturban al pais. 
Nuevamente hizo uso de la palabra 
ey señor Alba para rechazar los ata. 
ques del señor Cambó, 
"Nosotros—dijo—guardamos tod-» 
j clase de respetos para las Cortes y 
^espetamos sus prerrogativas. Pero 
i vosotros los regionalistas no pode s 
; hablar de eso en esta ocasión, pue: 
I pretendéis combaíir ahora los decre. 
I 1os, olvidándoos de que aceptasteis 
la mancomunidad concedida por de-
creto, caso aquel mucho más grave 
y menos urgente que el del impuesto 
sobre beneficios de guerra". 
E l señor Nouírués dedicó elogios 
a !a finalidad de los proyectos; pero 
censuró el procedimiento seguido pa. 
rn ta aplicación del impuesto sobre be 
neficios de guerra. 
E l jefe de los conservadores, señor 
Dato, declaró que su partido no está 
•onforme con el decreto publicado, 
pero añadió que a pesar de ello no 
votará en contra del Gobierno, 
E l señor conde de Rom anones dijo 
r,ue suscribía las palabras pronuncia-
das por el ministro de Hacienda, se-
ñor Alba. 
"Si el señor Alba—declaro— 
vieec obligado a salir del Gobierno, 
í o M iría solo: le acompañaríamos 
•.odr>. La vida del Gobierno está IL 
Ráda a esos proyectos de excepcional j T R I P U L A C I O N 
Importancia para el país. Para seguir I Alicante, 27. 
Impuesto sobre utilidades de guerra 
es obra del Gobierno. 
Añadió que el citado proyecto ha 
sido hecho cuestión de gabinete y que 
serán rechazadas «uantas modifica-
ciones se presenten que lo alteren en 
lo esencial. 
Afirmó que la iniciativa del pro-
yecto pertenece al Gobierno y que 
fué admirablemente desarrollada por 
el ministro de Hacienda, señor Alba. 
Terminó diciendo que abriga el pro-
pósito de aprobarlo antes de cerrar 
las Cortes. 
NI I N G L A T E R R A NI F R A N C I A 
H A N HECHO R E C L A M A C I O N E S A 
ESPAÑA 
Madrid, 27. 
E l Jefe del Gobierno, señor «onde 
de Romanónos, ha desmentido los ru-
mores propalados de que Inglaterra 
hubiera hecho reclamación alguna re-
lacionada con la visita a Cartagena 
del submarino alemán "U.35". 
También negó que Frauda hiciera 
reclamaciones sobre el proyecto de 
valores extranjeros. 
VAPOR ESPAÑOL D E T E N I D O 
POR UN SUBMARINO 
Valencia, 27. 
E l submarino alemán "U-16" ha 
detenido al vapor español "Comercio". 
E l comandante del submarino exa-
minó toda la documentación del bu-
que y dijo al capitán del mismo que 
seráii hnndidos todos los barcos es-
pañoles que lleven contrabando de 
guerra. 
VAPOR Q U E S U S P E N D E L A SA-
LIDA. 
Valencia, 27. 
E l vapor "Capdepón", que debía sa-
lir hoy de este puerto conduciendo un 
cargamento de plomo para Francia, 
ha suspendido la salida. 
D E S A P A R E C I D A 
i 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
U s o 
R c j u v c n o l . 
Nf\ es uno tfnturo. es un tronsfor-*J mador del cabello E* una lo-ción de perfume delicado, que se 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
W T / \ mancha el cutis ni la mano 
| \ | v / porque es una loclór) de toca 
^ * dor No destiñe, pudiéndose lavar 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
TV TTjy o doce días de uso. dao al 
I I I C Z . cabello cano, su propio co-
• ' lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se montlcneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de la cabeza. 
VESTA EN SEDERIAS T BOTICAS. 
R(prmnUntc: B. Gonúltt. Apartado 35, Matauut. 
G A S T I N E ? I n t e r e s a a l o s d u e ñ e n o s ̂  A u t o m ó v i l e s y C h a u f f 
C 3518 
Gran cantidad de.... 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
jiobernando necesitamos de ^ confian 
za de la Cámara". 
Puesta a votación la cuestión d'* 
confianza fué aprobada por 159 votos. 
Todas las minorías se abstuvieron de 
votar. 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
Madrid, 27. 
Lea periódicos S( ocupan, con gran 
extensión, de la cuestión dp confianza 
planteada ayer en el Congreso por el 
tenor conde de Romanones. 
Todos los diarios están conformé 
« n que la iornada ha consttiuido un 
gran triunfo par i el Gobierno. 
C O M E N T A R I O S A L A SESION D E L 
CONGRESO. 
Madrid, 27. _ _ 
Los periódicos califican de muy in-
teresante la sesión celebrada en el 
Congreso y afirman que existía el 
propósito de derribar al Gobierno o 
al Ministro de Hacienda, señor Alba, 
para impedir que se apruebe el pro-
yecto de Impuesto sobre beneficio^ 
de guerra, porque dicho impuesto 
perjudica a muchas poderosas empre^ 
sas que han obtenido ganancias enor. 
ires. 
Los mismos diarios dicen que a pe-
sar de todos ios manejos realizados, 
el Gobierno, después de haber librado 
una ruda batalla, salió más fuerte 
que nunca. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SR. CON-
D E D E ROMANONES. 
Madrid, 27. 
E l 8eñor conde de Romanones ha 
hecho grandes elogios del señor Alba 
por el triunfo que aKanzó en el Con. 
greso y añadió que el Gobierno tiene 
í'l firme propósito de aprobar todos 
los proyectos económicos antes de que 
lleguen las vacaciones 
rías. 
Manifestó además que habían cita-
do a una reunión a los jefes de las 
minorías para proponerles que sean 
simultáneos los debates sobre los pro-
yectos económicos v sóbre el Mensa-
je de la Corona, a finde ganar tiempo 
y activar la aprobación de ios mis-
mos. 
Terminó diciendo que la opinión 
pública se muestra disgustada por los 
torneos oratorios a que ha dado origen 
la discusión del Mensaje, sin resulta-
do alguno práctico. 
l'n submarino ha torpedeado y hnn 
dido al vapor italiano "Avelino". 
La tripulación desapareció. 
MAS B U Q U E S A P I Q U E 
Madrid, 27. 
Comunican de Melilla que nn snbr 
marino ha torpedeado, sin previo avi-
so, al vapor japonés "Bay Kumaru". 
También comunican del mismo si-
tio que ha sido hundido el vanor Ita-
liano "Eumanuel" De este último se 
salvaron 41 marineros. 
LOS N A U F R A G O S D E L "TOUR. 
N E L " . 
Palma, 27. y 
Han sido conducidos a este nuerto 
39 marineros de la trloulación del va-
uor francés "Fonmer*, torpedeado y 
hundido por un submarino a la altara 
del Cabo Caballería, 
OBREROS ESPAÑOLES O U E R E -
G R E S A N D E F R A N C I A 5 
Barcelona, 27. 
Procedentes de las regiones france-
sas ocupadas por los alemanes han 
llegado a esta ciudad 181 obreros es-
pañoles. 
Todos ellos vienen en lastimoso es. 
tado. 
Aquí fueron convenientemente aten 
didos 
E L C O N F L I C T O D E L O S M E T A -
LURGICOS. 
Bilbao, 27. 
E l conflicto de los obreros metalúr-
gicos lleva camino de solucionarse en 
breve. 
E l señor Martínez de la Riva ha 
concedido a sus obreros algunas im-
portantes mejoras. 
LO Q U E D I C E E L MINISTRO D E 
G O B E R N A C I O N 
Mcdrld, 27. 
parlamenta- j E l ministro do la Gobernación, se-
ñor Ruiz Jiménez, ha manifestado 
que confía en que el conflicto de los 
metalúrgicos quede solucionado en es-
tos día3. 
Añadió que las Sociedades, Altos 
Hornos y Vizcaya, babíun acordado 
conqeder mejoras a los obreros. 
L A H U E L G A D E C A R R E T E R O S 
Bilbao, 27. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de carreteros. 
Hoy se han registrado algunos pe. 
queños incidentes. 
Los servicios, a pesar de la huelga, 
han sido regularizados. 
E l abastecimiento de los mercados 
se hace utilizando los carros militares 
y del Ayuntamiento. 
Uno de ellos sufrió una avería y se 
desgarró. 
E l piloto, un oficial de artillería, 
se salvó. 
SUICIDIO D E UN MINERO B I L -
BAINO. 
Bilbao, 27. 
E l acaudalado propietario de minas 
don Julián Atestre se ha suicidaiio. 
L a causa que lo impulsó a la des. 
esperada resolución ha sido una en-
fermedad, incurable, que padecía des-
de hace algún tiempo. 
BOLSA D E MADRID 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid. 27. 
Hoy se han cotizado las libras es. 
terlinas a 23.60. 
Los francos a 83.70. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEü: 
J U N I O 2 7 mm 
biar por billetes, siendo en su mayo, 
ría falsos. 
L a Calle expuso que por la maña-
na había recibido de mano dol caje. 
ro Casas, la suma de 400 pesos entre 
"os cuales habían 150 al parecer de 
plata, que eran lo.1» mismos que quiso 
cambiar en el refíTldo Banco. 
E l cajero Casas confirmó lo mani-
festado por la Chile, agregando que 
dichas monedas "as recibió del se. 
ñor Próspero Lormant, para que los 
ibonara en su cuenta corriente. 
E l señor FumagaUi ratificó ias ma-
nifestaciones de su cajero, entregan. 
J'O cuatro paquetes mas do cincuen-
ta pesos cada uno quo había recibido 
do Lormant, con los c.rento cincuenta 
ocupados. 
Al conocer la Policía Judicial el an 
tecedente de que, las monedas ba-
tían sido expendidas por Lormant el 
agente Bairerra ge constituyó en el 
domicilio de aquel, sito en Blanco y 
San Lázaro (garage) prooediendo pn 
!nero a su detenc-.ón y practicó des . 
jués un registro en la habitación que 
ocupa en su domicilio particular, San 
Migmei 74, altos, donde encontró nue 
ve pesos también falsos y al detenido 
cr.clma seis. 
Lormant dijo a'ite el agente Suá. 
rez, cuando hizo su ingreso en las ofi-
cinas de la Judicial que continuamer. 
'e recibe grandes cantidades de po-
¿OP en plata, de manos de los chau-
'feur que trabajar, sus máquinas, y 
que además, antes de ayer recibió 
Vngel Praderes, nlatero y vecino de 
Neptuno 35 150 pesos que en calidad 
de préstamo le suministraba Juan I ó 
pez, vecino de Neptuno 39, altos, ase-
gurando que el dinero ocupado en EM 
l.oder y en su habitación procede de 
dicho préstamo. 
También comparecieron ante el re-
ferido cuerpo de Policía. Juan Lópe-í 
y Angel Praderes, que son socios en 
la platería slioiada ©n el doTnicillo 
de este último. Ambos afirmaron lo 
(Moho por Sormant. no pudiendo jus-
tificar lá procedencia del dinero; asi 
• orno, cuatro pesos quo le fucitm ocu 
pndos al primero y tres al segnn. 
do. 
Lormant, López y Pradere?, que 
3 m i/nadamm 
A V I S O 
Ahorrar tiempo y dinero con los ba-
ños de agua del mar a domicilio. Avi-
se al teléfono A-9423. Será servido en 
el acto. 11 j | . 
daron detenidos en los calabozos d" 
ia Policía Judicial H la disposición d l̂ 
^eñer juez de Instrucción de la S o -
fión Primera, ante cuya autoridad se 
rán conducidos en la mañana de 
hoy. 
Los tres detenidos, son amigos ín. 
limos, han comerciado durante bastan 
te tiempo con joyas y han tenido ne-
gocios de compra-venta de metales 
preciosos. 
Las monedas ocupadas pesan dos 
milésimas menos que las legícimas y 
también se observa en ellas que los 
guarismos uno y nueve de 1c. cifra 
cel año, son más pequeños y más se-
parados que los de las legales, as-
como también la llave que aparece 
en el escudo, es casi imperceptible. 
De G u a i a b a c o a 
F R A C T U R A G R A V E 
Junio 27. 
(Por telégrafo) 
E n el Centro do Socorros de esta 
Villa fue asistido por el doctor Gar-
cía Benítez, el menor de cinco añeí 
Emerindo García y Cairo de la fractu 
ra del radio en <ÍU parte medio du! 
nntobrazo izquierdo, siendo su estado 
de •nronóstico grave. 
E l hecho ocurrió en el oucblo dá 
Minas, en el domicilio del menor, el 
que sufrió dicha fractura al darse una 
caída. 
C O R T E S 
Sobre el pago y alquileres 
de casas que ocopan 
los Juzgados 
- f i n 
Esta casa surte al 90 por 100 d* 
los qua venden c a m a s , a . s a b e r . - fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higlónlco 
Inmune a los microbios. Comodidad 
v precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habana. 
Teléfono A-7546. 
L A H U E L G A D E B A R C E L O N A 
IMPRESION OPTIMISTA 
Barcelona, 27. 
La impresión que se tiene de la 
huelga es francamente optimista. 
Se cree que log obreros, a pesar de 
las gestiones que han realizado ten-
drán que volver al trabajo sin conse-
guir su propósito. 
E L R E Y A G U A D A L A J A R A 
Madrid, 27. 
E l Rey ha salido para Guadalajara. 
Allí firmará los nombramientos de 
los nuevos tenientes d^l Cuerpo de 
Ingenieros militares. 
A E R O P L A N O DESTROZADO 
Guadalajara, 27. 
Han aterrizado en las afueras de 
•sta ciudad tres aeroplanos. 
LOS SRES. C O M E R C I A N T E S 
Que de noche exhiben sus ar-
tículos iluminando sus vidrie-
ras, aumentan su negocio y su 
clientes. = = = = = = = ^ ^ 
mm mm n m m nm c o . 
E n el Presupuesto fijo del Poder 
Judicial, desde el ejercicio de 1910 a 
1911 se viene consig-nando la suma 
de veinte y cinco mil pesos para al-
quileres de todas las casas de pro-
piedad particular ocupadas por los 
Juzgados de la República, con excep-
ción de ¡os Municipios de tercera 
clase. 
Dicha suma, que cuando se fijó era 
bastante para cubrir todas las aten-
ciones por el aludido concepto de al-
quileres, ha venido siendo insufi-
ciente de año en año. al extremo de 
dejar déficits, los cuales en el ejerci-
cio próximo pasado y en el corriente 
son de alguna consideración. 
Origina esa situación el que la Se-
cretaría de Justicia no ha podido pro-
poner el aumento de la consignación 
de' alquileres de los Juzgados, toda 
vez que se necesita, por tratarse de 
presupuesto fijo, una lev especial y 
previa; pero en cambio, ha sido de 
imprescindible necesidad aumentar 
la renta de algunas casas por enca. 
iPcimiento de las mismas en la loca-
lidad: contratar locales para Juzga-
dos de nueva creación y contratar 
también locales para los Juzgados 
Municipales de la Habana y el Co-
rreccional de la Tercera Sección de 
la mísmr. por ser de gran conve"ien-
cia ei que estuvieran situados dentro 
de sus respectivas demarcaciones, 
siendo, por último una de las causas 
que más han venido a aumentar el 
déficit de esa consignación, ^ el in. 
cremento de tres a doce mil pesos 
anuales que ha tenido el alquiler de 
la casa que ocupan los Juzgados de 
esta canital a virtud de un contrato 
celebrado durante U administración 
anterior. En ejercicios anteriores y 
a causa de ser esos déficits de poco 
ascendencia, la Secretaría de Justicia 
'por medio de transferencias de fon-
dos oportunamente realizadas, ha po-
dido solventar esos adeudos; pero en 
el próximo pasado de 1914 a 1915 y 
en el corriente de 1915 a 1916. nada 
ha podido hacer en ese sentido por 
ser necesarias sumas de alguna con-
sideración y no haber sobrantes que 
por su naturaleza puedan ser trans-
feridos al Objeto, que cubren los dé. 
ficits existentes. 
Para resumir diremos que en el 
ejercicio próximo pasado por haberse 
agotado la consignación respectiva^ 
dejaron de abonarse, y por conse-
cuencia se adeudan aún narte de los 
alquileres del mes de Abril y todos 
los de Mayo y Junio de 1915, que im-
portan aproximadamente unos seis 
mil pesos y en el comente por igual 
motivo se adeudan ya en parte las 
rentas de Marzo y todas las de Abril 
y Mayo y se deberán las del corrien-
te mes. todas las cuales importan 
unos nueve mil peoos aproximada-
mente. 
E n todos los Mensaie.; que por el 
Ejecutivo se "han dírirrido al Con. 
nrreso ai comenzar 'as Legislaturas se 
hfi tratado de asunto de tanta impor-
tancia que como queda diah^ no pue-
de ser resuelto por la Secretaría 
por necesitarse un? lev especial, que 
modifique el Prosunnesto Fijo sin 
haber conseguido nada hasta el pre-
sente-
Y a algunos dueños de casas se 
nreparan a desahuciar ai Estado ha-
biendo elevado a la Secretaría de 
Justicia el Juez do Primera Instancia 
e. Tnstmcción de Cárdenas una co-
municación f̂ e] due^o de la casa si-
tuada en Primern Avenida número 
56 en dirfho fJhid«¡d. nue ocunan las 
oficinas del referido Juzgado, en la 
nue man'^iesta cue e.l contrato ê 
arrendamiento de la expresada fin-
ca urbana se halla inctimnlido pues 
se le adeudan más de cuatro meses 
de alquileres, por cuyo motivo y da-
dos los perjuicios que esto le irroga 
tendrá que proceder al desahucio de 
ia finca si no se acuerda ei pago de 
la mencionada deuda; y de la misma 
manera ha elevado a Justicia el Juez 
de Primera Instancia de Holguín, un 
escrito del Procurador señor R. Ro-
dríguez, apoderado de la dueña de 
la casa que ocupa el Juzgado ha-
ciendo saber que a su representada 
no de es posible prorrogar el contrato 
de arrendamiento de la misma porque 
necesita cobrar con puntualidad la 
renta que le produce para atender a 
las necesidades de la familia, etc. 
De Maríanao 
hacer nos e m p e ñ o s de 
rezcan aplauso. 
Por otra parte; este 
l l 
jmno de Regla, oí reparto""T,." ' 
Guanabacoa. ^ " M n o » ] 
E ; Marqués; tamnn«« 
u a ^ e «. . .uyan e, el lote,™ ^ 
A l decir el Mnrqué8__nfw 
mos a sus heredaos! 
complicaciones; nnes añu , 
maciones del Marqués 8l,rJS ^ 
zar quior.es s e r í a 




E n este, como en tadm 
iones, solo hay MU. tener í 
que siempre pierden los débiief^ 
^ P e r 1 9 pronto a !a A . J ^ 
Junio 27. 
(Por telégrafo) 
DOS NIÑOS E X T R A V I A D O S 
E» vigilante de la policía de Mana-
nao Alvaro Delgado, encont"ó aye^ 1 
tardo en la playa por la carretera, e i 
dirección al pnebío a dos niños, uno 
diez años y otro de dos, ambos her 
manos, que se encontraban extravia 
dos. 
E l mayor de divhos niños dijo en 
la estación de policía a donde fué 
llevado por el vigilante, que se lla-
ma Pedro Pablo y su hermano Oscar 
hiendo sus padres Gustavo Mnrtín?í 
y Pilar Forteza, vecinos de Lamnan-
L a 2 1 . 
Dichos menores que se encentra 
han en estado baftante débil, no pu 
dieron explicar como habían llegado 
solos hasta aqne! lugar. 
En la estación de policía se íes dió 
café con leche y pan siéndoles de .̂ 
pués entregado al presidente de 'a 
Soci?dad Protector de los niños, el 
que se hizo cargo de llevarlos a la 
casa do sus padres, en la noche d? 
ayer. 
SAN P E D R O . 
corresponsales, a 
cias y datos, qw 
zar. 
a Asocia^, 
^ aportarár, « 
E l Cormpona 
Observtaorio Nacional. 27 di J 
nio de IDIC. 
Observaciones a las 8 a. m. deli 
ndiano 75 de Greeíiwlch: 
B a r ó m e t r o en milímetros: p 
762.00; Habana. 762.50; Mataaal 
762.00; Roque. 760.00; libela, ?{ 
NOTAS D I REGLA 
LA CRUZ ROJA 
E) asunto que siirgió en la colecti-
vidad Ci-uz Roja ha tenido la solución 
que debía tener. 
L a verdad, es dura, amarga, cuan, 
¿o surge siempre tratan de ahogarla 
pero resalta y se impone con toda 
su fuerza. 
E n este caso sa impuso. 
Las pruebas aportadas son tan con-
vincentes, y la convicción tan Inne-
gable, que no podían disiparse. 
E l señor Beltrán, ha sido pues, 
separado de la Cruz Roja. 
Esto es amargo, pero nadie tiene 
culpa; al mismo señor Beltrán co-
iresponde toda la que pueda existir. 
Se ha impuesto, la razón, la justi-
cia y queda en decorosa situación la 
sock-dad Cruz Roja. 
L A UNION 
L a Unión, es el nombre de un re-
parto, que se intenta fomentar en las 
afueras del término. 
Hasta el presente, no ofrece buena 
perspectiva, pero parece existen br.e. 
4 0 1 D E S C U E N T O , 400|0 
T E L E F O N O A - 2 0 7 9 
Durante los S meses dé verano y para dar a conocer mi trabajo en teñidos, lavados, blanqueo de lana», 
tíe sedas y plumas de Fantasía. 
A partir del lo. do Julio próximo se lavará y planchará su traje Palm Beach o Tropical, solo por 
$0.60, entregado en su casa en .«utomóvil v en 24 horas. 
T I N T O R E R I A Y LAVADO A L VAPOR 
X A P R O T E C T O R A I N D U S T R I A L " , D E J O S E M E N D E Z P A R A D A 
O F I C I N A S : BAJOS D E L H O T E L ROMA. T E L E F O N O A.2079. G R A N D E S T A L L E R E S E N T A L L A . 
P I E D R A . T E L E F O N O A.1678. 
HECHOS 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"Madruga Indostríal Co." 
A g e n c i a e n l a H a b a n a i 
NEPTUNO, 214. TELEFONO i-)325 
Santiago, 761.00. 
Temperaturas: Pinar, del ir.onn 
to 26 máx . 32 mín. H; Habana, 
momento 28 máx. 2ü mín. 23; 
tanzas, del momento 26 máx. 32 1 
22; Roque, de] momento 28 mái 
m í n . 20; Isabela, del momento 
m á x . 33 mín. 23; Santiago, del mi 
m e n t ó 27 máx. 30 mín. 25. 
Viento dirección y fuerza en » 
tros por segundo: Pinar, NE, 
Habaúia, S E . flojo; Matanzas, 
6.0; Roque, calma; Isabe.a, SE. fl 
jo; Santiago, N^E. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar. Matana 
Isabela y Santiago, parte cublert 
Habana y Roque, despejado 
A y e r l lovió en Guane, Mendw 
L a F e , Mantua. Viñales, BaJiía H« 
da. Puerta de Golpe, Consolación 
Sur, Paso Real de San Diego, 
Diego de los Baños, Palacio. T«i 
Taco, San Cristóbal, Candelaria, 0 
ñas. P inar del Río. L a Salud, Klw 
zar. Güira de Melena, -N'ueva Pa 
Palos, Güines , Melena del Sur. Q' 
v icán. San José de los Ramos, Güii 
de Maxiurijes, Banagiiises, Mtoira 
Gómez , Sancti Spíritusv Corraül 
Sagua la' Grande, fnidad, Carao 
Aguada de Pasajeros, Persevsranct 
Rea l Campiña , Constancia, Ato« 
Yaguaramas, Rodas, Cruces, Canal 
nes Ranchuelo, Manicaragua, S 
Juan de los Yeras, Guaracabulla, 1 
guaramas, Rodas, Cabaiguán, Ga 
yes. Santa Lucía, Baez, Condado, í 
nidad, Santa Clara, Jagiiewai. ** 
wart. Ciego de Avila, L a Gloria. ¡í 
vitas, Francisco, Bueycíto, BabW 
Gibara, Auras, Bañes, San Alu5rísL. 
Agus t ín , Holguín , Cauto, Guamo.» 
Cauto. Guisa, Jiguaní, Santa 
Bartle, Campeohuela, Bayamo, DJ 
Caminos. San Luis, Palmarito, BW 
P r e s i ó n , FeltCn. Mayarí. Palm»^ 
riano. Cobre, Cristo. Songo, U W 
ya, Tiguabos y Sampré. 
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C a n a s í , J u n i o . • 
E n e s t o s m o m e n t o s 
e l c e n t r a l " P u e r t o " . < i u e 
j n e t r o , p o c o m á s o m e n o s 
s o s t e n i d o u n a f u e r t e W f j 
a p e l l i d a d o s A g u i r r e y s p u . r « < 
h e r i d o d e c o n s i d e r a c i ó n e l ™n™{\p]tri 
s e c u e n c i a d e b a b e r l e l a n z a d o e' ]ef 0 
h i b o t e l l a d e l v i n o n u e J0™"™ endpnde r 
n i e n t o s q u e c o m í a n e n 1» f 0 " ' ' ? ^ 
fieron. A d e m á s , e l S™TÍ J ^ T U Í , 
g o l p e s d e l A g u l r r c . c o n u n l%vget» 
le c a r p i n t e r í a q u e l e ' ' « " " i 1 . , , de^a * 
E l d o c t o r P a b l o D í a z , ^ ^ r t i 
c a l i d a d , l e h a r r a ' - r i ^ 0 ' " ' J i a t a < * 
r a s a l h e r i d o , d á n d o l e ^^"'"u «é 
a l J o > g . d o y ^W^umo * 
| « i ó n d e A g u i r r e , 
Vlvnt E L CORRESPO DE CANM 
J u n i o , A -̂nMea de c ^ 
SP h a e f e c t u a d . , « « ^ ¿ ' d e <*> 
J ú b i l o , u n u a S ™ " , 8 8 " " r f . p n c l í n 
¿1 s n l ó n q u e d i c h a ^'Tpales c 
p o s e e e n u n a d e l a s p r i u . u . 
e s t e p u e b l o . ü u i n f o 
L a r e u n l ó o " b e d e c e . sf*u r | c , 
l a r e o r g a n l z a c K . n d e ^ ^ i l d a i 
p o r a d ó n s o b r e b a f s ^ . . ^ p ^ 
í l e s p l e p n r u n a n ; 1 ^ s , ™ t r a l e 8 - f . í 
d e l « > s d u e ñ o s d e '.fuv l o g r a r V 
v " S a n J u a n H n u t l s t n ? , d e r « ^ 
i n e n t o d e l a z ú c a r e n B*m 
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